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CHAPTER I
The Problem and D e f i n i t i o n s  o f  Terms
A. I n t r o d u c t i o n . The h i s t o r y  o f  s e l f - g o v e r n i n g  s o c i e t i e s  
h a s  b e en  c h a r a c t e r i z e d  by one common d e n o m i n a t o r ,  t h e  r i g h t  
o f  e v e r y  p e r s o n  t o  be h e a r d  i n  f r e e  p u b l i c  d e b a t e  and d i s ­
c u s s i o n . ^  T h i s  r i g h t  t o  be h e a r d  m ight  be c a l l e d  t h e  h i s ­
t o r i c a l  " T ech n iqu e  o f  C o n t r o v e r s y "  and r e p r e s e n t s  t h e  d e l i b ­
e r a t i o n  w hich  d e v e l o p s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  change and r e s i s -
p
t a n c e  t o  c h a n g e .  F o r  p ro b lem  s o l v i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  p e o p l e ,  w i t h o u t  f e a r  o f  p e r s e c u t i o n ,  t o  be 
f r e e  t o  a d m i t  t h a t  t h e r e  a r e  t h i n g s  wrong ,  and t o  be f r e e  t o  
c o n s i d e r  and a d v o c a te  v a r i o u s  ways t o  r i g h t  t h o s e  w r o n g s . ^  
E x e r c i s e  o f  t h e  a r t  o f  c o n t r o v e r s y  may be found in  J . i t e r a -  
t u r e , ^  i n  t h e  s t o r i e s  o f  t h e  d eve lopm en t  o f  t h e  p o l i t i c a l  
s y s t e m s , 5 and i n  c l e r i c a l  and r e l i g i o u s  h e r i t a g e  o f  demo­
c r a t i c  m an .6
^Henry Lee Ewbank and J .  J e f f r e y  A uer ,  D i s c u s s i o n  and 
D e b a te  (New York:  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s , 19^1 ) » p ,  1M-.
2 l b i d . .  p .  377 .
3 o t i s  M, W a l t e r ,  "On t h e  T ea ch in g  o f  Speech as  a 
F o r c e  i n  W e s te rn  C u l t u r e , "  The Speech  T e a c h e r , V o l .  X I ,  No.
1 ( J a n u a r y ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  6 - 7 .
^ L o re n z o  S e a r s ,  The H i s t o r y  o f  O r a to r y  (C h icago :  
S c o t t ,  Foresman and C o . ,  1 8 9 7 ) ,  PP. 21-29*
5 I b i d . .  p p .  6 4 - 7 7 .  ^ I b l d . ,  pp .  218-227*
— 1 —
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T r a d i t i o n a l l y ,  e d u c a t i o n  i n  a Democracy has  i n c l u d e d  
i n s t r u c t i o n  i n  R h e t o r i c  and in  Debate  o r  t h e  a r t  o f  c o n t r o ­
v e r s y . ? T h is  was so i n  a n c i e n t  G re ec e .  Such men as  P r o t a g ­
o r a s ,  E m p e d o c le s ,  P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  C orax ,  and I s o c r a t e s  
d e v e lo p e d  i n  t h e i r  t i m e ,  c o n c e p t s  o f  e d u c a t i o n  and R h e t o r i c  
t h a t  even t o d a y  a r e  i n f l u e n t i a l . ®  The Roman R h e t o r i c i a n s  
were  a l s o  i n f l u e n t i a l  a s  e d u c a t o r s . ^  The mock c o n t e s t  i n  
s p e e c h  as  a t e s t  o f  a b i l i t y  t o  p e r fo rm  i s  d a t e d  from Quin­
t i l i a n .  Q u i n t i l i a n  was one o f  t h e  e a r l y  d e f e n d e r s  a g a i n s t  
t h o s e  who c r i t i c i z e d  t h e  p r a c t i c e  o f  f r e e  s p e e c h ,  He e s ­
p e c i a l l y  t r i e d  t o  d e fe n d  t h e  u s e  o f  t h e  s o - c a l l e d  C i c e r o n i a n
s t y l e .  To him C i c e r o  was t h e  g r e a t e s t  p r a c t i t i o n e r  o f
1 ne f f e c t i v e  d e b a t e  and o r a t o r y .
G. W. Gray w ro te  t h a t  modern s p e e c h  e d u c a t i o n  can be 
t r a c e d  back  i n  an u n b rok en  l i n e  f o r  t w e n t y - f o u r  c e n t u r i e s ,  
and t h a t  t h e  o l d e s t  known m a n u s c r i p t  i s  a  manual which i n ­
c l u d e s  t h e  p r e c e p t s  in  d e b a t i n g  and p u b l i c  a d d r e s s  t a u g h t  t o
1 ?E g y p t i a n  y o u th s  f i f t y  c e n t u r i e s  a g o .
? I b l d . .  p .  379 .  8 I b i d . ,  p p .  3 0 - 1 1 ] .
9 I b i d . ,  pp .  1 1 6 -1 3 2 .  lO l b i d . ,  p p .  137-139 .
I^Waldon B r a d e n ,  S peech  Methods and R e so u rc e s  (New 
Y ork ;  H a rp e r  and B r o t h e r s , 1961 ) ,  *'A t t i t u d e s  and t h e  T ea ch ­
in g  o f  A t t i t u d e s ” by G. ¥ .  G ray ,  p .  56.
^ ^ G l l e s  Wo Gray ,  ”The ' P r e c e p t s  o f  Kagemni and P t a h -  
H o t e p , ' ” The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , XXXII (D ec . ,  
19^-6), pp .  4 4 6 - ^ 5 ^ .
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D e b a t ln g  in  E ng lan d  d a t e s  back  t o  t h e  l 4 t h  C e n tu ry  
a t  Oxford  U n i v e r s i t y .  In  America  even t h e  e a r l i e s t  c o l l e g e s  
engaged  i n  i n t e r - c l a s s  and i n t e r - c o l l e g i a t e  d e b a t e s .  A f t e r  
t h e  t u r n  o f  t h i s  c e n t u r y  d e b a t i n g  i n  American s c h o o l s  and 
c o l l e g e s  became g e n e r a l l y  e x t e n s i v e .  As d e b a t e  c l u b s ,  d e ­
b a t e  c l a s s e s ,  and d e b a t i n g  a s s o c i a t i o n s  grew and f l o u r i s h e d ,  
t h e i r  p u r p o s e s  and p r a c t i c e s  came u n d e r  s c r u t i n y  from 
c r i t i c s  i n  e d u c a t i o n .  By t h e  end o f  World War I  d e b a t i n g  in  
h i g h  s c h o o l s  and c o l l e g e s  was u n d e rg o in g  m a jo r  c r i t i c i s m  in  
American e d u c a t i o n .
One o f  t h e  i n i t i a l  a t t a c k s  on th e  custom o f  h a y in g  a 
s p e a k e r  s u p p o r t  b o t h  s i d e s  o f  t h e  i s s u e s  i n  i n t e r - c o l l e g i a t e  
c o n t e s t s  a p p e a r e d  in  The O u t lo o k  o f  F e b r u a r y  22 ,  1913*^^ 
" T h is  a t t a c k  on t h e  m o r a l i t y  o f  d e b a t e  came from th e  
c e l e b r a t e d  pen o f  e x - P r e s i d e n t  Theodore  R o o s e v e l t ,  whose 
p e r s o n a l  p r e s t i g e  gave h i s  v iew s  added d i g n i t y .  Mr. Roose­
v e l t  was a t  t h i s  t im e  an A s s o c i a t e  E d i t o r  and f r e q u e n t
1 ^c o n t r i b u t o r  t o  The O u t l o o k . "
C r i t i c i s m  o f  s p e e c h  a c t i v i t i e s  r e a c h e d  a c l im ax  on 
March 22 ,  1950 ,  when t h e  Commission on S e c o n d a ry  S c h o o ls  o f  
t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  r e c e i v e d  t h e  R e p o r t  o f  t h e
" '^Egber t  Ray N i c h o l s ,  "A H i s t o r i c a l  S k e t c h  o f  I n t e r ­
c o l l e g i a t e  D e b a t i n g :  I I I , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,
X X I I I ,  No. 2 ( A p r i l ,  1 9 3 7 ) ,  p .  2 ^
l ^ l b i d . .  p .  265 .
C o n t e s t  Committee  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  (See A p p e n d ix . )  The
most  s p e c i f i c  recom m endat ion  i n  t h i s  r e p o r t  w i t h  r e s p e c t  t o
s p e e c h  was t h a t  i n t e r s c h o l a s t i c  sp e ec h  c o n t e s t s  sh o u ld  be 
1d i s c o n t i n u e d .   ̂ The q u e s t i o n  r a i s e d  a t  t h a t  t im e  c o n ce rn e d  
t h e  u s e f u l n e s s  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  and i n t e r s c h o l a s t i c  d e b a t e  
a s  an i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t y .
The S peech  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a ' s  s p e c i a l  Speech 
A c t i v i t i e s  Committee (composed o f  Bower Aly ,  O r v i l l e  H i t c h ­
c o c k ,  James H. McBurney, Loren  D. R e id  and K a r l  R. W a l la c e )  
met t o  e s t a b l i s h  o b j e c t i v e s  f o r  f o r e n s i c  c o n t e s t s  w h ic h ,  i f  
a t t a i n e d ,  would e l i m i n a t e  most c a u se  f o r  c r i t i c i s m . ^ ^  As a 
r e s u l t  o f  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s ,  a s u b s t i t u t e  recommendat ion  
on t h e  p h i l o s o p h y ,  f u n c t i o n  and programs f o r  i n t e r s c h o l a s t i c  
d e b a t i n g  was a d o p te d  by t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  
C o l l e g e s  and S e c o n d a ry  S c h o o l s .  T h is  a c t i o n  by t h e  N o r th  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  b r o u g h t  a r e a c t i o n  from b o t h  a d v o c a te s  
and o p p o n e n t s ,  and i n  t h e  n e x t  two y e a r s  — 1950 and 1951 — 
t h e r e  were a number o f  c r i t i c i s m s  o f  d e b a t i n g  as  a c o n t e s t  
a c t i v i t y  i n  modern e d u c a t i o n .  S in c e  t h a t  t im e  t h e  s o - c a l l e d  
" d e b a t e  on d e b a t i n g "  h a s  c o n t i n u e d  w i t h  numerous w r i t e r s  
s e t t i n g  f o r t h  t h e i r  v iew s  i n  t h e  m ajor  p u b l i c a t i o n s  on
^^James H. McBurney, "A Program o f  Speech  E d u c a t i o n , "  
The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  V o l .  XXXVII, No. 1 ( O c t . ,
î 9 ? i T 7 p T W .  ---------
^^McBurney,  l o c . c i t .
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Sp e e ch  and F o r e n s l c s .  An a w are n es s  o f  t h e  ongoing  c o n t r o ­
v e r s y  a b o u t  d e b a t i n g  l e d  t o  an i n t e r e s t  i n  a n a l y z i n g  and 
e v a l u a t i n g  t h e  c r i t i c i s m s  as  a t h e s i s  s t u d y .
B. S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b le m . The p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  was 
t o  a n a l y z e  and e v a l u a t e  t h e  c r i t i c i s m  o f  d e b a t i n g  in  Ameri­
can  h i g h  s c h o o l s  and c o l l e g e s  as  found i n  c e r t a i n  p r o f e s ­
s i o n a l  s p e e c h  j o u r n a l s  s i n c e  1 9 3 0 .
C. S o u rc e s  o f  M a t e r i a l s . The s o u r c e s  o f  m a t e r i a l s  in  t h i s  
s t u d y  w e re ;  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  Speech  A s s o c i a t i o n  o f  
America  (The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , The Speech 
Monographs and The Speech  T e a c h e r ) ; t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  t h e  
N a t i o n a l  H o n o ra ry  F o r e n s i c  A s s o c i a t i o n s  (The Speak er  o f  Tau 
Kappa A lph a ,  The F o r e n s i c  o f  P i  Kappa D e l t a ,  The Rostrum o f  
t h e  N a t i o n a l  F o r e n s i c  L ea g u e ,  The R e g i s t e r  o f  t h e  American
F o r e n s i c  A s s o c i a t i o n ) ;  and c e r t a i n  c o n te m p o ra ry  t e x t b o o k s
1 7  18  10on d e b a t i n g  by P o t t e r ,  ' F r e e l e y ,  K r u g e r ,  ^ McBurney,
O ' N e i l l  and M i l l s ,
1 7David  P o t t e r  and o t h e r s .  A rg u m e n ta t io n  and Debate  
(New York:  The Dryden P r e s s ,  195*+) •
1®Austin  J .  F r e e l e y ,  A rg u m e n ta t io n  and Debate  (San 
F r a n c i s c o :  Wadsworth P u b l i s h i n g  C o . , 1 9 6 1 ) .
^ ^ A r t h u r  N. K r u g e r ,  Modern Debate  (New York: McGraw- 
H i l l  Book Company, I 9 6 0 ) .
20james H. McBurney, James M. O ' N e i l l ,  and Glenn E. 
M i l l s ,  A rg u m e n ta t io n  and D eba te  (New York:  The Macmillan
Company, 1951 ) .
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pi  PP PP
Ewbank and A uer ,  F o s t e r ,  B a i r d , ^  E h n in g e r  and B rock-  
r l e d e , ^ ^  N e w m a n , Braden and B r a n d e n b u r g ,^ ^  B e h l ,^ ^  
C r o c k e r , F o x , ^ ^  G u l l e y , H a y w o r t h  and C a p e l ,^^  N i c h o l s ,
Henry  Lee Ewbank and J .  J e f f r e y  A uer ,  D i s c u s s i o n  
and D e b a t e , 2nd.  Ed.  (New York:  A p p l e t o n - C e n t u r y - C r o f t s ,
I n c . , 1951 ) .
PP
W il l i a m  T. F o s t e r ,  A rg u m e n ta t io n  and D e b a t e , Rev.  
E d ,  ( B o s to n :  H o u g h t o n - M i f f l i n  Company, 1 9 3 2 ) .
23a . C r a ig  B a i r d ,  A r g u m e n t a t i o n , D i s c u s s i o n  and 
D e b a te  and P u b l i c  D i s c u s s i o n  and Debate  (New York; McGraw- 
H i l l  Book Company, 195b) ( B o s t o n : Ginn and Company, 1 9 3 7 ) .
ph.
Douglas  E h n in g e r  and Wayne B r o c k r i e d e ,  D e c i s io n  by 
D eb a te  (New York:  Dodd Mead and Company, 1963)»
^ ^ R o b e r t  P .  Newman, The P i t t s b u r g h  Code f o r  Academic 
D eb a te  - ( P i t t s b u r g h :  The U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  P r e s s ,
1 9 6 2 ) .
2&Waldo W. Braden  and E a r n e s t  B ra n d e n b u rg ,  O ra l  
D e c i s i o n  Making (New York:  H a r p e r  and B r o t h e r s ,  19F5T»
2 ? W il l i am  A. B e h l ,  D i s c u s s i o n  and Debate  (New York: 
The R o na ld  P r e s s  Company, 1 9 ^ 3 ) •
2®Lionel  C r o c k e r ,  A rg u m en ta t io n  and Debate  (New York:  
American  Book Company, 1 9 ^ ^ ) •
^^Andrew N. Fox ,  Modern D e b a t in g  (C h ica g o :  F o l l e t t
P u b l i s h i n g  Company, 193271
^ ^ H a l b e r t  E .  G u l l e y ,  E s s e n t i a l s  o f  D i s c u s s io n  and 
D eb a te  (New York:  Henry H o l t  and Company, 1 9 5 7 ) .
Donald  Hayworth and R o b e r t  B. C a p e l ,  O ra l  Argument 
(New York: H a rp e r  and B r o t h e r s ,  193^)*
3^Alan  N i c h o l s ,  D i s c u s s i o n  and Debate  (New York: 
H a r c o u r t ,  B race  and Company, 19*+1 ) .
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P e l l e g r l i î l  and S t i r l i n g , ^3 Reeves  and H u d s o n , S u m m e r s  and 
W h a n , T h o m a s , a n d  Wagner.
D. D e f i n i t i o n s  o f  Terms U s e d . The te rm s  r e q u i r i n g  d e f i ­
n i t i o n s  were  d e f i n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o r  in  t h e  t e x t b o o k s  
on d e b a t i n g .
ANALYSIS: In  t h i s  s t u d y  t h e  te rm  a n a l y s i s  was t a k e n  t o  mean
t h e  p r o c e s s  o f  f i n d i n g  t h e  b a s i c  i s s u e s ,  f u n d a m e n ta l  e l e ­
m ents  o r  i n d i v i d u a l  a s p e c t s  o f  w hich  t h e  t o t a l  co n ce p t  ( i n  
t h i s  c a s e ,  c r i t i c i s m  o f  d e b a t i n g )  i s  composed.  T h is  i s  a 
p r o c e s s  o f  d e f i n i t i o n ,  c o m p a r i s o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  d e s c r i p ­
t i o n ,  c o n t r a s t ,  o b s e r v a t i o n ,  and d e s i g n a t i o n .
CLASSIFICATION: In  t h i s  s t u d y  t h e  term  c l a s s i f i c a t i o n  was
t a k e n  t o  mean t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and g ro u p in g  o f  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  c r i t i c i s m  on th e  b a s i s  o f  c o n t e n t ,  
s i m i l a r i t y  o f  a t t i t u d e ,  p h r a s e o l o g y  o r  l a n g u a g e ,  o r  n a t u r e  
o f  c r i t i c i s m .
33Ahgelo  P e l l e g r i n i  and B r e n t s  S t i r l i n g ,  Argumenta­
t i o n  and P u b l i c  D i s c u s s i o n  ( B b s to n :  D. C. H ea th  and C o . ,
Î W ) .
l i t
W a l t e r  Reeves  and Hoyt H. Hudson, P r i n c i p l e s  o f  
Argument and D eba te  (B b s to n :  D. C. H ea th  and C o . ,  19^TT.
^ ^ H a r r i s o n  Boyd Summers and F o r e s t  L iv in g s  Whan,
How t o  D e b a te  (New York:  The H. W. W ilson  C o . ,  1 9 ^ 0 ) .
^ ^ R a lp h  W. Thomas, A Manual  o f  D ebate  (New York:  
American  Bbok Company, 1 9 1 0 ) .
3 ? R u s s e l l  H. Wagner,  Handbook o f  A rg u m en ta t io n  
(New York:  Thomas N e lson  and S o n s ,  1 9 3 6 ) .
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CRITICISM: Thonnsen and B a i r d  i n  t h e i r  o p e n in g  p a r a g r a p h  in
t h e i r  boo k ,  S p eech  C r i t i c i s m , made t h e  f o l l o w i n g  p o i n t  in  
t h e  p ro b lem  o f  d e f i n i n g  c r i t i c i s m .
C r i t i c i s m  i s  a  much ab u sed  word .  I t  has  come t o  mean 
many t h i n g s ,  from d i s c e r n i n g  a p p r a i s a l  t o  i r r e s p o n s i b l e  
f a u l t f i n d i n g .  I t s  l o c u s  o f  meaning p r o b a b l y  n e v e r  w i l l  
be  f i x e d  f o r ,  l i k e  m a t t e r s  o f  t a s t e  from which i t  i s  n o t  
w h o l l y  d i s a s s o c i a t e d ,  i t  o f t e n  makes e x c u r s i o n s  i n t o  
s u b j e c t i v i t y ,  r u n n i n g  from h o n e s t  p r e d i s p o s i t i o n  t o  
f o r t h r i g h t  c a p r i c e . 3"
The u s a g e  o r  d e f i n i t i o n s  o f  v a r i o u s  a u t h o r i t i e s  
seemed t o  s u p p o r t  t h i s  s t a t e m e n t .  For  i n s t a n c e ,  c r i t i c i s m  
was d e f i n e d  by B raden  as  b e i n g  synonymous w i t h  t e a c h i n g . 39 
R o b in so n  d e f i n e d  c r i t i c i s m  as  a p r o c e s s  o f  r e v e a l i n g  d i a g ­
n o s i s  o r  e v a l u a t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  t o  a s t u d e n t  so  t h a t  he
li.A
may t a k e  s t e p s  t o  improve h i s  w ork .
The o b j e c t  o f  c r i t i c i s m ,  as  u sed  i n  t h e  s e v e r a l  
s e l e c t e d  w o r k s ,  seemed t o  be t h e  m o d i f i c a t i o n ,  in  such  a 
way as  t o  improve  u p o n ,  t h e  phenomenon b e in g  c r i t i c i z e d .
Some c r i t i c i s m s  c a r r i e d  an i m p l i c a t i o n  o f  c e n s u r e  w h i l e  an 
i m p r e s s i o n  o f  a p p r o v a l  was g iv e n  i n  o t h e r s .
A l low in g  t h a t  t h e  v a r i o u s  w r i t e r s  o f  t h e  a r t i c l e s  o f
3 ® L es te r  Thonnsen and A. C r a ig  B a i r d ,  Speech 
C r i t i c i s m  (New York:  The R on a ld  P r e s s ,  19*+o), pp .  1 7 -1 8 .
39waldo W. B ra d en ,  S p e e ch  Methods and R e so u rce s  
New York:  H a r p e r  and B r o t h e r s ,  19 é l ) ,  p . 398 .
^®Karl  F .  R o b in s o n ,  T e a c h in g  Speech  i n  t h e  S eco n dary  
S c h o o l . 2nd .  E d ,  (New York:  Longmans Green and C o . ,  19^M-), 
P- 3 8 .
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c r i t l e i s Œ  i n t e n d e d  t o  m o d ify  i n  some way t h e  c u r r e n t  p r a c ­
t i c e s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  o f  c r i t i c i s m  was 
a d o p t e d :  an a u t h o r i t a t i v e  o r  r e a s o n e d  judgment  drawn from
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  o b s e r v a t i o n  o r  i n v e s t i g a t i o n .  The 
p h r a s e  ^ d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m ” was u se d  t o  d e s i g n a t e  t h o s e  
c r i t i c i s m s  w h ich  seemed t o  c e n s u r e  t h e  a c t i v i t y  o f  d e b a t i n g .  
The p h r a s e  " a p p r o v i n g  c r i t i c i s m "  was u se d  t o  d e s i g n a t e  t h o s e  
c r i t i c i s m s  w h ich  seemed t o  a p p ro v e  t h e  a c t i v i t y  o f  d e b a t i n g .  
DEBATING,(ACADEMIC DEBATING): In  t h i s  s t u d y  " d e b a t in g "  and
"academ ic  d e b a t i n g "  were t a k e n  t o  be  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y ,  
and t o  mean an o r a l  c o n t e s t  i n  a r g u m e n t a t i o n  between two 
p e r s o n s  o r  g ro u p s  o f  p e r s o n s  on a g iv e n  p r o p o s i t i o n ,  w i t h i n  
t h e  f ram ework  o f  a p r e s c r i b e d  p r o c e d u r e ,  f o r  t h e  p u rp o se  o f  
p r e s e n t i n g  b o t h  s i d e s  o f  a c o n t r o v e r s y  so  t h a t  a d e c i s i o n  
c o u ld  be made a s  t o  w hich  s i d e  d i d  t h e  b e t t e r  job  o f  a r g u ­
i n g .  A c c o rd in g  t o  Funk and W a g n a l l ,  d e b a t i n g  i s  "a  r e g u ­
l a t e d  d i s c u s s i o n  o f  a g i v e n  p r o p o s i t i o n  be tw een  two matched 
s i d e s  as  a t e s t  o f  f o r e n s i c  a b i l i t y . "  Windes w r o t e :  "De­
b a t i n g  e m p h a s iz e s  t h e  m a s t e r i n g  o f  c e r t a i n  r u l e s  and 
t h e o r i e s  p e r t a i n i n g  t o  a n a l y s i s ,  c a s e ,  p r o o f  and r e f u t a ­
t i o n . " ^ ^  I t s  p u r p o s e ,  a c c o r d i n g  t o  K r u g e r ,  i s :  " t o  t r a i n
t h e  s t u d e n t  i n  t h e  t o o l s  o f  a r g u m e n t a t i o n ;  t o  t r a i n  him how
^ ^ R u s s e l l  R. W indes ,  J r . ,  " I I  C o m p e t i t i v e  D e b a t in g :  
The S peech  P ro g ra m ,  The I n d i v i d u a l ,  and S o c i e t y , "  The Speech  
T e a c h e r . V o l .  IX, No. 2 (M arch ,  I 9 6 0 ) ,  p .  101.
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t o  c o n s t r u c t  l o g i c a l  a rg u m e n ts  and d e t e c t  t h e  w eaknesses  o r
kp
l a p s e s  from l o g i c a l  s t a n d a r d s  i n  t h e  a rgum en ts  o f  o t h e r s . ” 
K ru g e r  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  i t  h e l p s  t o  p ro d u c e  t r a i n i n g  in  
t h i n k i n g  q u i c k l y  and c r i t i c a l l y ,  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  e x ­
p r e s s i n g  i d e a s  c l e a r l y  f o r  e v a l u a t i o n ,  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  
i n  o r g a n i z i n g  many a rg u m e n ts  i n  a c o h e r e n t  p r e s e n t a t i o n ,  t o  
d e v e l o p  a  t o l e r a n c e  f o r  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v iew  as a t o o l  
f o r  s e e k i n g  t h e  t r u t h ,  t o  m o t i v a t e  t h e  s t u d e n t  t o  l e a r n  
a b o u t  c u r r e n t  s o c i a l ,  e c o n o m ic ,  and p o l i t i c a l  p ro b le m s ,  and 
t o  a f f o r d  t h e  s t u d e n t  an o p p o r t u n i t y  t o  meet and compete 
m e n t a l l y  and v e r b a l l y  w i t h  i n t e r e s t i n g  p e o p l e . ^3 
EVALUATION; In  t h i s  s t u d y  e v a l u a t i o n  was t a k e n  t o  mean a 
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  b a s i s  on w hich  th e  a u t h o r  o f  a c r i t i ­
c ism  seemed t o  make h i s  c r i t i c i s m ,  w h e th e r  u n s u p p o r t e d ,  t h a t  
i s ,  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment and p e r s o n a l  e x p e r i ­
e n c e  ( i . e .  p e r s o n a l  o p i n i o n ) ,  o r  s u p p o r t e d ,  t h a t  i s ,  on t h e  
b a s i s  o f  s u r v e y s  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  o p i n i o n s .
PRINCIPLES: In  t h i s  s t u d y  t h e  te rm  p r i n c i p l e s  was used  t o
d e s i g n a t e  t h o s e  a s s u m p t io n s  o r  c o n c e p t s  which  were p rop o sed  
o r  a c c e p t e d  by t h e  tw e n ty - o n e  t e x t b o o k  a u t h o r s  as  f u n d a ­
m e n t a l s  and p r e s e n t e d  a s  i n s t r u c t i o n  on d e b a t i n g .  The term
kp
A r t h u r  N. K r u g e r ,  Modern Debate  (New York: McGraw-
H i l l  Book C o . ,  i 9 6 0 ) ,  p .  5»
^ ^ K r u g e r ,  l o c . c i t .
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was n o t  u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  " t e s t e d  o r  p ro v ed "  canons or  
l a w s .
E .  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y . The s t u d y  was c o n ce rned  o n ly  
w i t h  t h e  c o l l e c t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  r e p o r t i n g  and e v a l u ­
a t i o n  o f  t h e  c r i t i c i s m s  on d e b a t i n g  as  an i n t e r c o l l e g i a t e  
and i n t e r s c h o l a s t i c  a c t i v i t y  a s  r e c o r d e d  i n  n a t i o n a l  p r o f e s ­
s i o n a l  j o u r n a l s  i n  t h e  f i e l d  o f  Speech  and F o r e n s i c s .  A l l  
c o n s i d e r a t i o n s  on d e b a t i n g  n o t  c o v e re d  by t h e  c r i t i c i s m s  
were  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
F .  Im p o r ta n c e  o f  t h e  S t u d y . The im m edia te  w o r th  o f  t h e  
s t u d y  l i e s  i n  t h e  i n f o r m a t i o n  w hich  t h e  s t u d y  r e v e a l e d  r e ­
g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  c r i t i c i s m s  on d e b a t i n g .  A l s o ,  t h e  
w o r t h  o f  t h i s  s t u d y  l i e s  p a r t l y  i n  t h e  q u e s t i o n s  which  t h e  
s t u d y  r a i s e d  i n d i c a t i n g  t h e  need  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
As t h e  c r i t i c i s m s  were  c l a s s i f i e d  i n  t h i s  s t u d y ,  v a r i o u s  
p ro b le m s  r e g a r d i n g  d e b a t i n g  were  b r o u g h t  t o  l i g h t  f o r  
r e s e a r c h  and e x p e r i m e n t a t i o n .
CHAPTER I I  
Su rv e y  o f  t h e  L i t e r a t u r e
I n  s u r v e y i n g  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t  o f  d e ­
b a t i n g  and p r e p a r a t i o n  f o r  d e b a t i n g  in  American s c h o o l s  and 
c o l l e g e s ,  t w e n ty - o n e  books were  examined t o  e s t a b l i s h  a r e p ­
r e s e n t a t i v e  o u t l i n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n s t r u c t i o n  by
t e x t b o o k  w r i t e r s  on t h e  s u b j e c t .  A l l  t w e n ty - o n e  o f  t h e
books  were w r i t t e n  w i t h i n  t h e  p a s t  f o r t y  y e a r s  and most o f  
them have  been  u se d  t o  some e x t e n t  as s t a n d a r d  t e x t b o o k s  on 
d e b a t i n g .
In  o u t l i n i n g  and com par ing  t h e  c o n t e n t  o f  eac h  o f  t h e  
books  w i t h  t h e  o t h e r s ,  f i v e  m a jo r  a r e a s  o f  c o n s i d e r a t i o n  
o c c u r r e d  r e p e a t e d l y  among most  o f  t h e  t e x t s .  These a r e a s  o r
h e a d i n g s  w e r e :  t h e  p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g ;  t h e  b a s e s  o f  d e ­
b a t i n g ;  t h e  k i n d s  o f  d e b a t i n g ;  t h e  e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g ;  
and t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g .  Not a l l  o f  t h e  t e x t s  c o n s i d e r e d  
t h e s e  f i v e  a r e a s  u n d e r  t h e s e  f i v e  e x a c t  h e a d i n g s .  Nor d i d  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  e a c h  h e a d i n g  i n  any one t e x t  
m a tch  e x a c t l y  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  same h e a d in g  i n  any o t h e r  
t e x t .  However,  enough s i m i l a r i t y  was o b s e r v e d  among t h e  
t e x t s  t o  w a r r a n t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a c o m p o s i te  o u t l i n e  o f  
t h e i r  c o n t e n t . In  t h e  f o l l o w i n g  p a g es  t h e  f i v e  h e a d in g s  
ha v e  been  o u t l i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a jo r  i te m s  which  were 
i n c l u d e d  by a t  l e a s t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  t e x t s .  A number o f
—1 2 —
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q u o t a t l o n s  f rom t h e  t e x t s  have  been  p r e s e n t e d  t o  show t h e  
s i m i l a r i t y  o f  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t .
The P h i l o s o p h y  o f  D e b a t i n g . Under t h e  h e a d in g  o f  
" t h e  p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g , ” A. C r a ig  B a i r d ^ ^  p o i n t e d  t o  
r e c o g n i t i o n  o f  a p rob lem  o f  human a f f a i r s  as  a pr ime p u rp o se  
o f  d e b a t i n g .  McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s  a l s o  e x p r e s s e d  
t h i s  f e e l i n g  by s a y i n g :  "Competence i n  a r g u m e n t a t i o n  and
d e b a t e  i n c l u d e s  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  and s t a t e  t h e  i s s u e s  i n  
a c o n t r o v e r s y . ”^ ^  K ru g e r  s a i d  o f  d e b a t i n g ,  " I t  m o t i v a t e s  
t h e  s t u d e n t  t o  l e a r n  much a b o u t  c u r r e n t  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  
and economic  p r o b l e m s .  . . . Gul l e y  p u t  i t  t h i s  way:
”To c o n t r o l  and p r e s e r v e  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  c i t i z e n s  must 
know how t o  u s e  t h e s e  p r i v i l e g e s .  We must  be p r o f i c i e n t  i n  
s t u d y i n g  p r o b l e m s ,  e x am in in g  p o l i c i e s  and s t a t i n g  c o n v i c ­
t i o n s .  In  o t h e r  w o rd s ,  we must  be p r o f i c i e n t  i n  d i s c u s s i o n  
and d e b a t e . "^7 P e l l e g r i n i  and S t e r l i n g  s a i d ,  " I t  a c q u a i n t s  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  v i t a l  c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s  o f  t h e  day 
and t e a c h e s  them how t o  a n a l y z e  su c h  q u e s t i o n s . "  A sy n -
^^A. C r a i g  B a i r d ,  o £ .  c i t . .  pp .  3-4-
^^McBurney,  O ' N e i l l  and M i l l s ,  o g .  c i t . ,  p .  v .  
4-6K r u g e r ,  0£ .  c i t . « p .  6 .
4-7' H a l b e r t  E ,  G u l l e y ,  0£ .  c i t . , p .  1 .
4-8
P e l l e g r i n i  and S t i r l i n g ,  0£ .  c i t . .  pp. 8 1 -8 2 .
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t h e s i s  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  r e s u l t e d  i n  c o n c l u d in g  t h a t  d e ­
b a t i n g  s h o u l d  t e a c h  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i z e  and s t u d y  c u r r e n t  
p ro b lem s  o f  human a f f a i r s .
In  d e s c r i b i n g  t h e  r o l e  o f  d e b a t i n g  as  a f u n c t i o n  o f  
d e m o c rac y ,  C ro c k e r  s a i d ,  "When s p e a k in g  i n  a democracy th e  
d e b a t e r  t r i e s  t o  make h i s  t h i n k i n g  and s p e a k i n g  promote t h e  
e n d s  o f  d e m o c rac y ,  f o r  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
a  d e m o c r a t i c  government  t h a t  he  h a s  t h e  r i g h t  t o  s p e a k .
Ewbank and Auer i n  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e i r  t e x t  
s t a t e d  s p e c i f i c a l l y ,  " D i s c u s s i o n  and d e b a t e  a r e  n o t  s im p ly  
c o u r s e s  i n  a  c o l l e g e  c u r r i c u l u m .  They a r e  t h e  e s s e n t i a l  
t o o l s  o f  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  . . .  To t r a i n  s t u d e n t s  i n  
t h e  i n t e l l i g e n t  and e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e s e  b a s i c  t o o l s  o f  
dem ocracy  i s  t h e  aim o f  t h i s  book ."^®  McBurney, O ' N e i l l  and 
M i l l s  i n  t h e  p r e f a c e  o f  t h e i r  t e x t  s t a t e d  a p p r o x i m a t e ly  t h e  
same i d e a :  "Much o f  t h e  e f f e c t i v e  d e l i b e r a t i o n  in  ou r  s o ­
c i e t y  i s  c a r r i e d  on t h r o u g h  a r g u m e n t a t i o n  and d e b a t e .
B ra d en  and B ran den b u rg  p o i n t e d  o u t  t h a t  " H i s t o r y  v e r i f i e s  
t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  f r u i t f u l  d i s c u s s i o n ,  e f f e c t i v e  d e b a t e  
and g r e a t  o r a t o r y  t h r i v e  i n  d e m o c r a t i c  s o c i e t i e s  and w i t h e r  
i n t o  m e a n i n g l e s s  p h ra s e m a k in g  u n d e r  t o t a l i t a r i a n  o r  a u t h o r i -
^ ^ G r o c k e r ,  op .  c i t . .  p .  7 .
Ewbank and A u e r ,  p p .  c i t . ,  p .  3»
McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  p p .  p i t . ,  p .  v,
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t a r i a n  r e g i m e s . " ^  A s y n t h e s i s  o f  t h e  p r e c e d i n g  s t a t e m e n t s  
r e s u l t e d  i n  c o n c l u d in g  t h a t  d e b a t i n g  s h o u ld  t e a c h  a p r a c t i ­
c a l  u sa g e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s  i n  p rob lem  s o l v i n g .
In  t h e  c o n c e p t  o f  a d v o c a t i o n ,  t h e  i n f l u e n c i n g  o f  b e ­
l i e f  and b e h a v i o r  i s  i n h e r e n t ,  and E h n in g e r  and B r o c k r i e d e  
spoke  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  d e b a t e r :  "The u l t i m a t e  g o a l  o f  t h e
d e b a t e r  i s  t o  u s e  i d e a s  as  p r o o f s  f o r  i n f l u e n c i n g  t h e  b e ­
l i e f s  o f  l i s t e n e r s  o r  r e a d e r s . C ro c k e r  made a p o i n t  o f  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  a s p e c t  o f  d e b a t i n g :
P r e a c h e r s  have  lo n g  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u e  o f  t r a i n i n g  
i n  a r g u m e n t a t i o n  and d e b a t e .  In  s e e k i n g  t o  a r r i v e  a t  
t h e  t r u t h  i n  t h e  r e a l m  o f  p r o b a b i l i t y  p r e a c h e r s  f i n d  
t h e  t e c h n i q u e s  o f  a n a l y s i s ,  t e s t s  o f  e v i d e n c e ,  and t h e  
m ethods  o f  p r e s e n t a t i o n  i n v a l u a b l e  i n  adapW ng t h e i r  
t r u t h s  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n . ^ ^
F r e e l e y  f u r t h e r  s p e c i f i e d  t h e  r o l e  o f  d e b a t e  t r a i n i n g  by 
s u g g e s t i n g ,  " I t  i s  t h e  t a s k  o f  t h e  a d v o c a te  t o  d i s c o v e r  t h e  
p r e f e r e n c e s ,  w an ts  o r  b e l i e f s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a u d ie n c e  
t h a t  w i l l  r e n d e r  t h e  d e c i s i o n . B r a d e n  and Brandenburg  
s p o k e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  d e b a t e  upon b e h a v i o r  by t h e i r  
s t a t e m e n t  o f  a n o t h e r  r e q u i s i t e  w h ich  " i n v o l v e s  t h e  w i l l i n g ­
n e s s  o f  t h e  a u d ie n c e  t o  a b i d e  by t h e  d e c i s i o n  o f  t h e
^^Braden and Brandenburg, og. cit.., p. h, 
^^Ehninger and Brockriede, 0£. cit., p. viii, 
^Crocker, 0£. cit.. p. 3.
^^Freeley, op. cit., p. 227»
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m a j o r l t y . w ^ ^  A s y n t h e s i s  o f  t h e s e  v i e w p o i n t s  r e s u l t e d  in  
c o n c l u d i n g  t h a t  d e b a t i n g  t e a c h e s  r e s p o n s i b i l i t y  in  t h e  modi­
f i c a t i o n  o f  human b e l i e f  and b e h a v i o r .
From t h e s e  a s s u m p t io n s  o f  t h e  r o l e  o f  d e b a t i n g ,  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g  was t a k e n  t o  i n c l u d e  t h r e e  p r o p o ­
s i t i o n s  :
1 . D e b a t in g  t e a c h e s  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i z e  and s t u d y  
c u r r e n t  p ro b lem s  i n  human a f f a i r s .
2 .  D e b a t in g  t e a c h e s  a p r a c t i c a l  u s a g e  o f  t h e  demo­
c r a t i c  p r o c e s s e s  i n  p rob lem  s o l v i n g .
3 .  D e b a t in g  t e a c h e s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  m o d i f i ­
c a t i o n  o f  human b e l i e f  and b e h a v i o r .
The B ases  o f  D e b a t i n g . Under t h e  h e a d in g  o f  " t h e
b a s e s  o f  d e b a t i n g "  a  c o m p re h e n s iv e  r e p o r t  by t h e  contempo­
r a r y  w r i t e r s  was u n d e r t a k e n .  A p e r u s a l  o f  t h i s  a r e a  r e ­
v e a l e d  f i v e  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  t h e  b a s e s  o f  
d e b a t i n g .  F i r s t  m en t io n ed  by a lm o s t  a l l  a u t h o r s  was t h e
n e e d  f o r  g e n e r a l  b ack g ro u n d  knowledge o f  d e b a t i n g .  The
s t a t e m e n t  o f  McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s  a b o u t  background  
p r e p a r a t i o n  was s i g n i f i c a n t :
To p u t  t h e  i d e a  p o s i t i v e l y ,  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  
i s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a c c u m u la t in g  a g e n e r a l  
b a c k g ro u n d  o f  i n f o r m a t i o n ,  f i n d i n g  t h e  a v a i l a b l e  e v i ­
d e n ce  and d i s c o v e r i n g  t h e  s p e c i f i c  l i n e s  o f  argument t o  
s u p p o r t  an  answer  t o  t h e  i s s u e s  which  a n a l y s e s  has  
r e v e a l e d
^^Braden  and B r a n d e n b u r g ,  op .  c i t . .  p .  372.  
^^McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  p p .  c i t . .  p .  53»
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F r e e l e y  p h r a s e d  t h i s  p o i n t  a b o u t  t h e  same: "He must u n d e r ­
t a k e  an o r g a n i z e d  program  o f  r e s e a r c h  so  t h a t  he may e x p l o r e
eg
f u l l y  a l l  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n . " ^  Behl  
p h r a s e d  t h e  c o n c e p t  o f  r e s e a r c h  most a p t l y :  " S i m i l a r l y ,  t h e
a r g u e r  s h o u l d  know how and where  t o  c o n d u c t  a s e a r c h  f o r  
f a c t u a l  m a t e r i a l  on s p e c i f i c  p r o b l e m s . W a l d o  W. Braden  
s t a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  by p o i n t i n g  o u t :
Many d e b a t e s  a r e  won b e f o r e  t h e  s p e a k i n g  s t a r t s ;  t h e y  
a r e  won i n  t h e  l i b r a r y ,  a t  a  s t u d y  t a b l e ,  and i n  a con ­
f e r e n c e  w i t h  c o l l e a g u e s . They a r e  won b e c a u se  t h e  advo­
c a t e  h a s  a keen  i n s i g h t  i n t o  t h e  p r o b le m ,  has  made a 
t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  h i s  c a s e ,  and h a s  assem bled  t h e  
f a c t s  t o  s u p p o r t  h i s  v i e w s .
C ov e rag e  o f  t h i s  p o i n t  can  be n o t e d  i n  t h e  w r i t i n g  o f  
K r u g e r , E w b a n k  and A u e r , ^ ^  B raden  and B r a n d e n b u r g ,^ '  
T h o m a s , G u l l e y , N i c h o l s , R e e v e s  and Hudson,
^ S p r e e l e y ,  op .  c i t . ,  p .  3 8 .
^ ^ B è h l ,  o p .  c i t . .  p .  3 .
^ O p ra d e n ,  p p .  p i t . ,  p .  U-1 .
^ ^ K r u g e r ,  p p .  p i t . ,  p p .  78 - 8 0 .
^^Ewbank and A u e r ,  p p .  c i t . ,  pp .  8O-8 3 . 
^ ^ B raden  and B r a n d e n b u r g ,  p p .  p i t . ,  p .  58. 
Thomas,  p p .  p i t . ,  p .  3 .
■'^Gulley, p p .  p i t . ,  p p .  1 9 - 2 7 .
^ ^ N i c h o l s ,  p p .  c i t . ,  p .  3 1 .
^ ^R eeves  and Hudson ,  p p .  p i t . ,  p .  16 .
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C r o c k e r , S u m m e r s  and Whan,^^ P e l l e g r i n i  and S t i r l i n g ,  
and F o s t e r . E h n i n g e r  and B r o c k r i e d e  went one s t e p  f u r t h e r  
and p o i n t e d  o u t  t h e  o b v io u s  b u t  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n t  f o r  a 
s p e c i f i c  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n :  " T h is  f a c t o r  i s  a knowledge
o f  d e b a t e  t h e o r y ,  o f  t h e  body o f  p r i n c i p l e s  and p r o c e d u r e s
t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  d i s c i p l i n e  o f  a r g u m e n t a t i o n . "^2
A s y n t h e s i s  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  t e x t b o o k  w r i t e r s  
r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  background  p r e p a r a t i o n  as  a 
b a s i s  o f  d e b a t i n g  i n d i c a t e d  d e b a t e r s  s h o u ld  h a v e :  1 .
Knowledge o f  t h e  s u b j e c t  and a r e a  f o r  t h e  d e b a t e  p r o p o s i ­
t i o n ;  and 2 .  Knowledge o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e .
On t h e  s u b j e c t  o f  a n a l y s i s  as  a second  b a s i s  f o r  d e ­
b a t e  p r e p a r a t i o n ,  a l l  o f  t h e  w r i t e r s  had a number o f  d e f i -
71n i t e  s t e p s .  F o s t e r  ^ l i s t e d  s e v en  s t e p s  i n  a n a l y s i s .
nh.
R eev e s  and Hudson '  l i s t e d  o n l y  f i v e  as  d i d  Ewbank and 
A u e r ,
^® C ro ck e r ,  op .  c i t . ,  p .  6 0 .
^9summers and Whan, p p .  p i t . ,  p .  75* 
^ O p e l l e g r i n i  and S t i r l i n g ,  p p .  p i t . . ,  p .  13* 
T ^ F o s t e r ,  p p .  p i t . . ,  p .  8 6 .
T ^E h n in ge r  and B r o c k r i e d e ,  p p .  c i t . .  p .  27.  
^ ^ F o s t e r ,  p p .  p i t . . ,  p p .  1 6 -1 7 .
^ ^ e e v e s  and Hudson ,  p p .  p i t . ,  p p .  2 6 -3 9 .  
^^Ewbank and A ü e r ,  p p .  p i t . ,  pp .  9 ^ - 1 0 2 .
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P o t t e r ,  e t  B a i r d , a n d  B e h l . ^ ^  Some o f  t h e  w r i t e r s
c o n d en se d  t h e s e  s t e p s  t o  as  few as  f o u r .  E h n in g e r  and 
B r o c k r i e d e  w r o t e  t h a t ,  "To l o c a t e  t h e  i s s u e s  i s  t h e  p r im a ry  
p u r p o s e  o f  a n a l y z i n g  t h e  p r o p o s i t i o n ,  a p r o c e s s  t h a t  i n ­
c l u d e s  f o u r  s t e p s :  ( a )  d i s c o v e r i n g  t h e  im m edia te  c a u s e s  o f
t h e  c o n t r o v e r s y ;  (b)  u n d e r s t a n d i n g  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g r o u n d ;  ( c )  d e f i n i n g  t h e  t e rm s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n ;  and (d)  
d e t e r m i n i n g  t h e  i s s u e s . "^9 McBurney, O ' N e i l l  and Mills®® 
l i s t e d  t h e  s t e p s  i n  a n a l y s i s  as  b e in g  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
p r o c e s s e s  o f  t h i n k i n g ,  s t u d y i n g ,  e x c l u d i n g  and s e l e c t i n g .  
K ru g e r  t o o k  t h e  a p p r o a c h  t h a t  a n a l y s i s  s h o u ld  be s t u d i e d  
i n  t e rm s  o f  common o b j e c t i v e s ,  a f f i r m a t i v e  a p p ro a ch  t o  need
Op
i s s u e ,  and n e g a t i v e  a p p r o a c h  t o  n e e d .  Hayworth  and C a p e l ,  
s i m i l a r l y ,  c o n s i d e r e d  o n l y  f o u r  m ajo r  s t e p s .  Crocker ,® 3  who 
l i s t e d  t e n  s t e p s ,  and F r e e l e y ® ^  who l i s t e d  o n l y  t h r e e ,  as
? ® P o t t e r ,  e t  a l . ,  op .  c i t . , p p .  3 0 - 3 7 .
y ^ B à i r d ,  o p .  c i t . ,  p p .  57-8^-.
?®Behl ,  p p .  c i t . ,  p p .  k-6-67.
^ ^ E h n in g e r  and B r o c k r i e d e ,  op .  c i t . .  p .  211.
®®McBürney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  p p .  c i t . .  p .  ,
®^Kruger ,  p p .  c i t . ,  p .  3 7 .  
ftpHayw orth  and C a p e l ,  p p .  c i t . .  p .  76 .  
® 3 c r o c k e r ,  p p .  c i t . .  p .  3 0 .
QJ.
F r e e l e y ,  pp .  c i t . .  p .  25 .
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d i d  Thomas,®^ had  e i t h e r  e x p l a i n e d  th e  s t e p s  o f  a n a l y s i s  in  
d e t a i l  o r  a t t e m p t e d  t o  s i m p l i f y  th r o u g h  a p r o c e s s  o f  r e ­
p h r a s i n g .
From a s t u d y  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  a n a l y s i s  in  
d e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  s t e p s  were s e l e c t e d  t o  r e p r e ­
s e n t  most  a c c u r a t e l y  a  c o m p o s i t e  o f  what c o n te m p o ra ry  
a u t h o r s  recommended on t h i s  b a s i c  p r e p a r a t i o n  f o r  d e b a t i n g ;
(1 )  im m edia te  c a u s e  f o r  d i s c u s s i o n ,  (2)  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s ,
(3 )  h i s t o r y  o f  t h e  q u e s t i o n ,  (U-) a d m i t t e d  and waived m at­
t e r s ,  and (5 )  s t a t e m e n t  o f  i s s u e s .
An even  more e x t e n s i v e  p r e s e n t a t i o n  was g iv e n  t o  a 
t h i r d  b a s i c  p r e p a r a t i o n  c a l l e d  t h e  " p r o o f  o f  a r g u m e n ts . "  
McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s  d e v o te d  e i g h t y - s i x  pages  or 
a b o u t  o n e - f o u r t h  o f  t h e i r  book t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  e v i ­
d e n c e ,  l o g i c . a n d  a s s u m p t i o n .  B a i r d  gave s i x t y - e i g h t  pages  
t o  t h e  s u b j e c t  o f  e v id e n c e  and a rg u m e n t .  F r e e l e y  to ok  
s e v e n t y - f i v e  p a g e s ,  o r  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  h i s  t e x t  t o  e x ­
p l a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e v i d e n c e ,  a rgum ent  and assump­
t i o n .  K ru g e r  d e v o te d  105 p ag es  o r  o n e - f o u r t h  o f  h i s  book 
t o  t h i s  p r o o f  o f  a r g u m e n t s .  C ro c k e r  to o k  s i x t y - s e v e n  pages  
o r  o n e - s i x t h  o f  h i s  book t o  c l a s s i f y  e v id e n c e  as i n t r i n s i c  
p r o o f ,  and l o g i c  and a s s u m p t io n s  o r  c o n c l u s i o n s  as  e x ­
t r i n s i c  p r o o f .  G u l l e y  a l s o  to o k  o n e - s i x t h  t o  d i s c u s s  t h e  
p l a c e  o f  p r o o f ,  w hich  he  r e f e r r e d  t o  as  i n f e r e n c e ,  r e a s o n
®^Thomas, o£ .  c i t . ,  p .  15»
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and s u p p o r t .
86P o t t e r ,  e;t u s e d  t h e  te rm s  e v i d e n c e ,  l o g i c  and
87a s s e r t i o n  In  d e f i n i n g  how a rgum ent  I s  s u p p o r t e d .  F o s t e r  '
t o o k  e l g h t y - t h r e e  pages  o r  o n e - f i f t h  o f  h i s  t e x t ,  t o  e x p l a i n
88t h e  f u n c t i o n  o f  p r o o f .  F ox ,  In  t h e  s p a c e  o f  f o r t y -  e i g h t
p a g e s ,  o r  o n e - s i x t h  o f  h i s  bo o k ,  d e f i n e d  p r o o f  as  t h e  sum of
89e v i d e n c e  and a rg u m e n t .  Summers and Whan, In  t h e  c o u r s e  o f  
f o r t y - t w o  p a g e s ,  r e f e r r e d  t o  p r o o f  as t h e  u se  o f  e v i d e n c e ,  
c o n t e n t i o n s  and r e a s o n i n g .  P e l l e g r i n i  and S t i r l i n g ^ ®  to o k  
120 p a g es  t o  c o v e r  t h e  r o l e  o f  p r o o f ,  and spoke o f  I t s  e l e ­
m ents  as  e v i d e n c e ,  I n f e r e n c e  and a rg u m e n t .  A s y n t h e s i s  o f  
t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s  f o r  p r o v i n g  a rgum ents  In d e b a t i n g  I n ­
c l u d e d  t h e s e  t h r e e :  ( 1 ) A ssu m p t io n ,  (2 )  E v id e n c e ,  and (3)
L o g i c .
The a p p ro a c h  o f  t h e  w r i t e r s  t o  o r g a n i z a t i o n  as  t h e  
f o u r t h  b a s i s  o f  d e b a t i n g  g e n e r a l l y  I n c l u d e d  two I d e a s .
T hese  w e re :  f i r s t ,  how t o  d e v e l o p  a b r i e f ;  and s e c o n d ,  how
t o  f i t  o r  p a r t i t i o n  t h e  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  u n d e r  I s s u e s ,  
a rgum ent  o r  e v i d e n c e .
F o s t e r ^ l  I d e n t i f i e d  t h e  s t e p s  In  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f
G & P o t te r ,  e t  , o p .  c i t . ,  p .  90 .
^ T p o s t e r ,  op .  c i t . .  p .  8 6 .  ®^Fox, p p .  p i t . ,  p .  39 
®9summers and Whan, p p .  c i t . ,  p .  29 .
9 0 p e l l e g r l n l  and S t i r l i n g ,  p p .  c i t . ,  p .  13» 
^ ^ F o s t e r ,  p p .  c i t . ,  p p .  191,  219°
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a b r i e f  and a l s o  t o l d  how t o  d e v e lo p  t h e  b r i e f  i n t o  a com-
92p l e t e  w r i t t e n  a rgum ent  ( c a s e ) .  P o t t e r  e t  al„  a l s o  e x ­
p l a i n e d  t h e  c o n c e p t  o f  b r i e f i n g .  Ewbank and Auer^^ assumed 
a knowledge  o f  t h e  b r i e f  and c o v e r e d  t h e  deve lopm ent  o f  t h e  
" c a s e ” . K r u g e r ^ ^  a l s o  seemed t o  assume knowledge o f  t h e  
b r i e f  and gave o n l y  a s t a t e m e n t  o f  i t s  c o n t e n t ,  t h e n  d e ­
t a i l e d  what s h o u l d  be c o n t a i n e d  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  s p e a k e r ' s
95s p e e c h e s .  B raden  and B rand en b u rg  c o n s i d e r e d  s t u d y i n g  and 
b r i e f i n g  t o g e t h e r  and t h e n  c o v e r e d  c a se  p l a n n i n g  and s p e e c h  
c o m p o s i t i o n  t o g e t h e r .  Baird^G n o t  o n ly  e x p l a i n e d  how b r i e f ­
i n g  i s  d o n e ,  b u t  s p e l l e d  o u t  t h e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b r i e f i n g  
a s  w e l l .  F r e e l e y ^ ^  d i s c u s s e d  t h e  u se  o f  t h e  b r i e f  and th e  
s t e p s  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n  and t h e n  e x p l a i n e d  how th e  b r i e f  
i n  t u r n  i s  e n l a r g e d  i n t o  a t o t a l  c a s e ,  what i s  g e n e r a l l y  i n ­
c l u d e d ,  and what i s  i n c l u d e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e  ca se  and in  
t h e  n e g a t i v e  c a s e .  N i c h o l s , H a y w o r t h  and C a p e l , ^ ^
^ ^ P o t t e r ,  et^ a l » ,  0£ .  c i t . ,  p .  6 1 .
^^Ewbank and A uer ,  o £ .  c i t . ,  p .  ^05®
^ ^ K r u g e r ,  0£ .  c i t . ,  p .  8 7 .
95B raden  and B r a n d e n b u r g ,  o ^ .  c i t . .  p .  4O3 . 
^ ^ B a i r d ,  0£ .  c i t . ,  p .  87 .
9 ? F r e e l e y ,  o£ .  c i t . ,  p .  1 51 ®
^® N ic h o ls ,  o£ .  c i t . .  p .  126.
^^Hayworth  and C a p e l ,  op .  c i t . ,  p .  3 8 3 °
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R eeves  and H u d s o n , P e l l e g r i n i  and S t i r l i n g , Thomas,^^2 
Summers and Whan,^®^ C r o c k e r , G u l l e y , a n d  Behl^®^ d i s ­
c u s s e d  t h e  n a t u r e  o f ,  c o n s t r u c t i o n  o f  and need  f o r  g e n e r a l  
o r g a n i z a t i o n  i n  d e b a t i n g .  A s y n t h e s i s  o f  t h e  v a r i o u s  r e c ­
ommendations on o r g a n i z a t i o n  i n  d e b a t i n g  r e v e a l e d  t h a t  a 
d e b a t e  b r i e f  g e n e r a l l y  s h o u l d  be c o n s t r u c t e d  i n t o  t h r e e  
p a r t s ,  n a m e ly :  (1 )  I n t r o d u c t i o n ,  which i n c l u d e d  t h e  f i v e
s t e p s  o f  a n a l y s i s ;  (2)  Arguments and P r o o f  (sometimes c a l l e d  
t h e  body o f  t h e  d e b a t e  b r i e f ) ;  and (3)  C o n c lu s io n .  W i th in  
t h e  a rg u m e n ts  and p r o o f  (Body) t h e  a u t h o r s  g e n e r a l l y  recom­
mended t h a t  a p a r t i t i o n i n g  o f  t h e  m a t e r i a l s  u sed  would t a k e  
t h e  f o l l o w i n g  form :
I .  I s s u e
A. Argument
1.  P r o o f ,  i n c l u d i n g :
A ssum pt ions
E v id e n c e
Logic
In  d i s c u s s i n g  s t r a t e g y  a s  a f i f t h  a r e a  o f  t h e  b a s i s
^®®Reeves and Hudson,  o p .  c i t . ,  p .  ^ 1 .
P e l l e g r i n i  and S t i r l i n g ,  p p .  c i t . ,  p .  110.
1025»homas, p p .  c i t . .  p .  1 9 .
^®3summers and Whan, p p .  c i t . ,  p .  310 .
10^ C r o c k e r ,  p p .  c i t . .  p .  233*
^ ^ ^ G u l l e y ,  p p .  c i t . ,  p .  102.
^ ^ ^ B e h l ,  p p .  p i t . . ,  p .  116.
—  2^ —
o f  d e b a t i n g ,  t h e  v a r i o u s  a u t h o r s  showed more d i v e r g e n c e  in  
t h e i r  r ecom m enda t ions  t h a n  i n  t r e a t i n g  t h e  o t h e r  f o u r  b a s e s ,  
F r e e l e y  i n t r o d u c e d  h i s  c o v e r a g e  o f  s t r a t e g y  i n  d e b a t i n g  by 
p o i n t i n g  o u t :
D eb a te  does  n o t  t a k e  p l a c e  i n  a vacuum, b u t  in  t h e  
p r e s e n c e  o f  o p p o s i t i o n .  The d e b a t e r  i s  a lways co n ­
f r o n t e d  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  o f  overcoming o b j e c t i o n s  t h a t  
a r e  r a i s e d  by h i s  o p p o n e n t .  The p r o c e s s  o f  overcoming 
t h e s e  o b j e c t i o n s  i s  known a s  r e f u t a t i o n .  . . The te rm  
r e b u t t a l ,  s t r i c t l y  i n t e r p r e t e d ,  means t o  overcome 
o p p o s in g  e v id e n c e  and r e a s o n i n g  by i n t r o d u c i n g  o t h e r  
e v i d e n c e  and r e a s o n i n g  t h a t  w i l l  d e s t r o y  i t s  e f f e c t .  '
F reeley^®® a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  s t r a t e g y  i n  d e b a t i n g  i n ­
c l u d e s  an a w a re n e s s  o f  what  e a c h  p a r t i c i p a n t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  p r e s e n t i n g ,  Braden and Brandenburg^ a l s o  r e f e r r e d  t o
t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  s p e a k e r s  as  b e in g  an i n h e r e n t  p a r t  o f
110t h e  s t r a t e g y  a s p e c t ,  K ru g e r  c o v e red  t h e  same m a t e r i a l ,  
a l t h o u g h  he c l a s s i f i e d  t h e  t e a c h i n g  o f  s t r a t e g y  as from an 
i n d i r e c t  and t h e n  a d i r e c t  a t t a c k .  B a ird^^^  i n c l u d e d  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  a u d ie n c e  and t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c a s e  as  a 
p a r t  o f  s t r a t e g y .
McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ^ ^ ^  p o i n t e d  ou t  t h e  im­
p o r t a n c e  o f  t h e  " n a r r o w - c a s e "  as  compared t o  a " c o m p le te -
^ ^ ^ F r e e l e y ,  op ,  c i t . ,  p .  1 9 5 *  ̂0®l b i d . . pp .  195 f f .
^^^B raden  and B r a n d e n b u r g ,  p p .  c i t . ,  p.  4-1+8. 
^ ^ ^ K r u g e r ,  p p .  c i t . ,  p.  2 3 8 .
I I ^ B a i r d ,  p p .  c i t , .  p .  24-0.
^McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  p p .  c i t . ,  p .  233»
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c a s e "  and t h e  t e c h n i q u e s  o f  a n sw e r in g  o p p o s in g  a rg u m e n ts .  
P o t t e r  e t  p r e s e n t e d  a s t e p - b y - s t e p  methods con cep -
1 i II
t i o n  o f  d e b a t e  s t r a t e g y .  E h n in g e r  and B r o c k r i e d e  c o n ­
s i d e r e d  s t r a t e g y  i n  d e b a t i n g  as  a m a t t e r  o f  a t t a c k  and 
d e f e n s e  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  e a c h  s p e a k e r  q u i t e  
c l e a r l y  d e l i n e a t e d .
Ewbank and Auer to o k  n o t e  o f  what  eac h  s p e a k e r  i s  
su p p o s e d  t o  do and i n  a d d i t i o n ,  s p e l l e d  o u t  some o f  t h e  
common e r r o r s  com m it ted  u n d e r  t h e  name o f  s t r a t e g y .  F o s t e r  
c o v e r e d  t h e  m ech an ics  o f  s t r a t e g y ^ a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
s t r a t e g y . ^ C r o c k e r ^ n a r r o w e d  h i s  c o v e ra g e  and to ok  up 
r e f u t a t i o n  and r e b u t t a l  and t h e  methods by which  eac h  i s
a c c o m p l i s h e d .  Reeves  and H u d s o n ^ p r e s e n t e d  o n ly  th e
1 ?0s t r a t e g y  o f  r e f u t a t i o n .  Hayworth  and C a p e l ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t r e a t i n g  t h e  g e n e r a l  methods o f  s t r a t e g y  ("who does  what 
and w h e n " ) ,  s p e c i f i c a l l y  t r e a t e d  t y p e s  o f  s t r a t e g y ,  s p e c i a l  
d e v i c e s ,  s p e c i a l  c a s e s ,  and how t o  p r e p a r e  f o r  n e g a t i v e  
c o u n t e r  p r o p o s a l s .
^ ^ ^ P o t t e r  e t  a l . ,  op .  c i t . ,  p .  1 2 5 .
^ ^ ^ E h n in g e r  and B r o c k r i e d e ,  p p .  c i t . ,  p .  252.
^ ^ ^Ewbank and A u er ,  p p .  c i t . ,  p .  4 4 l .
I ^ ^ F o s t e r ,  p p .  c i t . .  p .  1 7 0 .
 ̂  ̂7 I b i d . .  p .  2 6 0 . ^^® Crocker ,  p p .  c i t . ,  p .  I 3 8 . 
1 1 Q/R ee v es  and Hudson ,  p p .  c i t . .  p .  99»
^^^Hayworth and C a p e l ,  pp .  c i t . ,  pp. 193-2^5»
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A s y n t h e s i s  o f  t h e  v a r i o u s  recom m endat ions  on s t r a t ­
egy i n  d e b a t i n g  r e v e a l e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  c o n s i d e r ­
a t i o n s  s h o u ld  be g iv e n  a t t e n t i o n :  (1)  The u se  o f  r e f u t a t i o n
i n  d e b a t i n g ;  (2 )  The u s e  o f  r e b u t t a l  in  d e b a t i n g ;  (3)  The 
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  a f f i r m a t i v e  and o f  t h e  n e g a t i v e ;
(4 )  The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s p e a k e r s ;  and
(5 )  The u s e s  o f  t h e  " c o m p l e t e ” v e r s u s  t h e  "narrow" c a s e .
From t h e  f o r e g o i n g  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  b a s e s  o f  d e ­
b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  summary may be g a t h e r e d :
1 .  Background  i n f o r m a t i o n  f o r  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
a .  Knowledge o f  t h e  s u b j e c t  a r e a
b .  Knowledge o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e s
2 .  A n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  t o p i c  i n  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
a .  Im m edia te  c a u se  f o r  c o n s i d e r a t i o n
b .  D e f i n i t i o n  o f  t e rm s
c .  H i s t o r y  o f  t h e  q u e s t i o n
d .  A d m i t te d  and w a ived  m a t t e r s
e .  S t a t e m e n t s  o f  r e l e v a n t  i s s u e s
3 .  P r o o f  o f  a rg u m e n ts  i n  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
a .  Assum ption
b .  E v id e n c e
c .  Logic
O r g a n i z a t i o n  in  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
a .  S t r u c t u r i n g  t h e  B r i e f  i n t o :
(1 )  I n t r o d u c t i o n
(2)  Arguments  and p r o o f
(3 )  C o n c lu s io n
b .  P a r t i t i o n i n g  o f  M a t e r i a l s  i n t o :
(1 )  I s s u e s
(2)  Arguments
(3 )  E v id e n c e
5 .  S t r a t e g y  i n  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
a .  The u s e  o f  r e f u t a t i o n  in  d e b a t i n g
b .  The u s e  o f  r e b u t t a l  i n  d e b a t i n g
c .  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  a f f i r m a t i v e  and t h e  n e g a t i v e
d .  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s p e a k e r s
e .  The u s e s  o f  t h e  " c o m p le t e "  v e r s u s  t h e  "n a r ro w ” c a s e
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The K inds  o f  D e b a t i n g . A t h i r d  m a jo r  a r e a  o f  t r e a t ­
ment o f  d e b a t i n g  was r e f e r r e d  t o  by th e  w r i t e r s  as  t h e  k in d s  
o f  d e b a t i n g  p a r t i c i p a t e d  i n  by h i g h  s c h o o l  and c o l l e g e  
s t u d e n t s .
1 21B a i r d  p r e s e n t e d  t h e  com par ison  o f  judged  o r  d e ­
c i s i o n  d e b a t e s  and n o n - d e c i s i o n  d e b a t e s ,  l i s t i n g  f i v e  s p e ­
c i a l  t y p e s  o f  d e b a t i n g  e x p e r i e n c e  and t h e  p r o c e d u r e s  by
1 22w h ich  t h e y  can  be d e c i s i o n  o r  n o n - d e c i s i o n .  K ru g e r ,
s i m i l a r l y ,  c o n s i d e r e d  d e c i s i o n  v e r s u s  n o n - d e c i s i o n  d e b a t i n g .
He l i s t e d  f o u r t e e n  " o t h e r  d e b a t e  fo rm s"  w hich  he commented
w e r e ,  " d e s i r a b l e  as  an o c c a s i o n a l  d e p a r t u r e  from t h e  reg im en
o f  f o r m a l  d e b a t i n g ,  t h e y  a l s o  p r o v i d e  t h e  d e b a t e r  w i t h
e x e r c i s e s  i n  a r g u m e n t a t i o n  and p e r s u a s i o n  t h a t  more c l o s e l y
a p p r o x i m a t e  r e a l  l i f e  s i t u a t i o n s .  . . « ”'23  
1 pi*.F r e e l e y  made t h e  b a s i c  com par ison  o f  s u b s t a n t i v e  
d e b a t e  (where  d e c i s i o n s  a r e  b i n d i n g  on p a r t i c i p a n t s )  and 
e d u c a t i o n a l .  He t h e n  made a c o m p ar ison  be tw een  s t a n d a r d  
t y p e  o f  d e b a t i n g  and s p e c i a l  t y p e s  o f  d e b a t i n g  w i t h  e i g h t  
s p e c i a l  t y p e s  l i s t e d .  F r e e l e y  i n c l u d e d  i n  t h i s  g ro u p in g  
n o n - d e c i s i o n  d e b a t i n g ,  w h ich  he s t a t e d ,  "may be used  in  a l l  
d e b a t e s  e x c e p t  d i r e c t  c l a s h ,  a p p e l l a t e ,  p a r l i a m e n t a r y ,  o r
E n g l i s h  d e b a t e s . "125
I Z I s h i r d ,  0£ .  c i t . ,  p .  333 .
^ ^ ^ K r u g e r ,  o^- c i t . ,  p .  3 6 1 .  1 .  p .  393*
^ ^ ^ F r e e l e y ,  o£ .  c i t . , p .  2 9 3 . p .  3 1 3 .
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1 26F r e e l e y  made r e f e r e n c e  t o  two com par isons  by r e ­
f e r r i n g  f i r s t ,  t o  t h e  a u d ie n c e  and n o n - a u d i e n c e  d e b a t i n g  as 
w e l l  a s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  to u rn am en t  d e b a t i n g .  Then 
F r e e l e y  c o n s i d e r e d  an a d d i t i o n a l  c o m p ar iso n  by s t r e s s i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c r i t i q u e d  v e r s u s  th e  n o n - c r i t i q u e d ;
The d e c i s i o n ,  a s  a p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  
o f  d e b a t e ,  must be r e p o r t e d  i n  a manner t h a t  w i l l  co n ­
t r i b u t e  t o  t h e  f u r t h e r  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s .  T h is  may be  done th r o u g h  t h e  medium o f  an 
o r a l  c r i t i q u e  o r  by t h e  u s e  o f  a c a r e f u l l y  p r e p a r e d  
b a l l o t ,  o r  by a c o m b in a t io n  o f  t h e s e  m e t h o d s . ' 2 /
1E h n in g e r  and B h o c k r i e d e  d e s c r i b e d  t h e  c o l l e g e  d e ­
b a t i n g  p rogram  i n  t e rm s  o f  f i v e  g e n e r a l  p a t t e r n s :  t r a d i ­
t i o n a l ,  c r o s s - e x a m i n a t i o n ,  d i r e c t - c l a s h ,  l e g i s l a t i v e ,  and 
m u l t i l a t e r a l .  The p r a c t i c e  o f  t h e s e  t h e y  grouped  i n t o  f i v e  
c a t e g o r i e s :  to u rn a m e n t  d e b a t e s ,  on-campus d e b a t e s ,  s p e a k ­
e r ' s  b u r e a u ,  mock a s s e m b ly ,  and r a d i o  and t e l e v i s i o n  
d e b a t e s .  C r o c k e r ^ c l a s s i f i e d  d e b a t i n g  i n  t e rm s  o f  t h e  
p r o c e d u r e s  o r  t h e  o c c a s i o n s  by w hich  t h e  d e b a t e  i s  c o n d u c t e d .  
Hayworth  and Capel^^® d i s c u s s e d  d e b a t i n g  i n  t e rm s  o f  w h e th e r  
t h e r e  i s  a c r i t i c i s m  o r  n o t  and w h e th e r  i t  i s  "The T y p i c a l  
D e b a t e "  o r  " S p l i t - t e a m "  o r  "Open Forum" o r  "H eck l in g "  o r  
"Oregon P l a n "  o r  " L im i te d  P r e p a r a t i o n "  o r  a " D i r e c t  C la sh
126l b i d . . p .  317c  ̂^ ^ I b l d . , p .  285.
1 p 8Ehninger and B r o c k r ie d e ,  op. c i t . .  p.  318.  
I^^Crocker,  pp .  p i t . ,  p.  2 0 8 .
^^^Hayworth and Capel, pp. pit., p. 3^7.
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D e b a t e . ” Hayworth  and C a p e l^ ^ l  a l s o  made n o t e  o f  t h e  
m ethods  o f  p r e p a r a t i o n  as  a c o n s i d e r a t i o n ;  i n d e p e n d e n t  
s t u d y ,  c l a s s r o o m  p r e p a r a t i o n ,  squad  p r e p a r a t i o n ,  or  team 
sy s te m  o f  p r e p a r a t i o n .
B e h l^32 l i s t e d  e i g h t  t y p e s  o f  d e b a t e  w hich  he s a i d  
a r e :  t r a d i t i o n a l ,  c r o s s - q u e s t i o n ,  j u r y ,  d i r e c t - c l a s h ,
p r o b l e m - s o l v i n g ,  p a r l i a m e n t a r y ,  and r a d i o - t e l e v i s i o n  d e b a t e s  
a l o n g  w i t h  a c o m p a r a t i v e l y  new fo rm ,  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  
d e b a t e s .  Ewbank and Auer^^S d e s c r i b e d  e i g h t  t y p e s  o f  d e b a t e  
b u t  d i s c u s s e d  d e b a t e  as  e i t h e r  "an e d u c a t i o n a l  m ethod ,  as  a 
l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e ,  o r  a s  a j u d i c i a l  p r o c e s s . "  McBurney, 
O ' N e i l l  and M i l l s ^ ^ ^  spoke  o f  d e b a t e  i n  t e rm s  o f  i t s  u s a g e :  
l e g i s l a t i v e ,  j u d i c i a l ,  p o l i t i c a l  and a c a d e m ic .  P o t t e r ,  ^  
spoke  o f  d e b a t e s  w i t h  a u d i e n c e s ,  d e b a t e s  w i t h o u t  
a u d i e n c e s ,  and d e b a t e s  b r o a d c a s t  ove r  r a d i o - t e l e v i s i o n .  The 
d e b a t i n g  r e f e r r e d  t o  as  " to u r n a m e n t  d e b a t i n g "  was a p p r a i s e d  
by  P o t t e r " ' 36 t e rm s  o f  a u d i e n c e ,  c r i t i q u e s ,  r o l e  o f  t h e  
c o a c h ,  r o l e  o f  ju dg e  and t h e  i n f l u e n c e  o f  d e c i s i o n s .  Wagner
131 I b i d . ,  p .  353o 
^ 3 % e h l ,  op .  c i t . ,  p .  258 .
133Ewbank and AUer, p p .  p i t . ,  p .  392 .
^3^McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  p p .  p i t . . ,  p .  260.  
^ 3 5 p o t t e r ,  e t  a l . , p p .  c i t . ,  p .  370 .
^ 3 ^ I b i d . . p .  3 8 0 .
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p o i n t e d  o u t  t h a t ,
The method o f  d e b a t i n g  v a r i e s  w i t h  t h e  emphas is  on 
d e c i s i o n s  and t h e  k i n d s  o f  d e c i s i o n s .  These i n  t u r n  
de p en d  on t h e  aims and p u r p o s e s  o f  academ ic  d e b a t e .
I f  t h e  o b j e c t  i s  t o  s t i m u l a t e  c o l l e g e  s p i r i t ,  o r ,  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  t o  add t h e  i n c e n t i v e  o f  w in n in g ,  th e n  
a d e c i s i o n  i s  n e c e s s a r y .  The most s a t i s f a c t o r y  t y p e  
o f  d e c i s i o n  i s  t h a t  o f  an e x p e r t  o r  b o a rd  o f  e x p e r t s - -  
t h o s e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a rg u m e n ta ­
t i o n ;  a v a l u a b l e  p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n  i s  t h e  c r i t i c i s m  
g i v e n  by t h e  e x p e r t  j u d g e . ^37
From t h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  k i n d s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  
e x p e r i e n c e s  w h ich  th e  d e b a t e r  may r e c e i v e  may be c l a s s i f i e d  
i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s  o r  a r e a s :
1 .  D e c i s i o n  and n o n - d e c i s i o n  d e b a t i n g
2 .  C h i t i q u e d  and n o n - c r i t i q u e d  d e b a t i n g
3 .  Audience  and n o n - a u d i e n c e  d e b a t i n g
i+. Tournament  and n o n - to u r n a m e n t  d e b a t i n g
5. S p e c i a l  d e b a t i n g
In  g e n e r a l ,  t h e  t e x t b o o k  a u t h o r s  recommended t h a t  t h e  k i n d  
o f  d e b a t e  e x p e r i e n c e  u se d  s h o u ld  f i t  t h e  demands o f  e a c h  
s p e c i a l  a u d i e n c e .
The E t h i c a l  Code o f  D e b a t i n g . On t h e  t o p i c  o f  d e ­
b a t i n g  e t h i c s ,  e t h i c a l  p r a c t i c e s  and e t h i c a l  c o n d u c t ,  n e a r l y  
a l l  o f  t h e  a u t h o r s  were  c o m p e l l e d  t o  make a number o f  a d a ­
mant comments .  P o t t e r ,  ejt ^ . , s t a t e d  t h e  s i t u a t i o n  in  a 
number o f  ways :
I f  t h e  n e g a t i v e  i n t e n d s  t o  i n t r o d u c e  a c o u n t e r p l a n ,  
i t  can  be i n t r o d u c e d  by e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  second  
s p e a k e r .  However,  good s p o r t s m a n s h i p  would i n d i c a t e
^ ^ '^ H u s se l l  H. W agner,  Handbook o f  A rg u m en ta t ion  
(New York:  Thomas N e lso n  and S o n s ,  193^)» P» 119»
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t h a t  t h e  c o u n t e r p l a n  he i n t r o d u c e d  by t h e  f i r s t  
s p e a k e r . 138 („ » . )  R e a l i z i n g  t h a t  t h e  n e g a t i v e  r e b u t t a l  
h a s  no chan ce  t o  a n s w e r ,  o f t e n  t h e  seco n d  a f f i r m a t i v e  
r e b u t t a l i s t  w i l l  make sw eep ing  g e n e r a l i z a t i o n s ,  f a l s e l y  
a c c u s e  t h e  o p p o s i t i o n  o f  f a i l i n g  t o  meet t h e  a f f i r m a t i v e  
c a s e ,  m i s - q u o t e  t h e  n e g a t i v e  and i n  g e n e r a l ,  t a k e  u n f a i r  
a d v a n t a g e  o f  h i s  p o s i t i o n  as  c l o s i n g  s p e a k e r .  Such b e ­
h a v i o r  i s  u n p a r d o n a b l e  and d i s p l a y s  t h e  p o o r e s t  ty p e  o f  
s p o r t s m a n s h i p .  The a u d ie n c e  i s  q u i c k  t o  r e c o g n i z e  such  
u n f a i r  t a c t i c s  and w i l l  r i g h t l y  p e n a l i z e  t h e  s p e a k e r  f o r  
t h i s  b r e a c h  o f  d e b a t e  e t h i c s . 139
Be f a i r  t o  y our  o p p o n e n t .  ( .  . . )  Any a t t e m p t  t o  
t w i s t  i n t o  an a rgum ent  o r  r e a d  i n t o  i t  any i n f e r e n c e  
t h a t  y o u r  opponen t  d i d  n o t  i n t e n d  s h o u l d  be a v o i d e d . 
E s p e c i a l l y  i n  d e b a t e ,  t h e  u s e  o f  f o u l  p l a y  w i l l  t e n d  
t o  d e f e a t  t h e  p e r s o n  who u s e s  i t . 1^0
A d e b a t e r ,  who r e v e a l s  an unw or thy  c h a r a c t e r  by 
o v e r s t e p p i n g  t h e  bounds o f  f a i r  p l a y  s a c r i f i c e s  a u t o ­
m a t i c a l l y  a l l  t h e  sound  r e a s o n i n g  and d e b a t e  s t r a t e g y  
t h a t  he may have  d e v e l o p e d . 1^1
E t i q u e t t e  means more t h a n  s u p e r f i c i a l  good m anners .
I t  i s  more t h a n  decorum o r  p o l i t e n e s s .  In t h i s  s e c t i o n  
t h e  word i s  t a k e n  t o  mean t h e  ou tw ard  o b s e r v a b l e  s i g n s  
o f  m e n t a l  a t t i t u d e s  o f  t a c t ,  f a i r n e s s ,  and c o n s i d e r a t i o n  
o f  o th e r s .T % 2
C r o c k e r  d i d  n o t  come o u t  and u se  t h e  term  e t h i c s ;  
h o w e v e r ,  he  s a i d ,  f a i r  i n  y o u r  q u o t a t i o n s .  Do n o t  e x ­
c e r p t  o n l y  t h a t  which  i s  u s e f u l  t o  your  c a s e .  S u p p r e s s in g  
an u n f a v o r a b l e  p h r a s e  o r  s e n t e n c e  i s  d i s h o n e s t  
McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  i n  t a l k i n g  a b o u t  a t t i t u d e s  i n  
d e b a t e ,  n o t e d  t h a t  ways have  been  o u t l i n e d  i n  some books t o  
u n e t h i c a l l y ,  s o p h i s t i c a l l y  " t a k e  a d v a n ta g e "  o f  an o p p o n e n t ,
1 3 8 p o t t e r ,  £ t  , o p .  c i t . ,  p .  7 6 .
p .  7 8 .
I ^ ^ I b i d . .  p .  167 .  I b i d . ,  p .  185.
^ ^ ^ I b i d . . p .  2 3 9 . I ^ ^ C r o c k e r ,  o p .  c i t . ,  p .  92 .
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In  d e s c r i b i n g  what i s  a more d e s i r a b l e  p r o c e d u r e  th e y  s a i d :
The b e h a v i o r  o f  d e b a t e r s  toward  e a c h  o t h e r  s h o u ld  be 
f a i r ,  c o u r t e o u s ,  c o n s i d e r a t e  and h o n e s t .  Any e v id e n c e  
o f  p o o r  s p o r t s m a n s h i p  t u r n s  an a u d ie n c e  a g a i n s t  a 
s p e a k e r .
K ru g e r  d i d  n o t  c o v e r  t h e  m a t t e r  o f  e t h i c s  p e r  s e ,  
b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t .
S i n c e  a d e b a t e r  d e p end s  upon s e c o n d a r y  s o u r c e s — 
n e w s p a p e r s ,  s p e e c h e s ,  p e r i o d i c a l s ,  r e f e r e n c e  w o rk s ,  
e t c . — f o r  h i s  e v i d e n c e ,  he sometimes r e c o r d s  t h e  wrong 
d a t a ,  o v e r l o o k s  s i g n i f i c a n t  d a t a ,  i g n o r e s  f i n e  d i s t i n c ­
t i o n s ,  o r  makes u n w a r r a n t e d  a s s u m p t io n s  abou t  t h e  e v i - . _  
d e n c e .  Thus h i s  e v i d e n c e  may be i n a c c u r a t e  o r  f a l s e .
N i c h o l s  i d e n t i f i e d  one a c t i o n  which  he c o n s i d e r e d  o f  
q u e s t i o n a b l e  o r  d e f i n i t e l y  u n e t h i c a l  n a t u r e ,  when he s a i d :
S c o u t i n g  o f  t h e  d e b a t e s  o f  a f u t u r e  opponent  on t h e  
same q u e s t i o n  t o  be d e b a t e d  l a t e r ,  o r  t h e  use  o f  o t h e r  
means o f  s e c u r i n g  i n f o r m a t i o n  as  t o  t h e  argument  t o  be 
u s e d  by o p p o n e n ts  i n  f u t u r e  d e b a t e s ,  i s  t o  be c o n s i d e r e d  
u n s p o r t s m a n l i k e .  ( .  . . )  P r o b a b l y  on a c c o u n t  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  e n f o r c e m e n t ,  t h i s  r u l e  ha s  been  g e n e r a l l y  
r e l a x e d  i n  t o u r n a m e n t s .  But t h e  r u l e s  o f  t h e  n a t i o n a l  
c o n c l a v e  i n  P i  Kappa D e l t a  i n  19^0 p r o v i d e d :  "A word
a b o u t  s c o u t i n g : We want  l i s t e n e r s .  We en co u rag e  t h o s e
n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e b a t e s  t o  a t t e n d  and l i s t e n .  We 
d i s c o u r a g e  p r e - m e d i t a t e d  and d e l i b e r a t e  s c o u t i n g ,  e s ­
p e c i a l l y  n o t e - t a k i n g .  D e b a t e r s  a p p r e c i a t e  l i s t e n e r s ,  
b u t  n o t  s t e n o g r a p h e r s .
E h n in g e r  and B r o c k r i e d e  l i s t e d  e i g h t  u n e t h i c a l  
m ethods  o f  m i s r e p r e s e n t i n g  e v i d e n c e :  s u p p r e s s i n g  d a t a ,
f a i l i n g  t o  name s o u r c e s ,  q u o t i n g  ou t  o f  c o n t e x t ,  f a i l i n g  t o
I^^McBurney,  O ' N e i l l  and M i l l s ,  o p .  c i t . ,  p .  277 
I ^ ^ K r u g e r ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 3 5 .
I ^ ^ N i c h o l s ,  op .  c i t . ,  p .  110.
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d a t e ,  d e l i b e r a t e l y  f a l s i f y i n g  o r  e m o t i o n a l i z i n g  e v i d e n c e ,  
d e l a y i n g  i t s  p r e s e n t a t i o n  u n t i l  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  oppo­
n e n t s  t o  r e s p o n d . They f u r t h e r  made t h e  p o i n t  t h a t :
F a c u l t y  a d v i s e r s  must  s h a r e  a p a r t  o f  t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  i n c u l c a t i n g  i n  s t u d e n t s  a l i v e l y  s e n se  o f  
s o c i a l  and e t h i c a l  c o n c e r n .  They can promote  h i g h  
e t h i c a l  s t a n d a r d s  by making c l e a r  t o  s t u d e n t s  t h e  code 
o f  e t h i c s  t h e y  s h o u ld  f o l l o w  and by s c r u p u l o u s l y  exem­
p l i f y i n g  su c h  s t a n d a r d s  t h e m s e l v e s .
N e i t h e r  o p p o s in g  d e b a t e r s  n o r  ju d g es  n o r  f a c u l t y  
a d v i s e r s ,  h o w e v e r ,  can  g u a r a n t e e  e t h i c a l  p r a c t i c e s . ,   ̂
P r o p e r  c o n d u c t  u l t i m a t e l y  depends  on t h e  d e b a t e r s . ' ^ "
F o s t e r ^ ^ 9  e x p r e s s e d  t h e  i d e a  t h a t  d e b a t e r s  sh o u ld  
w a tc h  t h e i r  a t t i t u d e  to w a rd  o p p o n e n t s ,  r i d i c u l e  and s a t i r e ,  
u s e  o f  i n v e c t i v e s  and e p i t h e t s ,  and i n  g e n e r a l  sh o u ld  demon­
s t r a t e  h o n o r  i n  t h e i r  d e b a t i n g .  G u l l e y  c a u t i o n e d  th e  
d e b a t e r  :
You must  r e j e c t  u n e t h i c a l  methods even when t h e y  can 
w in  f o r  you an im m ed ia te  v i c t o r y .  I t  i s  obv ious  t h a t  
f a b r i c a t i o n  o f  e v i d e n c e ,  i n v e n t i n g  s o u r c e s ,  and d e l i b ­
e r a t e  m i s q u o t i n g  a r e  d i s h o n e s t .  Some o t h e r  v i o l a t i o n s  
o f  e t h i c a l  s t a n d a r d s  a r e  n o t  so  o b v i o u s .  Sometimes i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  t e l l  when an a u t h o r i t y  has  been  q u o ted  
o u t  o f  c o n t e x t  o r  a s o u r c e  u n f a i r l y  i d e n t i f i e d .  To 
p r o v e  d i s h o n e s t y ,  i t  would be n e c e s s a r y  t o  p ro v e  
i n t e n t  .1
Ewbank and Auer^ s u g g e s t e d  t h a t  ju d g e s  w atch  f o r
I ^ ^ E h n in g e r  and B r o c k r i e d e ,  0£ .  c i t . ,  p .  116. 
^^®Ehninger  and B r o c k r i e d e ,  l o c . c i t . 
I ^ ^ F o s t e r ,  op .  c i t . .  p .  2 6 9 »
^ ^ ^ G u l l e y ,  p p .  c i t . ,  p .  I 3 8 .
I^^Ewbank and A u e r ,  p p .  c i t . .  p .  -̂8 6 .
—
m i s q u o t i n g  o f  o p p o n e n t s ,  a t t a c k i n g  t h e  opponent  i n s t e a d  o f  
t h e i r  a rgum ent  and m i s q u o t i n g  o f  a u t h o r i t y ,  Braden and 
B randenburg^  d i s c u s s e d  e t h i c s  i n  t e rm s  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  
p e r s u a d e r .  Fox made a p o i n t  t h a t  such  t h i n g s  as  he c a l l e d  
" s u r p r i s e  w i t n e s s e s "  and d e l a y i n g  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
p l a n  u n t i l  t h e  end o f  t h e  c o n s t r u c t i v e  s p e e c h  a r e  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  p o o r  s p o r t s m a n s h i p .  He s a i d ,  "Running t h e  team 
' f r o m  t h e  b e n c h '  o r  c o a c h in g  from t h e  a u d ie n c e  by s i g n s  and 
v a r i o u s  s i g n a l s  i s  t a b o o .  The t im e  f o r  t h e  coach  t o  do h i s  
work i s  b e f o r e  and a f t e r ,  n o t  d u r i n g  t h e  d e b a t e .
From t h e s e  e x p r e s s i o n s  a b o u t  d e b a t e r  r e l a t i o n s h i p s ,  
an e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g  h a s  been  i d e n t i f i e d  which 
assum es  :
1 . C o u r t e s y  and good manners  tow ard  op ponen ts
2 .  H o n e s ty  and i n t e g r i t y  i n  s e l e c t i o n  and u s e  o f  
m a t e r i a l s
3 . D iv id e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s t u d e n t s  and 
i n s t r u c t o r s
If. Usage o f  l a n g u a g e  a d a p t e d  t o  t h e  a u d ie n c e  and 
o c c a s i o n
5* S t y l e  o f  d e l i v e r y  a d a p te d  t o  t h e  a u d ie n c e  and 
o c c a s i o n
V a lu e s  o f  D e b a t i n g . On what i s  c a l l e d  t h e  v a l u e s  o f  
d e b a t i n g ,  t h e  v a r i o u s  w r i t e r s  seemed t o  r e a c h  a g e n e r a l  
a g r e e m e n t .
In  d e s c r i b i n g  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g  K ruger
^ ^^B raden  and B r a n d e n b u r g ,  op .  c i t . ,  p .  510. 
^ ^^Fox ,  o p .  c i t . g p .  116 .
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I n d l c a t e d  t h a t ;
The param ount  g o a l  o f  academ ic  d e b a t e  i s  t o  t r a i n  
t h e  s t u d e n t  i n  t h e  t o o l s  o f  a r g u m e n t a t i o n ,  t o  t r a i n  him 
how t o  c o n s t r u c t  l o g i c a l  a rgum en ts  and d e t e c t  weak­
n e s s e s  o r  l a p s e s  f rom l o g i c a l  s t a n d a r d s  i n  t h e  a rgum ents  
o f  o t h e r s .  ( .  . . )  In  academ ic  d e b a t e ,  l o g i c  i s  n o t  
s t u d i e d  i n  a vacuum b u t  i n  r e l a t i o n  t o  c u r r e n t  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l  and economic  p r o b l e m s .  D eba te  a rgum ents  and 
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l o g i c a l  p r i n c i p l e s  a r e  more 
r e a l i s t i c . 1 5*+
E h n in g e r  and B r o c k r i e d e  s u g g e s t e d  a b ou t  t h e  same i d e a :
C o l l e g e  d e b a t e  d i r e c t o r s  r e c o g n i z e  t h r e e  g e n e r a l  
o b j e c t i v e s  f o r  t h e i r  p r o g r a m s :  (1)  t o  a c h i e v e  compet­
i t i v e  s u c c e s s ;  (2 )  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s  and 
a t t i t u d e s ;  and (3 )  t o  t r a i n  s t u d e n t s  t o  sp e ak  e f f e c ­
t i v e l y  i n  s i t u a t i o n s  t h a t  a p p r o x im a te  c o n d i t i o n s  o f  
a c t u a l  d e b a t e s  i n  t h e  a d u l t  w o r l d . 1 / ?
They a l s o  s u g g e s t e d  c e r t a i n  v a l u e s  t o  be a s s e s s e d
from  d e b a t i n g  w hich  t h e y  e x p r e s s e d  in  s i x  p r e m i s e s :
1 . E n t e r  c o n t r a s t i n g  b e l i e f s  i n t o  f u l l  and f a i r  com­
p e t i t i o n ,  so  t h e i r  r e l a t i v e  w o r th  may be a s s e s s e d .
2 .  L e t  su c h  c o m p e t i t i o n  c o n s i s t  o f  two p h a s e s .  F i r s t ,  
s e t  f o r t h  eac h  b e l i e f  i n  i t s  own r i g h t  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  a rg um en ts  t h a t  s u p p o r t  i t .  S econd ,  t e s t
e a c h  b e l i e f  by s e e i n g  how w e l l  i t  w i t h s t a n d s  t h e
a t t a c k s  o f  an in fo rm e d  o p p o n e n t .
3 .  D e lay  d e c i s i o n s  u n t i l  b o t h  v iew s have  been p r e ­
s e n t e d  and d e f e n d e d .
•+. L e t  t h e  d e c i s i o n  be  r e n d e r e d ,  n o t  by t h e  c o n te n d in g  
p a r t i e s  t o  t h e  d i s p u t e ,  b u t  by an o u t s i d e  ju d g in g  
a g e n c y .
5 .  Let  t h e  j u d g in g  agency  a c t  as  an a r b i t r a t o r ,  and 
i n s t e a d  o f  m e re ly  r e c o r d i n g  th e  com pe t ing  a rg u m e n ts ,  
w e ig h  and c o n s i d e r  them so  as  t o  p ro d uce  a d e c i s i o n  
r e f l e c t i v e l y ,
6 .  L e t  t h e  d e b a t e r s  a g r e e  as  t o  a b i d ^ g  by th e  d e c i s i o n  
w h ich  t h e  j u d g in g  a g en c y  a w a r d s . '5o
1  ̂ K r u g e r ,  op .  c i t . ,  p .  5 -
^^^Ehninger and B r o c k r ie d e ,  pp .  c i t . ,  p.  3C4.
^ 5^ I b i d .. p .  1 5 .
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s a i d  t h a t  d e b a t e  d e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  to  a n a l y z e ,  
d e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  o r g a n i z e ,  d e v e lo p s  an a p p r e c i a t i o n  
f o r  p r e p a r e d n e s s ,  d e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  human 
c o n d u c t ,  and p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  t o  meet r e a l  s i t u a t i o n s .  
McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s  l i s t e d  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g  
a s :  p r o v i d e s  e x c e l l e n t  t r a i n i n g  i n  a r g u m e n t a t i o n ,  improves
s k i l l  i n  e x te m p o ra n eo u s  s p e a k i n g ,  d e v e lo p s  a b i l i t y  i n  t h e  
a n a l y s i s  and i n v e s t i g a t i o n  o f  p u b l i c  q u e s t i o n s ,  d e v e lo p s  
s k i l l  i n  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  p r e p a r e s  f o r  p o l i c y  d e t e r m i n i n g  
d e b a t e  i n  c o u r t r o o m ,  l e g i s l a t u r e  and l i f e ,  p r o v i d e s  t r a i n i n g  
i n  p u b l i c  s p e a k i n g  and i s  a good t e a c h i n g  d e v ic e  f o r  s o c i a l  
s t u d i e s . B a i r d ,  i n  d e s c r i b i n g  th e  e d u c a t i o n a l  im p o r ta n c e  
o f  a r g u m e n t a t i o n ,  i n d i c a t e d  t h a t  d e b a t e  p rov o kes  o r i g i n a l  
and c o n s t r u c t i v e  t h o u g h t ,  t h a t  i t  d e v e lo p s  b ro a d m in d e d n e s s ,  
p r o v i d e s  p r a c t i c e  i n  s p e a k i n g ,  and c o n c e rn s  i t s e l f  w i t h  im­
p o r t a n t  p ro b le m s  o f  t h e  t i m e — econom ic ,  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l ,  t h a t  i t  g e n e r a t e s  a s e a r c h  f o r  t r u t h  and t e a c h e s  
t e c h n i q u e s  o f  s o c i a l  c o n t r o l . gg s a i d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
a c o u r s e  i n  a r g u m e n t a t i o n  o r  d e b a t e  a r e  t o  d e v e l o p :
1 .  a b i l i t y  t o  s e l e c t ,  f ram e  p r o p e r l y  and a n a l y z e  a 
s u b j e c t
2 .  a b i l i t y  t o  g a t h e r  and o r g a n i z e  m a t e r i a l s
3 .  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  and t e s t  a rgum en ts  and e v id e n c e
^ ^ ^ B e h l ,  o ^ .  c i t . ,  p p .  2h2 f f .
^^®McBurney, O ' N e i l l  and M i l l s ,  o£o c i t . ,  p .  26^ .  
I ^ ^ B a i r d ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 2 .
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a b i l i t y  t o  r e f u t e  e f f e c t i v e l y  
5» a b i l i t y  t o  e x p r e s s  a rg um en ts  In  e f f e c t i v e  l a n g u a g e
6 .  a b i l i t y  t o  d e l i v e r  a s p e e c h  e f f e c t i v e l y
7 .  a b i l i t y  t o  u s e  p e r s u a s i v e  m e th o d s ‘
From t h e  many g e n e r a l i z a t i o n s  by a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
b e n e f i t s  t o  be d e r i v e d  from d e b a t i n g ,  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g  
may be  c l a s s i f i e d  I n t o  t h r e e  a r e a s ;
1 .  F o r  t h e  s t u d e n t ;
a )  S a t i s f y i n g  t h e  need  t o  be r e c o g n i z e d
b)  D e v e lo p in g  r e f l e c t i v e  t h i n k i n g
c)  S t i m u l a t i n g  I n q u i r y  In  v i t a l  I s s u e s
d) D e v e lo p in g  judgment  and e v a l u a t i o n
e )  C o n t r i b u t i n g  t o  p e r s o n a l  deve lopm ent
2 .  F o r  t h e  s c h o o l ;
a )  S t i m u l a t i n g  I n t e r e s t  In  human p rob lem s and 
d e v e lo p m e n t
b)  I n t e g r a t i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s
c )  R e l a t i n g  t h e  s c h o o l  t o  s o c i e t y  and s o c i e t y ’ s 
p ro b lem s
3 . F o r  s o c i e t y ;
a )  P r e p a r i n g  y o u t h  f o r  u s e f u l  p a r t i c i p a t i o n  In  l i f e
b )  F o s t e r i n g  t h e  I d e a l s  o f  democracy
c)  A t t a i n i n g  Improvement  o f  human w e l f a r e
From t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  a u t h o r i t i e s  on 
d e b a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  c o m p o s i t e  c a t e g o r i e s  o f  t h e  p r i n c i ­
p l e s  o f  d e b a t i n g  were d raw n;
A, The p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g  I n c l u d e s ;
1 .  S t u d e n t  r e c o g n i t i o n  and s t u d y  o f  c u r r e n t  p rob lem s 
In  human a f f a i r s
2 .  P r a c t i c a l  u s a g e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  In 
p ro b lem  s o l v i n g
i G O l b l d . .  p .  14,
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3 .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  human b e l i e f  
and b e h a v i o r
B. The b a s e s  o f  d e b a t i n g  i n c l u d e ;
1 .  Background i n f o r m a t i o n
a)  Knowledge o f  t h e  s u b j e c t  a r e a
b)  Knowledge o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e s
2 .  A n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  t o p i c
a)  Im media te  c a u s e  f o r  c o n s i d e r a t i o n
b)  D e f i n i t i o n  o f  t e rm s
c)  H i s t o r y  o f  t h e  q u e s t i o n
d) A dm it ted  and waived  m a t t e r s
e)  S t a t e m e n t s  o f  r e l e v a n t  i s s u e s
3 .  P r o o f  o f  a rg u m en ts
a)  A ssum ptions
b)  E v id e n c e
c)  Logic
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d e b a t e  c a s e
a)  S t r u c t u r i n g  t h e  B r i e f
1) I n t r o d u c t i o n
2) Arguments and p r o o f
3)  C o n c lu s io n
b)  P a r t i t i o n i n g  o f  m a t e r i a l s
1) I s s u e s
2) Arguments
3) P r o o f  ( I n c l u d i n g :  a s s u m p t i o n s ,  e v id e n c e
and l o g i c )
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5.  s t r a t e g y  i n  u s i n g  a rgum ents
a)  R e f u t a t i o n
b)  R e b u t t a l
c )  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s i d e s
d) R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s p e a k e r s
e )  Complete  o r  Narrow c a se ?
C. The k i n d s  o f  d e b a t i n g  i n c l u d e :
1 . D e c i s i o n  and n o n - d e c i s i o n  d e b a t i n g
2 .  C r i t i q u e d  and n o n - c r i t i q u e d  d e b a t i n g
3 . Aud ience  and n o n - a u d i e n c e  d e b a t i n g  
Tournament and n o n - to u r n a m e n t  d e b a t i n g
5 .  S p e c i a l  d e b a t i n g
D. The e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g  i n c l u d e s :
1 . C o u r t e s y  and good manners  tow ard  o t h e r s
2 .  H o n e s ty  and i n t e g r i t y  i n  s e l e c t i o n  and u se  o f  
m a t e r i a l s
3. D iv id e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s t u d e n t s  and 
i n s t r u c t o r s
h .  Usage o f  l a n g u a g e  a d a p t e d  t o  t h e  a u d ie n c e  and 
o c c a s i o n
5 .  S t y l e  o f  d e l i v e r y  a d a p t e d  t o  t h e  a u d ie n c e  and 
o c c a s i o n
E .  The v a l u e s  o f  d e b a t i n g  i n c l u d e :
1 .  F o r  t h e  s t u d e n t :
a )  S a t i s f y i n g  t h e  need  t o  be r e c o g n i z e d
b)  D e v e lo p in g  r e f l e c t i v e  t h i n k i n g
c )  S t i m u l a t i n g  i n q u i r y  i n  v i t a l  i s s u e s
->+0 -
d) D e v e lo p in g  judgment and e v a l u a t i o n
e )  C o n t r i b u t i n g  t o  p e r s o n a l  deve lopm en t
2 .  F o r  t h e  s c h o o l ;
a )  S t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  human prob lem s and 
d e v e lo pm en t
b)  I n t e g r a t i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s
c)  R e l a t i n g  t h e  s c h o o l  t o  s o c i e t y  and s o c i e t y ' s  
p rob lem s
3 . F o r  s o c i e t y :
a )  P r e p a r i n g  y o u t h  f o r  u s e f u l  p a r t i c i p a t i o n  in  
l i f e
b)  F o s t e r i n g  t h e  i d e a l s  o f  democracy
c)  A t t a i n i n g  improvement in  human w e l f a r e
CHAPTER I I I  
Method o f  P ro c e d u re
A. Overview o f  S t u d y . A p r e l i m i n a r y  e x a m in a t io n  o f  
t h e  c r i t i c i s m s  on d e b a t i n g  seemed t o  r e v e a l  a l a c k  o f  o r ­
g a n i z a t i o n ,  sy s te m  and o r d e r .  In an a t t e m p t  t o  v i s u a l i z e  
t h e  f u n d a m e n ta l  a s p e c t s  o f  t h e  a c t i v i t y  b e in g  c r i t i c i z e d ,  
t w e n ty - o n e  m a jo r  c o n te m p o r a r y  t e x t b o o k s  on d e b a t e  p r i n c i p l e s  
w ere  e x am ined .  The p r i n c i p l e s  which  were p r e s e n t e d  i n  t h e s e  
t e x t b o o k s  w ere  a s s i m i l a t e d  t o  e s t a b l i s h  a s e t  o f  p r i n c i p l e s  
o f  d e b a t i n g .
The j o u r n a l s  o f  s p e e c h  and f o r e n s i c s  were  examined 
f o r  a r t i c l e s  o f  c r i t i c i s m  o f  t h e  a c t i v i t y  o f  d e b a t i n g .  The 
s p e c i f i c  p o i n t s  o f  c r i t i c i s m  were  a n a ly z e d  i n  te rm s  o f  t h e  
body o f  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  from t h e  t e x t b o o k s .  The 
r e s u l t s  o f  t h i s  a n a l y s i s  were  t h e n  e v a l u a t e d ,  enum era ted  
and r e p o r t e d .
B. S p e c i f i c  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  S t u d y . The s t u d y  was 
u n d e r t a k e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :
1 .  T w enty-one  t e x t b o o k s  on d e b a t i n g  by t h e  c o n tem p ora ry  
w r i t e r s  were  c o n s u l t e d  f o r  t h e i r  p o s i t i o n s  on what 
s h o u l d  be t a u g h t  a b o u t  d e b a t i n g .
2 .  From t h e s e  e x p r e s s i o n s  a b o u t  d e b a t i n g ,  f i v e  major  
c a t e g o r i e s  o f  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p r i n c i p l e s
—̂"1 —
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o f  d e b a t i n g  and i t s  p r a c t i c e  were d e v e l o p e d .
3 . J o u r n a l s  o f  s p e e c h  and f o r e n s i c s  were examined f o r  
a r t i c l e s  and s t a t e m e n t s  o f  c r i t i c i s m  on d e b a t i n g .  
l+. The v a r i o u s  c r i t i c i s m s  were  c o l l e c t e d  and c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  p r i n c i p l e s  e s t a b l i s h e d  
from t h e  summary o f  t h e  l i t e r a t u r e  on d e b a t i n g .
5 . The f o r e g o i n g  m a t e r i a l s  were t h e n  e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  
t o  t h e  t y p e  o f  v e r i f i c a t i o n  on w hich  t h e  c r i t i c i s m s  
were  m ade .
6 .  A g e n e r a l  summary o f  t h e  whole p rob lem  was p r e s e n t e d  
and rec o m m en da t ion s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  were made.
C. Development  o f  C a t e g o r i e s . The c a t e g o r i e s  u sed  
i n  t h i s  s t u d y  were  d e v e l o p e d  b y ;
1 . O u t l i n i n g  t h e  main p o i n t s  o f  i n s t r u c t i o n  p r e s e n t e d  in  
t h e  t w e n ty - o n e  t e x t b o o k s  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  w r i t e r s  
on d e b a t i n g .
2 .  A s s i m i l a t i n g  t h o s e  main  p o i n t s  t o  d e v e lo p  a g e n e r a l  
c o m p re h e n s iv e  o u t l i n e  o f  f i v e  m a jo r  c a t e g o r i e s  o f  i n ­
s t r u c t i o n  on t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t e  and d e b a t i n g .
3 . E x p and in g  e a c h  o f  t h e  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  p r i n c i p l e s  
i n t o  a s  many s u b - d i v i s i o n s  as  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  
a l l o w  f o r  a f u l l  e n u m e r a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  
upon w h ich  c o n te m p o r a r y  c r i t i c i s m s  have  been  made.
D. K inds  o f  M a t e r i a l s  E xam ined . S o u rc e s  o f  t h e
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c r l t i c l s m s  on d e b a t i n g  examined i n  t h i s  s t u d y  w ere :
1 .  The F o r e n s i c  o f  P i  Kappa D e l t a ,  ( n a t i o n a l  c o l l e g i a t e  
h o n o r a r y  f o r e n s i c s  f r a t e r n i t y ) , b e g in n i n g  w i t h  S e r i e s  
4 3 , No. 1 ( O c t o b e r ,  1957) t o  S e r i e s  4 7 ,  No. 4  (May, 
196 2 ) ,  p r e v i o u s  c o p i e s  u n a v a i l a b l e .
2 .  The S p e a k e r  o f  Tau Kappa A lpha ,  ( n a t i o n a l  c o l l e g i a t e  
h o n o r a r y  f o r e n s i c s  f r a t e r n i t y ) ,  b e g i n n i n g  w i t h  V o l ­
ume X X I X ,  No. 4 (May, 1947)  t o  Volume X L I V ,  No. 4 
(Hay, 196 2 ) ,  p r e v i o u s  c o p i e s  u n a v a i l a b l e .
3 . The Speech  T e a c h e r  o f  t h e  Speech  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r ica ,  b e g i n n i n g  w i t h  Volume I ,  No. 1 ( J a n u a r y ,  
195 2 ) t o  Volume X I I ,  No. 2 (March,  1 9 6 3 ) .
4 .  The R e g i s t e r  o f  t h e  American F o r e n s i c  A s s o c i a t i o n ,  
b e g i n n i n g  w i t h  Volume I ,  No. 1 (1953)  t o  Volume X,
No. 3 ( 1 9 6 2 ) .
5 . The Speech  Monographs o f  t h e  Speech  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r ic a ,  b e g i n n i n g  w i t h  Volume I  (1934) t o  Volume 
XXX, No. 1 ( J a n u a r y ,  1 9 6 3 ) .
6 .  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  Speech  o f  t h e  Speech Asso­
c i a t i o n  o f  A m er ica ,  b e g i n n i n g  w i t h  Volume XVI, No. 1 
( J a n u a r y ,  1930) t o  Volume XLIX, No. 2 ( A p r i l ,  1 9 6 3 ) .
E .  K inds  o f  O b s e r v a t i o n s  Made. The k in d s  o f  o b s e r v a ­
t i o n s  on t h e  c o n te m p o r a r y  c r i t i c i s m s  o f  d e b a t i n g ,  as  r e ­
p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w e re :
1 .  C r i t i c i s m s  o f  d e b a t i n g  as  t h o s e  c r i t i c i s m s  were
- I f l f -
e x p r e s s e d  In  t h e  w r i t i n g s  which  were  exam ined .
2 .  E v a l u a t i o n s  o f  t h o s e  c r i t i c i s m s  whenever  such  e v a l u ­
a t i o n s  accom pan ied  t h e  c r i t i c i s m s  i n  t h e  a r t i c l e s  
e x a m in e d .
3 .  V e r i f i c a t i o n  o f  t h o s e  c r i t i c i s m s  whenever such  v e r i ­
f i c a t i o n  was e x p r e s s e d  i n  t h e  m a t e r i a l s  exam ined .
F .  T r e a tm e n t  o f  t h e  C r i t i c i s m s  E xam ined . The c r i t i ­
c i sm s  on d e b a t i n g  were t r e a t e d  by :
1 .  G roup ing  t h e  c r i t i c i s m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i v e  c a t e ­
g o r i e s  and t h e  p a r t i c u l a r  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  
c o n s i d e r e d  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y .
2 .  C l a s s i f y i n g  t h e  c r i t i c i s m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  a p p r o v a l  
o r  d i s a p p r o v a l  e x p r e s s e d  by th e  a u t h o r  and in  r e ­
l a t i o n  t o  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g .
3 .  E v a l u a t i n g  t h e  c r i t i c i s m s  i n  t e rm s  o f  t h e  t y p e  o f  
v e r i f i c a t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n  o r  v a l u e  judgm en t .
G. O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Remainder  o f  t h e  S t u d y .
1 .  C h a p te r  IV u n d e r t o o k  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s :
a )  The c r i t i c i s m s  on d e b a t i n g  were  r e p o r t e d  a c c o r d ­
i n g  t o :
(1 ) The f i v e  c a t e g o r i e s  o f  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g  
a s  e s t a b l i s h e d  i n  C h a p te r  I I .
(2 )  The a p p r o v i n g  and d i s a p p r o v i n g  n a t u r e  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  r e p o r t e d .
b )  The c r i t i c i s m s  were  e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
v e r i f i c a t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n  o r  v a l u e  judgm ent .
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2 .  C h a p te r  V p r e s e n t e d  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s
r e v e a l e d  In  C h a p te r  IV.
3 . C h a p te r  VI u n d e r t o o k  t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n s :
a)  The f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  were summarized and 
r e p o r t e d .
b)  Recommendations f o r  f u r t h e r  s t u d y  were made.
H. R e l i a b i l i t y  o f  t h e  M ethod . The method o f  t r e a t ­
ment o f  t h e  c r i t i c i s m s  was checked  f o r  r e l i a b i l i t y  In  t h e  
f o l l o w i n g  m anner .  A h i g h  s c h o o l  d e b a t e  coach  whose edu ­
c a t i o n  was r e c e i v e d  from d i f f e r e n t  s c h o o l s  from th o s e  o f  t h e  
w r i t e r  was a s k e d  t o  examine  f i f t e e n  a r t i c l e s  s e l e c t e d  a t  
random from a l l  o f  t h o s e  a r t i c l e s  t r e a t e d  In  t h e  s t u d y .
T h i s  I n d i v i d u a l  was a sk ed  t o  d e c i d e  w h e th e r  t h e  a u t h o r  In 
t h e  a r t i c l e  seemed t o  f a v o r  o r  oppose d e b a t i n g  and w h e th e r  
t h e  a r t i c l e  was a p p l i c a b l e  t o  t h e  m a s te r  o u t l i n e .  T h is  
I n d i v i d u a l  was f u r t h e r  a s k e d  t o  d e c i d e  t o  which  s p e c i f i c  
p r i n c i p l e  t h e  r e l e v a n t  a r t i c l e s  s h o u ld  be a p p l i e d .  The 
c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  a r t i c l e s  by t h i s  I n d i v i d u a l  a g re e d  
w i t h  t h a t  o f  t h e  w r i t e r  on e v e r y  a r t i c l e .
CHAPTER IV
R e p o r t  o f  t h e  F i n d i n g s  o f  t h e  S tudy
Method o f  R e p o r t i n g . In  t h e  f o l l o w i n g  pages  t h e  c r i t i c i s m s  
on d e b a t i n g  were  r e p o r t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r m a t :  
1 . The c r i t i c i s m s  were t r e a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r e ­
l a t i o n s h i p  t o  t h e  f i v e  m a jo r  c a t e g o r i e s  o f  p r i n c i p l e s  
o f  d e b a t i n g  as  e s t a b l i s h e d  in  C h a p te r  I I .
2 .  The c r i t i c i s m s  were  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :
a)  t h e  c r i t i c i s m s  w hich  t e n d e d  t o  i n d i c a t e  a p p r o v a l  
o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  and t h e i r  p r a c t i c e .
b) t h e  c r i t i c i s m s  w h ich  t e n d e d  t o  i n d i c a t e  d i s a p ­
p r o v a l  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g  
and t h e i r  p r a c t i c e .
3 . An e v a l u a t i o n  was p r e s e n t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  ty p e  o f  
v e r i f i c a t i o n  u se d  by t h e  c r i t i c  q u o t e d .
A. P h i l o s o p h y  o f  D e b a t i n g . In t h i s  g e n e r a l  c a t e g o r y  
o f  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  were 
a l l u d e d  t o  by t h e  manner i n d i c a t e d .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  t e a c h e s  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i z e  and 
s t u d y  c u r r e n t  p rob lem s i n  human a f f a i r s .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  James M, Ridgway:
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D e b a t e r s  a r e  c h a l l e n g e d  t o  t h i n k  on te rm s  o f  b road  
s o c i a l  p o l i c i e s .  C r e d i t  f o r  t h i s  s h o u ld  go in  p a r t  t o  
t h e  Committee  on M a t e r i a l s  and I n t e r - s t a t e  C o o p e r a t io n  
o f  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  E x te n s i o n  A s s o c i a t i o n .  By 
a i d i n g  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t o p i c s  which  a r e  c l o s e l y  r e ­
l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e ,  t h e  com m it tee  has  done 
much t o  s t i m u l a t e  t h i n k i n g  t h a t  i s  s o c i a l  in  i t s  
o u t l o o k . ' ° '
(2)  A c co rd in g  t o  Kim G i f f i n ,  Cha irm an ,  Department  of  
S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  and W i l l  L i n k u g e l ,  P r o f e s s o r  
o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  t h i s  p r i n c i p l e  i s  s u p p o r t e d  
i n  t h i s  m anner :
In r e c e n t  y e a r s  numerous e d u c a t i o n a l  com m it tees  have 
r e l e a s e d  r e p o r t s  o f  what  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  be sound 
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  F o r  ex am p le ,  t h e  Harvard  Com­
m i t t e e  R e p o r t :  G e n e r a l  E d u c a t i o n  i n  a F re e  S o c i e t y  s e t
up t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  and a b i l i t i e s :
1 .  To s p e a k  w e l l ;  t h a t  i s ,  t o  have  b e t t e r  " d e l i v e r y , "  
i n c l u d i n g  good v o i c e  u s a g e ,  a p p r o p r i a t e  b o d i l y  a c t i o n ,  
and a com m unica t ive  a t t i t u d e .
2 .  To a n a l y z e  a t o p i c - a r e a  as  a w h o le ,  s e l e c t i n g  a 
g ro u p  o f  r e l a t e d  i s s u e s .
3 .  To s e l e c t  l o g i c a l l y  d e f e n s i b l e  a rgum ents  which  a r e  
r e l a t e d  t o  a p r o p o s i t i o n .
•+. To s u p p o r t  t h e s e  a rgu m en ts  w i t h  f a c t s  and a u t h o r ­
i t y .
5 .  To p h r a s e  t h e s e  a rgu m en ts  and f a c t s  in  c l e a r  and 
c o n c i s e  l a n g u a g e .
6 .  To o r g a n i z e  i d e a s  in  a c l e a r  and l o g i c a l  f a s h i o n ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  s e l e c t e d  f o r  r e f u t a t i o n .
7 .  To p e r c e i v e  and t o  p o i n t  out  i r r a t i o n a l ,  f a l l a ­
c i o u s ,  o r  i r r e l e v a n t  a rg u m en ts  advanced  by a n o t h e r  
s p e a k e r .
James M. R idgway,  " E d u c a t i o n a l  P r i n c i p l e s  and 
C o n t e s t  D e b a t i n g , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  
XXVII, No. h ( D e c , , “T ^ l ) ,  pp .
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8 .  To d e v e lo p  t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k  u n d e r  " p r e s s u r e . ” 
W hi le  t h e  opponen t  i s  s p e a k i n g ,  t h e  d e b a t e r  has  t o  a n a ­
l y z e  what  i s  b e in g  s a i d  and t o  d e t e r m i n e  q u i c k l y  what 
he  i s  g o in g  t o  sa y  i n  r e p l y .  Also when t h e  d e b a t e r  
d e l i v e r s  h i s  r e p l y ,  he  i s  u n d e r  p r e s s u r e  t o  " t h i n k  on 
h i s  f e e t . ” A l th o u g h  he may have  p r e p a r e d  a rough  p l a n  
o f  what  he i s  go ing  t o  s a y ,  he s t i l l  n e ed s  t o  do co n ­
s i d e r a b l e  t h i n k i n g  on t h e  p l a t f o r m .
9 . To a n a l y z e  t h e  a u d i e n c e  and t h e  d e b a te  s i t u a t i o n  
and t o  a d a p t  h i s  a rg u m e n ts  and s t y l e  o f  d e b a t i n g  
a c c o r d i n g l y . .
10 .  To e n c o u r a g e  i n t e r e s t  and d i s c r i m i n a t i o n  in  
p ro b le m s  i n v o l v i n g  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y .  The prob lem s 
d e b a t e r s  u s u a l l y  c o n s i d e r  a r e  o f  wide s o c i a l  and po ­
l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
I t  i s  ou r  o p i n i o n  t h a t  t h e  above o b j e c t i v e s  can b e s t  
be  f u l f i l l e d  t h r o u g h  a w e l l - b a l a n c e d  program o f  t o u r n a ­
ment and a u d ie n c e  d e b a t i n g .
Type o f  V e r i f i c a t i o n  f o r  Approving  C r i t i c i s m s . Both 
o f  t h e  c r i t i c s  s u p p o r t i n g  t h i s  p r i n c i p l e  o f f e r e d  t h e i r  s u b ­
j e c t i v e  a p p r a i s a l s  b a s e d  upon a number o f  y e a r s  o f  e x p e ­
r i e n c e .  T h e re  w ere  no r e f e r e n c e s  t o  s u p p o r t i n g  s t u d i e s  
g i v e n  i n  t h e i r  s t a t e m e n t s .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None.
P r i n c i p l e  #  2 . D e b a t in g  t e a c h e s  p r a c t i c a l  u sa g e  o f  t h e  
d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  i n  p ro b lem  s o l v i n g .
Kim G i f f i n  and W i l l  L i n k u g e l ,  "The P la c e  o f  Debate  
i n  Modern E d u c a t i o n , ” The B u l l e t i n  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a ­
t i o n  o f  S e c o n d a r y - S c h o o l  P r i n c i p a l s ,  XL (N o v . ,  1958) pp .
181 - 1 8 2 .
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a)  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A cco rd in g  t o  Abraham T a u b e r ,  Dean o f  Bronx 
Community C o l l e g e :
Here  i s  where d e b a t i n g  can make i t s  e s s e n t i a l  co n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  C o n c e n t r a t e  on 
t h e  a u d i e n c e — and arm them w i t h  an i n s t r u m e n t  t o  winnow 
t h e  w heat  f rom t h e  c h a f f .  Let  them l e a r n  t o  d i s c e r n  
bom bas t  and f u s t i a n ,  t o  s e e k  f a c t s ,  t o  r e c o g n i z e  t h e  
commoner methods o f  c a l l i n g  a  t h i n g  a name and hence  
r e l e g a t i n g  i t  t o  l i m b o .  Work on t h e  a u d ie n c e  u n t i l  t h e y  
u n d e r s t a n d  why a u t h o r i t i e s .  . . d i s a g r e e ;  why i t  i s  im­
p o r t a n t  t o  s e a r c h  f o r  t h e  s o u r c e  o f  a q u o t a t i o n ;  why 
d e f i n i t i o n s  a r e  a l l  i m p o r t a n t .
L e t  t h i s  a u d ie n c e  l e a r n  t o  s c r u t i n i z e  e v e r y  s t a t e m e n t  
t h a t  i s  made.  Cause them t o  d i s c o v e r  f o r  th e m se lv e s  
what  t h e i r  b a s i c  d r i v e s  t o  a c t i o n  a r e - - a n d  how t h e s e  a r e  
m a n i p u l a t e d  by u n s c r u p u l o u s  a p p e l l a n t s .
(2 )  A c co rd in g  t o  James F .  Hardy ,  J r . :
I  am e s p e c i a l l y  p l e a s e d  t o  w r i t e  on t h i s  s u b j e c t  b e ­
c a u s e  t h r o u g h  t h e  y e a r s  I  have  come t o  a p p r e c i a t e  t h a t  
c o l l e g e  d e b a t i n g  i s  n o t  o n l y  t h e  b e s t , b u t  v e r y  o f t e n  
t h e  o n l y  t r a i n i n g  t h e  l a w y e r  may r e c e i v e  f o r  t r i a l  c o u r t  
a r g u m e n t a t i o n .  More and m ore ,  t h e  law s c h o o l  c u r r i c u l u m  
i s  becoming so  crowded w i t h  e s s e n t i a l  " b r e a d  and b u t t e r "  
c o u r s e s .  T o r t s ,  C o n t r a c t s ,  T a x a t i o n ,  E v id e n c e ,  e t c . ,  
t h a t  t h e r e  i s  no room f o r  t h e  p o l i s h i n g  c o u r s e s  which  
t h e  young l a w y e r  would l i k e  t o  h a v e . '® ”
(3)  A c co rd in g  t o  W i l l i a m  S .  S m i th ,  P r o f e s s o r  o f  
S p e e c h ,  Auburn U n i v e r s i t y :
The f o r m a l i t y  o f  c o l l e g e  d e b a t e  must n o t  m is le a d  us 
i n t o  t h i n k i n g  t h a t  d e b a t e  t a k e s  p l a c e  o n ly  when two 
s p e a k e r s  oppose  two o t h e r s  on a p r e d e t e r m in e d  p ro p o ­
s i t i o n .  The f o r m a l i t y  o f  c o l l e g e  d e b a t e  i s  o n ly  a
I^^Abraham T a u b e r ,  "New Aims f o r  D e b a t e . "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXI, No. 3 ( O c t . ,  1 9 3 5 ; ,  p .  391 .
161*.James F .  H a r d i n g ,  J r . ,  " C o l le g e  D e b a t in g  as 
P r e p a r a t i o n  f o r  A dvocacy ,"  The F o r e n s i c , S e r i e s  M-3, No. 1 
( O c t . ,  1 9 5 7 ) ,  p .  3c
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manner o f  o r g a n i z i n g  d e b a t e  t r a i n i n g  I n t o  an e f f e c t i v e  
l e a r n i n g  p r o c e s s .  D e b a t e ,  b r o a d l y  d e f i n e d ,  I s  dynamic 
p e r s u a s i o n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  where two o r  more 
p o i n t s  o f  v iew  a r e  e x p r e s s e d ,  where a d e c i s i o n  t o  a c c e p t  
one I s  p a ra m o u n t ,  and where  t h e  d e c i s i o n  r e a c h e d  w i l l  
a f f e c t  t h o s e  who do n o t  s u g g e s t  I t .  D e b a te ,  as  h e r e  d e ­
f i n e d  t a k e s  p l a c e  c o n s t a n t l y  be tw een  p o l i t i c a l  oppo­
n e n t s ,  b e tw ee n  o u r  p o l i c y  m ak e rs ,  be tw een  p r o s e c u t i o n  
and d e f e n s e  a t t o r n e y s , and be tween  m i n i s t e r s  o f  v a r i o u s  
r e l i g i o n s  and c h u r c h e s ,  and be tween o t h e r  p e o p le  In  a l l  
w a lk s  o f  l i f e .
The p l a c e  o f  d e b a t e  In  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y  I s  t o  
p r o v i d e  one o f  t h e  I m p o r t a n t  methods by w hich  th e  s o c i ­
e t y  f u n c t i o n s  and even  s u r v i v e s . I " ?
( ^ )  A c co rd in g  t o  P a u l  D. B r a n d e s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o f  S p e e c h ,  Ohio U n i v e r s i t y ;
The p l a c e  o f  d e b a t e  In  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y  I s  
a n a l o g o u s  t o  t h e  p l a c e  o f  two s i d e s  o f  a c o a t .  J u s t  
h a v i n g  t h e  f r o n t  o r  back  o f  a c o a t ,  no m a t t e r  how w e l l -  
made t h a t  one p i e c e  may b e ,  does  n o t  p r o t e c t  t h e  body 
and s t i m u l a t e  I t s  g r o w th .  D e b a te ,  by  f o r c i n g  two s i d e s  
t o  be h e a r d ,  c o v e r s  a l l  p h a s e s  o f  t h e  prob lem  and 
s t i m u l a t e s  t h e  g row th  o f  compromise be tw een  th e  two 
e x t r e m e s . ' 6 6
(5 )  A c co rd in g  t o  L i o n e l  C r o c k e r ,  Chairman o f  Speech 
D e p a r t m e n t ,  D e n iso n  U n i v e r s i t y :
D e b a t i n g  t e a c h e s  t h e  t e c h n i q u e  o f  a rgument  f o r  a 
d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  A few o f  t h e  c o n c e p t s  t h e  d e b a t e r  
l e a r n s  t h a t  a r e  o f  v a l u e  t o  him In  h i s  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
a r e  su c h  f u n d a m e n ta l s  as  t h e  f o l l o w i n g :  The d e b a t e r
l e a r n s  t o  know what he  I s  t a l k i n g  a b o u t .  He I n s i s t s  on 
d e f i n i t i o n .  He knows t h a t  t h e  h i s t o r y  and o r i g i n  o f  a 
q u e s t i o n  a r e  I m p o r t a n t  I n  y i e l d i n g  t h e  I s s u e s .  The d e ­
b a t e r  I s  t a u g h t  t o  f e r r e t  o u t  t h e  I s s u e s .  The d e b a t e r
^ ^ ^ W l l l l a m  S .  S m i t h ,  "A Symposium: What I s  t h e  P l a c e
o f  D e b a t i n g  I n  a D e m o c ra t i c  S o c i e t y ? "  The S p e a k e r . V o l .
XXXV, No. 2 ( J a n . ,  1 9 5 3 ) ,  p .  16 .
1 66 P a u l  D, B r a n d e s ,  "What I s  t h e  P l a c e  o f  D e b a t in g  
I n  a  D e m o c ra t i c  S o c i e t y ? "  The S p e a k e r . V o l .  XXXV, No. 2 
( J a n . ,  1 9 5 3 ) ,  P« 1^ .
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kno-ws t h a t  he who p r o p o s e s  a  change In  t h e  s t a t u s  quo 
must  a c c e p t  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f .  The d e b a t e r  knows t h e  
w e a k n e s s e s  o f  t e s t i m o n y ;  he knows how t o  q u e s t i o n  
" f a c t s " .  The d e b a t e r  knows t h a t  t h e  n e g a t i v e  can t a k e  
one o f  s e v e r a l  l i n e s  o f  a t t a c k :  t h e  n e g a t i v e  can s im p ly
r e f u t e ;  t h e y  can m a i n t a i n  t h e  s t a t u s  quo;  t h e y  can o f f e r  
a  c o u n t e r  p l a n .  Where e l s e  i n  t h e  c u r r i c u l u m  does  he 
l e a r n  t h e s e  and s i m i l a r  t e c h n i q u e s ?  And i n  a d d i t i o n  t h e  
s t u d e n t  l e a r n s  how t o  t h i n k  on h i s  f e e t .  His mind a f t e r  
much t r a i n i n g  a c t s  i n  t r i g g e r - l i k e  f a s h i o n  i n  m u s t e r i n g  
s u p p o r t  f o r  h i s  a s s e r t i o n s .  The d e b a t e r  l e a r n s  how t o  
u s e  h i s  v o i c e  and body i n  g e t t i n g  a c r o s s  h i s  meaning .  
I n s t e a d  o f  b e i n g  a h i n d r a n c e ,  h i s  p h y s i c a l  s e l f  a i d s  him 
i n  h i s  a r g u m e n t . 167
F u r t h e r  a lo n g  i n  t h e  same a r t i c l e ,  Dr .  Crocker  
commented :
L e t  us  n e v e r  f o r g e t  t h a t  d e b a t e  i s  n o t  an end in  
i t s e l f .  D eba te  t r a i n i n g  i s  f o r  t h e  p u rp o se  o f  making 
t h e  i n d i v i d u a l  an a r t i c u l a t e  member o f  a d e m o c r a t i c  
s o c i e t y .  A c o l l e g e  community i s  p a r t  o f  ou r  American 
d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  The d e b a t e r  does  n o t  have t o  w a i t  
u n t i l  he g r a d u a t e s  t o  make h i s  i n f l u e n c e  f e l t .  In  s t u ­
d e n t  g o v e rn m e n t ,  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  i n  com m ittee  m e e t i n g s ,  
i n  t h e  f r a t e r n i t y ,  i n  b u l l  s e s s i o n s ,  t h e o d e b a t e r  can use  
t h e  s p l e n d i d  t r a i n i n g  he  h a s  r e c e i v e d .
(6 )  A c co rd in g  t o  Annabel  D. Hagood, N a t i o n a l  P r e s i ­
d e n t  o f  Tau Kappa A lpha :
Much h a s  been  w r i t t e n  and s a i d  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  
p ro b le m  s o l v i n g  t e c h n i q u e  i n  a d em ocracy .  When one con­
s i d e r s  t h e  com m it tee  s t r u c t u r e  o f  our  government  and 
l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  whereby  b i l l s  a r e  e n a c t e d ,  t h e r e  
can  be l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  d i s c u s s i o n  and d e b a t e  a r e  
i n t e g r a l  p h a s e s  o f  an e f f e c t i v e l y  f u n c t i o n i n g  dem ocracy .
But have  we p a u sed  t o  a s k  o u r s e l v e s  t h e  q u e s t i o n :
Does t h e  d e b a t e  t o u r n a m e n t  r e f l e c t  t h e  a c t i v e  f u n c ­
t i o n i n g  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s ?  T here  a r e  v a r y i n g  
o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p r e c i s e  f u n c t i o n  o f  a d e b a te
1 67' L i o n e l  C r o c k e r ,  "D ebate  and G e n e r a l  E d u c a t i o n , "  
The S p e a k e r , V o l .  XL, No. 3 (March, 1 9 5 8 ) ,  p .  2M-.
1 AACrocker ,  op.  c i t . ,  p .  25»
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t o u r n a m e n t  b u t  l e t  us  assume t h a t  i t  i s  a c o m p e t i t i v e  
e v e n t  i n  w hich  s t u d e n t s  m atch  knowledge and s k i l l  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  a w i n n e r .  T h is  d e f i n i t i o n  
s h o u l d  n o t  im ply  t h a t  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  a r e  n o t  
p r e s e n t  i n  d e b a t e  t o u r n a m e n t s :  i t  m e re ly  a t t e m p t s  t o
e s t a b l i s h  t h e  p r e c i s e  f u n c t i o n  o f  t h e  to u rn am en t  i t s e l f .
C e r t a i n l y  most p e o p l e  w i l l  a g re e  t h a t  a u d ie n c e  d e ­
b a t e s  a r e  t h e  most d e s i r a b l e  ty p e  o f  d e b a t e  e x p e r i e n c e .  
S i n c e ,  h o w e v e r ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a u d ie n c e  d e b a t i n g  
i s  l i m i t e d ,  one must  t u r n  f o r  a d d i t i o n a l  d e b a t e  e x p e ­
r i e n c e  t o  t h e  d e b a t e  t o u r n a m e n t .  ( .  . . )
In t e rm s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a dem ocracy ,  
one may c o n c lu d e  t h a t  a d e b a t e  to u rn am en t  r e f l e c t s  t h e  
t h i n g s  we b e l i e v e  and p r a c t i c e  i n  a dem ocracy .  I t  does  
r e f l e c t  t h e  a c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
p r o c e s s e s .
(7) A c co rd in g  t o  Waldo W. B ra d en ,  Chairman o f  Speech  
D e p a r t m e n t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y :
Many p ro m in e n t  men o f  t o d a y  were i n t e r c o l l e g i a t e  
d e b a t e r s .  In  t h e  f i e l d  o f  p o l i t i c s  t h e r e  a r e  Vice  
P r e s i d e n t  N ix o n ,  S e n a t o r  Wayne Morse,  S e n a t o r  Henry 
J a c k s o n ,  and S e n a t o r  George S m a th e r s .  On t h e  Supreme 
C o u r t  i s  W i l l i a m  0 .  D o u g la s .  In  t h e  m i n i s t r y  a r e  
R a l p h  Sockman, Bromley Oxnam, F u l t o n  J .  Sheen ,  and 
James P i k e .  On t h e  r a d i o  a r e  Mel A l l e n ,  Chet H u n t l e y ,  
L o w el l  Thomas, H. V. K a l t e n b o r n  and Edward R.  Murrow. 
W ho 's  Who i n  America  l i s t s  many o t h e r  p e r s o n s  who d e ­
b a t e d  i n  c o l l e g e .
Form er  s t u d e n t s  a r e  most  e n t h u s i a s t i c  i n  e n d o r s i n g  
t h e  a c t i v i t y .  They a d v i s e  p e r s o n s  e n t e r i n g  t h e i r  p r o ­
f e s s i o n s  t o  p a r t i c i p a t e .  They s a y  t h a t  i t  h e lp e d  them 
i n  t h e i r  c a r e e r s  and t h a t  i t  a id e d  them i n  t a k i n g  a 
p r o m in e n t  p l a c e  i n  c i v i c  l i f e .
What e l e m e n t s  i n  d e b a t i n g  seem t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
c a r e e r s  o f  s u c c e s s f u l  p e o p l e ?
At t h e  o u t s e t  i t  s h o u l d  be  p o i n t e d  o u t  t h a t  t r a i n i n g  
i n  d e b a t e  i s  o n ly  one o f  t h e  many f a c t o r s  in v o lv e d  in  
a n  e d u c a t i o n .  Some o f  t h e  e l e m e n t s  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  
d e b a t i n g  w h ich  seem t o  e x p l a i n  i t s  i n f l u e n c e  on p e r s o n s  
i n  b u s i n e s s ,  l a w ,  governm ent  and o t h e r  l i n e s  o f  e n deav o r
I^ ^ A n n a b e l  D. Hagood,  "A Symposium: What i s  t h e
P l a c e  o f  D e b a t i n g  in  a D e m o c ra t i c  S o c i e t y ? "  The S p e a k e r . 
V o l .  XXXV, No. 2 ( J a n . ,  1 9 5 3 ) ,  p .  1^ .
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a r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  I n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t i n g  a t t r a c t s  s t u d e n t s  w i t h  
s u p e r i o r  I n t e l l i g e n c e .
2 .  I t  d e v e l o p s  an I n t e n s e  I n t e r e s t  In  p u b l i c  a f f a i r s ,
3 .  I t  c r e a t e s  a g r e a t  d e s i r e  t o  Improve,
I t  th ro w s  t h e  p a r t i c i p a n t  I n t o  c o m p e t i t i o n  w i t h  
o t h e r  b r i g h t  s t u d e n t s .
5 .  I t  t e a c h e s  t h e  s t u d e n t  how t o  a n a l y z e ,  t o  t h i n k  
c r i t i c a l l y ,  and t o  l i s t e n .
6 .  I t  d e v e l o p s  t h e  a b i l i t y  t o  e x t e m p o r i z e ,  t o  ex r__  
p r e s s  t h o u g h t s  c l e a r l y  and f l u e n t l y  u n d e r  p r e s s u r e .  '
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . A l l  
s e v e n  o f  t h e  c r i t i c s  p r o p o u n d in g  on t h i s  p r i n c i p l e  were e x ­
p r e s s i n g  v i e w p o i n t s  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment
drawn from t h e i r  r e s p e c t i v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  No one o f  
t h e  se v en  m e n t io n e d  any s u b s t a n t i a t i o n  r e l a t i v e  t o  t h i s  
p r i n c i p l e .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  :
None.
P r i n c i p l e  #  3 . D e b a t in g  t e a c h e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o d i f i ­
c a t i o n  o f  human b e l i e f  and b e h a v i o r .
a )  A p p ro v in g  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  W. S c o t t  Nobles  and Herman Cohen,
P r o f e s s o r s  o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  Oregon:
E a r l i e r  I t  was n o t e d  t h a t  s t u d e n t  s p e a k e r s  f o r  whom 
p u b l i c  a u d i e n c e s  a r e  n o t  p r o v i d e d  t e n d  t o  Ig n o re  such
T^^Waldo W. B r a d e n ,  "What Happens t o  D e b a te r s  and 
Why," The F o r e n s i c . S e r i e s  -̂*+, No. 4 (May, 1 9 5 9 ) ,  p .  10?,
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I m p o r t a n t  e l e m e n t s  as  a t t e n t i o n ,  i n t e r e s t ,  and m o t i ­
v a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  s p e a k e r s  o f t e n  t e n d  t o  o v e r ­
e m p h a s iz e  t h e s e  e l e m e n t s  when a l l  t h e i r  e f f o r t s  a r e  
d i r e c t e d  tow ard  p o p u l a r  a u d i e n c e s .  S h o r t  c u t s  to  
a u d i e n c e  f a v o r  o f t e n  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  c a r e f u l  r e ­
s e a r c h ,  a d e q u a t e  e v i d e n c e ,  and w e l l - r e a s o n e d  l i n e s  o f  
a rgum en t  upon w hich  most  tou rn am en t  ju d g e s  p l a c e  h e a v i ­
e s t  e m p h a s i s .  C o m p e t i t i v e  s p e a k i n g ,  p a r t i c u l a r l y  d e ­
b a t e ,  b e f o r e  t r a i n e d  r h e t o r i c i a n s  e n c o u r a g e s  t h e  s t u d e n t  
s p e a k e r  to w ard  more em p h a s i s  upon r e s e a r c h ,  e v id e n c e  and 
l o g i c .  At t h e  same t im e  i t  d i s c o u r a g e s  o v e r - r e l i a n c e  
upon  r h e t o r i c a l  d e v i c e s  and e m o t i o n a l  a p p e a l s .  Thus th e  
t o u r n a m e n t ,  som etim es  c e n s o r e d  on e t h i c a l  g r o u n d s ,  can 
make a s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  
s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  s p e a k e r s  who have  been  t a u g h t  t o  
c o n c e n t r a t e  f i r s t  upon t h e  i n t e g r i t y  o f  i d e a s  and second  
upon a d a p t i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h o s e  i d e a s  t o  
a u d i e n c e  and o c c a s i o n s . ' 7 1
(2 )  A c co rd in g  t o  C h a r l e s  T.  Brown, P r o f e s s o r  o f  
S p e e c h ,  W e s te rn  M ichigan  U n i v e r s i t y :
D e b a te  i s  t h e  l a b o r a t o r y  where we t e s t  an i d e a  b e f o r e  
we p u t  i t  i n t o  a c t i o n .  D eba te  i s  i n t e l l e c t u a l  compe­
t i t i o n ;  i t  i s  s p e e c h  d e s i g n e d  f o r  t h e  w o r ld  o f  c o n t r o ­
v e r s y .  ( .  . . )
D eb a te  t r a i n i n g  b r i n g s  o u t  t h e  b e s t  i n  a p e r s o n .  
D e b a te  can t e a c h  a p e r s o n  how t o  h o l d  h i s  tem per  when he 
i s  u n d e r  f i r e .  I t  can t e a c h  him how t o  r e t a i n  c o h e s i v e ­
n e s s ,  t o  t h i n k  and t o  s p e a k  s t r a i g h t  when u n d e r  
p r e s s u r e .  I t  can t e a c h  him how t o  l i s t e n  t o  t h e  f e l l o w  
who t h r e a t e n s  h i s  own p o i n t  o f  v i e w ,  how t o  d i s a g r e e  
w i t h o u t  c o n te m p t ,  how t o  a dm i t  t h e  b e s t  d a t a  o f  t h e  op­
p o s i t i o n ,  how t o  r e j e c t  s p e c i o u s  a rgum ent  on b o th  s i d e s  
and how t o  w e igh  t h e  good a g a i n s t  t h e  b e t t e r .
We p e r c e i v e — and d e b a t e — as  our  d r i v e s  f o r c e  us t o  
s e e ,  and e d u c a t i o n  e x i s t s  t o  t e a c h  p e o p le  how t o  ch ange ,  
how t o  s e e  d i f f e r e n t l y .  The d e b a t e  coach  t e a c h e s .  He 
c h an g e s  p e o p l e .  He c a p i t a l i z e s  on t h e  most dang erou s  
o r  t h e  most  d e s i r a b l e  d r i v e s  o f  t h e  human p e r s o n a l i t y .
D eba te  i s  t h e  t e s t  o f  i d e a s  b e f o r e  t h e y  a r e  s e n t  t o
S c o t t  N ob les  and Herman Cohen, "The D i s j u n c t i v e  
P re m is e  About F o r e n s i c s , "  The Speech  T e a c h e r ,  V o l .  V I I I ,
No. 4  ( N o v . ,  1 9 5 9 ) ,  p .  31 8 .
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t h e  p r o v i n g  g ro u n d ,  b u t  d e b a t e  i s  t h e  p r o v in g  ground
f o r  p e r s o n a l i t y . 1 /2
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving C r i t i c i s m s . The 
two c r i t i c s  who e x p r e s s e d  th e m s e lv e s  on t h i s  p r i n c i p l e  d id  
so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment  drawn from t h e i r  
y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  T he re  was no m en t ion  o f  s u b s t a n t i a t i o n  
f o r  t h e  s t a t e m e n t s  o f f e r e d .
b )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
N one .
B. B ases  o f  D e b a t i n g . Under t h i s  g e n e r a l  c a t e g o r y ,  
w h ic h  assum es  c e r t a i n  b a s e s  o f  p r e p a r a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  
p r i n c i p l e s  were  m en t io n ed  o r  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  c r i t i c i s m s .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  r e q u i r e s  background  i n f o r m a t i o n  
c o n s i s t i n g  o f  knowledge o f  t h e  s u b j e c t  a r e a  and knowledge 
o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e s .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  L ero y  L e w is ,  N a t i o n a l  E d u c a t io n  
D i r e c t o r ,  American I n s t i t u t e  o f  B ank ing ;
I t  i s  w e l l  t o  a d m i t  i n  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  many 
w o r t h w h i l e  o b j e c t i v e s  a r e  r e a c h e d  i n  good h i g h  s c h o o l  
d e b a t i n g  p r o g r a m s .  I  have  i n  mind s u c h  v i r t u e s  as  
a c q u i r i n g  s k i l l  i n  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s ,  l e a r n i n g  t o
I T ^ C h a r l e s  T. Brown, "C on tem porary  P u b l i c  A d d r e s s , "  
The S p e a k e r . V o l .  XXXIX, No. 3 (March,  1 9 5 7 ) ,  pp .  1 0 -1 1 .
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o r g a n i z e  and a r r a n g e  m a t e r i a l s ,  l e a r n i n g  t o  r e a s o n  
l o g i c a l l y ,  a c q u i r i n g  s k i l l  i n  s p e a k in g *  overcoming f e a r  
and a c q u i r i n g  p o i s e ,  and many o t h e r s .
(2 )  A c co rd ing  t o  W a l t e r  E .  S imonson,  A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  S p e e c h ,  and B e n n e t t  S t r a n g e ,  A s s i s t a n t  Debate  
Coach ,  a t  M i s s i s s i p p i  S o u t h e r n  C o l l e g e ;
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  d e b a t e r s  do a n a l y z e  d e b a t e s  on 
t h e  " c o n t e n t ” b a s i s .  I f  t h e  j u d g in g  d e c i s i o n s  a r e  t h e n  
r e n d e r e d  on t h e  same b a s i s ,  t h e  d e c i s i o n s  w i l l  be b e t t e r  
u n d e r s t o o d  by th e  s t u d e n t .  Though d e b a t e r s  w i l l  p r o b a ­
b l y  a lw ays  c o n t i n u e  t o  c o n t e s t  c e r t a i n  d e c i s i o n s ,  i t  i s  
c e r t a i n l y  f a r  e a s i e r  t o  e x p l a i n  t o  a d e b a t e r  why he l o s t  
a g i v e n  d e b a t e  by p o i n t i n g  a t  a c e r t a i n  argument  t h a t  
was l e f t  s t a n d i n g  t h a n  t o  t e l l  him t h a t  h i s  o r g a n i z a t i o n  
was p o o r e r  t h a n  t h e  o t h e r  t e a m ' s .  O the r  p h r a s e s  embody 
ev en  g r e a t e r  a m b i g u i t y .  Such improvements  i n  ju d g in g  
and d e b a t i n g  we f e e l  c a n n o t  h e l p  b u t  le a d ,  t o  a b e t t e r  
e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t . ' ' ^
Type o f  V e r i f i c a t i o n  f o r  A pproving  C r i t i c i s m s . The 
c r i t i c s  s u p p o r t i n g  t h i s  p r i n c i p l e  d id  so  on t h e  b a s i s  o f  
s u b j e c t i v e  judgment  drawn from t h e i r  e x p e r i e n c e .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None .
P r i n c i p l e  #  2 . D e b a t in g  r e q u i r e s  an a n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  
t o p i c  i n  w h ich  t h e  im m edia te  c a u s e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  e x -
^ ^^ L ero y  L e w is ,  "The E f f e c t  o f  High S ch o o l  D eba t in g  
on C o l l e g e  S p eech  T r a i n i n g , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p e e c h . V o l .  XXVIII ,  No. 1 ( F e b . ,  1 9 ^ 2 ) ,  p .  2 ? .
I f ^ W a l t e r  E .  Simonson and B e n n e t t  S t r a n g e ,  "A Re­
c o n s i d e r a t i o n  o f  D ebate  J u d g i n g , "  The F o r e n s i c . S e r i e s  M-6, 
No. 1 ( O c t . ,  I 9 6 0 ) ,  p .  12 .
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a m ln ed ,  t h e  t e rm s  a r e  d e f i n e d ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  q u e s t i o n  
i s  c o n s i d e r e d ,  c e r t a i n  m a t t e r s  a r e  a d m i t t e d  t o  o r  waived 
f rom  c o n s i d e r a t i o n ,  and a s t a t e m e n t  o f  r e l e v a n t  i s s u e s  i s  
made .
a )  A pproving  C r i t i c i s m s  ;
None.
h )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None.
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  r e q u i r e s  p r o o f  o f  a rgum ents  b a sed  
on a s s u m p t i o n s ,  e v id e n c e  and l o g i c .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
None.
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None .
P r i n c i p l e  #  k . D e b a t in g  r e q u i r e s  o r g a n i z a t i o n ,  in  s t r u c t ­
u r i n g  t h e  b r i e f  and i n  p a r t i t i o n i n g  m a t e r i a l s .
a )  Approv ing  C r i t i c i s m s  ;
None.
b )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None .
P r i n c i p l e  #  5 . D e b a t in g  r e q u i r e s  s t r a t e g y  i n  r e f u t a t i o n .
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i n  r e b u t t a l ,  i n  m e e t in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a f f i r m a t i v e  o r  
n e g a t i v e  p o s i t i o n ,  i n  m e e t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  
s p e a k e r s ,  and i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c a s e  t o  i n c l u d e  a l l  
r e l e v a n t  i s s u e s  ( n o t  j u s t  one o r  two " t r i c k y ” i s s u e s ) .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
Hone .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
Hone .
C. Kinds o f  D e b a t i n g . Under t h i s  g e n e r a l  c a t e g o ry ' ,  
w h ic h  assum es  d i f f e r e n t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  e x p e r i e n c e ,  t h e  
f o l l o w i n g  s p e c i f i c  p r i n c i p l e s  were  m en t io n ed  o r  a l l u d e d  t o  
i n  t h e  c r i t i c i s m s .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  s h o u l d  be judged  and a d e c i s i o n  
g i v e n .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  R i c h a r d  A. H i l d r e t h ,  A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  S p e e c h ,  Kansas S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;
Supreme C o u r t  ju d g e s  f r e q u e n t l y  have  s p l i t  t h e i r  
d e c i s i o n s  m a in ly  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  f i n e  enough 
i n s t r u m e n t s ,  r e l i a b l e  m e a s u r e s ,  o r  E u c l i d e a n  a n a l y s i s .
A s t u d y  o f  t h e  American j u d i c i a l  s y s t e m ,  a p a r t  o f  t h e  
s o c i o l o g i c a l  e n v i ro n m e n t  i n  w hich  a d e b a t e r  must l e a r n  
t o  l i v e ,  r e v e a l s  t h a t  i n  a m a j o r i t y  o f  c a s e s  a s i n g l e  
j u d g e ,  i l l  e q u ip p e d  w i t h  " f i n e "  i n s t r u m e n t s ,  must make 
a d e c i s i o n  t o  d e t e r m i n e  w hich  o f  two l a w y e r s ,  o f  two 
team s o f  l a w y e r s ,  who h ave  p r e p a r e d  and p r e s e n t e d  a r g u ­
m e n t s ,  i s  d e s e r v i n g  o f  t h e  " c h a m p io n s h ip . "  The o ppos ing
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l a w y e r s ,  in  t h i s  c o n t e s t  f o r  t h e  j u d g e ' s  d e c i s i o n ,  a r e  
s u b j e c t e d  t o  p r e s s u r e s  t o  win which can l e a d  t o  m is ­
r e p r e s e n t a t i o n  o r  f a l s i f i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n J 75
Type o f  V e r i f i c a t i o n  f o r  Approving  C r i t i c i s m . The 
c r i t i c  who e x p r e s s e d  h i m s e l f  r e f e r r e d  t o  a s tu d y  o f  th e  
American  j u d i c i a l  sy s te m  b u t  d i d  n o t  i d e n t i f y  t h e  s tu d y  any 
f u r t h e r .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c c o rd in g  t o  F r e d  Goodwin:
F a r  t o o  many p e o p le  a r e  i n s i s t i n g  t h a t  a f t e r  we 
i d e n t i f y  t h e  s u p e r i o r  f o r e n s i c  p a r t i c i p a n t s ,  we c o n t i n u e  
t o  a p p l y  o u r  w a n d e r in g  m ic r o m e te r s  t o  d e c i d e  which  o f  
t h e  b e s t  i s  b e s t .
I  s u g g e s t  t h a t  a f t e r  we i s o l a t e  t h e  s u p e r i o r  s p e a ­
k e r s  i n  d e b a t e ,  o r a t o r y ,  d i s c u s s i o n ,  and ex tem poraneous  
s p e a k i n g ,  our  m e a s u r in g  i n s t r u m e n t s  a r e  and a lways w i l l  
b e ,  t o o  c ru d e  t o  s e p a r a t e  them f u r t h e r  w i t h  any d e g re e
o f  m e a n i n g . 176
(2 )  A c co rd in g  t o  K e n ne th  S c o t t  Wood:
The f a c t  t h a t  d e c i s i o n s  a r e  r e n d e r e d  a f t e r  d e b a t e s  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  p o o r  q u a l i t y  o f  c o n t e s t s .  Speeches  
a r e  o f t e n  so  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  in  advance  t h a t  a f f i r m a ­
t i v e  and n e g a t i v e  a rg u m e n ts  do n o t  m e e t . 177
(3)  A c c o rd in g  t o  Donald  L. Graham:
My p o i n t  i s  s im p ly  t h i s :  a r e a s o n a b l e  a d u l t ,  tho ug h
1 7 ^ i c h a r d  A. H i l d r e t h ,  " B e s t n e s s  Has a P l a c e , ” The 
F o r e n s i c . S e r i e s  No. 2 ( J a n . ,  I 9 6 0 ) ,  p .  3 .
17&Fred Goodwin, " T h is  B u s i n e s s  o f  B e s t n e s s , ” The 
R o s t r u m . V o l .  XXXV, No. 9 (May, 1 9 6 1 ) ,  p .  6 .
^ ^^ K en ne th  S .  Wood, " I s  t h e  D e c i s i o n  E lement  a D e t r i ­
ment t o  High S c h o o l  D e b a t in g  O b j e c t i v e s ? "  The Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  XXV, No. 2 ( A p r i l ,  1 9 3 9 ) ,  P» 258.
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n o t  p o s s e s s e d  o f  e x p e r t  knowledge o f  p r o c e d u r e s  and 
t e c h n i q u e s  o f  d e b a t e ,  can r e c o g n i z e  s u p e r i o r  s k i l l  i n  
t h e  d e b a t e  s i t u a t i o n  p r e c i s e l y  b e c a u se  t h e  coach  has  
t r a i n e d  t h e  d e b a t e r  f o r  t h a t  e x a c t  p u r p o s e .  ( .  . . )
I n c i d e n t a l l y ,  t h o s e  who bemoan t h e  l a c k  o f  p u b l i c  
i n t e r e s t  i n  d e b a t e  m ig h t  l i e  i n  t h e  s p e c t a c l e  o f  an 
a c t i v i t y  t h a t  i s  so  i s o l a t e d  from p u b l i c  knowledge ,  so  
s p e c i a l i z e d  i n  i t s  n a t u r e ,  t h a t  o n ly  an e x p e r t  can 
a s s e s s  i t s  m e r i t s .  E v i d e n t l y  t h i s  i d e a  has  been e s t a b ­
l i s h e d  w i t h  some s u c c e s s — t h e  most common excuse  I  r e ­
c e i v e  from members o f  o u r  f a c u l t y  i s ,  ”0 ,  I  c a n ' t  judge  
a d e b a t e — I 'm  n o t  q u a l i f i e d ! "  P e rh ap s  academic  d e b a t e  
h a s  become t o o  a ca d em ic?
My d e f i n i t i o n  o f  a q u a l i f i e d  judge  w i l l  n o t  meet any 
d i s c e r n a b l e  s e t  o f  o b j e c t i v e  c r i t e r i a ,  b u t  " t i s  enough ,  
' t w i l l  s e r v e . "  A q u a l i f i e d  judge  i s  an American c i t i ­
z e n ,  p o s s e s s e d  o f  a m in d ,  two e a r s  (one  o f  which must
be  f u n c t i o n i n g ) ,  a  good n i g h t ' s  s l e e p  ( i f  p o s s i b l e ) ,  
p a t i e n c e ,  and a b a l l o t . ' / "
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v in g  C r i t i c i s m s . The 
c r i t i c s  who e x p r e s s e d  t h e m s e lv e s  i n  o p p o s i t i o n  t o  d e c i s i o n s  
d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment drawn from 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .
P r i n c i p l e  #  2 . D e b a t in g  s h o u l d  be c r i t i q u e d .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  G e r a ld  M. P h i l l i p s ,  D i r e c t o r  o f  
D e b a t e ,  W ash in g to n  S t a t e  C o l l e g e ;
The f a c u l t y  o f  t h e  c o l l e g e  i n  g e n e r a l  h e l p s  us t o  
p r o v i d e  a u d i e n c e s  f o r  ou r  p ro g ra m s ,  and t h e y  a l s o  s e r v e  
a s  j u d g e s  i n  t h e  t h r e e  t o u r n a m e n t s  we s p o n s o r  a n n u a l l y .
I  c o n ce d e  t h a t  when to u rn a m e n t  d e b a t e  i s  w e l l  judged
1 78 Donald  L. Graham, " P r i v a t e  Debate  v s .  P u b l i c  
S p e a k i n g , "  The F o r e n s i c . S e r i e s  M-5, No. 1 ( O c t . ,  1959)»
p p . 11—12.
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and t h e  teams h o n e s t l y  c o a c h e d ,  t h e r e  i s  b o th  e d u c a ­
t i o n a l  v a l u e  and p l e a s u r e  t o  be d e r i v e d .  T here  a r e  fe-w 
t o u r n a m e n t s ,  ho w ev er ,  t h a t  f i t  t h e s e  c r i t e r i a .  We 
f o u n d ,  f o r  e x am p le ,  i n  a s u r v e y  c o n d u c ted  by one o f  our  
g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  t h a t  60% o f  th e  t o u r n a m e n t s  co n du c ted  
n a t i o n a l l y  make e x t e n s i v e  u s e  o f  s t u d e n t  j u d g e s .  The 
u s e  o f  s t u d e n t s  c a n n o t  be condoned i f  i n t e l l i g e n t  
c r i t i q u e s  a r e  d e s i r e d .  Mr. Windes s a y s  i t  i s  an i n s u l t  
t o  a c o ac h  t o  i n f e r  t h a t  he can n o t  judge  o b j e c t i v e l y .
I  a g r e e . 1 /7
(2 )  A c co rd in g  t o  K en n e th  S c o t t  Wood:
The o p i n i o n  o f  d e b a t e  ju d g e s  as  t o  who wins does  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  s t u d e n t .  The j u d g e ' s  
c r i t i c i s m  m i g h t ,  b u t  n o t  h i s  v e r d i c t .  While  one judge  
would  d e c l a r e  t h e  a f f i r m a t i v e  t h e  w in n e r  in  a d e b a t e ,  
a n o t h e r  e q u a l l y  c o m p e te n t  judge  would g iv e  t h e  d e c i s i o n  
t o  t h e  n e g a t i v e .  T h i s  happens  ove r  and ove r  as  many o f  
t h e  2-1 d e c i s i o n s  show who a c t u a l l y  does  w in .  I t  i s  
c l e a r  t h a t  i t  depends  m o s t ly  upon t h e  b a c k g ro u n d s ,  b e ­
l i e f s ,  p r e j u d i c e s  and p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  ju d g es  them­
s e l v e s  . ' “ 0
(3 )  A c co rd in g  t o  J a c k  Howe, D i r e c t o r  o f  F o r e n s i c s ,  
U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a :
So ,  I  would s t i l l  l i k e  f o r  my d e b a t e r s  t o  know why 
t h e y  won o r  l o s t  d e b a t e s  ev en  th o ug h  t h e  ju dg es  do n o t  
h ap pen  t o  be t r a i n e d  i n  t h e  f i e l d  o f  d e b a t e .  I f  t h e r e  
a r e  no c r i t i c i s m s  g i v e n  a f t e r  a d e b a t e ,  i f  t h e  teams 
l e a v e  t h e  t o u r n a m e n t  n o t  knowing what t h e y  d id  w e l l  t h a t  
e n a b l e d  them t o  w i n ,  o r  what  t h e y  d i d  wrong t h a t  c a u se d  
them t o  l o s e ,  t h e n  t h e  v a l u e  o f  t h a t  d e b a t e  i s  r e l a ­
t i v e l y  s l i g h t . ' ° 1
1 ^ 9 ( je r a ld  M. P h i l l i p s ,  " I m a g i n â t i o n - - t h e  Answer t o  
Tournam ent  D e b a t e , "  The Sp eech  T e a c h e r ,  V o l .  IX, No. 3 
( S e p t . ,  I 9 6 0 ) ,  p .  2 0 7 .
1®^Kenneth S c o t t  Wood, " I s  t h e  D e c i s i o n  Element  a 
D e t r i m e n t  t o  High S c h o o l  D e b a t in g  O b j e c t i v e s ? "  The Q uar­
t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXV, No. 2 ( A p r i l ,  1 9 3 9 ) ,
p .  2 5 6 .
1 81 J a c k  Howe, " F o r e n s i c s ,  Tournam ents  and t h e  P u r s u i t  
o f  T r o p h i e s , "  The F o r e n s i c , S e r i e s  No, 1 ( O c t . ,  1 9 5 8 ) ,
p .  8 .
—  62 —
(h)  A c co rd in g  t o  Donald L. Graham, A s s i s t a n t  P r o f e s ­
s o r  o f  S p e e c h ,  N o r t h w e s t e r n  S t a t e  C o l l e g e ,  L o u i s i a n a ;
I f  t h e  to u rn a m e n t  i s  t h e  t e s t i n g  ground o f  d e c i s i o n -  
i n f l u e n c i n g  s k i l l s ,  s k i l l s  w hich  a r e  d e v e lo p ed  u n de r  
e x p e r t  g u i d a n c e ,  t h e n  t h e  more s k i l l f u l  team sh o u ld  win 
t h e  d e c i s i o n s — o t h e r  f a c t o r s  b e in g  e q u a l —w h e th e r  t h e  
ju d g e  i s  an e x p e r t  i n  t h e  a r t  o f  d e b a t e  o r  n o t .  The 
c o a c h  o f  d e b a t e  h a s ,  p r e s u m a b ly ,  ample o p p o r t u n i t y  t o  
g u i d e  t h e  deve lop m en t  o f  h i s  d e b a t e r s  t h r o u g h  i n d i v i d ­
u a l  s e s s i o n s ,  p r a c t i c e  d e b a t e s ,  and pos tm ortem s f o l l o w ­
i n g  t o u r n a m e n t s .  The c o a c h  seldom h as  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  h e a r  a l l  h i s  d e b a t e r s  u n d e r  to u rn a m e n t  c o n d i t i o n s ;  
t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n ,  h o w e v e r ,  t h e  coach  and t h e  d e ­
b a t e r  r e c e i v e  e x p e r t  h e l p  from o t h e r  c o a c h e s ,  f o r  a t  
l e a s t  some o f  t h e  ju d g e s  i n  a lm o s t  e v e r y  tou rnam en t  a r e  
c o a c h e s .  When, i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  s u p p le m e n ta r y  g u i d ­
an c e  o f  o t h e r  c o a c h e s ,  t h e  d e b a t e r  can t e s t  h i s  d e v e l o p ­
ment and s k i l l  b e f o r e  n o n - c o a c h e s ,  he  i s  s p e a k in g  u nd e r  
c o n d i t i o n s  w hich  c l o s e l y  a p p ro x im a te  t h e  u l t i m a t e ,  and 
l i f e l o n g ,  p r o f e s s i o n a l  and p u b l i c  s p e a k i n g  s i t u a t i o n s  he 
w i l l  meet  a f t e r  he g r a d u a t e s  from c o l l e g e  and from 
t o u r n a m e n t s .  I  b e l i e v e  t h a t  t h e  v a r i e t y  o f  ju d g in g  i s  
r a t h e r  t o  be s o u g h t  t h a n  a v o i d e d ,  i f  f o r  no o t h e r  r e a s o n  
t h a n  t o  g i v e  t h e  c o ac h  a c h eck  on h i s  c o a c h in g ,  f o r  i f  
a  team c o n s i s t e n t l y  l o s e s  d e c i s i o n s  b e f o r e  n o n - e x p e r t  
j u d g e s ,  i t  i s  s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  c o a c h in g  i s  n o t  h e l p ­
i n g  t h e  s t u d e n t  much in  t e rm s  o f  t h e  u l t i m a t e  a p p l i c a ­
t i o n s  o f  t h a t  t r a i n i n g .
Are t h e  n o n - e x p e r t  ju d g e s  i n  r e a l i t y  l e s s  a c c u r a t e  
t h a n  t h e  e x p e r t s ?  In s e v en  y e a r s  o f  o p e r a t i n g  t o u r n a ­
m e n t s ,  and tw e lv e  y e a r s  o f  a t t e n d i n g  them , I  have  found 
t h a t  t h e  layman t e n d s  t o  acknowledge  th e  s u p e r i o r  teams 
w i t h  a b o u t  t h e  same r e g u l a r i t y  as do c o a c h e s ;  and i n  
e l i m i n a t i o n  r o u n d s ,  a t  my t o u r n a m e n t s ,  I  f i n d  as  many 
c o a c h e s  a s  laymen s p l i t t i n g  on d e c i s i o n s .  F r e q u e n t l y ,  
t o  m e n t io n  b u t  one o t h e r  a d v a n ta g e  o f  h a v in g  layman 
j u d g e s ,  t h e  layman a c t u a l l y  g i v e s  a b e t t e r  a n a l y s i s  o f  
h i s  d e c i s i o n  t h a n  t h e  c o ach  who has  become to o  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  a rg um en ts  and e v id e n c e  t o  b e ^  r e l a t i v e l y ,  as 
o b j e c t i v e  a b o u t  a p a r t i c u l a r  d e b a t e . ' *
Donald  L.  Graham, " P r i v a t e  D eb a te  v s .  P u b l i c  
S p e a k i n g , "  The F o r e n s i c , S e r i e s  hS,  No. 1 ( O c t . ,  1959)»
p .  1 0 .
— 63 ”
(5 )  A c co rd ing  t o  Ben P a d ro v :
Some t h i r t y - f i v e  c o n t e s t a n t s  had e n t e r e d  i n  t h e  same 
r o u n d ,  and ju d g e s  r u s h e d  t o  make d e c i s i o n s  and found no 
t im e  t o  make c r i t i c a l  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  s p e a k e r s .  The 
n e t  r e s u l t s  o f  t h e  t o u r n a m e n t  seemed t o  be a v e r y  t i r e d  
and unhappy  g ro u p  o f  c o n t e s t a n t s  and ju d g es  and no d i s ­
c e r n i b l e  e d u c a t i o n a l  m e r i t .
The s i t u a t i o n  seemed so  a p p a l l i n g  t h a t  a number o f  
t h e  c o a c h e s  b r o u g h t  t h e  m a t t e r  up d u r i n g  t h e  m ee t in g  o f  
t h e  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  They s u g g e s t e d  h o l d i n g  f e v e r  
e v e n t s ,  t h a t  t h e r e  be l i m i t a t i o n s  on t h e  number o f  
e v e n t s  a s t u d e n t  m igh t  e n t e r ,  and t h a t  t h e r e  be more 
t im e  f o r  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n s  by t h e  j u d g e s .  In t h e  
e n d ,  t h e  members t a b l e d  t h e s e  s u g g e s t i o n s  b e ca u se  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  c o a c h e s  seemed to  f e e l  t h a t  i t  would be 
v a l u e l e s s  t o  b r i n g  s t u d e n t s  lo n g  d i s t a n c e s  u n l e s s  t h e y  
c o u l d  compete  i n  as  many e v e n t s  as p o s s i b l e .  ( . . . )
I f  t h i s  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  d e b a t e  c o aches  e v e ry w h e re ,  
t h e  t im e  has  come t o  s t o p  d e c e i v i n g  o u r s e l v e s  and our 
a d m i n i s t r a t o r s  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  
f o r e n s i c s
(6 )  A c co rd in g  t o  W a l t e r  E .  Simonson and B e n n e t t  
S t r a n g e ;
In  r e c e n t  y e a r s  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  h a s  been p a id  
t o  s t a n d a r d i z i n g  d e b a t e  j u d g i n g .  In  d i s c u s s i o n s  o f  
w h ic h  a p p ro a c h  t o  d e b a t e  j u d g in g  s h o u ld  be u s e d ,  t h e r e  
h a s  e v o lv e d  a d ich o tom y  b e tw een  "who won t h e  d e b a t e "  and 
"who d i d  t h e  b e t t e r  d e b a t i n g . "  Exam ining  t h e s e  d i s c u s ­
s i o n s  i t  h a s  become r e a d i l y  e v i d e n t  t o  t h e  a u t h o r s  t h a t  
t h i s  i s  a d ich o to m y  i n  t e r m i n o l o g y  o n l y ,  f o r  t h e  f i r s t  
o f  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  "who won t h e  d e b a t e , "  has  come t o  
be  u s e d  as  a b l a n k e t  c a t e g o r y  t o  c o v e r  a t  l e a s t  t h r e e  
d i f f e r e n t  a p p ro a c h e s  t o  d e b a t e  j u d g i n g .  These  a r e :  
f i r s t  o f  a l l ,  j u d g in g  on t h e  assumed p e r s u a s i v e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t h e  t ea m ;  s e c o n d l y ,  a judgment  o f  g e n e r a l  
e f f e c t i v e n e s s ;  and t h i r d l y ,  a d e c i s i o n  r e n d e r e d  on an 
o b j e c t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d e b a t e .  The 
a p p r o a c h  to w a rd s  d e c i d i n g  who d i d  t h e  b e t t e r  d e b a t i n g  
c o n s i s t s  g e n e r a l l y  o f  i d e n t i f y i n g  t h o s e  s k i l l s  which i t  
i s  f e l t  t h e  d e b a t e r  o u g h t  t o  deve lop ." '
^®3gen Padrow, " L e t ’s S to p  C a l l i n g  Them E d u c a t i o n a l , "  
The S p eech  T e a c h e r , V o l .  V, No. 3 ( S e p t . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  205.
° Simonson and Strange, o£. cit., p. 10.
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Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . The 
s i x  c r i t i c s  -who c o n s i d e r e d  t h e  prob lem  o f  c r i t i q u e s  d i d  so 
on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment  drawn from p e r s o n a l  e x ­
p e r i e n c e  and o b s e r v a t i o n .  S u rv e y s  o f  v e r i f i c a t i o n  were n o t  
m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  e x p r e s s i o n s .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  Hyman K u p p e r s t e i n :
I t  was a c a s e  o f  u t t e r  c o n f u s i o n  f o r  t h e  R u tg e r s  
team s who had b e en  i n s t r u c t e d  t h a t  d e b a t i n g  i n v o l v e d ,  
e s s e n t i a l l y ,  r e a s o n e d  d i s c o u r s e  and n o t  s o p h i s t i c  
t r i c k e r y .
Some j u d g e s  knew how t o  c r i t i c i z e  c o n s t r u c t i v e l y ,  b u t  
t h e y  were  i n  t h e  m i n o r i t y .  P r e j u d i c e d  j u d g e s ,  t h o s e  
w i t h  " u n b e a t a b l e  p l a n s "  and outmoded i d e a s ,  and some 
c o m p l e t e l y  i g n o r a n t  o f  d e b a t e  p r o c e d u r e  were what t h e  
R u t g e r s  men f r e q u e n t l y  came up a g a i n s t .
Men and women from o t h e r  s c h o o l s  had s i m i l a r  com­
p l a i n t s .  D e b a t e r s  se ldom  knew u n t i l  a f t e r  a c o n t e s t  
t h a t  t h e  ju d g e s  would a d h e r e  upon f o r e n s i c  r u l e s .  Only 
when i t  was t o o  l a t e  d i d  t h e y  r e a l i z e  t h e  C r i t i c s  had 
im p r o v i s e d  t h e i r  own s t a n d a r d s  which o f t e n  were y e a r s
ou tm oded .
(2)  A c co rd in g  t o  C h a r l e s  R. T a y to n :
As l o n g  as  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  re m a in s  i n  which 
some d e b a t e r s ,  d e b a t e  d i r e c t o r s  and ju d g e s  t h i n k  t h a t  
one g o a l  o r  g ro u p  o f  a ims i s  t h e  o b j e c t i v e  o f  good d e ­
b a t i n g ,  w h i l e  o t h e r s  l o o k  t o  a v e r y  d i f f e r e n t  p u rp o se  
and end p r o d u c t ,  o f  no  s t a n d a r d s  o t h e r  t h a n  th o s e  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  and m o m e n ta ry -a p p e a l ,  
we s h a l l  n o t  have more u n i f o r m i t y  i n  judging.^®®
 ̂®%yman K u p p e r s t e i n ,  "Who i s  J u d g in g  W hat ,"  The 
S p e a k e r . V o l .  XXIX, No. 4  (May, 1947)» P* 6 .
^® ^C har les  R. T a y t o n ,  "How Can We S e c u r e  More 
U n i f o r m i t y  i n  D eb a te  J u d g i n g  i n  1 9 4 8 - 4 9 . The S p e a k e r . V o l .  
XXXI, No. 1 (N o v . ,  1 9 4 8 ) ,  p .  5 .
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Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D is a p p r o v in g  C r i t i c i s m s . The 
two c r i t i c s  who commented on t h e  prob lem  o f  c r i t i q u e s  in  d e ­
b a t i n g  d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment  drawn from 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o r  o b s e r v a t i o n .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  s h o u l d  t a k e  p l a c e  b e f o r e  an 
a u d i e n c e .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
N one .
b )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  J .  D. Thomas, Head,  Depar tm ent  o f
S p e e c h ,  F reed -H ardem an  C o l l e g e :
T o day ,  i t  i s  s t e r i l e ,  n e i t h e r  a u d ie n c e  n o r  s p e a k e r s  
c a r i n g  a  r a p  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a rgum ents  o r  h a v in g  
t h e  s l i g h t e s t  n o t i o n  o f  a c t i n g  i n  any p r a c t i c a l  way 
upon  t h e  s o - c a l l e d  d e c i s i o n . ' ® '
(2 )  A c co rd in g  t o  R o b e r t  S .  C a t h c a r t :
A l l  t o o  o f t e n  o u r  o t h e r w i s e  e f f e c t i v e  d e b a t e r s  a r e  
a t  a  l o s s  when i t  comes t o  w in n in g  an a u d ie n c e  r a t h e r  
t h a n  a d e b a t e ,  and t h e y  make o n ly  f e e b l e  a t t e m p t s  t o  
r e a c h  t h e  a u d i e n c e ;  o r  w o r s e ,  t h e y  p lu n g e  ahead as 
t h o u g h  e v e r y  member o f  t h e  a u d ie n c e  were  a w e l l  i n ­
fo rm ed  c r i t i c  j u d g e .
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s . The
D. Thomas, "More o f  t h e  D eba te  Over D e b a t e , "  
The F o r e n s i c . S e r i e s  h ? , No. 3 (March ,  1 9 6 2 ) ,  p .  h ,
^®®Robert S .  C a t h c a r t ,  "A d a p t in g  Debate  t o  an 
A u d i e n c e , "  The Speech  T e a c h e r . V o l .  V, No. 2 (March,  1 9 5 6 ) ,  
p .  1 1 3 .
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c r i t i c s  ■who commented on t h i s  p r i n c i p l e  d id  so  on t h e  b a s i s  
o f  s u b j e c t i v e  judgment  drawn from p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .
P r i n c i p l e  #  D e b a t in g  s h o u l d  i n c l u d e  to u rn am en t  e x ­
p e r i e n c e  .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  R o b e r t  G. T u r n e r :
I  have  gone i n t o  some d e t a i l  t o  show a v e r y  e x t e n ­
s i v e  h i g h  s c h o o l  p rogram  t h a t  has  grown l a r g e l y  b e c a u se  
o f  t h e  im p e tu s  o f  c o n t e s t  w o r k . T h is  s m a l l  s c h o o l ,  
c o m p e t in g  w i t h  s c h o o l s  t h r e e  o r  f o u r  t im e s  i t s  s i z e ,  
h a s  won t h e  s t a t e  s w e e p s t a k e s  to u rn a m e n t  t h r e e  ou t  o f  
t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  and h a s  made a c r e d i t a b l e  showing 
i n  n a t i o n a l  t o u r n a m e n t s .  The s t u d e n t s  a r e  v i t a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  s p e e c h  w o rk ,  push  e a c h  o t h e r  f o r  t h e  f i r s t  
team  p o s i t i o n s ,  and g e n e r a l l y  keep  t h e  whole program
m o v in g . ' 09
(2 )  A c co rd in g  t o  F r e d e r i c k  C H a r r i n g t o n ;
Some l o c a l  l e a g u e s  have  d e te r m i n e d  t h e i r  champion­
s h i p s  on t h i s  b a s i s ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  f o r  t h e  avowed 
p u r p o s e  o f  g i v i n g  s t u d e n t s  a chance  t o  p r a c t i c e  b e f o r e  
e n t e r i n g  l e a g u e  c o n t e s t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  p u r p o s e ,  
i n  most c a s e s  a t o u r n a m e n t  has  i n c r e a s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
f o r  s t u d e n t s  t o  meet more s t u d e n t s  from o t h e r  s c h o o l s  
and  i n c r e a s e  t h e i r  a b i l i t y  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  t h e y  
r e c e i v e . ' 9 0
( 3 ) A cco rd in g  t o  S c o t t  Nobles  and Herman Cohen, 
P r o f e s s o r s  o f  S peech  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Oregon:
^®^Robert  G. T u r n e r ,  "W hither  High S c h o o l  F o r e n s i c s ? "  
The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXVII, No. M- ( D e c . ,  
T 9 ^ 1 ) ,  p p .  5 5 1 -^ 5 2 .
^ ^ ^ F r e d e r i c k  C. H a r r i n g t o n ,  "An E f f e c t i v e  Debate  
Program  f o r  H igh  S c h o o l , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , 
V o l .  XXVII, No. 1 ( F e b . ,  i W T ) ,  p .  ^3.
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The t o u r n a m e n t ,  h o w e v e r ,  p o s s e s s e s  some a d v a n ta g e s  
p e c u l i a r  t o  i t  a s  a l a b o r a t o r y  f o r  s p e e c h  t r a i n i n g .  I t  
i s  g e n e r a l l y  c o n c e d e d ,  f o r  ex am ple ,  t h a t  i n  te rm s  o f  
p r o v i d i n g  a maximum number o f  s p e a k in g  e x p e r i e n c e s  in  
minimum a d m i n i s t r a t i v e  c o s t ,  t h e  to u rn am en t  i s  an e x ­
t r e m e l y  p r a c t i c a l  a c t i v i t y .  The f r e q u e n t  l a c k  o f  a u d i ­
e n c e s  and t h e  p o s s i b l e  o v e rd e p en d e n c e  upon c o m p e t i t i o n  
a s  m o t i v a t i o n  o f t e n  make t h i s  e x p e r i e n c e  f a r  s h o r t  o f  
i d e a l .  T here  i s  some v i r t u e  i n  e x p e r i e n c e ,  how ever ,  
and t h e  n e c e s s i t i e s  c r e a t e d  by demands upon s t u d e n t  t im e  
and a d m i n i s t r a t i v e  b u d g e t s  t e n d  t o  add t o  t h i s  v i r t u e .
P a r a d o x i c a l  a s  i t  may seem, t h e  v e r y  a b sence  o f  a 
p u b l i c  a u d i e n c e  may s u g g e s t  a second  v i r t u e  o f  t h e  
s p e e c h  t o u r n a m e n t .  To t h e  i n e x p e r i e n c e d  s p e a k e r ,  l a c k ­
i n g  e s p e c i a l l y  i n  c o n f i d e n c e  and p o i s e ,  t h e  tou rnam en t  
o f f e r s  an o p p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  e x p e r i e n c e  and a s s i s ­
t a n c e  b e f o r e  f a c i n g  a p u b l i c  a u d i e n c e .  I t  sh o u ld  be 
added  t h a t  many f o r e n s i c  d i r e c t o r s ,  and many s c h o o l  a d ­
m i n i s t r a t o r s  , would p r e f e r  t o  p r o v i d e  " l a b o r a t o r y  
t r a i n i n g "  f o r  t h e i r  s t u d e n t s  b e f o r e  a l l o w i n g  them t o  
r e p r e s e n t  t h e i r  i n s t i t u t i o n  b e f o r e  a p u b l i c  a u d i e n c e .  
U n le s s  e x t r a - c u r r i c u l a r  f o r e n s i c s  i s  t o  be l i m i t e d  t o  
s t u d e n t s  w i t h  e x t e n s i v e  c l a s s ro o m  t r a i n i n g ,  t h e  k i n d  o f  
l a b o r a t o r y  p rogram  w h ich  t h e  to u rn am en t  p r o v i d e s  i s  
n e c e s s a r y . 1 7I
(4-) A c co rd in g  t o  Wayne C. Eubank,  C ha irm an ,  D e p a r t ­
ment o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  New Mexico:
D u r in g  t h e  e a r l y  t h i r t i e s  most d e b a t e  b u d g e t s  were 
v i s i t e d  by f a m i n e .  D eb a te  d i r e c t o r s  were no l o n g e r  a b l e  
t o  l a u n c h  s e v e r a l  s q u a d s  on v a r i o u s  s e c t i o n a l  lo o p s  
h i t h e r t o  t r a v e r s e d .  The to u rn a m e n t  i d e a  a f f o r d e d  a 
f i n a n c i a l  s o l u t i o n .  Many s c h o o l s  c o u ld  meet a t  a r e l a ­
t i v e l y  n e a r  c e n t e r  and much d e b a t i n g  c o u ld  be done i n  a 
v e r y  s h o r t  t i m e .  Thus a v a r i e t y  o f  s c h o o l s ,  r e p r e ­
s e n t i n g  many s t a t e s  and even r e g i o n s ,  were  a b l e  t o  t o u c h  
s h o u l d e r s  and e n j o y  a v a r i e t y  o f  c o n t a c t s  and f r i e n d ­
s h i p s  h i t h e r t o  unknown. C e r t a i n l y  t h e  c o sm o p o l i t a n i sm  
p r e s e n t  i n  t o u r n a m e n t s  has  done much t o  f o s t e r  and 
s t r e n g t h e n  wholesome a s s o c i a t i o n s  and r e s p e c t  on a s t a t e  
and s e c t i o n a l  l e v e l .  F u r t h e r m o r e ,  many d e b a t e  t o u r n a ­
ments  o f f e r  a v a r i e t y  o f  i n d i v i d u a l  s p e a k i n g  c o n t e s t s .
S c o t t  N obles  and Herman Cohen,  "The D i s j u n c t i v e  
P r e m is e  About F o r e n s i c s , "  The S peech  T e a c h e r . V o l .  V I I I ,
No. k- ( N o v . ,  1959)9  p p .  317-3131
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f o r  I n s t a n c e ,  o r a t o r y ,  a f t e r  d i n n e r  s p e a k i n g ,  ex tem ­
p o r e  s p e a k i n g ,  r a d i o  s p e a k i n g ,  and i n t e r p r e t a t i o n .
Thus t h e  d e b a t e r  h a s  an e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c ­
i p a t e  i n  t y p e s  o f  s p e a k i n g  o t h e r  t h a n  d e b a t e .  T h is  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a v a r i e t y  o f  s p e a k in g  s i t u a t i o n s  i s
most  d e s i r a b l e .
(5 )  A c co rd in g  t o  t h e  D i r e c t o r s  o f  F o r e n s i c s  a t  t h e  
U n i v e r s i t i e s  o f ;  C h ic a g o ,  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  Iowa, M ic h i ­
g a n ,  M ich igan  S t a t e ,  N o r t h w e s t e r n ,  Ohio S t a t e ,  Purdue and 
W is c o n s in  :
The e d u c a t i o n a l  v a l u e s  o f  to u rn a m e n t  d e b a t i n g  seem 
t o  amount t o  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e :
1 .  Tournam ent  d e b a t i n g  i s  an e f f i c i e n t  way o f  g i v i n g  
a r e a s o n a b l e  number o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  a l l  d e g r e e s  
o f  s p e e c h  p r o f i c i e n c y  s u s t a i n e d ,  r e p e a t e d  p r a c t i c e  in  
o r a l  a rg u m e n t .  T h i s  p r a c t i c e  o c c u r s  u n d e r  c i r c u m s ta n c e s  
w h ic h  t e n d  t o  m o t i v a t e  t h e s e  s t u d e n t s  toward  maximum use  
o f  t h e i r  a b i l i t i e s .  I t  h a s  been  our  o b s e r v a t i o n  t h a t  
t h i s  s u s t a i n e d  r e p e a t e d  p r a c t i c e  i s  e s s e n t i a l  i n  t h e  
s k i l l s  o f  o r a l  a rg u m e n t .  M oreover ,  American c o l l e g e s  
and  u n i v e r s i t i e s  a t  p r e s e n t  have  no o t h e r  h i g h l y  d e v e l ­
oped s p e e c h  a c t i v i t y  o r  method o f  o r g a n i z i n g  a sp e ec h  
a c t i v i t y ,  w h ich  i s  p o i n t e d  as  s p e c i f i c a l l y  as  to u rn am en t  
d e b a t i n g  to w a rd  p r o v i d i n g  a r e a s o n a b l e  number o f  s t u ­
d e n t s  w i t h  r e p e a t e d ,  m o t i v a t e d  p r a c t i c e  i n  argumen­
t a t i o n  .
2 .  The s i g n i f i c a n t  a u d ie n c e  o f  t h e  to u rn am en t  d e b a t e r  
i s  l i k e l y  t o  be one " e x p e r t ” j u d g e .  In  g e n e r a l  t h i s  
ju d g e  w i l l  s e e k  t o  a p p l y  r i g o r o u s  s t a n d a r d s  f o r  t h e  u se  
o f  e v i d e n c e  and r e a s o n i n g  t o  t h e  a rgum ent  which  he 
c r i t i c i z e s .  The s t u d e n t ' s  c a p a c i t y  t o  u se  e v id e n c e  and 
r e a s o n i n g  i s  t h u s  a p t  t o  be more i m p o r t a n t  i n  to u rn am en t  
d e b a t i n g  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l i t y  o f  o t h e r  s p e a k in g  s i t u ­
a t i o n s .  By p l a c i n g  s u c h  s p e c i f i c  em phas is  upon t h e  u s e  
o f  s k i l l s  o f  r e a s o n e d  d i s c o u r s e ,  to u rn a m e n t  d e b a t i n g  may 
c o n t r i b u t e  u n i q u e l y  t o  t h e  deve lopm en t  o f  t h e s e  s k i l l s .
3 .  D e m o c ra t i c  s o c i e t y  ha s  need  f o r  in fo rm ed  l e a d e r s  
who a r e  a l s o  s k i l l f u l  i n  o r a l  a rg u m e n t ,  and American
^ C .  E u bank ,  ”A View o f  t h e  F o r e n s i c  
S i t u a t i o n , "  The S p e a k e r , V o l .  XXXI, No. 3 (March,  19^9)» 
p p .  1 - 2 ,
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c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  have  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
h e l p i n g  t o  d e v e l o p  su c h  in f o r m e d ,  s k i l l f u l  l e a d e r s .
Thus i t  i s  t h a t  t o u r n a m e n t  d e b a t i n g ,  w hich  c u l t i v a t e s  
s k i l l  i n  o r a l  a rg u m e n t ,  may make a s i g n i f i c a n t  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  American h i g h e r  e d u c a t i o n . ^ " o
(6 )  A c co rd in g  t o  Donald  E .  H a r g i s ,  A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  Los A ng e le s :
The r e a c t i o n s  t o  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t e  were many and 
v a r i e d ,  b u t  a l l  were  f a v o r a b l e  t o  c o n t e s t  d e b a t i n g .
The most  u n i v e r s a l l y  e x p r e s s e d  r e a c t i o n  was t h a t  d e ­
b a t e  gave  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f - c o n f i d e n c e  and a s s u r a n c e ,  
t h a t  i t  gave  t h e  d e b a t e r  p o i s e ,  and t h a t  i t  d i s s i p a t e d  
s t a g e  f r i g h t .  Many comments were made on t h e  e f f e c t s  
o f  d e b a t i n g  on t h e  t h i n k i n g  and m e n ta l  p r o c e s s e s .  The 
p o i n t  o f  t h e s e  comments was t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s e c u r e d  
t r a i n i n g  i n  l o g i c  and t h e  u s e  o f  l o g i c  i n  a c t i v e  t h o u g h t  
and  so  was a b l e  t o  u s e  t h e  mind more r e a d i l y  th a n  would 
ha v e  be en  p o s s i b l e  o t h e r w i s e .  The t h i r d  em phasis  was on 
t h e  d e v e lo p m e n t ,  t h r o u g h  d e b a t e  e x p e r i e n c e ,  o f  p e r s o n a l  
p r o f i c i e n c y  and p o i s e  i n  s p e a k i n g .  A f o u r t h  v a l u e  
l i s t e d  was t h e  f a c t  t h a t  d e b a t i n g  a r o u s e d  i n t e r e s t  i n  
q u e s t i o n s  o f  p u b l i c  c o n c e r n .  And t h e  l a s t  v a l u e  s t a t e d  
was t h a t  d e b a t e  s t i m u l a t e d  h a b i t s  o f  th o r o u g h  i n v e s t i ­
g a t i o n  and s e e k i n g  a f t e r  t r u t h .  A l l  o f  t h e  comments can 
be sum m arized  u n d e r  t h e s e  h e a d i n g s ,  and t h e  commenta tors  
w e re  e n t h u s i a s t i c  i n  t h e i r  s t a t e m e n t s  o f  t h e  v a l u e s . '9 ^
(7 )  A c co rd in g  t o  Wayne C. Eubank,  C ha irm an ,  D e p a r t ­
ment o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  New Mexico:
C e r t a i n l y  t h e  j u d g i n g  p rob lem  n e e d s  c a r e f u l  a t t e n ­
t i o n .  N o r m a l ly ,  t h e  d e b a t e  d i r e c t o r  i s  t h e  b e s t  judge
9 3 o i r e c t o r s  o f  F o r e n s i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f :  
C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  Iowa,  M ic h ig a n ,  Michigan  S t a t e ,  
N o r t h w e s t e r n ,  Ohio S t a t e ,  P u r d u e ,  and W i s c o n s i n ,  ”A S t a t e ­
ment o f  t h e  P l a c e  o f  Tournam ent  D e b a t in g  i n  Speech  Edu­
c a t i o n , ” The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  XL, No. ^  
( D e c . ,  1 9 ^ ,  p .  4 3 7 .
^^^D oha ld  E .  H a r g i s ,  ”A Note  on Championsh ip  De­
b a t e r s , ^  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  XXXIV, No. 1 
( F e b . ,  1 9 # r ,  p .
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and some t o u r n a m e n t s  a r e  c o n d u c ted  w i t h  d i r e c t o r s  o n l y ,  
a s  j u d g e s .  E x p e r i e n c e  w i l l  p rov e  t h a t  t h e s e  t o u rn a m e n t s  
a r e  f a r  more s a t i s f a c t o r y  t h a n  th o s e  em ploying  v a r i o u s  
t y p e s  o f  ju d g e s  s u c h  as  d o c t o r s ,  l a w y e r s ,  m i n i s t e r s ,  and 
p o l i t i c i a n s .  The West P o i n t  N a t i o n a l  Debate  Tournament 
i s  an e x c e l l e n t  exam ple  o f  a f a i r l y  l a r g e  to u rn am en t  
(3 ^  t ea m s)  c o n d u c te d  w i t h  d e b a t e  d i r e c t o r s  o n l y ,  as 
j u d g e s .  A m a j o r i t y  o f  t h e  d i r e c t o r s  p r e s e n t  a t  t h e  19^8 
to u r n a m e n t  were i n t e r v i e w e d  in  an a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  
t h e i r  o p i n i o n  o f  t h e  q u a l i t y  o f  j u d g i n g .  W ithou t  e x ­
c e p t i o n  e v e r y  d i r e c t o r  s t a t e d  t h a t  t h e  j u d g in g  a t  West 
P o i n t  was t h e  b e s t  o f  any t o u r n a m e n t  i n  w hich  h i s  squad  
had  p a r t i c i p a t e d  d u r i n g  t h e  y e a r . 17?
(8 )  A c co rd in g  t o  J a c k  H. Howe, D i r e c t o r  o f  F o r e n s i c s ,  
U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a :
The p r e m i s e  on w h ich  t h i s  a r t i c l e  i s  b a se d  i s  one on 
w h ic h  t h e r e  can  s u r e l y  be no d i s a g r e e m e n t :  t h e  f o r e n s i c
t o u r n a m e n t  i s  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .
W hat ,  t h e n ,  m igh t  be  advanced  as  t h e  v a l u e s  o f  t h e  
d e b a t e  t o u r n a m e n t ,  o v e r  and above t h e  r a t h e r  p e t t y  one 
o f  p r o v i n g  t h a t  y o u r  s c h o o l ' s  d e b a t e  team i s  b e t t e r  t h a n  
any  o t h e r  team i n  t h e  v i c i n i t y ?
F i r s t ,  one o f  t h e  o b v io u s  a d v a n ta g e s  i s  t h a t  t h e  d e ­
b a t e r s  a r e  o b l i g e d  t o  s p e a k  b e f o r e  s t r a n g e r s ,  and t h i s  
c a l l s  f o r t h  g r e a t e r  p o i s e  and o b l i g e s  them t o  m a s te r  
n e r v o u s n e s s  b e t t e r  t h a n  c o u ld  p o s s i b l y  be th e  ca se  i n  a 
p r a c t i c e  d e b a t e  b e f o r e  t h e i r  own c o a c h .
S e c o n d ,  n o t  o n l y  i s  t h e  a u d ie n c e  s t r a n g e ,  b u t  so  a r e  
t h e  s u r r o u n d i n g s . The d e b a t e r s  w i l l  be f o r c e d  t o  a d a p t  
t h e m s e l v e s  t o  d i f f e r e n t  s p e a k i n g  c o n d i t i o n s  t h a n  t h o s e  
t o  w h ic h  t h e y  a r e  a c c u s to m e d ,  and i n  t h e  c o u r s e  o f  most 
t o u r n a m e n t s ,  t h e y  w i l l  be com pe l led  t o  r e - a d a p t  them­
s e l v e s  w i t h  e v e r y  new r o u n d .
Y e t ,  when a l l  i s  s a i d  and d on e ,  t h e s e  same s t u d e n t s  
i n  f u t u r e  y e a r s  w i l l  n o t  be a b l e  t o  p i c k  and choose  t h e  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  t h e y  w i l l  be o b l i g e d  t o  s p e a k .
A s p e a k e r  must  l e a r n  t o  a d a p t  t o  h i s  e n v i ro n m en t  as  w e l l  
a s  t o  h i s  a u d i e n c e ,  and t h e  v a r i e d  c o n d i t i o n s  found a t  
a  t o u r n a m e n t  a r e  t r a i n i n g  i n  t h i s  a d a p t a b i l i t y .
T h i r d ,  i n  d e b a t i n g  one s h o u ld  be s e e k i n g  d i f f e r e n t  
p o i n t s  o f  v i e w .  A f t e r  a few weeks o f  i n t r a - s q u a d  
d e b a t i n g ,  t h e  i d e a s  a r e  r a t h e r  w e l l  r a k e d  over  and s u b ­
s e q u e n t  d e b a t e s  become somewhat s t e r e o t y p e d .
^^^Eubank, op.  c i t . p.  3 .
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E n c o u n t e r i n g ,  t h e n ,  t h e  teams from a n o t h e r  s c h o o l  in  
a  t o u r n a m e n t  p r o v i d e s  f a r  more o f  a c h a l l e n g e  t o  t h e  
d e b a t e r s  and c a u s e s  them t o  t h i n k  f a r  more s k i l l f u l l y  
t h a n  when t h e y  a r e  m e e t in g  members o f  t h e i r  own squad 
w i t h  a c a s e  a l r e a d y  f a m i l i a r .
My f o u r t h  p o i n t  i s :  t h e  d e b a t e r s  a t  a to u rn am en t  a r e
u n d e r  an e m o t i o n a l  and i n t e l l e c t u a l  s t r a i n  which in  i t ­
s e l f  i s  a v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  t o  them . They l e a r n  t o  
k e e p  calm even  th o u g h  t h e r e  i s  e v e r y  t e m p t a t i o n  t o  be 
o t h e r w i s e .
I t  i s  a  f i f t h  p o i n t  o f  v a l u e  in  to u rn am en t  d e b a t i n g  
a b o u t  w h ich  I  would l i k e  t o  make a p a r t i c u l a r  s u g g e s ­
t i o n ,  h o w ever .  T h i s  i s  t h e  chance  f o r  my teams t o  be 
ju d g ed  by  f e l l o w  d e b a t e  c o a c h e s  and t o  be c r i t i c i z e d  by 
th em .  P e r s o n a l l y ,  I  p l a c e  a  h i g h  v a l u e  on g i v i n g  my 
team s a chan c e  t o  d e b a t e  b e f o r e  d e b a t e  coaches  from 
o t h e r  s c h o o l s  so  t h a t  my d e b a t e r s  may have  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e i r  a d v i c e  and s u g g e s t i o n s . ' ? "
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . Of 
t h e  e i g h t  c r i t i c s  who e x p r e s s e d  th e m s e lv e s  on th e  p o s i t i v e  
a s p e c t s  o f  t o u r n a m e n t  d e b a t i n g ,  o n ly  two i n d i c a t e d  t h a t  a 
s t u d y  o r  s u r v e y  had  been  made t o  w a r r a n t  t h e  s t a t e m e n t s  
made. H a r g i s  r e f e r r e d  t o  a s t u d y  o f  t h e  o p i n i o n s  o f  fo rm er  
champion d e b a t e r s .  Eubank i n t e r v i e w e d  t h e  d i r e c t o r s  o f  f o ­
r e n s i c s  a t  t h e  19^8 West  P o i n t  N a t i o n a l  D eba te  Tournam ent .  
The o t h e r  f i v e  e x p r e s s i o n s  were made on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c ­
t i v e  judgment  drawn from p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and o b s e r v a ­
t i o n s  .
b )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  W i l l i a m  D. B ro o k s ,  D i r e c t o r  o f  
D e b a t e ,  Garden C i t y  J u n i o r  C o l l e g e :
I^^Howe, op. cit.. pp. 6-8
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What i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h a r g e s  a g a i n s t  to u rn am en t  
d e b a t i n g ?  I t  seems t o  t h e  a u t h o r  t h a t  t h e y  might  be 
p l a c e d  i n  two c a t e g o r i e s .  One ty pe  would i n c l u d e  t h o s e  
c h a r g e s  h a v in g  t o  do w i t h  t h e  u n d e s i r a b l e  e f f e c t s  p r o ­
d uced  by d e b a t i n g  and t h e  p h y s i c a l  p rob lem s  in  t h e  t o u r ­
nament  s i t u a t i o n .  Some o f  t h e s e  c h a r g e s  a r e :  d i s h o n e s t
c o a c h i n g ,  po o r  q u a l i t y  i n  j u d g i n g ,  e x c e s s i v e  c o m p e t i t i o n  
i n  w i n n i n g ,  an o v e r  s t r e s s  on a r g u m e n t a t i v e  a t t i t u d e ,  
and t h e  en cou rag e m en t  o f  f a u l t y  r e a s o n i n g .
A se c o n d  c a t e g o r y  would i n c l u d e  t h o s e  a t t a c k s  on t h e  
r e s u l t s  w hich  d e b a t e  a l l e g e s  t o  p r o v i d e  b u t  does n o t .  
Some o f  t h e s e  a l l e g e d  v a l u e s  a r e :  d e v e l o p s  r e s e a r c h
a b i l i t y ,  improves  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  o n e ' s  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y ,  d e v e l o p s  o n e ' s  a b i l i t y  
t o  make r a t i o n a l  d e c i s i o n s ,  d e v e lo p s  l e a d e r s h i p ,  s i n ­
c e r i t y ,  h o n e s t y ,  s e l f - c o n f i d e n c e ,  e f f e c t i v e  d e l i v e r y  and 
s o c i a l  m a t u r i t y .  C h a rg es  have  been made t h a t  d e b a t e  
f a i l s  t o  meet t h e s e  g o a l s . i ? '
(2 )  A c co rd in g  t o  Wayne C. Eubank:
At b e s t  t h e  t o u r n a m e n t  d e b a t e r  i s ,  i n  t h e  m ain ,  e n ­
g a g in g  i n  a n  a r t i f i c i a l  s i t u a t i o n .  U n do u b ted ly  i t  i s  
a r t i f i c i a l  i n s o f a r  as  i t  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  
o f  a c i t i z e n  i n  a r e p u b l i c .  As was n o t e d  by Brooks 
Quimby, s u c h  e x e r c i s e  may be b e n e f i c i a l  i n  t h e  t r a i n i n g  
o f  l a w y e r s .  However,  i t  s h o u ld  be remembered t h a t  a l ­
th o u g h  j u r i e s  a r e  j u d g e s ,  t h e y  u s u a l l y  behave  l i k e  
a u d i e n c e s  and a r e  j u s t  laymen chosen  by l o t .  T h is  
a r t i f i c i a l i t y ,  w hich  i s  now b e in g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t o u r n a m e n t  i d e a ,  may be one r e a s o n  why d i s c u s s i o n  i s  
a g a i n  b e i n g  h e r a l d e d  by many as  f a r  more v a l u a b l e  t o  t h e  
s t u d e n t  as  an e x e r c i s e  i n  t h e  u se  o f  t h e  t o o l s  t r a d i ­
t i o n a l  t o  d e m o c r a t i c  p r o c e d u r e s . '
(3 )  A c co rd in g  t o  James M. Ridgway:
In  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  d e b a t e  t e n d s  t o  be a r i s t o ­
c r a t i c ,  even  s n o b b i s h .  Only two o r  t h r e e  p e o p le  can 
r e p r e s e n t  a s c h o o l  i n  any  one d e b a t e .  The n a t i o n a l  h ig h  
s c h o o l  d e b a t e  q u e s t i o n s  a r e  p r e t t y  s t e e p  f o r  a l l  b u t  t h e
^ ^ ^ W i l l i a m  D. B r o o k s ,  "Needed: A R a t i o n a l e  f o r
D e b a te  T h a t  i s  P o t e n t , "  The F o r e n s i c . S e r i e s  4-7, No. 3 
(M arch ,  1 9 6 2 ) ,  p .  7 .
^9®Eubank, op. c i t . .  p.  2 .
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cream o f  h i g h  s c h o o l  i n t e l l e c t s .  The q u e s t i o n s  u s u a l l y  
d i s c u s s e d  a p p e a l  o n ly  t o  a m i n o r i t y  o f  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s .
We can s a f e l y  s a y  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  sp e a k in g  
i n  h i g h  s c h o o l  d e b a t e  c o n t e s t s  i s  n o t  in  a c c o rd  w i t h  
t h i s  p r i n c i p l e .  I t  i s  my b e l i e f  t h a t  h i g h  s c h o o l  d e b a t e  
t e n d s  t o  d e g e n e r a t e  i n t o  d i s c u s s i o n s  by embryonic  e x ­
p e r t s  i n  s u b j e c t  m a t t e r ,  who u se  a p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e  
and j a r g o n .  In so  f a r  a s  d e b a t e  so  d e g e n e r a t e s ,  i n  such  
m e a su re  i t  t e n d s  t o  f a i l  t o  meet t h e  c u r r e n t  b e s t  
s t a n d a r d  i n  s p e a k i n g . 199
(M-) A c co rd in g  t o  W i l l i a m  K. C l a r k ,  Chairman,  D e p a r t ­
ment o f  S p e e c h ,  McMurray C o l l e g e ;
At t h i s  p o i n t ,  a t  t h e  r i s k  o f  l o s i n g  what A r i s t o t l e  
t e rm ed  t h e  most e f f e c t i v e  means o f  p e r s u a s i o n ,  e t h i c a l  
p r o o f ,  I  s h o u ld  l i k e  t o  s t a t e  ( i n  t h e  a c c e p t e d  C o n g re s ­
s i o n a l  and TV s t y l e )  t h a t  I  am n o t  now, n o r  have I  e v e r  
b e e n ,  an a u t h o r i t y  on d e b a t e .  I  o n ly  know what I  l i k e  
t o  h e a r  i n  a d e b a t e — and I  d i d n ^ t  h e a r  i t  d u r i n g  t h o s e  
t e n  d a y s .  And t h e  r e a s o n ,  I  b e l i e v e ,  i s  t h i s :  I  h e a r d
s t u d e n t s  whb had been  t a u g h t  d i a l e c t i c  and d e b a t e ,  n o t  
a r g u m e n t a t i o n  and p e r s u a s i o n .  One o f  my own d e b a t e r s  
r e m in d s  me o f  t h e  p e o p l e  I  h e a r d ,  a  s c i e n c e  m ajor  whose 
s p e e c h e s  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  s c i e n t i f i c  a p p ro a c h :  c o ld
l o g i c ,  h a r d  f a c t s ,  a c c u r a t e  a n a l y s i s —b u t  w i t h  no a t ­
t e m p t  a t  a l l  t o  c o n v in c e  me t h a t  I  s h o u ld  a c c e p t  t h o s e  
f a c t s ,  t h a t  l o g i c ,  t h a t  a n a l y s i s .  And I  was rem inded  o f  
a n o t h e r  man who i s  a good d e b a t e r ,  b u t  who made a poor  
show ing  as  a s p e a k e r  i n  an o r a t o r i c a l  c o n t e s t .  I  l i s ­
t e n e d  c a r e f u l l y  d u r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  t r y o u t s  f o r  t h e  
d e b a t e  squad  t o  t h e  f e l l o w .  He was l o g i c a l ,  he was a n a ­
l y t i c a l — b u t  he was no p u b l i c  s p e a k e r l  He was s k i l l e d  
a s  a d i a l e c t i c i a n ,  b u t  n o t  as  a s p e a k e r .
W e b s te r  d e f i n e s  d i a l e c t i c  a s :  " D i s p u t a t i o n  or  d e ­
b a t e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  laws o f  l o g i c " — and t h a t  i s  
what  t h e  s c i e n c e  m a jo r  d o e s :  he d i s p u t e s  in  c o n f o r m i ty
w i t h  t h e  law s  o f  l o g i c ,  b u t  t h e r e  i s  no re s e m b la n c e  b e ­
tween  h i s  d i s p u t a t i o n  and p u b l i c  s p e a k in g !  ( .  . . )
I  h ave  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  poor  s p e a k in g  
I  h e a r d  was t h a t  t h e  s t u d e n t s  were n o t  t a u g h t  p e r s u a s i o n  
and a r g u m e n t a t i o n ,  b u t  d i a l e c t i c  and d e b a t e .  The ty p e  
o f  d e b a t e  I  meant i s  d e b a t e  i n  t h e  s e n s e  i n  which
l99Ridgway^ op. cit., pp. 5^2-5^3*
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W e b s te r  d e f i n e s  i t :  ”A r e g u l a t e d  d i s c u s s i o n  o f  a g iv e n
p r o p o s i t i o n  be tw een  two matched s i d e s  as  a t e s t  o f  f o ­
r e n s i c  a b i l i t y . "  When s t u d e n t s  a r e  t a u g h t  t o  engage  in  
d e b a t e  as  a " t e s t  o f  f o r e n s i c  a b i l i t y "  t h e y  a r e  b e in g  
t a u g h t  d e b a t e  f o r  d e b a t e ' s  s a k e ,  and t h a t  i s  wrong.
The r e s u l t  i s  what I  h e a r d  d u r i n g  e v e r y  d e b a t e  t o u r n a ­
ment t h i s  y e a r . 2 0 u
(5)  A c co rd ing  t o  Donald L. Graham:
E v e ry  to u rn a m e n t  y i e l d s  i t s  t a l e s  c o n c e rn in g  e x p e ­
r i e n c e s  w i t h  j u d g e s - - t h o s e  ju d g es  who a r e  p r e j u d i c e d  on 
t h e  q u e s t i o n  ( i n c l u d i n g  some co ach es  who d i s c o u n t  a r g u ­
m ents  and c a s e s  n o t  i n  u s e  i n  t h e i r  p a r t i c u l a r  s e c t i o n  
o f  t h e  c o u n t r y ) ; t h o s e  who have  n e v e r  h e a r d  a c o n t e s t  
d e b a t e ;  t h o s e  who v o t e  a g a i n s t  a team which  d i d  n o t  
answ er  t h e  j u d g e ' s  u nsp o ken  o b j e c t i o n s ,  o r  d id  n o t  em­
p l o y  t h e  j u d g e ' s  u n spo k en  r e f u t a t i o n  (which  was much 
b e t t e r  t h a n  t h a t  u s e d  by t h e  d e b a t e r s ) ;  ju d ges  who 
s l e e p  t h r o u g h  t h e  d e b a t e  ( p e r h a p s  w i t h  good r e a s o n ) ,  ad 
i n f i n i t u m , ad t e d i u m . Such c r i t i c i s m s  a r e  h e a r d  w i t h  
s u f f i c i e n t  f r e q u e n c y  as  t o  c a u se  some t w e n t i e t h  c e n t u r y  
Mark Anthonys t o  c r y ,  "Oh jud g m en t ,  t h o u  a r t  f l e d  t o  
b r u t i s h  b e a s t s ,  and men have  l o s t  t h e i r  r e a s o n ! "  
S t r a n g e l y ,  v e r y  few c r i t i c i s m s  a r e  h e a r d  c o n c e rn in g  t h e  
j u d g e s ' l a c k  o f  e x p e r t  s t a t u s  on t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
d e b a t e d .
I t  seems t o  be a r e l a t i v e l y  s im p le  m a t t e r  t o  l a b e l  
c e r t a i n  ju d g e s  as  u n q u a l i f i e d .  So f a r  no on e ,  in  my 
e x p e r i e n c e ,  ha s  been  a b l e  t o  d e s c r i b e ,  i n  te rm s  u n m is ­
t a k a b l y  c l e a r ,  j u s t  what  c o n s t i t u t e s  a q u a l i f i e d  j u d g e ,  
t o  t e l l  how and where  he may be d i s c o v e r e d ,  and t o  
d e t e r m i n e  who s h a l l  p a s s  t h e  judgment c o n c e r n in g  t h e  
j u d g e ' s  q u a l i f i c a t i o n s .
Upon what  b a s e s  can we s a y  t h a t  t h e  judgment o f  any 
p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l  i s  n o t  com p e te n t?  The answer t o  
t h i s  q u e s t i o n  d e p e n d s ,  i n  l a r g e  p a r t ,  upon what we 
a s s i g n  a s  t h e  p u r p o s e  o f  to u rn a m e n t  d e b a t i n g .
I f  à  d e b a t e  t o u r n a m e n t  i s  c o n c e iv e d  as  a t e s t  o f  
e x p e r t e u s e  in  t h e  t e c h n i c a l  f o r m u l a t i o n  o f  a c a s e ,  a 
t e s t  o f  w h e th e r  d e b a t e r s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o c e s s e s  
o f  o r g a n i z a t i o n ,  a n a l y s i s ,  d i s c o v e r y  and e v a l u a t i o n  o f  
e v i d e n c e  and a rg u m e n t ,  and o f  s k i l l  i n  s p e a k in g  and i n
^ ^ ^ W i l l i a m  K. C l a r k ,  "Are We T e a ch in g  D e b a te — or 
D i a l e c t i c ? "  TM S p e a k e r , V o l .  XXXIV, No. 1 (Nov., 1 9 5 1 ) ,
p p .  1 7 - 1 8 .
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t h e  L a t i n  f a l l a c i e s - - t h e n , o f  c o u r s e ,  o n ly  someone s i m i ­
l a r l y  t r a i n e d  would be c a p a b l e  o f  j u d g in g  t h e  r e l a t i v e  
a t t a i n m e n t s  o f  t h e  d e b a t e r s .  Under su c h  c o n d i t i o n s ,  
w i t h  e x p e r t s  j u d g in g  t h e  d e g r e e  o f  e x p e r t n e s s  o f  s t u ­
d e n t s ,  t h e  to u rn a m e n t  becom es ,  in  a lm o s t  a b s o l u t e  t e r m s ,  
t h e  ana them a o f  p u b l i c  s p e a k i n g . 20'
(6 )  A c co rd in g  t o  James M. Ridgway:
D e b a t e r s  o f t e n  do n o t  r e a l i z e  what t h e y  a r e  s a y i n g .  
They g i v e  t h e  same s p e e c h e s  so  o f t e n  t h a t  t h e y  can s e t  
t h e i r  mouths g o in g  and s h u t  o f f  t h e i r  m in ds .  You may 
h ave  o b s e r v e d  t h e  p r a c t i c e  some teams have in  t o u r n a ­
ment d e b a t i n g  o f  p l a c i n g  a c a r d  b e f o r e  them which  s t a t e s  
t h e  s i d e  o f  t h e  q u e s t i o n  t h e y  a r e  d i s c u s s i n g  in  t h a t  
p a r t i c u l a r  d e b a t e . 202
(7 )  A c co rd in g  t o  Wayne C. Eubank:
At t h e  end o f  two days  o f  j u d g in g  d e b a t e s  t h e  d i r e c ­
t o r  i s  l i k e l y  t o  be h a r a s s e d  by t h e  q u e s t i o n :  " I s
t h e r e  r e a l  e d u c a t i o n a l  v a l u e  i n  t h i s  k in d  o f  p r o c e d u r e  
o r  i s  i t  a  t y p e  o f  i n t e l l e c t u a l  m ara th on  which aims a t  
p i c k i n g  a cham pion?"  I f  t h e  d e b a t e  d i r e c t o r  i s  n o t  con ­
f r o n t e d  w i t h  t h i s  q u e r y  a t  t h e  end o f  t h e  f i r s t  t o u r n a ­
ment i n  t h e  f a l l ,  w a i t  u n t i l  he a t t e n d s  f o u r  o r  f i v e  
t o u r n a m e n t s  and f i n d s  many o f  t h e  same d e b a t e r s  a t  a l l  
t o u r n a m e n t s .  I t  must  be r e c o g n i z e d  t h a t  to u rn am en ts  
e m p h a s iz e  w in n in g  and t h e r e  i s  a s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  t h e  
d i r e c t o r  t o  t a k e  t h o s e  d e b a t e r s  he t h i n k s  w i l l  have  t h e  
b e s t  c h an c e  o f  b r i n g i n g  h o n o rs  t o  h i s  s c h o o l .  We c o u ld  
m en t io n  one team (two men) who p a r t i c i p a t e d  in  some 
t w e lv e  t o u r n a m e n t s  l a s t  y e a r  and won t h e  m a j o r i t y  o f  
th em .  T h a t ' s  g r e a t  g u n s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  two men. 
However ,  a two-man d e b a t e  squad  i s  c a r r y i n g  s p e c i a l i ­
z a t i o n  t o  i t s  e x t r e m e . 203
(8)  A c c o rd in g  t o  N. Edd M i l l e r ,  D i r e c t o r  o f  F o r e n -  
s i c s .  U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n :
Graham, op .  c i t . ,  p .  9* 
^^^Ridgway,  o p .  c i t . ,  p .  5^3* 
^®^Eubank, p p .  c i t . .  p .  2 .
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L et  us  c o n s i d e r ,  f i r s t  o f  a l l ,  some o f  t h e  more 
i m p o r t a n t  w e ak n e sse s  i n  p r e s e n t  c o n t e s t  d e b a t i n g .
1 .  T here  i s  t o o  much em phas is  on w in n in g .  ( .  . . )
No one would o b j e c t  t o  a d e b a t e  t e a m ' s  e f f o r t  t o  win a 
d e b a t e ,  b u t  when o t h e r  w o r th w h i l e  o b j e c t i v e s  in  d e b a t i n g  
a r e  l o s t  s i g h t  o f  b e c a u s e  o f  t h e  o v e re m p h as is  on 
w i n n i n g ,  t h e n  a c l e a r l y  u n h e a l t h y  s i t u a t i o n  e x i s t s .  As 
A b e r n a th y  h a s  p o i n t e d  o u t ,  where t h e r e  i s  t o o  much d e ­
s i r e  t o  w i n ,  " t h e  d e b a t e r  i s  changed from a s i n c e r e
s t u d e n t  o f  s p e e c h  i n t o  a ' d e b a t e  b u m ' ,  t r a i n e d  in  t h e
t r i c k s ,  f a i r  o r  u n f a i r ,  o f  w in n in g ,  r a t h e r  t h a n  in  t h e  
h o n e s t  t e c h n i q u e s  o f  p e r s u a s i v e  s p e a k i n g . "
2 .  T here  i s  t o o  g r e a t  a t e n d e n c y  t o  u se  t h e  s i n g l e ,  
n a t i o n a l  d e b a t e  t o p i c .  ( .  . . )  The d e b a t e r  l o s e s  much 
by  n o t  g e t t i n g  a v a r i e t y  o f  t o p i c s  on which  t o  p r e p a r e  
and s p e a k ,  and a u d i e n c e s  l o s e  i n t e r e s t  i n  d e b a t i n g  ou t  
o f  s h e e r  boredom w i t h  a s i n g l e  t o p i c .
3 .  Many c o a c h e s  a r e  t o o  r i g i d  in  a d h e r i n g  t o  t h e  
s t a n d a r d ,  o r th o d o x  t y p e  o f  d e b a t e .  ( .  . . )
h .  T here  a r e  t o o  few a u d ie n c e s  i n  most p r e s e n t  day 
f o r e n s i c s  p r o g r a m s .  ( .  . . )  Debate  t r a i n i n g  i s  incom­
p l e t e  u n l e s s  t h e  d e b a t e r  h a s  many e x p e r i e n c e s  s p e a k in g  
b e f o r e  a u d i e n c e s .  ( .  . . )
5 .  T ournam ents  t e n d  t o  e x e m p l i f y  a l l  t h e s e  e v i l s  o f
p r e s e n t  day  c o n t e s t  d e b a t i n g .  Too f r e q u e n t l y ,  i t  i s  in  
t o u r n a m e n t s - - w i t h  t h e  accompanying s u p e r f i c i a l  m o t i v a ­
t i o n s  o f  a w a r d s , d e c i s i o n s ,  and p u b l i c i t y — t h a t  t h e  ov e r  
e m p h a s i s  on w in n in g  h a s  i t s  g e n e s i s ;  t o u r n a m e n t s ,  a lm o s t  
by n e c e s s i t y ,  e n c o u r a g e  t h e  u se  o f  a s i n g l e  d e b a t e  
p r o p o s i t i o n ;  t o u r n a m e n t s  n e a r l y  a lw ays  e x p e c t  t h e  u s e  o f
t h e  o r t h o d o x  s t y l e  o f  d e b a t i n g ;  and t h e r e  a r e  a lm o s t
n e v e r  a u d i e n c e s  p r e s e n t  a t  t o u rn a m e n t  d e b a t e s . 20^
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v in g  C r i t i c i s m s . The 
e i g h t  c r i t i c s  who e x p r e s s e d  u n f a v o r a b l e  c r i t i c i s m s  on t o u r ­
nament  d e b a t i n g  d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment
drawn from t h e i r  y e a r s  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and o b s e r v a ­
t i o n .  No one o f  t h e  c r i t i c s  i n d i c a t e d  any a t t e m p t  to
^®^N. Edd M i l l e r ,  "Some M o d i f i c a t i o n s  o f  C o n t e s t  
D e b a t i n g , "  The S peech  T e a c h e r , V o l .  I I ,  No. 2 (March, 1 9 5 3 ) ,  
p .  139 .
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s u p p o r t  h i s  c r i t i c i s m s .
P r i n c i p l e  #  5 . D e b a t in g  s h o u l d  g e n e r a l l y  t a k e  p l a c e  between 
two man team s who d e b a t e  on b o t h  s i d e s  and on one t o p i c  
a n n u a l l y .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c c o rd in g  t o  S c o t t  Nobles  and Herman Cohen:
O b v io u s ly  t h e  s t u d e n t s  who p r e p a r e  o n ly  one d e b a t e  
p r o p o s i t i o n  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  f a c e  a l e s s  demanding 
t a s k  t h a n  t h o s e  w ho^^us t  a l s o  p r e p a r e  t o  d i s c u s s  
symposium t o p i c s . 20?
(2 )  A c c o rd in g  t o  Donald E .  S i k k i n k ,  A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  S p e e c h ,  S o u th  D ako ta  S t a t e  C o l l e g e :
Let  u s  now t r y  t o  a p p ly  t h i s  s t u d y  t o  two o f  t h e  
i s s u e s  i n  t h e  b o t h  s i d e s  c o n t r o v e r s y :  Murphy a rg u e s  
t h a t  i t  i s  u n n e c e s s a r y  t o  d e b a t e  b o t h  s i d e s  in  o r d e r  t o  
u n d e r s t a n d  f u l l y  b o t h  s i n c e
"The D e b a t e r  can b r i e f  t h e  o t h e r  s i d e .  He can e x ­
p l o r e  t h e  o t h e r  s i d e  and r e a d  ab ou t  i t .  In  a c t u a l  d e ­
b a t e ,  one can  l i s t e n  t o  t h e  o t h e r  s i d e  i f  he w i l l  b u t  
open h i s  e a r s  and h i s  m in d . "
The d a t a  p r e s e n t e d  h e r e  on t h e  a t t i t u d e  s h i f t  f o r  t h e  
a f f i r m a t i v e  g roup  do n o t  s u p p o r t  Mr. Murphy 's  p o s i t i o n .  
T hese  a f f i r m a t i v e  d e b a t e r s  u n d o u b t e d l y  e x p lo r e d  t h e  
o t h e r  s i d e ,  some o f  them p r o b a b l y  b r i e f e d  i t ,  and t h e y  
a l l  d e b a t e d ;  y e t  t h e i r  s h i f t  i n  a t t i t u d e  a p p e a r s  t o  be 
q u i t e  d i f f e r e n t  from t h o s e  who v e r b a l i z e d  b o th  s i d e s  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n .  I t  may be t h a t  one h as  t o  t a k e  t h e  
o t h e r  s i d e  v e r b a l l y  i n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  i t s  a c t u a l  
s t r e n g t h .
A se co n d  i s s u e  i s  t h e  b e l i e f  t h a t  many d e b a t e r s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a s e a s o n  do n o t  know enough ab o u t  t h e  
t o p i c  t o  t a k e  a s t a n d .  T h i s  s t u d y  s u p p o r t s  t h a t  b e l i e f ,  
f o r  a t  l e a s t  o f  t h e  s t u d e n t s  were u n d e c id e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n .  I f  we would make t h e  assump­
t i o n  t h a t  o n l y  t h e  p o s i t i o n s  o f  S t r o n g l y  Agree and
^®%obles and Cohen, o £ .  c i t . ,  p.  319*
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S t r o n g l y  D i s a g r e e  r e p r e s e n t  r e a l  c o n v i c t i o n ,  th e n  we 
c o u ld  a s s e r t  t h a t  83^ o f  t h i s  s t u d e n t  group d i d  n o t  
i n i t i a l l y  t a k e  an i n t e n s i v e  s t a n d  on t h i s  t o p i c . 206
( 3 ) A c co rd in g  t o  N i c h o l a s  M, G r ip e :
However,  t h e  f a c t  t h a t  i n t e r s c h o o l  d e b a t i n g  (and th u s  
d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n )  d i f f e r s  in  p u rp o se  
from o t h e r  forms o f  d e b a t e  does  n o t  by i t s e l f  mean t h a t  
i t  i s  more o r  l e s s  e t h i c a l  t h a n  t h e s e  o t h e r  t y p e s .
So now we come t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o n t r o v e r s y .  I s  
i t  " im m ora l"  f o r  a s c h o o l  d e b a t e r  t o  d e b a t e  b o t h  s i d e s ?
I t  would seem f o r  e v e r y  a u t h o r i t y  q u o te d  by t h e  oppo­
s i t i o n ,  p r o p o n e n t s  o f  d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  can a l s o  q u o te  
somebody o f  e q u a l  m e r i t  t o  u p h o ld  t h e i r  c o n t e n t i o n .
T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  who i s  r i g h t ?
I f  a d e b a t e r  a t  any  to u rn a m e n t  p r e s e n t s  t h e  a rgum ents  
he h o n e s t l y  b e l i e v e s  t o  be t h e  b e s t  p o s s i b l e  a rgum ents  
t h a t  can  be p r e s e n t e d  i n  b e h a l f  o f  h i s  s i d e  o f  t h e  p r o p ­
o s i t i o n ,  i t  would seem t o  be e t h i c a l  d e b a t i n g ,  and t h a t  
t o  condemn him i s  e i t h e r  t o  m i s u n d e r s t a n d  o r  t o  m is c o n ­
s t r u e  h i s  p u r p o s e  i n  s p e a k i n g .  Where o n ly  h o n e s t y  and 
s i n c e r i t y  a r e  p r e s e n t ,  where  any i n t e n t  t o  b e t r a y  o r  
d e c e i v e  i s  a b s e n t ,  i t  i s  h a r d  t o  f i n d  r e a s o n  t o  condemn 
s u c h  p u b l i c  s p e a k i n g  as  u n e t h i c a l .
Upon t h i s  a rg u m e n t ,  t h e n  r e s t s  t h e  c a s e  f o r  d e b a t i n g  
b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n ,  t h a t  t h e  p u rp o se  o f  t h e  
s p e a k e r  d e t e r m i n e s  t h e  e t h i c s  by w h ich  he i s  t o  be 
j u d g e d ,  t h a t  t h e  s c h o o l  d e b a t e r  c a n n o t  c o r r e c t l y  be 
j u d g e d  u n e t h i c a l  by t h e  same r u l e  o f  thumb t h a t  m ight  
be  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  e t h i c s  o f  t h e  p u l p i t  o r  campaign 
s p e a k e r .  The p u r p o s e  i n  s p e a k i n g  d i f f e r s ;  t h e r e f o r e ,  
w ha t  m ig h t  be  " r i g h t "  f o r  t h e  one may v e r y  w e l l  be 
"Wrong" f o r  t h e  o t h e r ,  t h o u g h  t h e y  b o t h  s a y  t h e  same 
w o r d s .  I t  seems i m p o s s i b l e  t o  most d e b a t e  coaches  t h a t  
anyone  s h o u l d  condemn as  a " p u b l i c  l i a r "  t h e  s c h o o l  d e ­
b a t e r  who p r e s e n t s  t h e  b e s t  p o s s i b l e  c a s e  f o r  h i s  p r o p o ­
s i t i o n  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  f a c t s  as  he knows o r  
b e l i e v e s  them t o  b e .  Yet t h o s e  who condemn c o l l e g e  d e ­
b a t e r s *  s p e a k i n g  on b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n  do j u s t  
t h a t .  They axe w r o n g .
20&Donald S i k k i n k ,  "E v id e n ce  on t h e  Both  S i d e s  D ebate  
C o n t r o v e r s y , "  T-he Sp eech  T e a c h e r ,  V o l .  X I ,  No. 1 ( J a n . ,
1 9 6 2 ) ,  p p .  h - 5 ^  ----------------------
ZO^Nlcholas  M. C r l p e ,  "D e b a t in g  B oth  S id e s  i n  T o u rn a -  
m en ts  i s  E t h i c a l , "  The S pe e ch  T e a c h e r , V o l .  V I ,  No. 3 
( S e p t . ,  1 9 5 7 ) ,  p p .  2 1 1 -2 1 2 .
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Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . Two 
o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f f e r e d  were made on t h e  b a s i s  o f  su b ­
j e c t i v e  j u d g m e n t .  S i k k i n k ' s  c r i t i c i s m  was b ased  on an 
e x p e r i m e n t a l  s t u d y .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  N i c h o l a s  M, C r l p e ,  Head o f  Speech  
D e p a r t m e n t ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y :
When t h e  r e a l  I m p l i c a t i o n  o f  t h i s  c o n t e n t i o n  a g a i n s t  
d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n  I s  c o n s i d e r e d .  I t  
becomes e v i d e n t  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  I n v o l v e s  more th a n  
some p h i l o s o p h i c a l  h a i r s p l i t t i n g ;  I t  I n v o l v e s  t h e  f u t u r e  
o f  I n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t i n g .  Fo r  I f  I t  I s  n o t  e t h i c a l ,  
t h e n  s o - c a l l e d  "two-man d e b a t i n g "  s h o u ld  be s t o p p e d ,  and 
when t h e  t o p i c  I s  one such  as  was u se d  t h i s  p a s t  y e a r ,  a 
g r e a t  many s c h o o l s  c o u ld  n o t  d e b a t e  u n l e s s  some means 
c o u ld  be found  so  t h a t  t h e  few e t h i c a l  a f f i r m a t i v e  o r  
n e g a t i v e  teams In  t h e  c o u n t r y  would n o t  be o v e rw o rk ed .
I t  seems t o  me t h a t  Murphy n e v e r  a t t e m p t s  t o  s o l v e  t h i s  
p ro b le m  In  h i s  a r t i c l e .  R a t h e r ,  he c o n f i n e s  h i m s e l f  t o  
s u p p o r t i n g  t h e  a rgum en t  t h a t  I t  I s  n o t  e t h i c a l  f o r  any 
d e b a t e r  t o  s p e a k  on t h e  s i d e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  he b e ­
l i e v e s  t o  be t h e  "wrong" s i d e .  Nor I s  any d i s t i n c t i o n  
made b e tw ee n  s c h o o l  d e b a t e r s  and t h o s e  In  p u b l i c  l i f e .
And t h a t  I s  p r o b a b l y  t h e  b a s i c  e r r o r  In  t h e  r e a s o n i n g  
o f  t h o s e  who condemn s p e a k i n g  on b o t h  s i d e s  In  s c h o o l  
d e b a t e  t o u r n a m e n t s ,  t h a t  I s ,  t h e i r  f a i l u r e  t o  make a 
d i s t i n c t i o n  b e tw een  to u r n a m e n t  d e b a t i n g  and o t h e r  forms 
o f  p u b l i c  a r g u m e n t a t i v e  s p e a k i n g .  I t  I s  my c o n t e n t i o n  
t h a t  I n t e r s c h o l a s t i c  d e b a t i n g  I s  a d i f f e r e n t  form o f  
p u b l i c  s p e a k i n g  from d e b a t e  t h a t  we h e a r  t h e  l e g i s ­
l a t o r  o r  t h e  l a w y e r  u s e .^ O o
(2 )  A c co rd in g  t o  J .  D. Thomas: "No d e b a t e r  s h o u ld  
be r e q u i r e d  t o  d e fe n d  b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n . "^09
208c r l p e ,  0£ .  c i t . ,  p .  210.
209Thomas, 0£. cit., p. h .
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(3 )  A c co rd in g  t o  R i c h a r d  Murphy, P r o f e s s o r  o f  S p e e ch ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s :
In  r e p l y  t o  t h e s e  s im p le  a rg u m e n ts ,  t h e  d e h a t e - b o t h -  
s i d e s  p r o p o n e n t s  have  many a n s w e r s .  One o f  t h e  s e t s  o f  
a n sw e rs  can be c l a s s i f i e d  as  p h i l o s o p h i c a l .  The most 
f r e q u e n t  o f  t h e s e  a rg u m e n ts  i s  t h e  n e c e s s i t y  o f  a f r e e  
and open p l a t f o r m ,  w i t h  no s i l e n c i n g  o f  u n p o p u la r  s i d e s .  
( .  . . )  T here  i s  no c o n t e s t i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
d e b a t e  fo rm ,  i n  w hich  u n p o p u l a r  s i d e s  may be p r e s e n t e d  
b e c a u s e  t h e  p o p u l a r  s i d e  i s  p r e s e n t e d  t o  c o u n t e r b a l a n c e  
and c o r r e c t .  Any v a l i d  a c t i o n  t o  keep  i n q u i r y  f r e e ,  t o  
a s s e r t  t h e  e s s e n t i a l  d e b a t a b i l i t y  o f  d i s p u t e d  q u e s t i o n s ,  
i s  a c o n t r i b u t i o n  t o  o u r  f reedom  o f  e x p r e s s i o n .  But i t  
i s  n o t  c l e a r  t h a t  one t e a m ' s  d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  has  
any  c o n n e c t i o n  w i t h  s u c h  a p o l i c y .  ( . . . )  A second  
p h i l o s o p h i c a l  a rgum ent  i s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u n d e r ­
s t a n d  b o t h  s i d e s  o f  an  a rg u m e n t ,  and d e b a t i n g  b o th  s i d e s  
h e l p s  one t o  u n d e r s t a n d  b o t h  s i d e s .  ( . . . )  I f  t h e r e  
were  no  way o f  s e e i n g  many v iew s  t h a n  d e b a t i n g  f o r  them , 
t h e  p r a c t i c e  m ight  have  t o  be t o l e r a t e d  on t h i s  coun t  
a l o n e .  But t h e r e  a r e  so  many ways o f  s e e i n g  o t h e r  
v i e w s .  The d e b a t e r  can  b r i e f  t h e  o t h e r  s i d e  and r e a d  
a b o u t  i t .  In  a c t u a l  d e b a t e ,  one can l i s t e n  t o  t h e  o t h e r  
s i d e  i f  he w i l l  b u t  open h i s  e a r s  and mind .  The p o s i ­
t i o n  o f  t h e  o t h e r  s i d e  can be a c c u r a t e l y  s t a t e d  f o r
p u r p o s e s  o f  r e f u t a t i o n  where  i t  seems i n  e r r o r ,  o r  f o r
p u r p o s e s  o f  a d m is s io n  where  i t  seems t o  be c o r r e c t .  To 
a r g u e  t h a t  t h e  way t o  d i s c o v e r  an i d e a  i s  t o  g e t  up on 
t h e  p l a t f o r m  and a d v o c a t e  i t  i s  r a t h e r  u n u s u a l  pedagogy .  
( . . . )  A t h i r d  p h i l o s o p h i c a l  a rgum ent  i s  t h a t  i t  i s  
n e v e r  c l e a r  on what  s i d e  t h e  t r u t h  l i e s ;  hence  a l l  p o ­
s i t i o n s  can  be m a i n t a i n e d  w i t h  e q u a l  i n t e n s i t y .  ( .  . . )
TTiat i s  why we a rg u e  a m a t t e r :  t h e r e  i s  a c a se  on eac h
s i d e .  But t h i s  i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  The end i s  t o  
d i s c o v e r  where  t h e  t r u t h  l i e s .  ( . . . )  To a rg u e  i n  con­
t e m p o r a r y  t im e s  t h a t  a s p e a k e r  who has  r e a d  and d i s ­
c u s s e d  h i s  q u e s t i o n  s h a l l  n o t  b r i n g  t o  t h e  d e l i b e r a t i o n  
any  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n ,  b u t  s h a l l  l e a v e  i t  t o  an a u d i ­
e n c e  w h ic h  may n e v e r  have  h e a r d  t h e  m a t t e r  d e l i b e r a t e d  
b e f o r e ,  i s  t o  r e s i g n  t h e  m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
s p e a k e r .
A f o u r t h  p h i l o s o p h i c a l  a rgum ent  i s  t h a t  d e b a t e r s  
t h e m s e l v e s  do n o t  know what  t h e y  b e l i e v e .  "My d e ­
b a t e r s , "  s a y s  one c o a c h ,  " d i d n ’ t  know a t  t h e  end o f  t h e  
s e a s o n  what  s i d e  t h e y  were  o n . "  T h e i r  u n c e r t a i n t y  i s  
u n d e r s t a n d a b l e .  I f  one a r g u e s  a t  n i n e  o ' c l o c k  t h a t  he 
and h i s  c o l l e a g u e  a r e  f i r m l y  c o n v in c e d  o f  one s i d e  o f  an
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I s s i i e ,  and a t  t e n  t h a t  he i s  c o n v in c ed  o f  i t s  o p p o s i t e ,  
and k e e p s  up t h i s  s h i f t i n g  o f  advocacy  f o r  a s e a s o n ,  i t  
would  be r e m a r k a b l e  i n d e e d  i f  he r e a l l y  knew what t o  
b e l i e v e .
A f i f t h  p h i l o s o p h i c a l  argument  i s  t h a t  t h e  d e b a t e r s  
a r e  t o o  young t o  t a k e  a p o s i t i o n  on q u e s t i o n s  o f  p u b l i c  
a f f a i r s .  ( . . . )  I f  s t u d e n t s  a r e  d e b a t i n g  q u e s t i o n s  
o v e r  t h e i r  h e a d s ,  t h e n  t h e  s u b j e c t s  need  t o  be s i m p l i ­
f i e d .  But  i f  t h e  d e b a t e r  i s  in c o m p e te n t  t o  t a k e  one 
p o s i t i o n ,  he i s  c e r t a i n l y  a l l  t h e  more in co m p e te n t  t o  
t a k e  tw o .  ( .  . . )
A s i x t h  p h i l o s o p h i c a l  a rgument  i s  t h a t  i t  i s  t h e  
f u n c t i o n  o f  n e i t h e r  t h e  s c h o o l  o r  t h e  d e b a t e  coach  to  
t u r n  o u t  p e r s o n s  " w i t h  a r d e n t  c o n v i c t i o n s  on t h e  s i d e  o f  
r i g h t . ” I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  t r a i n  them t o  t h i n k  l o g i c ­
a l l y ,  and t o  s e e  b o t h  s i d e s .  But t h e  s c h o o l  and t h e  
t e a c h e r  must  have  some r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n d u c i n g  con­
v i c t i o n  on su c h  m a t t e r s  as  t h e  f reedom o f  s p e e c h ,  d e ­
m o c ra c y ,  and t h e  i n t e g r i t y  o f  i d e a s .  ( .  . . )
A s e v e n t h  p h i l o s o p h i c a l  argument  i s  t h a t  d e b a t i n g  
b o t h  s i d e s ,  t h r o u g h  d i s a s s o c i a t i n g  t h e  s t u d e n t  from b e ­
l i e f ,  t e a c h e s  him t h e  e s s e n t i a l s  o f  r i g o r o u s ,  l o g i c a l  
t h i n k i n g .  I t  g i v e s  him s k i l l  i n  u s i n g  f a c t s  and i n f e r ­
e n c e s ,  and i n  t h i n k i n g  a c c u r a t e l y .  I f  he w a ives  b e l i e f ,  
h e  may be a b l e  t o  t h i n k  p u r e l y ,  h i s  mind u n c lo u d e d  by 
p r e j u d i c e  and p r e d i s p o s i t i o n .  And i f  he d e m o n s t r a t e s  
t h a t  he  i s  so  w e l l  i n fo rm e d  and so s u p e r i o r  t o  c o n v i c ­
t i o n  t h a t  he  can  d e b a t e  e i t h e r  s i d e  on t h e  c a l l  o f  t h e  
c h a i r m a n ,  he  h a s  r e a c h e d  t h e  n i r v a n a  o f  s c i e n t i f i c  
m e th o d .  Now t r a i n i n g  i n  l o g i c a l  methods i s  n o t  t o  be 
d i s p a r a g e d ,  b u t  i s  n o t  t h e  end r e s u l t  t h e  d i s c o v e r y  o f  
what  t r u t h  t h e  l o g i c a l  i n f e r e n c e s  seem t o  i l l u m i n a t e ,  
and what  p o s i t i o n  one can most v a l i d l y  m a i n t a i n  un d e r  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ?  Why s t o p  t h e  l o g i c a l  p r o c e s s  b e f o r e  
t h e  f i n a l  g o a l  h a s  b e e n  r e a c h e d ?
An e i g h t h  p h i l o s o p h i c a l  a rgument  i s  t h a t  " l a w y e r s  do 
i t . ” Even T heodore  R o o s e v e l t  a l lo w e d  t h a t  la w y e r s  may 
ha v e  t o  t a k e  an a s s i g n e d  p r o p o s i t i o n  and a rg u e  i t  w i t h ­
o u t  r e l a t i o n  t o  c o n v i c t i o n .  The d e b a t e r s  a r e  a d v o c a t e s ,  
t h e  e x p l a n a t i o n  g o e s ,  p r e s e n t i n g  a rg um en ts  now f o r ,  now 
a g a i n s t ,  a p r o p o s i t i o n ,  t h a t  an a u d ie n c e  may se e  t h e  
t r u t h .  I t  i s  n o t  q u i t e  c l e a r ,  i n  t h i s  a rg u m e n t ,  why an 
a u d i e n c e  would g a i n  more from h e a r i n g  a q u e s t i o n  d e b a t e d  
by  p e r s o n s  n o t  n e c e s s a r i l y  b e l i e v i n g  t h e i r  s i d e s ,  t h a n  
by  h e a r i n g  d e b a t e r s  o f  deep  c o n v i c t i o n .
A n i n t h  p h i l o s o p h i c a l  a rgum ent  i s  t h a t  d e b a t i n g  i s  
n o t  p u b l i c  s p e a k i n g ,  and h e n ce  n o t  s u b j e c t  t o  t h e  e t h i c s  
o f  t h e  p l a t f o r m ,  b u t  i s  " e d u c a t i o n a l  f o r e n s i c s . "  T h is  
t e r m i n o l o g y  has  l e a d  t o  many q u i p s ,  su c h  as  " I t  may be
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f o r e n s l c ,  b u t  i s  i t  e d u c a t i o n a l ? ” But t o  s t a t e  t h e  
a rgum en t  f a i r l y ,  i t  goes  so m e th in g  l i k e  t h i s ;  The 
method o f  d i s p u t i n g  a q u e s t i o n  on b o t h  s i d e s  i s  an o ld  
e d u c a t i o n a l  d e v i c e ,  u s e d  i n  a n c i e n t ,  m e d i e v a l ,  and mod­
e r n  t i m e s .  No man can  s a y  t h a t  he i s  equ ip p e d  t o  d e ­
f e n d  a p o s i t i o n  u n t i l  he h a s  d e m o n s t r a t e d  he can d e fe n d  
t h e  o p p o s i t e .  F u r t h e r m o r e ,  i n  l i f e  one f r e q u e n t l y  has  
t o  p r e s e n t  a c a s e  f o r ,  o r  a t  o t h e r  t i m e s ,  a c a se  a -  
g a i n s t ,  a p r o p o s i t i o n .  So p r a c t i c e  in  d i s p u t a t i o n  makes 
t h e  r e a d y  man.
E x e r c i s e s  which  t r a i n  a s t u d e n t  t o  a n a l y z e ,  s t u d y  
l i n e s  o f  a rg u m e n t ,  o r  t o  comprehend and r e s o l v e  o r  d e ­
c i d e  d i s p u t e d  m a t t e r s  may have  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  p r o c e s s .  ( .  . . )  The methods used  in  a c l o s e d  
d e b a t i n g  s o c i e t y  o r  i n  a c l a s s ro o m  may be judged  by 
p e d a g o g i c a l ,  r a t h e r  t h a n  e t h i c a l ,  s t a n d a r d s .  But s i n c e  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  W h a t l y ' s  " n a t u r a l  m e t h o d ,” t h a t  one 
l e a r n s  t o  t a l k  b e s t  by s a y i n g  what one means and by 
m ean ing  what  one s a y s ,  t h e r e  has  been  a d e c l i n e  i n  t h e  
u s e  o f  a r t i f i c i a l  d e v i c e s .  The t e n d e n c y  has  been  t o  
make t h e  c l u b  and c l a s s r o o m  s p e a k in g  s i t u a t i o n  an a c t u a l  
o n e ,  r a t h e r  t h a n  m a k e - b e l i e v e .
But  modern d e b a t i n g  i s  so m e th ing  o t h e r  th a n  a m ed ie ­
v a l  e x e r c i s e  i n  d i a l e c t i c .  I t  i s  g e a r e d  t o  p u b l i c  p l a t ­
form and t o  r h e t o r i c a l ,  r a t h e r  t h a n  d i a l e c t i c a l ,  p r i n ­
c i p l e s .  The q u e s t i o n s  a r e  n o t  s p e c u l a t i v e  o r  u n i v e r s a l ,  
b u t  s p e c i f i c  and t i m e l y ,  c o n c e r n i n g  p r a c t i c a l  p u b l i c  
p o l i c y .  The d e b a t e r  r e l i e s  h e a v i l y  on t h e  u se  o f  
a u t h o r i t y  and o p i n i o n ,  w h e reas  i n  l o g i c a l  d i s p u t a t i o n  an 
a rgum en t  i s  t a k e n  on i t s  m e r i t s .  The d e b a t e r  u s e s  
e t h o s . a  r h e t o r i c a l  e l e m e n t ;  "So my c o l l e a g u e  and I  a sk  
you  t o  a g r e e  w i t h  u s . "  And t h e  modern d e b a t e r  makes an 
a p p e a l  f o r  judgment  by h i s  a u d ie n c e  o r  h i s  c r i t i c .  The 
c o n te m p o r a r y  d e b a t e r  i s  o f t e n  i l l - e q u i p p e d  t o  c a r r y  on 
a l o g i c a l  d i s p u t a t i o n ;  he may n o t  know one mode o f  t h e  
s y l l o g i s m  from a n o t h e r ;  b u t  he does  know c e r t a i n  forms 
o f  r h e t o r i c . ( .  . . )
But  what  a r e  t h e  e t h i c s  o f  d e b a t i n g  b o th  s i d e s ?  I f  
one c o n c e i v e s  o f  d e b a t i n g  as  a c l o s e d  c lu b  a c t i v i t y  in  
w h ich  a r h e t o r i c a l - d i a l e c t i c a l  e x e r c i s e  i s  u se d  f o r  some 
p u r p o s e ,  t h e n  p e r h a p s  t h e  method can be judged  in  t e rm s  
o f  p e d a g o g y ,  r a t h e r  t h a n  o f  e t h i c s .  But i n s o f a r  as d e ­
b a t i n g  i s  a  method o f  t h e  p l a t f o r m ,  i t  w i l l  have t o  su b ­
m i t  t o  t h e  c o n te m p o r a r y  e t h i c ,  w hich  i s  t h a t  a  p u b l i c  
u t t e r a n c e  i s  a p u b l i c  commitment.  N or ,  i f  t h e  v iew p r e ­
s e n t e d  i n  t h i s  s u r v e y  i s  c o r r e c t ,  can t h e  p r a c t i c e  be 
j u s t i f i e d  a s  r e a l i s t i c  t r a i n i n g  f o r  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  
l a w .  D eba te  would be i n  a s t r o n g e r  p o s i t i o n  i f  i t  were
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f r e e d  from t h e  a n a c h r o n i s t i c  p r a c t i c e  o f  m u l t i p l e
p o s i t i o n s . 2 1 0
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D is a p p r o v in g  C r i t i c i s m s . A l l  
t h r e e  o f  t h e  c r i t i c s  p ro p o u n d in g  u n f a v o r a b l y  on t h i s  p r i n ­
c i p l e  d i d  so  from t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment drawn 
f rom  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and o b s e r v a t i o n .
D. E t h i c a l  Code o f  D e b a t i n g . Under t h i s  g e n e r a l  
c a t e g o r y  o f  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  
p r i n c i p l e s  were  a l l u d e d  t o  by t h e  c r i t i c i s m s .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  d e v e l o p s  c o u r t e s y  and good manners 
to w a rd  o t h e r s .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
None .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None .
P r i n c i p l e  #  2 . D e b a t in g  d e v e l o p s  h o n e s t y  and i n t e g r i t y  in  
t h e  u s e  o f  m a t e r i a l s .
a )  A p p ro v ing  C r i t i c i s m s  ;
None.
Z lO p ic h a r d  Murphy, "The E t h i c s  o f  D e b a t in g  Both  
S i d e s , "  The S p e e ch  T e a c h e r , V o l .  V I ,  No. 1 ( J a n . ,  1 9 5 7 ) ,  
p p .  3 - 9 .
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b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  G. B e r n a r d  Cohn:
A d e b a t e  can to o  o f t e n  be won by t w i s t i n g  f a c t s ,  
d i s t o r t i n g  q u o t a t i o n s ,  u s i n g  w rong ly  drawn I m p l i c a t i o n s  
and o t h e r  u n e t h i c a l  m e th o d s .  But no one a c t u a l l y  wins  
by  t h i s ;  a l l  p a r t i e s  l o s e .  I n c l u d i n g  t h e  I n s t i t u t i o n  o f  
d e b a t e .
A d e b a t e r  who c o n s i s t e n t l y  wins by t h e s e  methods can 
ha v e  h i s  e n t i r e  c o n c e p t  o f  v a l u e s  d i s t o r t e d  by th e  r e ­
ward o f  m i s p l a c e d  l a b o r .  ( .  . . )
D e b a t e r s ,  I  t h i n k  you  w i l l  come up w i t h  t h e  r i g h t
a n s w e r . 21 '
(2 )  A c co rd in g  t o  J .  R o b e r t  H am lin ,  D i r e c t o r  o f  
F o r e n s i c s ,  B e th a n y  C o l l e g e :
D eb a te  I s  b a s i c a l l y  an a n t l - l n t e l l e c t u a l  a f f a i r .
The p r o c e s s  o f  d e b a t e  I s  a l i e n  t o  t h e  s p i r i t  o f  f r e e  
I n q u i r y ,  t o  t h e  s c i e n t i f i c  m ethod ,  a n d .  I t  would seem, 
t o  o n e ' s  own c o n s c i e n c e .  Two p a r t i e s  come t o g e t h e r ,  
l o c k  h o r n s ,  h a g g l e ,  and p u r p o s e l y  d i s t o r t  and d e c e iv e  
u n t i l  a t h i r d  p a r t y  I s  a t  l a s t  c o n v in c e d  t h a t  one o r  t h e  
o t h e r  can b e t t e r  be t r u s t e d  t o  t w i s t  any g iv en  I s s u e  t o  
h i s  awQ. a d v a n t a g e .  I t  I s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  I n d i v i d u a l  
p a r t i c i p a t i n g  d i v o r c e  h i m s e l f  from t h e  " t r u t h - v a l u e ” o f  
h i s  a rgum ent  as  d e t e r m i n e d  by  h i s  own c o n s c i e n c e .  The 
o n l y  e t h i c  o f  d e b a t e  I s  t o  w i n .  ( .  . . )
In  a c o n v e r s a t i o n  o r  a  d i s c u s s i o n ,  t h e  p a r t i e s  I n ­
v o l v e d  h ave  more o f  a c h o i c e  th a n  d o gm a t ic  s e l f -  
a s s e r t i o n .  A v a s t  m u l t i t u d e  o f  p o s s i b l e  compromises 
l i e  open a s  a r e s u l t  o f  t h e i r  I n t e r c h a n g e .  In d e b a t e  
o n l y  two r e s u l t s  a r e  p o s s i b l e  and b o t h  a r e  e x t r e m e s .
A n e u t r a l  l i s t e n e r  can  g a i n  l i t t l e  c o n c r e t e  knowledge 
from a d e b a t e .  E l s  f i r s t  n a t u r a l  I n s t i n c t  I s  t o  doub t  
t h e  v a l i d i t y  o f  a n y t h i n g  he h e a r s ;  t h e  s o u r c e s  a r e  so 
p r e j u d i c e d .  Q u o t a t i o n s  and s t a t i s t i c s  a r e  a lways g iv e n  
o u t  o f  c o n t e x t  and I t  I s  I m p o s s i b l e  t o  d e te r m in e  I f  t h e y  
r e f l e c t  what  t h e y  a r e  p u r p o r t e d  t o  r e f l e c t . 212
^G. B e r n a r d  Cohn, "The E t h i c s  o f  D e b a t e , "  The 
F o r e n s i c . S e r i e s  4-6, No. 2 (March ,  1 9 6 1 ) ,  p .  5«
R o b e r t  H am lin ,  "The D eba te  Over D e b a te , "  The 
F o r e n s i c . S e r i e s  4-7, No. 2 ( J a n . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  3 .
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Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v in g  C r i t i c i s m s .
B o th  o f  t h e  c r i t i c s  commenting on t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  
d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment drawn from 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and o b s e r v a t i o n .
P r i n c i p l e  #  8 . D e b a t in g  d e v e l o p s  d i v i d e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  s t u d e n t s  and t h e  I n s t r u c t o r s .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  Edward Rogge,  D i r e c t o r  o f  F o r e n s i c s ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i :
Given t h e  f u n c t i o n  o f  e v a l u a t i n g  a s p e a k e r ' s  e t h i c s ,  
t h e  c r i t i c  must change  an e t h i c a l  sy s te m  I n t o  a m oral  
s y s t e m .  He must a g r e e  w i t h  Jeremy Bentham t h a t  " t h e  
g r e a t e s t  h a p p i n e s s  o f  t h e  g r e a t e s t  number I s  t h e  m easure  
o f  r i g h t  and w ro n g ,"  b u t  he must t h e n  a p p ly  t h a t  p r i n ­
c i p l e  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .  The c r i t i c  I s  n o t  a c ­
c o rd e d  t h e  l u x u r y  o f  p h i l o s o p h i c a l  de ta ch m en t  from 
w o r l d l y  a f f a i r s  t h a t  an E n g l i s h  p h i l o s o p h e r ,  v i s i t i n g  
and l e c t u r i n g  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h o u g h t  he m e r i t e d .  
When s t u d e n t s  l i s t e n e d  t o  l e c t u r e s  and th e n  sou g h t  him 
o u t  f o r  p r a c t i c a l  a d v i c e ,  t h e  a s t o n i s h e d  s c h o l a r  e x ­
p l a i n e d  t h a t  he was an e t h l c l s t ,  r iot a m o r a l i s t .  The 
t e a c h e r  o f  p u b l i c  s p e a k i n g  must  be an e t h l c l s t ;  t h e  
c r i t i c  must  be a m o r a l i s t .
Much o f  t h e  w r i t i n g  on e t h i c s  o f  speeehmaklng I s  I n ­
t e n d e d  t o  g u id e  t h e  t e a c h e r .  To t r y  t o  a p p ly  t h e  p r i n ­
c i p l e s  I n  c r i t i c i s m  p r e s e n t s  f r e q u e n t  d i f f i c u l t i e s .
Hence t h i s  a t t e m p t  t o  s u g g e s t  an e t h i c a l  (o r  m ora l )  a p ­
p r o a c h  f o r  t h e  c r i t i c .  S in c e  s p e a k e r s  a r e  s t u d i e d  n o t  
o n l y  t o  e v a l u a t e  t h e i r  r o l e  In  h i s t o r y ,  b u t  t o  c l a r i f y  
and d e f i n e  r h e t o r i c a l  p r i n c i p l e s  o f  e f f e c t i v e n e s s  f o r  
u s e  In  t e a c h i n g ,  p e r h a p s  s t a n d a r d s  o f  " r i g h t n e s s "  and 
" g o o d n e s s "  d e v e lo p e d  by t h e  c r i t i c  w i l l  a l s o  be u s e f u l  
t o  t h e  t e a c h e r . 213
^I^Edward  Rogge ,  " E v a l u a t i n g  t h e  E t h i c s  o f  a S p e a k e r  
I n  a  D em ocracy ,"  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  XLV, 
No. h ( D e c . ,  195977"PP. 4 1 9 - ^ 2 0 .
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Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . The 
c r i t i c  p ro p o u n d in g  on t h i s  p r i n c i p l e  d i d  so on th e  b a s i s  o f  
s u b j e c t i v e  judgment  drawn from h i s  y e a r s  o f  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd in g  t o  P r o f e s s o r  James L. Rob inson  o f  
Oklahoma U n i v e r s i t y ,  E x e c u t l v e - S e c r e t a r y  Oklahoma High 
S c h o o l  S p e e ch  League:
An I n c r e a s i n g  t r e n d  to w ard  a r t i f i c i a l i t y  and what 
ev en  may be c a l l e d  " s h y s t e r l s t l c "  p r a c t i c e s  I s  b e in g  
r e c o g n i z e d  by more and more d e b a t e  p e o p l e — f r i e n d s  o f  
t h e  a c t i v i t y — as w e l l  as  more and more s c h o o l  a d m i n i s ­
t r a t o r s ,  many o f  whom a r e  l o n g - t i m e  enem ies  o f  th e  
a c t i v i t y .  To p r e v e n t  t h i s  I n c r e a s i n g  c r i t i c i s m  from 
c r y s t a l l z l n g  I n t o  a n o t h e r  p r o t e s t  movement l i k e  t h a t  o f  
a d e c a d e  a g o .  I t  I s  I m p o r t a n t  t h a t  we r e - e x a m in e  our  
c u r r e n t  p r a c t i c e s ,  and most  I m p o r t a n t ,  u rg e  coaches  t o  
s t a r t  d o in g  so m e th in g  a b o u t  I t .  ( .  . . )
The Oklahoma H igh  S c h o o l  Speech  League has  made an 
a t t e m p t  t o  f o c u s  a t t e n t i o n  on t h o s e  e x c e s s e s  t h a t  might  
be  condemned " s h y s t e r l s t l c "  by I n c l u d i n g  on I t s  e v a l u ­
a t i o n  s h e e t s  an I tem  c a l l e d  " e t h i c s " .  The p u rp o se  I s  
t o  rem in d  d e b a t e r s  t h a t  e t h i c s  I s  I m p o r t a n t .  Of c o u r s e  
we have  n o t  e l i m i n a t e d  s u c h  p r a c t i c e s  In  our  s t a t e ,  b u t  
we have  made a b e g i n n i n g .  We hope a r t i c l e s  l i k e  t h i s ,  
r e m i n d e r s  by s t a t e  l e a g u e  and NFL d i r e c t o r s  In  t h e i r  
r e s p e c t i v e  p u b l i c a t i o n s ,  and a d i s c u s s i o n  o f  t h i s  In  t h e  
v a r i o u s  c l a s s e s ,  w o rk s h o p s ,  and c l i n i c s  m ight  g e t  t h e  
b a l l  r o l l i n g  In  t h e  p r o p e r  d i r e c t i o n .  We had b e t t e r  
s t a r t  c l e a n i n g  h ouse  from t h e  I n s i d e  o r  t h e  " o u t s i d e r s "  
m ig h t  o u t l a w  o u r  a c t i v i t y  a g a i n . 214
(2 )  A c co rd in g  t o  Gary L. P e t e r s o n :
E v e r  s i n c e  P l a t o  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  t h e  m oral  b a s e s
P1 If
James L.  R o b i n s o n ,  "Are We ' O v e r l e g a l l z l n g ' S c h o o l  
D e b a te ? "  The S peech  T e a c h e r , V o l .  IX, No. 2 (March, 1 9 6 0 ) ,  
p p .  109 ,  11 ^ .
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o f  r h e t o r i c ,  t h e  e t h i c a l  n a t u r e  o f  communica t ion  s i t u ­
a t i o n s  h a s  been  deemed i m p o r t a n t .  In  o u r  day  e t h i c a l  
e v a l u a t i o n s  were f r e q u e n t l y  made o f  t e l e v i s i o n ' s  G rea t  
D e b a te s  i n  t h e  i 960 p r e s i d e n t i a l  cam p a ig n ,  as  w i t n e s s e d  
by t h e  a d v e r s e  c r i t i c i s m s  a b o u t  what was s a i d  and how 
i t  was p r e s e n t e d  i n  t h e  d e b a t e  s i t u a t i o n .  In our r ea lm  
o f  c o m p e t i t i v e  academ ic  d e b a t i n g  t h e r e  have  a l s o  been 
numerous  s t a t e m e n t s  a b o u t  e t h i c s  i n  t h e  d i s c i p l i n e .  Ob­
j e c t i o n a b l e  p r a c t i c e s  do o c c u r ,  and t h e  d e b a t e r  may have 
no  p e r s o n a l  a w are n es s  o f  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h o s e  
p r a c t i c e s . P rob lem s may e x i s t  b e c a u s e  t h e  d e b a t e r  h a s  
n o t  l e a r n e d  m o ra l  and e t h i c a l  v a l u e s ,  p a r t i c u l a r l y  as  
t h e s e  v a l u e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e c u l i a r  n a t u r e  o f  
academ ic  d e b a t e .
One i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  a d e b a t e r ' s  t r a i n i n g  i s  t h e  
a r g u m e n t a t i o n  and d e b a t e  t e x t b o o k .  However,  few t e x t ­
books  c o n t a i n  s p e c i f i c  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  e t h i c a l  
c o n d u c t .  I n d e e d ,  many p o p u l a r  and u s e f u l  t e x t s  pay o n ly  
t o k e n  homage t o  d e b a t e  e t h i c s .  McLaughlin  p r o p e r l y  r e ­
p o r t s  t h a t  comments i n  t e x t b o o k s  u s u a l l y  "u rg e  t h e  d e ­
b a t e r  s c r u p u l o u s l y  t o  a v o id  any d e l i b e r a t e ,  u n i n t e n ­
t i o n a l ,  o r  i n a d v e r t e n t  v i o l a t i o n  o f  i m p l i c i t  and e x ­
p l i c i t  c r i t e r i a  o f  m o r a l i t y  i n  c o n t e s t  d e b a t i n g . "  One 
o r  two o b j e c t i o n a b l e  p r a c t i c e s  a r e  g e n e r a l l y  c i t e d  a lo n g  
w i t h  t h e s e  a d m o n i t io n s  t o  be h o n e s t  and f a i r .  Some 
t e x t b o o k s ,  o f  c o u r s e ,  do p r o v i d e  more e x p l i c i t  i n s t r u c ­
t i o n  on e t h i c a l  m a t t e r s  i n  d e b a t e .  Ewbank and Auer ,  
F o s t e r ,  Chenoweth ,  and t h e  Tau Kappa Alpha sp o n so red  
A r g u m e n ta t io n  and D eb a te  p r o v i d e  more e x t e n s i v e  cov e rag e  
o f  e t h i c s  i n  f o r m a l  d e b a t e .
Two s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  a r e  r e v e a l e d  by an exam i­
n a t i o n  o f  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  in  a r g u m e n ta t io n  and 
d e b a t e  t e x t s .  F i r s t ,  a l t h o u g h  n e a r l y  e v e r y  a u t h o r  o f  a 
d e b a t e  t e x t  a d v i s e d  d e b a t e r s  t o  f o l l o w  s t r i c t l y  a code 
o f  f a i r  p l a y ,  v e r y  few o f  t h e s e  a u t h o r s  i n c l u d e d  i tem s  
w h ic h  m igh t  compose a c o d e .  T h is  v iew  on t h e  p a r t  o f  
w r i t e r s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  f e l t  su c h  a "Code" a l r e a d y  
e x i s t e d  i n  t h e  minds o f  s t u d e n t s  o f  d e b a t i n g .  S e c o n d ly ,  
many o f  t h e  s p e c i f i c  i t e m s  w hich  were  m e n t io n e d ,  and 
r e g a r d e d  by some w r i t e r s  as  u n e t h i c a l  p r a c t i c e s ,  were 
l i s t e d  by o t h e r s  as  m e r e ly  c o n s t i t u t i n g  t h e  c o n v e n t io n s  
o f  d e b a t i n g .  Such a d i s a g r e e m e n t  on t h e  p r a c t i c e s  co n ­
s t i t u t i n g  u n e t h i c a l  c o n d u c t  c o n t a i n e d  some i n t e r e s t i n g  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h o s e  who b e l i e v e  t h a t  an i m p l i c i t  code 
i s  a l r e a d y  i n  o p e r a t i o n .
Some i n t e r e s t i n g  i n n o v a t i o n s  were  r e p o r t e d  by s t a t e  
o r g a n i z a t i o n s —u s u a l l y  by t h o s e  g ro u ps  w i t h  w e l l - d e f i n e d  
and e x p l i c i t  e t h i c a l  s t a n d a r d s .  In Kansas  d e b a t e  c l i n ­
i c s  i n c l u d e  s e c t i o n s  f o r  r u l e s  and good s p o r t s m a n s h i p  in
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d e b a t i n g .  I n d i a n a  awards  a s p o r t s m a n s h i p  t r o p h y  a t  t h e  
s t a t e  f i n a l s ,  c o v e r i n g  c o a c h e s '  and s p e a k e r s '  conduc t  
f o r  t h e  e n t i r e  y e a r .  M ich igan  d i s t r i b u t e s  e t h i c a l  i n ­
s t r u c t i o n s  t o  c o a c h e s ,  d e b a t e r s ,  and j u d g e s .  Oklahoma 
s t r e s s e s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  p oor  t e a c h i n g  which  a l lo w s  
m a l p r a c t i c e s .  These  d e p a r t u r e s  from t h e  t r a d i t i o n a l  
h a n d l i n g  o f  d e b a t e  i n d i c a t e  an e f f o r t  t o  r e g u l a t e  d e b a t e  
c o n d u c t  and t o  c o r r e c t  what t h e y  f e e l  a r e  sh o r tc o m in g s  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s .
T h i s  s t u d y  m a i n t a i n s  t h a t  due t o  i n a d e q u a t e  i n s t r u c ­
t i o n  f rom  t e x t b o o k s ,  f o r e n s i c  o r g a n i z a t i o n s  and d e b a t e  
c o a c h e s ,  t h e  p r a c t i c i n g  d e b a t e r  l a c k s  a w e l l - d e v e l o p e d  
e t h i c a l  p h i l o s o p h y  t o  g u id e  h i s  c o n d u c t .
( T h i s  c o n c l u s i o n  was a r r i v e d  a t  a f t e r  39 f o r e n s i c  
o r g a n i z a t i o n s  r e s p o n d e d  t o  a s p e c i f i c  q u e s t i o n  c o n c e r n ­
i n g  w h e t h e r  t h e  o r g a n i z a t i o n s  had o r  d id  n o t  have d e f i ­
n i t e  r u l e s  o r  codes  p e r t a i n i n g  t o  e t h i c a l  c o n d u c t ,  
h e i g h t  c o l l e g e  o r g a n i z a t i o n s  and 31 h i g h  s c h o o l  f o r e n ­
s i c  g ro u p s ]  A c co rd in g  t o  t h e  a u t h o r ,  "The g e n e r a l l y  e x ­
p r e s s e d  v iew  was t h a t  d e b a t e r s  a l r e a d y  knew th e  r u l e s ,  
t h a t  a t t e m p t s  t o  c o m p i le  codes  would n o t^ b e  e f f e c t i v e  
n o r  would  s u c h  codes  be e n f o r c e a b l e . " ) ^ ' ^
(3 )  A cco rd in g  t o  James M, Ridgway:
T h i s  p r i n c i p l e  c a l l s  f o r  more a c t i v i t y  and o r i g i ­
n a l i t y  on t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l  d e b a t e r s  and l e s s  on 
t h e  p a r t  o f  c o a c h e s .  You a r e  d o u b t l e s s  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  p h r a s e  c u r r e n t  i n  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e — " p u r ­
p o s e f u l  s t u d e n t  a c t i v i t y . "  In  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  
c o n c e p t  we m ight  w e l l  bo r row  a s l o g a n  from t h e  f i e l d  o f  
i n t e r c o l l e g i a t e  f o o t b a l l .  T h is  s l o g a n  i s ,  "Give t h e  
game b a c k  t o  t h e  b o y s . "  A premium s h o u ld  be p l a c e d  on 
s t u d e n t  e f f o r t  i n  d e b a t e .
I  b e l i e v e  common c o n s e n s u s  has  i t  t h a t  coaches  do 
f a r  t o o  much o f  t h e  w o rk .  They spend t o o  much t im e  in  
g e t t i n g  t h e i r  c h a r g e s  t o  p a r r o t  a s p e e c h  e f f e c t i v e l y  
and t o o  l i t t l e  on t e a c h i n g  them t o  t h i n k  th r o u g h  t h e  
p ro b le m s  i n v o l v e d  t o  su c h  an e x t e n t  t h a t  t h e  d e b a t e r s  
c a n  make e f f e c t i v e  a d a p t a t i o n s  u n d e r  f i r e . ^ ' o
^Gary L.  P e t e r s o n ,  "Whence Cometh Debate  E t h i c s ? "  
The S p e a k e r . V o l .  XLIV, No. 4  (May, 1 9 6 2 ) ,  pp .  1 8 -2 0 .
ZI^Ridgway, op. cit., p. 5̂ +5.
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(4)  A c co rd ing  t o  R o b e r t  L. S c o t t ,  U n i v e r s i t y  o f  
M in n e so ta  :
T h e re  a r e ,  I  know, t h o s e  engaged in  d i r e c t i n g  f o r e n ­
s i c  a c t i v i t i e s  who t h i n k  t h a t  p r i m a r i l y  t h e y  a re  engaged 
i n  an e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e  and t h a t  a p a r t  o f  t h e  
v a l u e  o f  t h a t  e n t e r p r i s e  c o n s i s t s  in  w e ig h in g  m a t e r i a l ,  
s e l e c t i n g  e v i d e n c e ,  and b u i l d i n g  f o r  o n e s e l f  a d e b a t e  
c a s e .  In  s h o r t ,  r e s e a r c h  i s  n o t  i r r e v e l a n t  t o  what a 
d e b a t e r  o ug h t  p r o p e r l y  spend  h i s  t im e  d o i n g .
I t  m ig h t  be a rg u e d  t h a t  t h e  b e t t e r  jo b  a  d e b a t e  h a n d ­
book d o e s  i n  c o l l e c t i n g  and s y n t h e s i z i n g  m a t e r i a l ,  t h e  
more a s s i d u o u s l y  we ough t  s t r i v e  t o  keep  such  handbooks 
away from o u r  d e b a t e r s  s i n c e  t h e s e  d e b a t e r s  w i l l  be p r e ­
v e n t e d  from d o in g  much o f  t h e i r  own work an d ,  h e n c e ,  
p r o b a b l y  from t h e  most  f r u i t f u l  l e a r n i n g .  (There  a r e  
t h o s e  who m a i n t a i n  t h a t  handbooks a r e  so  p o o r l y  done 
t h a t  d e b a t e r s  ough t  t o  be k e p t  away from them f o r  t h a t  
r e a s o n .  Take your  c h o i c e . )
I  c o u n t  m y s e l f  among t h o s e  who t h i n k  t h a t  we ought  
n o t  p u r c h a s e  su c h  h a n d b o o k s .  As a m a t t e r  o f  f a c t ,  i t  
would  be a c r e d i t  t o  t h e  a c t i v i t y  in  w hich  we engage and 
t o  o u r  o r g a n i z a t i o n  i f  t h e  AFA were t o  go on r e c o r d  as  
d i s c o u r a g i n g  t h e  u se  o f  t h e  s o r t s  o f  m a t e r i a l  r e f e r r e d  
t o .  I  s a y  d i s c o u r a g e . We c a n n o t ,  i n  my o p i n i o n ,  p r o ­
h i b i t  s u c h  u s e ;  n o r  s h o u l d  we, i f  we c o u l d . 2 ' 7
Tyne o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v in g  C r i t i c i s m s . Of 
t h e  f o u r  c r i t i c s  c o n s i d e r i n g  t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  one ,  
Gary  L.  P e t e r s o n ,  i n d i c a t e d  h i s  c r i t i c i s m  was b a sed  on a 
s u r v e y .  The t h r e e  o t h e r  c r i t i c i s m s  were  b a sed  on s u b j e c t i v e  
judgm ent  drawn from e x p e r i e n c e  and o b s e r v a t i o n .
P r i n c i p l e  #  k-. D e b a t in g  d e v e l o p s  a u s a g e  of  l a n g u a g e  
a d a p t e d  t o  t h e  a u d ie n c e  and o c c a s i o n .
^ R o b e r t  L. S c o t t ,  " D is c o u ra g e  Handbooks?" The AFA 
R e g i s t e r . V o l .  IX, No. 4- (C o n v e n t io n  I s s u e ) ,  p .  1^ .
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a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  ;
N one .
b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  Don K. W r ig h t ;
Dear  B e g in n in g  D e b a t e r ,
I  h ave  r e c e n t l y  t r a v e r s e d  t h e  3 - r i n g  c i r c u s  o f  a 
h i g h  s c h o o l  d e b a t e  i n s t i t u t e .  T h is  was an e x t r e m e l y  
f r u i t f u l  e x p e r i e n c e  and was e n jo y e d  by a l l .  I  must 
a d m i t ,  t h o u g h ,  t h a t  w h i l e  much good t e c h n i q u e  was 
d e m o n s t r a t e d ,  t h e r e  was n o t  a l i t t l e  a l l u s i o n  t o  c e r ­
t a i n  s t e r e o t y p e d  p r o c e d u r e s  which  l e f t  a b i t t e r  t a s t e  
i n  my f o r e n s i c  m outh .
W ear ing  as  I  am t o d a y  t h e  c lo a k  o f  t h e  pedagogue ,  I  
c a n n o t  be  u n t r u e  t o  my c a l l i n g  n o r  t o  my i n c l i n a t i o n  by 
f a i l i n g  t o  " s e t  you  s t r a i g h t ” on c e r t a i n  i s s u e s  t h a t  a r e  
c e r t a i n l y  more t h a n  u n i m p o r t a n t ,  b u t  p e rh a p s  a l i t t l e  
l e s s  t h a n  e s s e n t i a l .  N e v e r t h e l e s s ,  I  am t h e  c u s t o d i a n  
o f  a t  l e a s t  one c l e a r  o b s e r v a t i o n - - t h e  f o l l o w i n g  t e n  
commandments,  p l u s  f i v e ,  c a n n o t  he i g n o r e d  by t h e  f o r e n ­
s i c  n e o p h y t e .  ( .  . . )
I f  you f o l l o w  t h e s e  15 s u g g e s t i o n s  t o  t h e  l e t t e r ,  
t h e n  you  can be a s s u r e d  o f  a modicum o f  s u c c e s s  e q u a l  t o  
t h a t  o f  d e b a t e r s  o f  s i m i l a r  i n t e n t .
MUSTS FOR THE MAD MÜTILATERS OF THE FORENSIC ART
o r
HOW TO SHOW IRREVOCABLY THAT YOUR REASONING HASN'T 
REACHED THE BOILING POINT
1 .  Be " s w e e t l y "  g r a c i o u s  i n  y our  s a l u t o r y  r e m a r k s .
2 .  Make a b i g  i s s u e  by d e f i n i n g  o b v io u s  p o r t i o n s  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n .
3 .  Use c e r t a i n  c l i c h e s — a few o f  w hich  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :
a .  "Our most w o r th y  o p p o n e n ts "
b .  "Because  o f  t h e  i r r e f u t a b l e  e v id e n c e  we have 
p r e s e n t e d "  (You had f o u r  q u o t e s — a l l  o f  which  
were  o p i n i o n a t e d  and n o t  e v i d e n c i a r y . )
c .  " I  t h i n k "  o r  " I  s t r o n g l y  b e l i e v e "  ( w e l l - - g o o d  
f o r  you)
h .  Have a p l a n  t o  meet y o u r  n eed s  t h a t  i s  u n t e n a b l e ,  
c h i l d i s h ,  and n o t  w o r th y  o f  m a tu re  u t t e r a n c e .
5« Use a n a l o g i e s  whose c o m p a r iso n s  do n o t  i n c l u d e  
a d e q u a t e  s i m i l a r i t i e s .
6 .  Be so  u n o r g a n i z e d  t h a t  i t  i s  a t o s s - u p  who i s  t h e
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most  c o n f u s e d  a b o u t  y o u r  c a s e — you,  your  o p p o n e n t s ,  or  
t h e  j u d g e .
7 .  T ry  t o  meet by  adamant r e f u t a t i o n  e v e r y  word,  
s y l l a b l e ,  and g r u n t  o f f e r e d  by th e  o p p o s i t i o n .
8 .  R i d i c u l e  y o u r  o p p o n e n ts  i n s t e a d  o f  m ee t in g  t h e i r  
i s s u e s .
9 .  Be s a d i s t i c a l l y  s a r c a s t i c  ( even  t o  t h e  p o i n t  o f  
s n e e r s ,  s m i r k s ,  "knowing g l a n c e s "  t o  y o u r  c o l l e a g u e ,  
and a u d i b l e  s i g h s ) .
10 .  Take one o r  more w r i t i n g  im plem ents  t o  t h e  s t a n d  
w i t h  you i n  c a se  o f  m e n t a l  e m e r g e n c i e s .
11.  T a l k  t o  y o u r  c o l l e a g u e  th r o u g h  a s h u f f l e  o f  
m a t e r i a l s  w h i l e  y o u r  o p p o n e n ts  a r e  on t h e  f l o o r .
1 2 .  F o r g e t  l o g i c a l  r e a s o n i n g  and depend on " a u t h o r ­
i t a t i v e "  q u o t e s  f o r  c o r r o b o r a t i o n  o f  c o n t e n t i o n s .
13» T a l k  a t  a r a p i d  r a t e  i n  o r d e r  t o  c o n fu s e  your  
o p p o n e n t s .
1^-. Use "heavy"  g e s t u r e s  t h a t  c l e a r l y  i d e n t i f y  you 
a s  "a  d e b a t e r - i n - t h e - k n o w . "
1 5» By a l l  means have  a t  l e a s t  two d e b a t e  manuals  
w i t h i n  e a s y  r e a c h  i n  e v e r y  c o n t e s t  i n  o r d e r  t o  p rove  t o  
y o u r  o p p o s i t i o n  and j u d g e s  a l i k e  t h a t  you a r e  up on t h e  
l a t e s t  m a t e r i a l s . 21o
Tyne o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a n n r o v in g  C r i t i c i s m s . The 
c r i t i c i s m  o f  t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  was made from t h e  
b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment  drawn from h i s  p e r s o n a l  e x ­
p e r i e n c e .  ^
P r i n c i p l e  #  5 . D e b a t in g  d e v e l o p s  a s t y l e  o f  d e l i v e r y  
a d a p t e d  t o  t h e  a u d ie n c e  and t h e  o c c a s i o n .
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  :
None.
21&Don K. W r i g h t ,  "The C o ach ’s L e t t e r  t o  t h e  F r e s h ­
man S q u a d , "  The F o r e n s i c . S e r i e s  k-6. No. 1 ( O c t . ,  I 9 6 0 ) ,  
p .  13 .
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b) D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
(1 )  A c co rd ing  t o  C h a r l e s  Van R i p e r :
And i t  would n o t  he  h a r d  t o  recommend t h a t  t h e  i n ­
c r e d i b l e  r i t u a l  o f  Am erican  d e b a t e  be m o d i f i e d  i n t o  
s o m e th in g  more l i k e  human co m m u n ica t ion .  The Cambridge 
d e b a t e r s  do n o t  seem t o  n e ed  a c a p t i v e  a u d i e n c e .  As f o r  
p u b l i c  a d d r e s s ,  p e r h a p s  a soap  box i n  f r o n t  o f  t h e  s t u ­
d e n t  u n i o n  would be a b e t t e r  r o s t r u m  th a n  t h e  c la s s ro o m  
p l a t f o r m .
None o f  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  w o r th  a t i n k e r ' s  damn, 
o f  c o u r s e ,  b u t  t h a t  does  n o t  n e g a t e  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  
t h e r e  i s  t o o  much d i s p l a y  and n o t  enough r e a l  communi­
c a t i o n  i n  y o u r  s t u d e n t  t r a i n i n g .  Somehow, someway, you 
must  f i n d  com m unica t ive  e x p e r i e n c e s  f o r  your  s t u d e n t s  
t h a t  a r e  r e a l ,  n o t  a r t i f i c i a l .  The m essages  must be 
i m p o r t a n t  t o  t h e i r  l i s t e n e r s  and t h e  l i s t e n e r s  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  s o c i e t y  i n  which  we l i v e . ^  ?
(2 )  A c co rd in g  t o  C h a r l e s  T .  Brown:
In  t h e  c o u r s e  o f  t h e  h u n d re d s  o f  d e b a t e s ,  o r a t i o n s ,  
and e x te m p o ra n e o u s  s p e e c h e s  t o  which  I  have  s u b j e c t e d  
my e a r s ,  t h e y  have  b e e n  p a i n f u l l y  im p r e s s e d  by an a l l  
t o o  g e n e r a l  a c c e n t  upon f l u e n c y ,  r a p i d i t y ,  g l i b n e s s ,  
b a r b e d  s o p h i s t i c a t i o n ,  and t h e  s e n s a t i o n a l  j u g g l i n g  o f  
s t a t i s t i c s ,  a u t h o r i t i e s ,  and t e s t i m o n i a l s .  In k e e p i n g ,  
t h e  s p e e c h  i s  u s u a l l y  d e l i v e r e d  a f t e r  t h e  b e s t  t r a d i ­
t i o n s  o f  t h e  p a t e n t  m e d ic in e  show. The t e n d e n c y  t o  
e m p h a s iz e  s p e e c h  g y m n a s t i c s  a t  t h e  e x p en se  o f  s p e e c h  
e d u c a t i o n  i s  t h e  g r a v e s t  w eakness  i n  t h e  p r e s e n t  f o r e n ­
s i c  p r o g r a m . 220
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s .
B o th  o f  t h e  c r i t i c s  e x p o u n d in g  on t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  
d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  ju dg m en t .
2 1 9 c h a r l e s  Van R i p e r ,  "The Speech  T h e r a p i s t  Looks a t  
H i s  C o l l e a g u e s  i n  t h e  S p e e ch  D e p a r t m e n t , "  The S p e a k e r . V o l .  
XLI,  No. J  (March ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  7 - 8 .
2 2 0 c h a r l e s  Thomas Brown, " E t e r n a l  I n t e r n a l  P r o b le m s ,"  
The S p e a k e r . V o l .  XXXII, No. 1 (Nov. 1 9 ^ 9 ) ,  p .  1 .
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E. V a lu e s  o f  D e b a t i n g . Under t h i s  g e n e r a l  c a t e g o r y  
o f  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i f i c  p r i n c i p l e s  
w ere  a l l u d e d  t o  by t h e  c r i t i c i s m s .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  h o l d s  v a l u e s  f o r  t h e  s t u d e n t  w hich  
i n c l u d e :  s a t i s f y i n g  t h e  need  t o  be r e c o g n i z e d ;  d e v e l o p in g
r e f l e c t i v e  t h i n k i n g ;  s t i m u l a t i n g  i n q u i r y  i n t o  v i t a l  i s s u e s ;  
d e v e l o p i n g  judgment  and e v a l u a t i o n ;  and c o n t r i b u t i n g  t o  
p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t .
a)  A pprov ing  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c c o rd in g  t o  L i o n e l  C r o c k e r ,  C ha irm an,  Speech 
D e p a r tm e n t ,  D en ison  U n i v e r s i t y :
The f u n d a m e n ta l  p u r p o s e  o f  i n d e p e n d e n t  s t u d y  i s  
m o t i v a t i o n .  One o f  t h e  b i g  p rob lem s i n  l i b e r a l  e d u c a ­
t i o n  i s  i n t e r e s t .  The a v e r a g e  s t u d e n t  i n  a l i b e r a l  
e d u c a t i o n  s e t - u p  does  n o t  have  t h e  z e s t  f o r  l e a r n i n g  
t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  would l i k e  him t o  h a v e .  P r o f e s ­
s i o n a l  s t u d e n t s ,  i t  seem s ,  go a t  t h e i r  work in  e a r n e s t  
and do t h e i r  b e s t .  W hile  t h e  d e b a t e r ,  r e g a r d l e s s  o f  
c o u r s e  o f  s t u d y ,  i s  m o t i v a t e d  b e c a u s e  he knows t h a t  he 
must  g e t  t h e  answ ers  t o  p u z z l i n g  q u e s t i o n s  o r  be made 
a  f o o l  o f  i n  t h e  n e x t  d e b a t e . 2 2 T
(2 )  A c co rd in g  t o  Wayne E .  H o o g e s t r a a t ,  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  S p e e c h ,  S o u th  Dakota  S t a t e  C o l l e g e :
"D eba te  i s  o f t e n  c o n t r a r y  t o  t h e  c o n v i c t i o n s  o f  t h e  
d e b a t e r s  and c o n s e q u e n t l y  u n d e s i r a b l e . "  The a p p a r e n t  
w e ak n e ss  o f  t h e  above a rgum ent  i s  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  
c o n s i s t e n c y  o f  c o n v i c t i o n s  i s  t h e  mark o f  i n t e l l i g e n c e .  
O p e n -m in d e d n es s ,  r a t h e r  t h a n  u n w av er ing  c o n v i c t i o n  i s  
t h e  p r im e  p r e - r e q u i s i t e  t o  l e a r n i n g ,  and l e a r n i n g  i s
221 Crocker ,  0£ .  c i t . ,  p.  23.
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t h e  g o a l  o f  a l l  I n t e l l e c t u a l  p u r s u i t s c  The w r i t e r  
a g r e e s  w i t h  t h e  above a rgum ent  t h a t  " d e b a te  i s  o f t e n  
c o n t r a r y  t o  c o n v i c t i o n s  ( t e n t a t i v e  c o n v i c t i o n s ) , "  b u t  
s h a r p  i s s u e  i s  t a k e n  w i t h  t h a t  p o r t i o n  which h o ld s  t h i s  
t o  be u n d e s i r a b l e .  The d e b a t e r  by e x p l o r i n g  t h e o r i e s  
c o n t r a r y  t o  h i s  p r e s e n t  c o n v i c t i o n s  o f t e n  f i n d s  h i m s e l f  
r e f i n i n g  h i s  c o n v i c t i o n s .  He i s  s u b m i t t i n g  h i s  t h e o r i e s  
t o  a t e s t — t h e  t e s t  o f  e v id e n c e  and l o g i c  s u p p o r t i n g  
o t h e r  t h e o r i e s .  I f  t h i s  i s  u n d e s i r a b l e  t h e n  t h e  b u l k  o f  
p r e s e n t  day  c r i t i c a l  t h i n k i n g  sh o u ld  be d i s c o u r a g e d . 222
(3)  A c co rd in g  t o  Abraham T a u b e r ,  Dean, Bronx 
Community C o l l e g e :
The e s s e n c e  o f  t e a c h i n g  d e b a t e  s h o u ld  be t o  t r a i n  t h e  
a u d i e n c e  t o  l i s t e n  c r i t i c a l l y  and a n a l y z e  t h e  a r r a y  o f  
a rg u m e n ts  h u r l e d  a t  them in  an e m o t i o n a l l y  s u r c h a r g e d  
b a r r a g e  o f  w o r d s . 223
(4)  A c co rd in g  t o  Henry  Lee Ewbank, A s s o c i a t e  P r o ­
f e s s o r  o f  S p e e c h ,  Purdue  U n i v e r s i t y :
C o u rse s  in  a r g u m e n t a t i o n ,  p r o p e r l y  t a u g h t  and c o n t e s t  
d e b a t i n g ,  p r o p e r l y  c o n d u c te d  p r o v i d e  v a l u a b l e  t r a i n i n g  
f o r  l e a d e r s h i p  i n  o u r  s o c i e t y .  T h is  i s  s u p p o r t e d ,  he 
s a y s ,  by :  "C ape l  m easu red  t h e  e f f e c t  o f  l i s t e n i n g  t o  a
d e b a t e  on t h e  a t t i t u d e  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ;  ( .  . . )  
H ow el l  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  a s e a s o n ' s  h i g h  s c h o o l  
d e b a t i n g  on t h e  d e b a t e r ' s  a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  a rg u m e n ts ,  
d e t e c t  e r r o r s  in  r e a s o n i n g  and draw v a l i d  c o n c l u s i o n s  
f rom e v i d e n c e .  ( .  . . )  Brembeck,  u s i n g  t h e  same b a t t e r y  
o f  t e s t s  m easured  t h e  e f f e c t s  o f  a c o l l e g e  c o u r s e  in  
a r g u m e n t a t i o n  on c r i t i c a l  t h i n k i n g  a b i l i t y . "224
^^^Wayne E .  H o o g e s t r a a t ,  "Three  T h ing s  Debate  i s  
N o t , "  The F o r e n s i c , S e r i e s  4 7 ,  No. 3 (March,  1 9 6 2 ) ,  p .  6 .
Abraham T a u b e r ,  "New Aims f o r  D e b a t e , "  The 
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXI, No. 3 ( O c t . ,  1935)» 
p .  392 .
p p U-Henry  Lee Ewbank, "W ha t ' s  R ig h t  W ith  D eba te?"  The 
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXXVII, No. 2 ( A p r i l ,
1 9 5 7 ) ,  p .  199 .
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(5)  A cco rd ing  t o  A. E .  Rupp:
I  t h i n k  t h a t  good t e a c h e r s  o f  d e b a t e  have  a l s o  been  
good t e a c h e r s  o f  s p e e c h .  They b e l i e v e  in  sp e ec h  t r a i n ­
i n g  b e c a u s e  i t  i s  a s k i l l  t h a t  i s  v a l u a b l e  in  v a r i o u s  
l i n e s  o f  e n d e a v o r .  I  have  t a l k e d  w i t h  many fo rm er  h i g h  
s c h o o l  d e b a t e r s  who a r e  d o in g  l i t t l e  p u b l i c  s p e a k in g  as 
a d u l t s .  These  same p e r s o n s  have  s a i d  t h a t  t h e i r  sp e ec h  
t r a i n i n g  was t h e  most  i m p o r t a n t  s u b j e c t  in  t h e i r  h i g h  
s c h o o l  c o u r s e .  When I  a sk ed  t h e  r e a s o n s  f o r  such  a 
s t a t e m e n t  I  i n v a r i a b l y  r e c e i v e d  one o f  t h e  f o l l o w in g  
r e p l i e s  :
I  l e a r n e d  t o  e v a l u a t e  p r o p e r l y  v a r i o u s  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n .
I  l e a r n e d  t o  o r g a n i z e  m a t e r i a l s  and r e a s s e m b le  t h i s  
i n f o r m a t i o n  i n t o  a w e l l - o r g a n i z e d  b r i e f .
F o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  my s c h o o l  e x p e r i e n c e  I  l e a r n e d  
t o  u s e  ou r  l i b r a r y .
I  became open-m inded  and a t t e m p t e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
o t h e r  f e l l o w ' s  v i e w p o i n t .
I  d e v e l o p e d  a q u e s t i o n i n g  a t t i t u d e  t h a t  has  s t i r r e d  
my i n t e r e s t  i n  many new f i e l d s .
I  l e a r n e d  t o  s c a n  n ew sp a p e r  and magazine  a r t i c l e s  and 
t o  g e t  t h e  m a t e r i a l  o u t  o f  them i n  a minimum o f  t i m e .
A l l  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  and o t h e r  s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  
h a v e  been  h e a r d  from t im e  t o  t i m e .  They t e s t i f y  t o  t h e  
v a l u e  o f  d e b a t e  t r a i n i n g  by c a p a b le  and i n s p i r i n g  
t e a c h e r s .225
(6)  A c co rd in g  t o  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  The F o r e n s i c  :
»
The p r a c t i c a l  o b j e c t i o n s  seem t o  c o n c e rn  what d e b a t e  
c an  a c c o m p l i s h .  The aim o f  to u rn a m e n t  d e b a t e  i s  n o t  t o  
a c c o m p l i s h ;  i t  i s  a c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n ,  and does n o t  
s e e k  t o  f i n d  s o l u t i o n s .  I t  i s  an i n s t r u m e n t  f o r  t h e  d e ­
v e lo p m e n t  o f  r e a s o n  and l o g i c  in  t h e  d e b a t e r .  A d e b a t e r  
must  be  r e a d y  t o  change  h i s  whole  o u t l o o k  on a p rob lem  
i n  a  m a t t e r  o f  m i n u t e s .  T h is  i s  n o t  a m a t t e r  o f  con­
s c i e n c e ,  b u t  a means o f  d e v e l o p i n g  t h e  power o f  o b j e c ­
t i v e  t h o u g h t .  D e b a t e ,  t h e n ,  t h r o u g h  t h e  sp e e c h  s k i l l s .
^^^A. E. Rupp, "The S u p e r i o r  T e a c h e r  o f  D e b a t e , ” The 
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h . V o l .  XXXIV, No. 2 (A’p r i l ,
19^+8), p . 221 .
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s e e k s  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t i e s  o f  r e a s o n ,  l o g i c ,  and
o b j e c t i v i t y .
(7)  A c co rd in g  t o  B e r t  E .  B r a d l e y ,  J r . :
V a r i o u s  r e a s o n s ,  some i n v a l i d ,  a r e  g iv e n  f o r  r e j e c ­
t i n g  d e b a t e  a c t i v i t y ,  b u t  t h i s  a r t i c l e  i s  n o t  con ce rned  
w i t h  d i s c u s s i n g  t h e s e .  R a t h e r  i t  i s  t h e  p u rp o se  o f  t h i s  
a r t i c l e  t o  f o c u s  t h e  a t t e n t i o n  on seven  v a l u e s  o f  d e b a t ­
in g  w h ich  s p e e c h  t e a c h e r s  can advance  t o  j u s t i f y  d e b a t e  
a s  a p rogram  f o r  s u p e r i o r  s t u d e n t s  i n  t h e  n o n - s c i e n c e s .
In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  w ork ing  w i t h  a d e b a t e  p r o p o s i t i o n  
d e v e l o p s  and im proves  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  do r e ­
s e a r c h .
D ebate  a c t i v i t y ,  s e c o n d l y ,  d e v e lo p s  and improves 
t h i n k i n g  a b i l i t y .  C o n f r o n t e d  w i t h  t h e  d e b a t e  t o p i c  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  t h e  s t u d e n t  i s  o b l ig e d  t o  
make a t h o r o u g h  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n  and th e  
p r o b le m .
P a r t i c i p a t i n g  i n  d e b a t e  i s  v a l u a b l e ,  t h i r d l y ,  i n  
c r e a t i n g  an u n d e r s t a n d i n g  f o r  and a p p r e c i a t i o n  o f  
o r d e r l y  c h a n g e .  As i s  w e l l  known, s o c i e t y  must con ­
s t a n t l y  be s e a r c h i n g  o u t  new methods and r e j e c t i n g  o u t ­
moded m ethods  i f  p r o g r e s s  i s  t o  be made.
F o u r t h l y ,  t a k i n g  p a r t  in  e d u c a t i o n a l  d e b a t e  p rogram s 
h e l p s  t o  c r e a t e  t o l e r a n c e  f o r  o t h e r  p o i n t s  o f  v ie w .  Not 
t o l e r a n c e  f o r  t h e  s a k e  o f  t o l e r a n c e ,  b u t  t o l e r a n c e  f o r  
t h e  o t h e r  p o i n t  o f  v iew  b e c a u s e  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  
l o g i c a l ,  s u b s t a n t i a t e d  a rg u m e n ts  u p h o l d in g  t h a t  v i e w ­
p o i n t  .
A f i f t h  v a l u e  o f  d e b a t e  i s  t h a t  i t  t e a c h e s  e m o t i o n a l  
c o n t r o l .  The d e b a t e r  soon l e a r n s  t h a t  most t r a i n e d  
j u d g e s  l i s t e n  w i t h  d i s a p p r o v a l  to  o b v i o u s l y  e m o t io n a l  
a rg u m e n ts  and t o  h i g h l y  e m o t i o n a l i z e d  p r e s e n t a t i o n s .
D eb a te  a c t i v i t y  i s  v a l u a b l e ,  i n  t h e  s i x t h  p l a c e ,  b e ­
c a u s e  i t  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  
i n  w h ich  we l i v e .
F o r  t h o s e  who i n s i s t  t h a t  an a c t i v i t y  have economic 
r e w a r d s  f o r  i t s  p a r t i c i p a n t s ,  t h e r e  i s  a s e v e n t h  v a l u e  
o f  d e b a t e .  One r e s e a r c h e r ,  f o r  e x a m p le ,  s t u d y i n g  e x e c u ­
t i v e s  i n  t h e  b u s i n e s s  w o r ld  d i s c o v e r e d  "a c l e a r  and 
c o n s i s t e n t  t r e n d  f o r  p e o p le  w i t h  ' s u b s t a n t i a l '  c o l l e g e  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c h ie v e m e n t  t o  r e c e i v e  more o f  th e  
h i g h e r  s a l a r i e s  and f o r  p e o p le  w i t h  no c o l l e g e  e x t r a -
226  •"The D eba te  Over D e b a t e , "  The F o r e n s i c , S e r i e s  ^-7, 
No. 2 ( J a n . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  7*
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K^^chlevement t
s a l a r i e s .
c u r r i c u l a c ^ c h i e v e e o  r e c e i v e  more o f  t h e  l o v e r
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . S ix  o f  
t h e  c r i t i c s  c o n s i d e r i n g  t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  d id  so on 
t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgment  d rav n  from t h e i r  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  and o b s e r v a t i o n .  The s e v e n t h  c r i t i c  based  h i s  
c r i t i c i s m  on t h e  r e s p o n s e s  o f  fo rm er  d e b a t e r s .
b) D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  :
(1)  A c co rd in g  t o  D ouglas  E h n in g e r :
R e a d e r s  o f  t h i s  j o u r n a l ,  I  a ssum e ,  a r e  f a m i l i a r  v i t h  
t h e  c r i t i c i s m s  commonly l e v e l e d  a g a i n s t  d e b a t e  as a 
method f o r  s e t t l i n g  d i f f e r e n c e s  and a r r i v i n g  a t  s h a r e d  
b e l i e f s  and d e c i s i o n s .  P rom in en t  among them a r e  t h e s e ;
(1 )  D e b a t e ,  u n l i k e  o t h e r  a v a i l a b l e  modes o f  d e l i b e r a ­
t i o n ,  does  n o t  r e s u l t  i n  a r e f l e c t i v e  o r  c r i t i c a l  j u d g ­
ment b e c a u s e  i t  does  n o t  employ a c r i t i c a l  method.  (2)  
D e b a t e ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  a t e c h n i q u e  o f  i n v e s t i g a t i o n - -  
a means o f  d i s c o v e r i n g  and t e s t i n g  i d e a s — i s  a t e c h n i q u e  
o f  p e r s u a s i o n ,  s u i t a b l e  o n l y  f o r  p r o p a g a t i n g  i d e a s  and 
i m p r e s s i n g  them on o t h e r s .  (3 )  D e b a te ,  i n s t e a d  o f  im­
p l e m e n t i n g  t h e  d e s i r a b l e  a t t i t u d e s  and p r o c e s s e s  o f  
c o o p e r a t i o n ,  e m p h a s iz e s  t h e  u n d e s i r a b l e  a t t i t u d e s  and 
p r o c e s s e s  o f  c o n f l i c t .
(2)  A c c o rd in g  t o  A l i c e  D ona ldson :
A n o th e r  d i f f i c u l t y  i n  t h e  p r e s e n t  p l a n  i s  t h e  m is s in g  
o f  s c h o o l  t im e  by t h e  d e b a t e r s .  The s t u d e n t s  s u f f e r
^ ^ ^ B e r t  E .  B r a d l e y ,  J r . ,  "D e b a te — A P r a c t i c a l  
T r a i n i n g  f o r  G i f t e d  S t u d e n t s , "  The Speech  T e a c h e r , V o l .  
V I I I ,  No. 2 (M arch ,  1 9 5 9 ) ,  p p .
228D ou g la s  E h n i n g e r ,  " D e c i s i o n  By D e b a te :  A Re­
e x a m i n a t i o n , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XLV, 
No. 3 ( O c t . ,  19^ ) ,  p .  282 .
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a c a d e m i c a l l v  when t h e  same c l a s s e s  a r e  m is se d  r e ­
p e a t e d l y . 229
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  D i s a p p r o v in g  C r i t i c i s m s .
B o th  o f  t h e  c r i t i c s  e x p r e s s i n g  c r i t i c i s m s  p e r t i n e n t  t o  t h i s  
p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  
judgment  drawn from t h e i r  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .
P r i n c i p l e  #  2 . D e b a t in g  h o l d s  c e r t a i n  v a l u e s  f o r  t h e  s c h o o l  
i n c l u d i n g ;  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  human p rob lem s  and d e ­
v e lo p m e n t ;  i n t e g r a t i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ;  and r e l a t i n g  
t h e  s c h o o l  t o  s o c i e t y  and s o c i e t y ' s  p ro b le m s ,
a )  A pprov ing  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  R o b e r t  G. T u r n e r :
Now l e t  us  examine  t h e  second  c h a l l e n g e  t h a t  f o r e n -  
s i c s  t a k e  t o o  much t i m e .  An o r a t o r  o r  d e b a t e r  in  p r e ­
p a r i n g  f o r  s p e e c h  a c t i v i t i e s  i s  w o rk in g  on O ra l  E n g l i s h ,  
w r i t t e n  C o m p o s i t io n ,  s o c i a l  s c i e n c e ,  m a t h e m a t i c s ,  and 
( i n  I l l i n o i s  where  c h a r t s  a r e  s t i l l  u s e d )  a r t  work .
Can you f i n d  a n o t h e r  a c t i v i t y  where  so many s u b j e c t s  
a r e  c o r r e l a t e d  t o  g e t  a common r e s u l t ?  Many a p a r e n t  
h a s  e x p r e s s e d  t o  me h i s  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  f o r  g i v i n g  
a p u p i l  enough  work i n  an a c t i v i t y  t h a t  he l i k e s  t o  
k e e p  him i n t e r e s t e d  and o f f  t h e  s t r e e t s .?30
(2 )  A c c o rd in g  t o  D ona ld  E .  H a r g i s ;
T hese  comments i n d i c a t e  t h a t  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  
c o n s i d e r e d  t h e  c h a m p io n s h ip  d e b a t e r  t o  be o u t s t a n d i n g
^ ^ ^ A l i c e  D o n a ld s o n ,  " E x p e r im e n t in g  i n  D e b a t e , "  The 
S p e e ch  T e a c h e r , V o l .  I ,  No. 1 ( J a n . ,  1 9 ^ 2 ) ,  p .  *+3.
230R ober t  G. T u r n e r ,  "Whether  High S ch o o l  F o r e n s i c s ? "  
The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  V o l .  XXVII, No. k  ( D e c . ,
T 9 ^ 1 ) ,  p .  553.
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In  e v e r y  r e s p e c t :  i n  s c h o l a r s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  p e r s o n a l ­
i t y ,  a c t i v i t i e s ,  and p r o f e s s i o n a l  s u c c e s s  a f t e r  h i g h  
s c h o o l .  Many comments were made upon t h e  d i s t i n c t i v e  
p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e s e  d e b a t e r s  and t h e  l e a d e r s h i p  which 
t h e y  d e m o n s t r a t e d  b o t h  i n  and o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m .  
W i th o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  s t u d e n t s  were e v a l u a t e d  as  s c h o ­
l a s t i c  l e a d e r s ,  w i t h  many o f  them r e c e i v i n g  u n i v e r s i t y  
s c h o l a r s h i p s  upon g r a d u a t i o n  from h i g h  s c h o o l .  The 
s u p e r i o r  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  g roup  was u n i v e r s a l l y  a c ­
k n o w le d g e d .  W hile  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  i n d i c a t e  a l l  o f  
t h e  s p e c i f i c  comments i n  t h i s  summary, i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  c o n s i d e r  t h e  cham pionsh ip  d e ­
b a t e r s  t o  have  been  t h e  d i s t i n g u i s h e d  c i t i z e n s  i n  t h e i r  
s c h o o l s .231
H a r g i s  f u r t h e r  s t a t e d :
In  s c h o l a s t i c  s t a n d i n g  8k-% o f  t h e  d e b a t e r s  were  in  
t h e  u p p e r  20% o f  t h e i r  g r a d u a t i n g  c l a s s e s  and 66% i n  t h e  
u p p e r  10/^, w h i l e  o n l y  6% were c o n s i d e r e d  a v e r a g e .  No 
d e b a t e r  was r e p o r t e d  as  be low a v e r a g e .  52% had an 
a v e r a g e  l e t t e r  g r a d e  o f  A o r  A - , and 90^ a r e c o r d  o f  B- 
o r  b e t t e r .  A l l  o f  t h e  d e b a t e r s  were g r a d u a t e d  from h i g h  
s c h o o l .  Hence i t  seems o b v io u s  t h a t  n e a r l y  a l l  o f  t h e  
c h a m p io n s h ip  d e b a t e r s  had  e x c e l l e n t  r e c o r d s  and were 
s c h o l a s t i c  l e a d e r s  i n  t h e i r  c l a s s e s .
On t h e  q u e s t i o n ,  "Was t h e  d e b a t e r  c o n s i d e r e d  a l e a d e r  
i n  h i g h  s c h o o l ? "  82% answ ered  y e s ,  11^ answered  n o ,  and 
']% o f  t h e  q u e s t i o n a i r e s  had no a n s w e r .  A l l  o f  t h e  
p r i n c i p a l s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  had t a k e n  p a r t  
i n  a t  l e a s t  one e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t y  beyond d e b a t e  
and many i n  two o r  t h r e e  and up t o  e l e v e n . 232
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approv ing  C r i t i c i s m s . One o f  
t h e  c r i t i c s  w r i t i n g  on t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g  d id  so  on 
t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  ju d g m e n t .  The o t h e r  i n d i c a t e d  h i s  
s t a t e m e n t s  were  b a s e d  on a s u r v e y  o f  c h am p io nsh ip  d e b a t e r s .
^^^D ona ld  E. H a r g i s ,  "A Note on Championship  De­
b a t e r s , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h ,  V o l .  XXXIV, No. 1 
(Feb.,'i9S%7, p: #8: — -------------------------- —
^^^Hargis ,  0 £ .  c l t . ,  p.  51*
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b)  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s  ;
None .
P r i n c i p l e  #  1 . D e b a t in g  h o l d s  v a l u e s  f o r  s o c i e t y  I n c l u d i n g :  
p r e p a r i n g  y o u t h  f o r  u s e f u l  p a r t i c i p a t i o n  In l i f e ;  f o s t e r i n g  
t h e  I d e a l s  o f  d em ocracy ;  and a t t a i n i n g  t h e  Improvement o f  
human w e l f a r e .
a)  A pprov ing  C r i t i c i s m s  :
(1 )  A c co rd in g  t o  R o b e r t  G. T u r n e r :
You p r o b a b l y  have  h e a r d  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h i s  b u s i ­
n e s s  o f  g e t t i n g  d e c i s i o n s  I s  n o t  a " l i f e  s l t u a t l o n " - -  
t h a t  when you g e t  down, f o r  ex am ple ,  t o  t h e  f i n a l  s i x ­
t e e n  team s  In  t h e  s t a t e  t h e y  a r e  a l l  a b o u t  e q u a l  and 
t h a t  o f t e n  t h e  wrong team w i n s .  But I s n ' t  l i f e  l i k e  
t h a t ? " 2 3 3
(2)  A c co rd in g  t o  R i c h a r d  A. H i l d r e t h :
T h is  I s  t h e  e n v i ro n m e n t  I n t o  w hich  a f o r e n s i c s  s t u ­
d e n t  must  s t e p .  I f  we a c c e p t  t h e  p r e m is e  t h a t  f o r e n s i c s  
I s  an e d u c a t i v e  p r o c e s s  and t h u s  a t r a i n i n g  d e v ic e  f o r  
t h e  s t u d e n t  In  h i s  p o s t - s c h o o l  l i f e ,  and I f  we acknow­
l e d g e  t h a t  t h e  American s o c i o l o g i c a l  e n v i ro n m en t  I s  
b a s e d  on c o m p e t i t i o n  In  w h ich  a few become "ch a m p io n s ,"  
t h e n  Mr. Goodwin 's  c o n t e n t i o n  t h a t  we e l i m i n a t e  
" c h a m p io n s h ip "  c o m p e t i t i o n  I s  o b v i a t e d  b e c a u se  f o r e n s i c s  
would be  s t e r i l e  I f  removed from I t s  p r a c t i c a l  f u n c t i o n .
T h i s  w r i t e r  would l i k e  t o  subm i t  t h a t  a more r e a l i s ­
t i c  an sw er  l i e s  In  g r e a t e r  em phas is  on e t h i c s  In  f o r e n ­
s i c  p ro g ram s  and t h a t  p o s s i b l y  g r e a t e r  d e t e r r e n t s  t o  
u n e t h i c a l  p r a c t i c e s  m igh t  be d e v l s e d - - a s  I s  done In  t h e  
n o n c l a s s r o o m  c o m p e t i t i v e  l l f e . 2 3 4
2 3 3 T u r n e r ,  o£ .  c l t . .  p .  553»
^ ^ ^ R l c h a r d  A. H i l d r e t h ,  " B e s t n e s s  Has a P l a c e , "  The 
S p e a k e r . S e r i e s  4 5 ,  No. 1 ( J a n . ,  I 9 6 0 ) ,  p .  3 «
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(3 )  A c co rd in g  t o  H a r g i s  W e s t e r f i e l d ;
B e s i d e s  p r a c t i c a l  v a l u e s  t h a t  go w i t h  t h e  deve lopm ent  
o f  d e b a t i n g  as  an a r t ,  t h e r e  a r e  a l s o  d e e p e r  v a l u e s  in  
c o n t e s t  d e b a t i n g  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  s a f e t y  o f  o u r  d e ­
m ocracy  and t o  our  knowledge  o f  t h e  w o r l d .  D e c i s i o n s  
h e l p  k e e p  a l i v e  t h e  e le m e n t  o f  s t r u g g l e  so n e c e s s a r y  f o r  
s u r v i v a l  in  a h o s t i l e  e n v i r o n m e n t ,  and d e c i s i o n s  h e lp  
p r e p a r e  y o u t h  f o r  t h e  i r r a t i o n a l i t y  o f  h u m a n i ty .  ( .  . . )
Now a n o t h e r  m e r i t  o f  d e c i s i o n  d e b a t e s  i s  t h a t  t h e  
d e m o c r a t i c  f l a b b i n e s s  h a s  no p l a c e  h e r e .  A b s o lu t e n e s s  
i s  t h e i r  e s s e n c e ;  a s p e a k e r  wins  o u t r i g h t ,  o r  he l o s e s  
o u t r i g h t .  T here  a r e  no im p o n d e rab le  sh a d es  b e tw een ,  
and t h e  boy who dodges  t h e  i s s u e  by s a y i n g  th e  he l o s t  
by " j u s t  one p o i n t "  f i n d s  he i s  w a s t i n g  h i s  b r e a t h .  He 
h a s  been  c a r r i e d  beyond o u r  r e l a t i v e  p a s s i n g  sy s te m ,  
w i t h  i t s  g r a d e  o f  s i x t y ,  be low which  number l i e s  f a i l ­
u r e ,  and above w h ich  s t a n d s  s u c c e s s ,  w h e th e r  he knows 
a n y t h i n g  o r  n o t .  He h a s  p r o j e c t e d  i n t o  a h a r d ,  a d u l t ,  
b u s i n e s s - l i k e  w or ld  o f  s t r u g g l e ,  w h e re in  d e c i s i o n s  a r e  
c l e a r - c u t ,  w h e r e i n  a man e i t h e r  h o l d s  h i s  job  d e f i n i t e l y  
o r  l o s e s  i t  d e f i n i t e l y ,  o r  w h e re in  a p r o d u c t  i s  s o l d  o r
r e j e c t e d . 235
W e s t e r f i e l d  f u r t h e r  s t a t e d :
A n o th e r  m a jo r  a d v a n t a g e  o f  t h e  d e c i s i o n  d e b a t e  i s  
t h a t  i t  g i v e s  t h e  y o u th  h i m s e l f  a p r a g m a t i c  p h i lo s o p h y  
o f  human n a t u r e .  C o n t a c t  w i t h  tw e n ty  t o  f i f t y  d i f f e r ­
e n t  v a r i e t i e s  o f  m o r e - o r - l e s s  a b l e  ju d g e s  in  a y e a r ,  i s  
s u r e  t o  g i v e  him a m a t t e r - o f - f a c t  o u t l o o k  on t h e  w or ld  
he  h a s  t o  l i v e  i n .  Even t h e  ju d g es  in  t h e  most b e ­
n i g h t e d  s t a g e s  o f  i g n o r a n c e ,  w i l l  a f f o r d  him i m p o r t a n t  
l e s s o n s .  He may r e a l i z e  t h a t  men a r e ,  i n  t o o  many 
c a s e s ,  n o t  r u l e d  by r e a s o n ,  even  th o u g h  t h e y  ough t  t o  
b e .  F o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  he must l e a r n  t o  a c c e p t  t h e  
i r r a t i o n a l i t y  o f  t h e  human r a c e .  I t  i s  a p a r t  o f  h i s  
e d u c a t i o n  f o r  him t o  comprehend t h a t  he can be c o r r e c t  
i n  h i s  l o g i c ,  and e x c e l l e n t  i n  h i s  d e l i v e r y :  t o  d i s ­
c o v e r  t h a t  he  can be a l t o g e t h e r  r i g h t  and y e t  be d e ­
f e a t e d  by a v e r d i c t  t h a t  seems g r i e v o u s l y  u n j u s t  t o  h im .  
W hether  he i n t e n d s  t o  t a k e  t h e  r e f o r m e r ' s  o r  t h e  
r e a l i s t ' s  v iew  o f  t h e  w o r l d ,  he n e e d s  t o  r e c o g n i z e  t h a t
^ ^ H a r g i s  W e s t e r f i e l d ,  " D e c i s i o n  D e b a t i n g :  A
P h i l o s o p h y , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXVIII, 
No. 1 ( F e b . ,  T ^ 2 ) ,  p .  25 .
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s t o n e  w a l l  o f  o p p o s i t i o n  so  o f t e n  found among human 
b e i n g s .
He has  t o  become t o l e r a n t  o f  t h e  f a i l i n g s  o f  human 
j u d g e s .  He must g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  t i r e d  b u s i n e s s  
man who nods  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  s e r i e s  o f  a rg u m e n ts ,  
and t h e n  p r o p s  h i m s e l f  up t o  m a i n t a i n  an u t t e r l y  u n ­
f o r e s e e n  ju d g m e n t . 230
(4 )  A c co rd in g  t o  C a rney  C. Smiths
Some p e o p le  s a y  t h a t  d e c i s i o n s  a r e  u n f a i r  b e ca u se  
t h e y  a r e  d e c i d e d  on p r e j u d i c e .  The judge  may be a 
f r i e n d  o f  t h e  o t h e r  c o a c h  o r  may be s y m p a th e t i c  w i t h  
t h e  o t h e r  s c h o o l  b e c a u s e  i t  had been  th e  u n d e rd o g .  
P e r h a p s  t h e  judge  o r  j u d g e s  a r e  i n t e r e s t e d  f i n a n c i a l l y  
i n  one s i d e  o r  o t h e r  o f  t h e  q u e s t i o n ,  o r  t h e y  may n o t  
know a n y t h i n g  a b o u t  d e b a t e .
But l e t  us  s a y  t h e  ju d ge  i s  p r e j u d i c e d .  Now we do 
n o t  want a judge  o f  t h i s  k i n d ,  bu t  i f  we a r e  u n f o r t u n a t e  
enough  t o  draw o n e ,  i s  n o t  t h a t  a l i f e - l i k e  s i t u a t i o n .  
E ac h  o f  u s  h a s  t r i e d  many t im e s  t o  s e l l  a p e r s o n  an 
i d e a ,  an a r t i c l e ,  o r  o u r s e l v e s  and h a s  been  d e f e a t e d  by
p r e j u d i c e . 2 3 /
(5 )  A c co rd in g  t o  H a r o ld  A. Bracks
M i n i s t e r i a l  s t u d e n t s  who have  p a r t i c i p a t e d  i n  f o r e n ­
s i c  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  c o l l e g e  d a y s ,  u s u a l l y  f a r e  q u i t e  
w e l l  d u r i n g  a b u sy  week i n  t h e i r  c h u r c h .  T h is  i s  t r u e  
b e c a u s e  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s  has  
g i v e n  them t r a i n i n g  f o r ,  and e x p e r i e n c e  i n  f u l f i l l i n g  
demanding s c h e d u l e s  o f  s p e e c h  a c t i v i t i e s .  In  t h i s  r e ­
s p e c t  t h e  f o r e n s i c  t o u r n a m e n t ,  c o n f e r e n c e  o r  f e s t i v a l  
more n e a r l y  a p p r o x i m a t e s  t h e  r e a l  l i f e  s p e e c h  e x p e r i ­
e n c e  o f  t h e  m i n i s t e r  t h a n  does  t h e  s p e e c h  c l a s s .
T h e o l o g i c a l  s c h o o l s  have  no s i g n i f i c a n t  c o u n t e r p a r t  
t o  t h e  e x t r a - c u r r i c u l a r  f o r e n s i c s  p rogram s o f  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s  w here  m i n i s t e r i a l  s t u d e n t s  can r e c e i v e  
t h i s  v i t a l  t r a i n i n g  and e x p e r i e n c e  i n  s p e a k in g  w i t h  
s c h e d u l e d  f r e q u e n c y ,  u n d e r  c r i t i c a l  s c r u t i n y ,  and w i t h
^ ^ ^ W e s t e r f i e l d , o p .  c i t . .  p .  26.
23?C arney  C. S m i t h ,  " D e b a t i n g :  A T r a i n i n g  Sch o o l
f o r  L i f e , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  X X III ,  
No. 3 ( O c t . ,  1937 ) ,  p .  *+27o
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t h e  f e e l i n g  t h a t  one has  an i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  f u l f i l l . 230
(6 )  A c co rd in g  t o  C arney  Co Smith
We s h o u l d  remember t h a t  we i n  d e b a t e  a r e  t r a i n i n g  th e  
f u t u r e  l e a d e r s  o f  o u r  c o u n t ry »  In  t h e i r  r e s p e c t i v e  com­
m u n i t i e s  and i n  t h e  n a t i o n ,  t h e y  a re  s u r e  t o  s u f f e r  many 
r e v e r s e s .  I f  we can  t r a i n  them t o  be t r u e  sp o r t sm en  and 
s p o r t sw o m e n ,  we s h a l l  n o t  o n l y  make f o r  a more harmo­
n i o u s  community ,  b u t  s h a l l  g i v e  them one o f  t h e  pr ime 
r e q u i s i t e s  o f  a s u c c e s s f u l  l i f e , 239
Type o f  V e r i f i c a t i o n  o f  Approving  C r i t i c i s m s . A l l  
s i x  o f  t h e  c r i t i c s  who commented r e l a t i v e  t o  t h i s  p r i n c i p l e  
o f  d e b a t i n g  d i d  so  on t h e  b a s i s  o f  s u b j e c t i v e  judgm ent ,
b )  D i s a p p r o v i n g  C r i t i c i s m s ,
None.
P r e v i o u s  S t u d i e s  R e l a t i v e  t o  D e b a t i n g , In t h e  s e a r c h  
t h r o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  s i x t e e n  s t u d i e s  on d e b a t i n g  were 
fou n d  t o  h a v e  been  r e p o r t e d .  T hese  s t u d i e s  were l i s t e d  
h e r e ;  f i r s t ,  b e c a u s e  t h e y  were  n o t  p r e s e n t e d  as  c r i t i c i s m s  
and s e c o n d ,  t h e y  i d e n t i f i e d  t h o s e  a r e a s  o r  p r i n c i p l e s  w hich  
h a v e  b e e n  s t u d i e d .
^3®Harold A, B r a c k ,  " P r e - M i n i s t e r i a l  S t u d e n t s  Need 
F o r e n s i c  T r a i n i n g , ” The F o r e n s i c , S e r i e s  4 3 ,  No, 2 ( J a n . ,
1 9 5 8 ) ,  p .  35.
^ ^^C arney  C. S m i t h ,  " S p o r t s m a n s h ip  i n  D e b a t i n g , "  The 
Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l ,  X X I I I ,  No, 1 ( F e b . ,  1 9 3 7 ) ,  
p .  8 6 .
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Sikkink^^^ studied the practice of having students 
debate on both sides as an influence on s h i f t  of attitude 
toward a proposition. Capel^^^ investigated the effective­
ness of debate as an informative and persuasive medium of 
attitude change. Giffin^^^ investigated the degree to which 
the judges believe they use certain judging criteria. 
Winters^^^ experimented with the use of accepted debate 
judging criteria. Schug^^^ studied attitudes of various 
groups toward debate and forensics a c t i v i t y .  Schmidt^^^ did 
an analytical study of the writings of Ellen Boothroyd 
Brogue to determine what she felt were the objections of the 
National Association of Secondary School Principals.
D onald  E.  S i k k i n k ,  "E v idence  on t h e  Both  S id e s  
D e b a te  C o n t r o v e r s y , "  The S p e e ch  T e a c h e r ,  V o l .  X I ,  No. 1 
( J a n . ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  51- W T
^ ^ ^ R o b e r t  B. C a p e l ,  "The E f f e c t i v e n e s s  o f  High Scho o l  
D eb a te  i n  P r o v i d i n g  I n f o r m a t i o n  and I n f l u e n c i n g  A t t i t u d e s , "  
Ph .D .  D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ,  19^1»
^ ^ % im  G i f  f i n ,  "A S tu d y  o f  t h e  C r i t e r i a  Employed by 
Tournam ent  D eba te  J u d g e s , "  S peech  M onographs , V o l .  XXVI,
No. 1 (M arch ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  7 0 - 7 1 .
^ ^^ D e n n is  Edward W i n t e r s ,  "A S tu d y  o f  t h e  E x t e n s i o n a l  
Agreement In d e x  o f  F i v e  A c c e p te d  D ebate  Judgment T erm s ,"  
U n p u b l i s h e d  M. A. T h e s i s ,  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1959.
^ ^ C l a y t o n  H. S ch ug ,  "A S tu d y  o f  A t t i t u d e  Toward 
D e b a t e , "  The S p e e ch  T e a c h e r . V o l .  I ,  No. h (N o v . ,  1 9 5 2 ) ,  
p p .  2^-2-2 W 7
pkt?
R a lp h  N. S c h m id t ,  "Some C u r r e n t  P roblems in  
C o n t e s t  S p e e c h , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S p e e c h , V o l .  XXIX, 
No. 1 ( F e b . ,  19^+377??. 9 ^ f f .
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Barber^*^^ c o n d u c te d  an o p i n i o n  s t u d y  o f  f o r m e r  d e b a t e r s  from 
s c h o o l s  i n  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n o  H a l s t e a d ^ ^ ^  made 
a s t u d y  o f  d e b a t e  d e c i s i o n s  i n  t e rm s  o f  a t t i t u d e s  o f  j u d g e s .
ph o
G i f f i n  and McKee made an a n a l y s i s  o f  t h e  u se  o f  e v id e n c e  
i n  s u p p o r t  o f  a rg u m e n ts  i n  d e b a t e .  V a s i lew ^ ^ 9  s t u d i e d  t h e  
a t t i t u d e s  o f  d e b a t e r s  to w a rd  d e b a t e .  Jam es^^^  s t u d i e d  t h e  
j u d g i n g  s t a n d a r d s  f o r  j u d g i n g  r e f u t a t i o n .  Howell^^^ i n v e s ­
t i g a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i g h  s c h o o l  d e b a t i n g  on c r i t i c a l  
t h i n k i n g .  B rem beck ,^^^  s i m i l a r l y ,  checked  t h e  i n f l u e n c e  o f
G. B r a d f o r d  B a r b e r ,  "An A n a l y s i s  and E v a l u a t i o n  
o f  F o r e n s i c  C o n t e s t s  as  C onduc ted  in  t h e  S e c o nd ary  S c h o o ls  
W i t h i n  t h e  Area  o f  t h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n , "  The 
Sp e e ch  T e a c h e r . V o l .  I l l ,  No. 1 ( J a n . ,  195^)> p p .  2 1 -2 3 .
^ ^ ^ W i l l i a m  P .  H a l s t e a d ,  "Who Wins D e b a t e s ,  A S t a t i s ­
t i c a l  S tu d y  o f  1320 D e b a t e s , "  The Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  
S p e e c h , V o l .  XXVI, No. 2 ( A p r i l ,  i g k o ) ,  p p .  2 1 3 -22 1 .
^^®Kim G i f f i n  and P a u l  R. McKee, "An A n a l y s i s  o f  
E v id e n c e  i n  D e b a t e s , "  The AFA R e g i s t e r , V o l .  X, No. 1 
(W in te r  I s s u e ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  1 - 5 .
^^^Eugene V a s i l e w ,  "A P i l o t  S tu d y  o f  D e b a t e r s '  
A t t i t u d e s  Toward D e b a t i n g , "  The AFA R e g i s t e r , V o l .  V I I ,
No. 2 ( S p r i n g ,  1 9 5 9 ) ,  p p .  2 0 - 3 ^ .
^ ^ ^ H e r b e r t  L. J a m es ,  " S t a n d a r d s  f o r  Ju d g in g  R e fu ­
t a t i o n , "  The AFA R e g i s t e r ,  V o l .  IX, No. 2 ( S p r i n g ,  1 9 6 1 ) ,
p p .  21-251
^ ^ ^ W i l l i a m  S m i ley  H o w e l l ,  "The E f f e c t s  o f  High Sch o o l  
D e b a t i n g  on C r i t i c a l  T h i n k i n g , "  Speech  M onographs , V o l .  X, 
No. 1 (March ,  1 9 ^ 3 ) ,  PP. 9 6 -1 0 3 .
252W in s to n  L. Brembeck,  "The E f f e c t s  o f  a Course  in  
A r g u m e n ta t i o n  on C r i t i c a l  T h in k in g  A b i l i t y , "  Speech 
M onographs , V o l .  XVI, No. 2 ( S e p t . ,  1 9 ^ 9 ) ,  p p .  177-189 .
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a c o l l e g e  c o u r s e  o f  a r g u m e n t a t i o n  on c r i t i c a l  t h i n k i n g .  
C r i p e ^ ^ ^  c o n d u c te d  a s u r v e y  o f  d e b a t e  p rogram s i n  24-6 Ameri­
can  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  P a t t o n ^ ^ ^  s t u d i e d  s u c c e s s f u l  
h i g h  s c h o o l  d e b a t e r s .
^ ^ N ic h o la s  M. G r i p e ,  ”A Survey  o f  Debate  Programs 
i n  Two Hundred  and F o r t y  S i x  American C o l l e g e s  and U n i v e r ­
s i t i e s , ' *  The S p e e ch  T e a c h e r ,  V o l .  V I I I ,  No. 2 (March,  1 9 5 9 ) ,  
p p .  1 5 7 - 1 3 0 :
254 Bobby R. P a t t o n ,  ”A D e s c r i p t i v e  A n a l y s i s  o f  
S u c c e s s f u l  H igh  S c h o o l  D e b a t e r s  i n  K a n s a s , "  The AFA 
R e g i s t e r , V o l .  X, No. 3 ( F a l l ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  I O - I 3 .
CHAPTER V
D i s c u s s i o n  o f  t h e  F i n d i n g s
The f o l l o w i n g  c h a r t  l i s t e d  t h e  p r i n c i p l e s  and 
e n u m e r a t e d  t h e  c r i t i c i s m s  made on s u p p o r t e d  judgment and 
s u b j e c t i v e  j u d g m e n t .  (F o r  d e f i n i t i o n s ,  s e e  page 1 0 . )  
P r i n c i p l e s  o f  D e b a t i n g :
A B C D E F G
A. P h i l o s o p h y  o f  D e b a t in g  r e g a r d i n g :
1 .  R e c o g n i t i o n  o f  P ro b lem s  . . . . 0 2 2 0 0 0  2
2 .  D e m o c r a t i c  P r o c e s s e s .  . . . . . 0 7 7 0 0 0 7
3 .  S p e a k e r ' s  R e s p o n s i b i l i t i e s .  . . 0 2 2 0 0 0  2
B. B a ses  o f  D e b a t i n g  i n c l u d i n g :
1 . I n f o r m a t i o n a l  R e s e a r c h .  . . . .  0 2 2 0 0 0 2
2 .  A n a l y s i s .    0 0 0 0 0 0 0
3 .  P r o o f ............................... ... 0 0 0 0 0 0  0
O r g a n i z a t i o n  . . . . .  0 0 0 0 0 0  0
5 .  S t r a t e g y .......................... ........ 0 0 0 0 0 0  0
C. K inds  o f  D e b a t i n g  a s :
1 . D e c i s i o n    1 0 1 0 3  3 *+
2 .  C r i t i q u e d    . . . . . .  0 6 6 0 2 2  8
3 .  A u d i e n c e ....................................... . . . .  0 0 0 0 2  2 2
k-. T ou rnam en ts  . . . . . . . . . .  2 6 8 0 8 8 16
5 .  C o n v e n t i o n a l ............................................ . 1 2 3  0 3 3  6
D. E t h i c a l  Code o f  D e b a t i n g  i n v o l v i n g ;
1 .  P e r s o n a l  M a n n e rs ......................... ....  . 0 0 0 0 0 0 0
2 .  Use o f  M a t e r i a l s .  . . . . . . .  0 0 0 0 2 2 2
3 .  D i v i s i o n  o f  R e s p o n s i b i l i t i e s .  . 0 1 1 1 3 ^  5
4 .̂ L a n g u a g e    0 0 0 0 1  1 1
5 .  D e l i v e r y ....................................................... 0 0 0 0 2 2  2
E .  V a lu e s  o f  D e b a t in g  t o :
1 . S t u d e n t    1 6 7 0 2  2 9
2 .  S c h o o l    1 1 2 0 0 0  2
3 .  S o c i e t y .......................................................  0 6 6 0 0 0  6
T o t a l s    6 ^7 1 28 29 76
Column A. . Number o f  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s - - s u p p o r t e d . 
Column B. . Number o f  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s - - s u b j e c t i v e . 
Column C. . T o t a l  number o f  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s .
Column D. . Number o f  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s — s u p p o r t e d .  
Column E .  . Number o f  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s — s u b j e c t i v e .  
Column F .  . T o t a l  number o f  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s .
Column G. . T o t a l  number o f  c r i t i c i s m s  o f  t h i s  p r i n c i p l e .
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From t h e  r e p o r t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  a 
number o f  o b s e r v a t i o n s  were  made r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  w h ich  have  b e en  w r i t t e n  ab o u t  d e b a t i n g .  These 
o b s e r v a t i o n s  were as  f o l l o w s :
1 .  Of t h e  f o r t y - s e v e n  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,
a .  E l e v e n  c r i t i c i s m s  (23.*+ p e r  c e n t )  were  co nce rn ed  w i t h  
t h e  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t s  o f  d e b a t i n g .  Seven o f  t h e  
e l e v e n  c r i t i c i s m s  d e f e n d e d  t h e  p o s i t i o n  t h a t  d e b a t i n g  
p ro m o te s  a d ev e lo p m e n t  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  Two 
c r i t i c i s m s  c la im e d  t h a t  d e b a t i n g  f o s t e r e d  s t u d e n t  
r e c o g n i t i o n  o f  p u b l i c  p ro b lem s  i n  a dem ocracy ,  and two 
o t h e r  c r i t i c i s m s  a s s e r t e d  t h a t  d e b a t i n g  d e v e lo p s  a 
s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o d i f i c a t i o n  o f  human b e ­
l i e f  and b e h a v i o r .
b .  Two c r i t i c i s m s  (U-.25 p e r  c e n t )  were  c o n ce rn ed  w i t h  t h e  
b a s e s  o f  d e b a t i n g .  B o th  o f  t h e s e  c r i t i c i s m s  d e a l t  
w i t h  t h e  v a l u e  o f  d e b a t i n g  i n  d e v e l o p i n g  background  
i n f o r m a t i o n  and g e n e r a l  knowledge o f  t h e  s u b j e c t  a r e a .  
P r i n c i p l e s  o f  a n a l y s i s ,  p r o o f ,  o r g a n i z a t i o n  and s t r a t ­
e g y  w ere  n o t  t r e a t e d .  One e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  c o n d i ­
t i o n  m igh t  be t h a t  t h e  p r o p o n e n t s  o f  d e b a t i n g  f e l t  
t h a t  t h e s e  b a s e s  were  so  w e l l  founded  t h a t  t h e y  d i d  
n o t  r e q u i r e  f u r t h e r  e s t a b l i s h m e n t o
c .  E i g h t e e n  c r i t i c i s m s  ( 3 8 . 3  p e r  c e n t )  app roved  o r  d e ­
f e n d e d  t h e  k i n d s  o f  d e b a t e  e x p e r i e n c e  which  d e b a t e r s
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now r e c e i v e .  The l a r g e  number o f  a p p ro v in g  c r i t i c i s m s  
d e f e n d i n g  t h e  k i n d s  o f  d e b a t e  e x p e r i e n c e  stemmed 
m a i n l y  from t h e  l a r g e  number o f  d i s a p p r o v i n g  c r i t i ­
c i sm s  on t h i s  same a r e a .  In  many c a s e s  t h e  ap p ro v in g  
c r i t i c i s m s  were d i r e c t  answ ers  t o  t h e  d i s a p p r o v i n g  
c r i t i c i s m s .
d .  One c r i t i c i s m  ( 2 .1 2  p e r  c e n t )  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  con­
c e p t  t h a t  d e b a t i n g  d e v e l o p s  an a p p r e c i a t i o n  o f  e t h i c a l  
p r a c t i c e s .  T h is  c r i t i c  p o i n t e d  o u t  t h a t  d e b a t i n g  
h e l p s  t h e  t e a c h e r  t o  be an e t h i c i s t  as  w e l l  as a 
m o r a l i s t  i n  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  The s h o r t a g e  o f  
a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  seemed t o  s tem from t h e  p o s i t i o n  
t h a t  s t u d e n t  a c t i o n s  s u b j e c t e d  t o  d i s a p p r o v i n g  c r i t i ­
c i s m s  a r e  n o t  a c c o u n t a b l e  t o  d e b a t i n g  a l o n e .
e .  F i f t e e n  c r i t i c i s m s  (31 .9  p e r  c e n t )  l i s t e d  t h e  v a l u e s  
r e c e i v e d  from d e b a t i n g ,  w i t h  s e v en  l i s t i n g  t h e  b e n e ­
f i t s  f o r  t h e  s t u d e n t ,  s i x  c o n s i d e r i n g  t h e  v a l u e s  f o r  
s o c i e t y ,  and two s p e c i f y i n g  v a l u e s  t o  t h e  s c h o o l .  In 
many c a s e s  t h e  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  were w r i t t e n  t o  
a n sw e r  c e r t a i n  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  on t h e  v a l u e s  
o f  d e b a t i n g .
2 .  Of t h e  t w e n t y - n i n e  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,
a .  No c r i t i c i s m s  were  fo un d  w hich  d i s p u t e d  t h e  p h i lo s o p h y  
o f  d e b a t i n g .  An e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  might  be t h a t  
even  t h e  c r i t i c s  o f  d e b a t i n g  found  no f a u l t  i n  t h e
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p r i n c i p l e s  o f  d e b a t i n g  d e a l i n g  w i t h  t h e  p h i lo s o p h y  o f  
d e b a t e .
b .  No c r i t i c i s m s  were  found  w hich  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  
b a s e s  o f  i n s t r u c t i o n  o f  d e b a t in g »  T h is  a g a i n  seemed 
t o  i n d i c a t e  a c c e p t a n c e  by t h e  c r i t i c s  o f  t h e  p r i n ­
c i p l e s  d e a l i n g  w i t h  i n f o r m a t i o n a l  r e s e a r c h ,  a n a l y s i s ,  
p r o o f ,  o r g a n i z a t i o n ,  and s t r a t e g y  a s  t h e  b a s e s  o f  
d e b a t i n g .
c .  E i g h t e e n  c r i t i c i s m s  (62 p e r  c e n t )  were  found which  
w ere  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  k i n d s  o f  e x p e r i e n c e  i n  d e b a t ­
i n g .  P a r t i c u l a r l y ,  t h e  c r i t i c s  o b j e c t e d  t o  t h e  way 
d e b a t e s  a r e  j u d g e d ,  t h e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d a b l e  c r i ­
t i q u e s ,  t h e  l a c k  o f  a u d i e n c e s ,  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  
p r e v a i l  a t  t o u r n a m e n t s ,  and f a i l u r e  t o  employ f r e s h  
new methods o r  s t y l e s  o f  d e b a te »  T h i r t e e n  o f  t h e  
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  were  r e l a t e d ,  d e a l i n g  w i t h  
t o u r n a m e n t s ,  d e c i s i o n s  and c r i t i q u e s »  In  t h i s  g e n e r a l  
a r e a  o f  t h e  k i n d s  o f  d e b a t i n g ,  t h e  t o t a l  number o f  
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  e q u a l e d  t h e  number o f  a p p r o v ­
i n g  c r i t i c i s m s .  In  some c a s e s  t h e  d i s a p p r o v i n g  c r i t i ­
c i sm s  i n  t h i s  a r e a  were  prompted  by c la im s  and a l l e ­
g a t i o n s  made by t h e  a d v o c a t e s  o f  d e b a t i n g .
d .  Nine c r i t i c i s m s  (31 p e r  c e n t )  were  found which  d e c r i e d  
t h e  u n s a v o r y  a c t i o n s  o r  c o n d u c t  t h a t  i n d i c a t e d  a l a c k  
o f  e t h i c s  on t h e  p a r t  o f  d e b a t e r s  and c o a c h e s .  Four
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o f  t h e  n i n e  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  c h a rg e d  t h a t  
c o a c h e s  d i d  t o o  much o f  t h e  work f o r  t h e  s t u d e n t s ;  two 
c o m p la in e d  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  some o f  t h e  m a t e r i a l s  
u s e d  by d e b a t e r s ,  one o b j e c t e d  t o  t h e  c h o ic e  o f  l a n ­
g uage  by some d e b a t e r s ,  and two found  f a u l t  w i t h  t h e  
d e l i v e r y  o f  s p e a k e r s  i n  c o n t e s t  d e b a t i n g .  However, 
t h e s e  c r i t i c i s m s  were  a l l  made a b o u t  t h e  ab u ses  o f  
d e b a t i n g  and d i d  n o t  d i s p u t e  t h e  i n t e n d e d  p u r p o s e s  o f  
d e b a t i n g .  In a lm o s t  a l l  c a s e s  t h e s e  d i s a p p r o v i n g  
c r i t i c i s m s  recommended improvements  i n  t h e  e t h i c s  o f  
d e b a t i n g .  They d i d  n o t  go so  f a r  as t o  recommend t h e  
c o m p le t e  a b o l i s h m e n t  o f  d e b a t i n g .
6 .  Two c r i t i c i s m s  ( 6 . 8 9  p e r  c e n t )  e x p r e s s e d  th e  o p in io n  
t h a t  d e b a t i n g  d i d  n o t  p ro d u c e  t h e  v a l u e s  which  advo­
c a t e s  o f  d e b a t i n g  c l a i m .  Both  o f  t h e  d i s a p p r o v i n g  
c r i t i c i s m s  f o c u s e d  d o u b t  upon t h e  v a l u e  o f  d e b a t i n g  
f o r  t h e  s t u d e n t ,  c l a i m i n g  t h a t  i t  p ro d uced  u n d e s i r a b l e  
a t t i t u d e s  i n  t h e  d e b a t e r s  and t h a t  i t  t o o k  an u n n e c e s ­
s a r y  amount o f  t im e  away from o t h e r  s t u d i e s .
Of t h e  f o r t y - s e v e n  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  and t w e n t y - n i n e  
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  ( t o t a l i n g  s e v e n t y - s i x ) ,
a .  E le v e n  c r i t i c i s m s  ( 1 ^ . 5  p e r  c e n t )  d e a l t  w i t h  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g .  A l l  e l e v e n  were a p p ro v in g  
c r i t i c i s m s .  S i g n i f i c a n t l y ,  no d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  
w ere  found  on t h i s  p r i n c i p l e  o f  d e b a t i n g .
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b .  Two c r i t i c i s m s  ( 2 . 6  p e r  c e n t )  made r e f e r e n c e  t o  t h e  
b a s e s  o f  d e b a t i n g .  Of p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  t o  
c o a c h e s  I s  t h e  a p p a r e n t  a c c e p t a n c e  by t h e  c r i t i c s  o f  
t h e  b a s e s  o f  d e b a t i n g ,  w h i c h , a s  advanced  g e n e r a l l y  In  
t h e  t e x t b o o k s  on d e b a t i n g ,  were n o t  u n d e r  a t t a c k .  An 
I n f e r e n c e  t h a t  m igh t  be drawn from t h i s  c o n d i t i o n  I s  
t h a t  t h e  b a s e s  o f  d e b a t i n g  have  become g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  and e s t a b l i s h e d  a c a d e m i c a l l y .  A c c o r d i n g l y ,  
no d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  and o n ly  two a p p ro v ing  
c r i t i c i s m s  were  made by t h e  c r i t i c s .
c .  T h l r t y - s l x  c r i t i c i s m s  (^7»^  p e r  c e n t )  were r e l a t e d  t o  
t h e  k i n d s  o f  e x p e r i e n c e  w hich  d e b a t e r s  r e c e i v e  o r  t o  
w h ic h  t h e y  a r e  s u b j e c t e d .  T h is  number was e q u a l l y  d i ­
v i d e d  b e tw een  e i g h t e e n  a p p r o v in g  c r i t i c i s m s  and 
e i g h t e e n  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s .  A l though  t h e  t o t a l  
o f  t h l r t y - s l x  c r i t i c i s m s  r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  num­
b e r  o f  c r i t i c i s m s  on any o f  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  
d e b a t i n g ,  t h e  I m p o r ta n c e  o f  t h e  number seemed t o  be 
d i m i n i s h e d  by t h e  n a t u r e  o f  t h e  c r i t i c i s m s .  Many o f  
t h e  c r i t i c i s m s ,  I n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h i s  w r i t e r ,  were 
I n c o n s e q u e n t i a l  and p e t t y .  H a g g l in g  o ve r  d i f f e r e n t  
s t y l e s  and forms o f  d e b a t e  p r e s e n t a t i o n  seemed r e l a ­
t i v e l y  u n i m p o r t a n t  In  com p ar ison  t o  o t h e r  c r i t i c i s m s  
w h ic h  d e a l t  w i t h  t h e  p ro b lem s  o f  d e c i s i o n s  In  d e b a t ­
i n g ,  t h e  d e s i r a b i l i t y  and u s e  o f  a c r i t i q u e ,  and t h e
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p ro b lem  o f  d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  p r o p o s i t i o n .
Ten c r i t i c i s m s  ( 1 3 «2 p e r  c e n t )  were d i r e c t e d  a t  t h e  
e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g .  Of t h e  t e n ,  o n ly  one was 
an a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  w h i l e  n i n e  were d i s a p p r o v i n g  
c r i t i c i s m s .  The w ide  d i f f e r e n c e  i n  t h e  numbers o f  
a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  and d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  
seemed t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g  
i n c l u d e d  s p e c i f i c  p r i n c i p l e s  o f  e t h i c s  which  were 
r a t h e r  f r e q u e n t l y  a t t a c k e d  and n o t  r e a d i l y  d e f e n d e d .
At t h e  same t i m e ,  t h e  a d v o c a te s  o f  d e b a t i n g  g e n e r a l l y  
have  c o n te n d e d  t h a t  t h e  a b u s e s  o f  t h e  e t h i c s  o f  d e b a t ­
i n g  have  n o t  been  b a s i c a l l y  d i f f e r e n t  from t h e  ab u ses  
o f  t h e  e t h i c s  o f  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s ,  music  f e s ­
t i v a l s ,  j o u r n a l i s t i c  c o n t e s t s ,  and o t h e r  forms o f  
i n t e r s c h o l a s t i c  c o m p e t i t i o n s .  On t h i s  b a s i s  t h e  
a t t a c k s  on t h e  e t h i c s  o f  d e b a t i n g  m igh t  n o t  a p p e a r  as 
s i g n i f i c a n t  as  a t  f i r s t  c o n s i d e r e d .
S e v e n te e n  c r i t i c i s m s  ( 2 2 . ^  p e r  c e n t )  were  e x p r e s s e d  in  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  r e c e i v e d  from d e b a t i n g .  
F i f t e e n  o f  t h e  s e v e n t e e n  were  a p p r o v in g  c r i t i c i s m s ,  
w h ich  g e n e r a l l y  p r a i s e d  t h e  v a l u e  o f  d e b a t i n g  t o  t h e  
s t u d e n t ,  t h e  s c h o o l  and s o c i e t y .  O f te n  t h e s e  p r a i s e s  
o f  d e b a t i n g ,  w h i l e  s e e m i n g ly  j u s t i f i e d  i n  p a r t  from 
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  w e r e ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
w r i t e r ,  c a s e s  o f  s h i f t i n g  ground when d e f e n s e  c o u ld
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n o t  be o f f e r e d  f o r  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  on th e  
e t h i c s  o f  d e b a t i n g .  Whereas f i f t e e n  a p p ro v in g  c r i t i ­
c i s m s  o f  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g  were  fo u n d ,  o n ly  two 
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  were  d i s c o v e r e d  on t h i s  g e n ­
e r a l  p r i n c i p l e .  T h is  c o n d i t i o n  seemed t o  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  c r i t i c s  o f  d e b a t i n g  were n o t  g e n e r a l l y  d i s a p ­
p r o v i n g  o f  t h e  v a l u e s  o f  d e b a t i n g .
f .  T ha t  a s p e c t  o f  d e b a t i n g  ( d e a l i n g  w i t h  k i n d s  o f  d e b a t ­
i n g )  t h a t  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  t o t a l  number o f  
c r i t i c i s m s  ( t h i r t y - s i x )  was t h e  a s p e c t  t o  which  t h e  
t e x t b o o k  w r i t e r s  d e v o te d  t h e  l e a s t  c o n s i d e r a t i o n  ( i n  
number o f  p a g e s )  and h e l d  t h e  l e a s t  amount o f  a g r e e ­
m e n t .  C o n v e r s e l y ,  t h a t  a s p e c t  o f  d e b a t i n g  ( t h e  b a s e s  
o f  d e b a t i n g )  t h a t  r e c e i v e d  t h e  l e a s t  t o t a l  number o f  
c r i t i c i s m s  ( two) was t h e  a s p e c t  t o  w hich  t h e  t e x t b o o k  
w r i t e r s  d e v o te d  t h e  g r e a t e s t  c o n s i d e r a t i o n  ( i n  number 
o f  p a g e s )  and h e l d  t h e  g r e a t e s t  amount o f  a g re e m e n t .  
T h i s  c o n d i t i o n  s u g g e s t e d  t o  t h e  w r i t e r  t h a t  much s t u d y  
and  e v a l u a t i o n  n e e d s  t o  be g iv e n  t o  t h o s e  a s p e c t s  o f  
d e b a t i n g  t h a t  a r e  u n d e r  w i d e s p r e a d  d i s a p p r o v i n g  c r i t i ­
c i s m .  On t h i s  b a s i s  t h e  w r i t e r  was prompted  t o  con­
s i d e r  p h r a s i n g  s p e c i f i c  recom m enda t ions  f o r  f u r t h e r  
s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  k i n d s  o f  d e b a t i n g  and t h e  e t h i c a l  
c o d e s  f o r  c o n d u c t i n g  i n t e r s c h o l a s t i c  d e b a t e s .
C o n c e rn in g  t h e  t y p e  o f  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  f o r t y - s e v e n
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a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,
a .  S i x  c r i t i c i s m s  ( 1 2 . 8  p e r  c e n t )  i n d i c a t e d  some a t t e m p t  
t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  c r i t i c i s m  o f f e r e d .  T h is  w r i t e r  
was im p r e s s e d  by t h e  f a c t  t h a t  so  few a p p ro v in g  c r i t i ­
c i sm s  ( s i x  o u t  o f  f o r t y - s e v e n )  were  based  upon s t u d y  
and i n v e s t i g a t i o n .
b .  F o r t y - o n e  c r i t i c i s m s  ( 8 7 . 2  p e r  c e n t )  s e em in g ly  were 
e x p r e s s e d  on t h e  b a s e s  o f  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  i n ­
d i r e c t  e x p e r i e n c e  o r  a number o f  y e a r s  o f  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e .  T h is  w r i t e r  was f u r t h e r  im p re ssed  t h a t  so 
many o f  t h e  a p p r o v in g  c r i t i c i s m s  ( f o r t y - o n e  ou t  o f  
f o r t y - s e v e n )  were  a c c e p t e d  as a u t h o r i t a t i v e  a r t i c l e s  
i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  when t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  were  b a s e d  o n ly  upon p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
and s u b j e c t i v e  ju d g m e n t .
c .  The r a t h e r  low p e r c e n t a g e  o f  s u p p o r t e d  a p p ro v in g  
c r i t i c i s m s  o f f e r e d  would seem somewhat e n ig m a t i c  co n ­
s i d e r i n g  t h e  c o n c e p t  o f  "he who a s s e r t s  must p ro v e"  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  by d e b a t e r s .  T h is  c o n d i t i o n  once 
a g a i n  prom pted  t h e  w r i t e r  t o  s t r u c t u r e  c e r t a i n  q u e s ­
t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  and i n v e s t i g a t i o n .
5 .  C o n c e rn in g  t h e  ty p e  o f  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  t w e n ty - n i n e
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,
a .  Only one c r i t i c i s m  (3 .1  p e r  c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  i t  
was s u b s t a n t i a t e d  by i n v e s t i g a t i o n .
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b .  T w e n t y - e ig h t  c r i t i c i s m s  were made on th e  b a s e s  o f  
p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  i n d i r e c t  e x p e r i e n c e ,  o r  a 
number o f  y e a r s  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  Once a g a i n ,  
t h e  w r i t e r  was a s t o n i s h e d  t o  f i n d  t h a t  so  many c r i t i c s  
had  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  
when t h e  c o n t e n t s  o f  t h e i r  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  
w ere  b a s e d  o n ly  upon p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and s u b j e c ­
t i v e  ju d g m e n t .  T h is  c o n d i t i o n  once more prompted t h e  
w r i t e r  t o  p h r a s e  q u e s t i o n s  f o r  s t u d y  b a sed  upon t h e  
c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t s  o f  d e b a t i n g .
c . The s m a l l  number (o n e )  and p e r c e n t a g e  (3*1) o f  d i s a p ­
p r o v i n g  c r i t i c i s m s  w h ich  were s u p p o r t e d  might  in  some 
d e g r e e  be a t t r i b u t a b l e  t o  p e r s o n s  b o t h  w i t h i n  and o u t ­
s i d e  o f  t h e  f i e l d  o f  S peech  and F o r e n s i c s  who were 
u n a c c u s to m e d  t o  s u p p o r t i n g  t h e i r  c o n t e n t i o n s  w i t h  
e m p i r i c a l  d a t a .
CHAPTER VI
Summary and Recommendations f o r  F u r t h e r  S tudy
Summary
T e x t b o o k s . In  s u r v e y i n g  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t  o f  
d e b a t i n g  and p r e p a r a t i o n  f o r  d e b a t i n g  i n  American s c h o o l s  
and c o l l e g e s ,  t w e n ty - o n e  t e x t b o o k s  were examined t o  e s t a b ­
l i s h  a r e p r e s e n t a t i v e  o u t l i n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n s t r u c ­
t i o n  on d e b a t i n g .  A l l  t w e n ty - o n e  o f  t h e  books were w r i t t e n  
w i t h i n  t h e  p a s t  f o r t y  y e a r s  and most o f  them have  been  used  
t o  some e x t e n t  as  s t a n d a r d  t e x t b o o k s  on d e b a t i n g .
In  o u t l i n i n g  and com par ing  t h e  c o n t e n t  o f  eac h  o f  t h e  
books  w i t h  t h e  o t h e r s ,  f i v e  m a jo r  a r e a s  o f  p r i n c i p l e s  o c ­
c u r r e d  r e p e a t e d l y  among most  o f  t h e  t e x t s .  These  a r e a s  
w e r e :  t h e  p h i l o s o p h y  o f  d e b a t i n g ;  t h e  b a s e s  o f  d e b a t i n g ;
t h e  k i n d s  o f  d e b a t i n g ;  t h e  e t h i c a l  code o f  d e b a t i n g ;  and th e  
v a l u e s  o f  d e b a t i n g .  Not a l l  o f  t h e  t e x t s  c o n s i d e r e d  t h e s e  
f i v e  a r e a s  u n d e r  t h e s e  f i v e  e x a c t  h e a d i n g s .  The c o n t e n t  o f  
t h e  t r e a t m e n t  o f  e a c h  h e a d i n g  i n  any one t e x t  d i d  n o t  match 
e x a c t l y  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  same h e a d i n g  in  any o t h e r  t e x t .  
However ,  enough  s i m i l a r i t y  was o b s e r v e d  among t h e  t e x t s  t o  
w a r r a n t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a c o m p o s i t e  o u t l i n e  o f  t h e i r  
c o n t e n t .
A. On t h e  P h i l o s o p h y  o f  D e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g
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p r i n c l p l e s  were  r e c o g n i z e d :
1 .  D e b a t in g  t e a c h e s  s t u d e n t s  t o  r e c o g n i z e  and s tu d y  
c u r r e n t  p rob lem s  i n  human a f f a i r s .
2 .  D e b a t in g  t e a c h e s  p r a c t i c a l  u sa g e  o f  t h e  d e m o c r a t i c  
p r o c e s s e s  i n  p ro b lem  s o l v i n g .
3 .  D e b a t in g  t e a c h e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m o d i f i c a t i o n  
o f  human b e l i e f  and b e h a v i o r .
B. On t h e  B ases  o f  D e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  
w ere  r e c o g n i z e d :
1 . D e b a t i n g  r e q u i r e s  back g ro un d  i n f o r m a t i o n  c o n s i s ­
t i n g  o f  knowledge  o f  t h e  s u b j e c t  a r e a  and know­
l e d g e  o f  d e b a t i n g  t e c h n i q u e .
2 .  D e b a t in g  r e q u i r e s  an a n a l y s i s  o f  t h e  d e b a t e  t o p i c  
i n  w hich  t h e  im m ed ia te  c au se  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  
e x am in e d ,  t h e  t e r m s  a r e  d e f i n e d ,  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  q u e s t i o n  i s  c o n s i d e r e d ,  c e r t a i n  m a t t e r s  a r e  
a d m i t t e d  t o  o r  w a ived  from c o n s i d e r a t i o n ,  and a 
s t a t e m e n t  o f  r e l e v a n t  i s s u e s  i s  made.
3 .  D e b a t in g  r e q u i r e s  p r o o f  o f  a rgum en ts  b a sed  on 
a s s u m p t i o n s ,  e v i d e n c e  and l o g i c .
k-. D e b a t in g  r e q u i r e s  o r g a n i z a t i o n ,  i n  s t r u c t u r i n g  th e  
b r i e f  and in  p a r t i t i o n i n g  t h e  m a t e r i a l s .
5 .  D e b a t in g  r e q u i r e s  s t r a t e g y  i n  r e f u t a t i o n ,  i n  r e ­
b u t t a l ,  i n  m e e t in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a f f i r m a t i v e  
o r  n e g a t i v e  p o s i t i o n s ,  i n  m e e t in g  r e s p o n s i b i l i t i e s
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o f  i n d i v i d u a l  s p e a k e r s ,  and in  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  c a s e  t o  i n c l u d e  a l l  r e l e v a n t  i s s u e s  (no t  j u s t  
one o r  two " t r i c k y "  i s s u e s ) .
C. On t h e  Kinds o f  D e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s  
were  r e c o g n i z e d :
1 .  D e b a t in g  s h o u ld  be judged  and a d e c i s i o n  g i v e n .
2 .  D e b a t i n g  s h o u ld  be c r i t i q u e d .
3 .  D e b a t in g  s h o u ld  t a k e  p l a c e  b e f o r e  an a u d i e n c e .
M-. D e b a t in g  s h o u ld  i n c l u d e  to u rn a m e n t  e x p e r i e n c e .
5.  D e b a t in g  s h o u l d  g e n e r a l l y  t a k e  p l a c e  between two
man teams who d e b a t e  o r  have r e s e a r c h e d  b o th  s i d e s  
o f  t h e  t o p i c ,  and on one t o p i c  a n n u a l l y .
D. On t h e  E t h i c a l  Code o f  D e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n ­
c i p l e s  were  r e c o g n i z e d :
1 .  D e b a t i n g  d e v e l o p s  c o u r t e s y  and good manners toward  
o t h e r s .
2 .  D e b a t in g  d e v e l o p s  h o n e s t y  and i n t e g r i t y  in  t h e  u se  
o f  m a t e r i a l s .
3 .  D e b a t i n g  d e v e l o p s  d i v i d e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
s t u d e n t s  and t h e  i n s t r u c t o r s .
If. D e b a t in g  d e v e l o p s  a u s a g e  o f  l a n g u a g e  a d a p te d  t o  
t h e  a u d ie n c e  and o c c a s i o n .
5.  D e b a t in g  d e v e l o p s  a s t y l e  o f  d e l i v e r y  a d a p te d  t o  
t h e  a u d i e n c e  and o c c a s i o n .
E .  On t h e  V a lu e s  o f  D e b a t i n g ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s
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w ere  r e c o g n i z e d :
1 .  D e b a t in g  h o l d s  v a l u e s  f o r  t h e  s t u d e n t  i n c l u d i n g :  
s a t i s f y i n g  t h e  need  t o  be r e c o g n i z e d ;  d e v e l o p in g  
r e f l e c t i v e  t h i n k i n g ;  s t i m u l a t i n g  i n q u i r y  i n t o  
v i t a l  i s s u e s ;  d e v e l o p i n g  judgment and e v a l u a t i o n ;  
and c o n t r i b u t i n g  t o  p e r s o n a l  d e v e lo p m e n t .
2 .  D e b a t in g  h o l d s  v a l u e s  f o r  t h e  s c h o o l  which i n ­
c l u d e :  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  human prob lem s and 
d e v e lo p m e n t ;  i n t e g r a t i n g  th e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s ;  
and r e l a t i n g  t h e  s c h o o l  t o  s o c i e t y  and s o c i e t y ' s  
p r o b l e m s .
3 .  D e b a t in g  h o l d s  v a l u e s  f o r  s o c i e t y  which i n c l u d e :  
p r e p a r i n g  y o u th  f o r  u s e f u l  p a r t i c i p a t i o n  i n  l i f e ;  
f o s t e r i n g  t h e  i d e a l s  o f  dem ocracy ;  and a t t a i n i n g  
t h e  improvement o f  human w e l f a r e .
P r o f e s s i o n a l  J o u r n a l s  and P e r i o d i c a l s . From t h e  s e l e c t e d  
c o n te m p o r a r y  p r o f e s s i o n a l  S p e e ch  and F o r e n s i c s  j o u r n a l s  a 
t o t a l  o f  s e v e n t y - s i x  c r i t i c i s m s  were  c o l l e c t e d ,  a n a ly z e d  and 
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p o s i t e  o u t l i n e  s t r u c t u r e d  
from t h e  t e x t b o o k s  on d e b a t i n g .
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T h a t  a s p e c t  o f  d e b a t i n g  ( d e a l i n g  w i t h  k in d s  o f  d e b a t ­
i n g )  t h a t  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  t o t a l  number o f  c r i t i c i s m s  
( t h i r t y - s i x )  was t h e  a s p e c t  t o  w h ich  th e  t e x t b o o k  w r i t e r s  
d e v o te d  t h e  l e a s t  c o n s i d e r a t i o n  ( i n  number o f  p a g es )  and 
h e l d  t h e  l e a s t  amount o f  a g r e e m e n t .  C o n v e r s e l y ,  t h a t  a s p e c t  
o f  d e b a t i n g  ( t h e  b a s e s  o f  d e b a t i n g )  t h a t  r e c e i v e d  t h e  l e a s t  
t o t a l  number o f  c r i t i c i s m s  ( two)  was t h e  a s p e c t  t o  which  t h e  
t e x t b o o k  w r i t e r s  d e v o te d  t h e  g r e a t e s t  c o n s i d e r a t i o n  ( i n  
number o f  p a g e s )  and h e l d  t h e  g r e a t e s t  amount o f  a g re e m e n t .  
T h i s  c o n d i t i o n  s u g g e s t e d  t o  t h e  w r i t e r  t h a t  much s tu d y  and 
e v a l u a t i o n  n e e d s  t o  be g i v e n  t o  t h o s e  a s p e c t s  o f  d e b a t i n g  
t h a t  a r e  u n d e r  w i d e s p r e a d  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m .  On t h i s  
b a s i s  t h e  w r i t e r  was p rom pted  t o  p h r a s e  s p e c i f i c  recommenda­
t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  r e g a r d i n g  th e  k i n d s  o f  d e b a t i n g  and 
t h e  e t h i c a l  codes  f o r  c o n d u c t i n g  i n t e r s c h o l a s t i c  d e b a t e .
F o r t y - o n e  c r i t i c i s m s ,  o u t  o f  f o r t y - s e v e n  a p p ro v in g  
c r i t i c i s m s ,  s e e m in g ly  were  e x p r e s s e d  on t h e  b a s e s  o f  p e r ­
s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  i n d i r e c t  e x p e r i e n c e  o r  a number o f  y e a r s  
o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  ( T h is  w r i t e r  was im p re s s e d  t h a t  so  
many o f  t h e s e  a p p r o v in g  c r i t i c i s m s  were a c c e p t e d  as  a u t h o r ­
i t a t i v e  a r t i c l e s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  when t h e  con­
t e n t s  o f  t h e  c r i t i c i s m s  w ere  b a s e d  o n ly  upon p e r s o n a l  e x p e ­
r i e n c e  and s u b j e c t i v e  j u d g m e n t . )
T w e n t y - e i g h t  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,  o u t  o f  tw e n ty -  
n i n e ,  were  made on t h e  b a s e s  o f  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .
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i n d i r e c t  e x p e r i e n c e ,  o r  a number o f  y e a r s  o f  p e r s o n a l  e x p e ­
r i e n c e .  Once a g a i n ,  t h e  w r i t e r  was a s t o n i s h e d  t o  f i n d  t h a t  
so  many c r i t i c s  had p u b l i s h e d  a r t i c l e s  I n  t h e  p r o f e s s i o n a l  
j o u r n a l s  when t h e  c o n t e n t s  o f  t h e i r  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  
were  b a s e d  o n l y  upon p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  and s u b j e c t i v e  
ju d g m e n t .  T h i s  c o n d i t i o n  prom pted  t h e  w r i t e r  t o  p h r a s e  
q u e s t i o n s  f o r  s t u d y  b a s e d  upon t h e  c o n t r o v e r s i a l  a s p e c t s  o f  
d e b a t i n g .
Recommendations f o r  F u r t h e r  S tudy
From t h e  p r e v i o u s l y  n o t e d  p o i n t s  o f  summation,  t h e r e  
seemed t o  emerge t h r e e  new c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p r i n c i p l e s  
w h ic h  w a r r a n t  f u r t h e r  s t u d y .  The p r i n c i p l e s  on d e b a t i n g ,  as  
l i s t e d  p r e v i o u s l y ,  seemed t o  f a l l  I n t o  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  
a r b i t r a r y  g r o u p i n g s ,  w h ich  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s t i t u t e  an 
o r d e r  o f  p r e f e r e n c e  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
1 .  P r i n c i p l e s  w h ich  r e c e i v e d  b o t h  a p p r o v i n g  and d i s a p p r o v i n g  
c r i t i c i s m s  ;
T h i s  g ro up  was l i s t e d  f i r s t  b e c a u s e  I t  c o n ta in e d  
t h o s e  p r i n c i p l e s  tow ard  w h ic h  most  a p p r o v in g  and d i s a p p r o v ­
i n g  c r i t i c i s m s  were  d i r e c t e d ,  and a b o u t  w hich  most d i s a g r e e ­
ment seemed t o  c e n t e r ,  I n d i c a t i n g  some d o u b t  r e g a r d i n g  t h e s e  
p r i n c i p l e s .  S t a t e d  I n  t h e  form o f  q u e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  
s t u d y ,  t h e y  I n c l u d e ;
a .  Does t o u rn a m e n t  d e b a t i n g  more f u l l y  a c c o m p l i sh  t h e
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e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  aims o f  d e b a t i n g  t h a n  non-  
to u r n a m e n t  d e b a t i n g ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
b .  Does d e b a t i n g  b o t h  s i d e s  o f  a p r o p o s i t i o n  more 
f u l l y  a c c o m p l i s h  t h e  e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  aims o f  
d e b a t i n g  t h a n  d e b a t i n g  o n l y  one s i d e ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
c .  Does a c r i t i q u e d  d e b a t e  more f u l l y  a c c o m p l i sh  t h e  
e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  aims o f  d e b a t i n g  t h a n  a n o n ­
c r i t i q u e d  d e b a t e ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
d .  Does a  ju d g ed  d e b a t e  more f u l l y  a c c o m p l i s h  th e  
e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  a ims o f  d e b a t i n g  th a n  a n o n ­
d e c i s i o n  d e b a t e ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
e .  Does d e b a t i n g  p ro m ote  d e s i r a b l e  e d u c a t i o n a l  r e l a ­
t i o n s h i p s  b e tw ee n  t e a c h e r  and s t u d e n t ?  I f  s o ,  t o  what 
e x t e n t ?
f .  Does d e b a t i n g  d e v e l o p  s t u d e n t  judgment and c r i t i ­
c a l  e v a l u a t i o n  i n  p ro b lem s  o f  human b e h a v i o r ?  I f  s o ,  t o  
what  e x t e n t ?
g .  Which k i n d  o f  d e b a t i n g  a t t a i n s  t h e  g r e a t e s t  d e g r e e  
o f  a c h i e v e m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p h i l o s o p h i c a l  aims o f  
d e b a t i n g ?
2 .  P r i n c i p l e s  w h ic h  r e c e i v e d  o n l y  a p p r o v in g  c r i t i c i s m  or  
o n l y  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m :
The se co n d  g roup  o f  p r i n c i p l e s  w hich  a t t r a c t e d  a t t e n ­
t i o n  i n c l u d e d  t h o s e  p r i n c i p l e s  tow ard  w hich  e i t h e r  a p p ro v in g  
o r  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m  was d i r e c t e d ,  b u t  a b o u t  which  no
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d i s a g r e e m e n t  seemed t o  c e n t e r .  Those p r i n c i p l e s  were e x ­
p r e s s e d  a s  p o s s i b l e  q u e s t i o n s  o r  t o p i c s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  i n  
t h e  f o l l o w i n g  m anner;
a .  Does d e b a t i n g  p rom ote  s t u d e n t  r e c o g n i t i o n ,  s t u d y ,  
and u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  p ro b lem s  i n  human a f f a i r s ?  I f  
s o ,  t o  what  e x t e n t ?
b .  Does d e b a t i n g  p ro m o te  s t u d e n t  u s a g e  o f  t h e  demo­
c r a t i c  p r o c e s s e s  i n  t h e  s o l v i n g  o f  p ro b lem s  i n  t h e  s o c i a l
s c i e n c e s ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
c .  Does d e b a t i n g  p rom ote  a s t u d e n t  s e n s e  o f  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  human b e l i e f  and b e h a v i o r ?
I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
d .  Does d e b a t i n g  p ro m o te  s t u d e n t  m o t i v a t i o n  f o r  
a c q u i r i n g  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  on p rob lem s  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
e .  Does d e b a t i n g  b e f o r e  an a u d ie n c e  more f u l l y  accom­
p l i s h  t h e  e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c a l  aims o f  d e b a t i n g
t h a n  n o n - a u d i e n c e  d e b a t i n g ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
f .  Does d e b a t i n g  d e v e l o p  h o n e s t y  and i n t e g r i t y  i n  t h e
u s e  o f  a r g u m e n t a t i v e  m a t e r i a l s ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
g . Does d e b a t i n g  p ro m ote  v o c a b u l a r y  deve lopm ent  i n  
d e b a t e r s ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
h .  Does d e b a t i n g  d e v e l o p  e f f e c t i v e  s p e a k in g  by d e ­
b a t e r s ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
i .  Does d e b a t i n g  p rom o te  d e s i r a b l e  v a l u e s  t o  t h e
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s c h o o l ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
j . Does d e b a t i n g  p rom ote  d e s i r a b l e  v a l u e s  f o r  
s o c i e t y ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
3 . P r i n c i p l e s  w h ich  r e c e i v e d  n e i t h e r  a p p ro v in g  n o r  d i s a p ­
p r o v i n g  c r i t i c i s m s  ;
The t h i r d  g roup  o f  p r i n c i p l e s  i n c l u d e d  t h o s e  p r i n ­
c i p l e s  to w a rd  w h ich  no a p p r o v i n g  o r  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  
were  d i r e c t e d ,  and which  s e e m in g ly  were a c c e p t e d  by th e  
c r i t i c s .  Those  p r i n c i p l e s  were  e x p r e s s e d  as  p o s s i b l e  
q u e s t i o n s  o r  t o p i c s  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,  as  f o l l o w s :
a .  Does d e b a t i n g  s a t i s f y  t h e  s t u d e n t ' s  need  f o r  
r e c o g n i t i o n ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
b .  Does d e b a t i n g  p ro m o te  s t u d e n t  u s e  o f  r e f l e c t i v e  
t h i n k i n g ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
c .  Does d e b a t i n g  c o n t r i b u t e  t o  s t u d e n t  p e r s o n a l  d e ­
v e lo p m e n t  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ?  I f  s o ,  t o  what 
e x t e n t ?
d .  Does d e b a t i n g  f o s t e r  an a t t i t u d e  o f  a t t a i n i n g  im­
p ro v em en t  i n  human b e h a v i o r ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
e .  Does d e b a t i n g  p rom ote  s t u d e n t  a n a l y s i s  o f  p rob lem s 
i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  p r i o r  t o  f o r m u l a t i n g  judgments  and 
b e h a v i o r ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
f . Does d e b a t i n g  p rom ote  s t u d e n t  u s e  o f  p r o o f  p r i o r  
t o  f o r m u l a t i n g  judgm ents  and b e h a v i o r ?  I f  s o ,  t o  what 
e x t e n t ?
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g .  Does d e b a t i n g  p rom ote  o r g a n i z a t i o n  i n  s t r u c t u r i n g  
t h e  m a t e r i a l s  o f  a r g u m e n t a t i v e  d i s c o u r s e ?  I f  s o ,  t o  what 
e x t e n t ?
h .  Does d e b a t i n g  p rom ote  commendable s t r a t e g y  in  
a r g u m e n t a t i v e  d i s c o u r s e ?  I f  s o ,  t o  what e x t e n t ?
i .  Does d e b a t i n g  d e v e l o p  c o u r t e s y  and good manners 
to w a rd  o t h e r s ?  I f  s o ,  t o  what  e x t e n t ?
F o r  t h e  w r i t e r ,  t h i s  s t u d y  was a v e r y  s a t i s f y i n g  and 
w o r t h w h i l e  e x p e r i e n c e .  F i r s t ,  i t  r e q u i r e d  a s u rv e y  o f  a l l  
o f  t h e  l e a d i n g  a u t h o r i t a t i v e  books on d e b a t i n g .  T h is  s u r v e y  
l e d  t o  c o n s t r u c t i n g  a c o m p o s i t e  s e t  o f  p r i n c i p l e s  o f  d e b a t ­
i n g  b a s e d  upon t h e  c o l l e c t i v e  judgment o f  a l l  o f  t h e  t e x t ­
book a u t h o r s .  The c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  co m p o s i te  s e t  o f  
p r i n c i p l e s  on d e b a t i n g  had  n o t  p r e v i o u s l y  been  done by any 
o t h e r  r e s e a r c h e r  on d e b a t i n g .
S e c o n d ,  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  an a n a l y s i s  and c l a s s i f i ­
c a t i o n  and e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o l l e c t e d  c o n te m p o ra ry  c r i t i ­
c i sm s  on d e b a t i n g  i n  t h e  j o u r n a l s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i ­
c a t i o n s  o f  p r i n c i p l e s  drawn from t h e  t e x t b o o k s .  No p r e v i o u s  
r e s e a r c h e r  had p u r s u e d  t h i s  t a s k .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t e d  new i n f o r m a t i o n  which  sh o u ld  b e ­
come o f  i m p o r t a n c e  t o  t e a c h e r s  and c o aches  o f  d e b a t e .  Of 
s p e c i a l  i n t e r e s t  was t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t w e n t y - e i g h t  ou t  
o f  t h e  t o t a l  o f  t w e n t y - n i n e  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s ,  and 
f o r t y - o n e  o u t  o f  f o r t y - s e v e n  a p p ro v in g  c r i t i c i s m s  were b a sed
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o n l y  upon s u b j e c t i v e  judgment  and p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  Of 
e q u a l  i n t e r e s t  was t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  o n l y  one ou t  o f  
t w e n t y - n i n e  d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  and o n ly  s i x  ou t  o f  
f o r t y - s e v e n  a p p r o v i n g  c r i t i c i s m s  were  b a se d  upon some form 
o f  academ ic  s u p p o r t .
In  t h e  t h i r d  p l a c e ,  t h e  w r i t e r  was prompted  t o  s t r u c ­
t u r e  c e r t a i n  q u e s t i o n s  f o r  f u r t h e r  s tu d y  a b o u t  d e b a t i n g .  
T hese  q u e s t i o n s  were p h r a s e d  a ro u nd  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e ­
b a t i n g  t h a t  had been  drawn from t h e  s u r v e y  o f  t h e  t e x t b o o k s  
and w hich  had come u n d e r  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a p p ro v in g  and 
d i s a p p r o v i n g  c r i t i c i s m  by t h e  w r i t e r s  in  t h e  c u r r e n t  j o u r ­
n a l s  on S p e e ch  and d e b a t i n g .  T h i s  w r i t e r  w i l l  be i n t e r e s t e d  
h i m s e l f  i n  p u r s u i n g  a n sw e rs  t o  some o f  t h e s e  q u e s t i o n s .  But 
t h i s  w r i t e r  w i l l  be i n t e r e s t e d  a l s o  i n  h e l p i n g  t o  m o t i v a t e  
o t h e r  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  d e b a t i n g  t o  h e l p  f i n d  t h e  a n ­
sw ers  t o  t h e  q u e s t i o n s .
Out o f  t h i s  s t u d y  grew a s t r o n g  i m p r e s s i o n  by t h i s  
w r i t e r  t h a t  d e b a t i n g  i s  a  v a l u a b l e ,  i m p o r t a n t  and even a 
n e c e s s a r y  p a r t  o f  American  e d u c a t i o n .  To l e a r n  more ab ou t  
d e b a t i n g ,  and t o  s t i m u l a t e  o t h e r s  t o  h e l p  answ er  many o f  t h e  
u n s o l v e d  p ro b le m s  o f  d e b a t i n g ,  w i l l  b e ,  f o r  t h i s  w r i t e r ,  a 
w o r t h w h i l e  and u n e n d in g  g o a l .
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committee ON DEBATE MATERIALS AND INTERSTATE COOPERATION
NATIONAL UNIVERSITY EXTENSION ASSOCIATION
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  
C o lum bia ,  M i s s o u r i  
June  18 ,  1951
To Members and A f f i l i a t e s
Committee  on D eb a te  M a t e r i a l s  and I n t e r s t a t e  C o o p e r a t io n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  A s s o c i a t i o n
Gent lemen ;
T h i s  b u l l e t i n  i s  a r e p o r t  o f  r e c e n t  r e l a t i o n s  o f  your  
Commit tee  w i t h  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and 
S e c o n d a r y  S c h o o l s .
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t e e  o f  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  and Second­
a r y  S c h o o l s  a d o p te d  a t  t h e  m e e t in g  o f  t h e  N o r th  C e n t r a l  
A s s o c i a t i o n  h e l d  i n  C h icag o  i n  March,  1950.  I f  you have  n o t  
b e e n  p r e v i o u s l y  in fo rm e d  o f  t h i s  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  e x ­
c e r p t  f rom i t  w i l l  i n d i c a t e  t h e  r e a s o n  why t h e  com m ittee  was 
c o n c e r n e d .
"Recom mendations  o f  t h e  C o n t e s t  Committee  o f  t h e  N or th  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n , M arch . 1 9 5 0 .
3 . S p e e c h .  I t  i s  r a t h e r  commonly f e l t  t h a t  t h e  s u c c e s s  
o f  a d e m o c r a t i c  form o f  l i f e  i s  d e p e n d e n t  t o  a g r e a t  
e x t e n t  upon t h e  i n t e l l i g e n t  s t u d y  and exchange  o f  i d e a s  
o f  p e r s o n s  w i t h i n  g r o u p s .  I t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  t h a t  
t h e  s o l u t i o n  o f  common p ro b lem s  in  t h e  democracy  i s  n o t  
b e s t  a r r i v e d  a t  t h r o u g h  d r a m a t i c ,  e l o q u e n t ,  e m o t i o n a l  
s p e e c h e s .  On t h e  c o n t r a r y ,  d e l i b e r a t i o n s  on a h i g h l y  
i n t e l l e c t u a l  p l a n e  s h o u l d  be  more p r e v a l e n t  t h a n  t h e y  
a r e  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  community ,  n a t i o n a l ,  and i n t e r ­
n a t i o n a l  p r o b l e m s .  I n t e l l e c t u a l  p r o v i n c i a l i s m  can be 
g r e a t l y  r e d u c e d  by e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  s e e k  s o l u ­
t i o n s  t o  r e c o g n i z e d  p ro b lem s  n o t  o n l y  be tw een  s c h o o l s  
and s t a t e s ,  b u t  be tw een  n a t i o n s .  V ery  l i t t l e  p l a c e  i n  
o u r  d e m o c r a t i c  l i f e  i s  l e f t  f o r  t h e  l o n g  o v e r - u s e d  d r a ­
m a t i c s  and e m o t io n s  i n  s p e e c h  m aking.  Nor i s  t h e r e  
much p u r p o s e  i n  a dem ocracy  f o r  f o r m a l i z e d  d e b a t e s  
w h e r e i n  p a r t i e s  r e s o l v e  t o  win t h r o u g h  e l o q u e n t  p r e ­
s e n t a t i o n s  o f  a s i d e  w i t h  l i t t l e ,  i f  a n y ,  r e g a r d  t o  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f a c t s  i n v o l v e d  i n  a p ro b le m .  The
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p u r p o s e  o f  d e b a t e  i s  t o  win a p o i n t ,  n o t  n e c e s s a r i l y  
t o  a r r i v e  a t  a s o l u t i o n  t o  a p ro b le m .
The Committee can  s e e  v e r y  l i t t l e  r e a l  good t o  be 
d e r i v e d  e d u c a t i o n a l l y  f rom s p e e c h  c o n t e s t s  as  most o f  
them now a r e  o r g a n i z e d  and c o n d u c t e d .  I t  i s  recom­
mended,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  em phas is  in  s e c o n d a r y  e d u ­
c a t i o n  be p l a c e d  upon t h e  a b i l i t y  t o  c onduc t  o n e s e l f  
i n t e l l i g e n t l y  i n  g rou p  d i s c u s s i o n s .  Emphasis  s h o u ld  
a l s o  be p l a c e d  i n  t e a c h i n g  p u p i l s  t o  be a b l e  t o  convey 
v e r b a l l y  t h e i r  t h o u g h t s  i n  a g roup  o r  b e f o r e  an a u d i ­
e n c e ,  b u t  n o t  t o  win a p o i n t  o r  a t t a i n  an e m o t i o n a l i z e d  
v i c t o r y .  I n t e r s c h o l a s t i c  s p e e c h  c o n t e s t s  sh o u ld  be 
d i s c o n t i n u e d .
APPROVED BY THE COMMISSION ON SECONDARY SCHOOLS, 
W ednesday ,  March 2 2 ,  1 9 5 0 . ”
P r o f e s s o r  L ow el l  B. F i s h e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i ­
n o i s ,  Chairman o f  t h e  C o n t e s t  Com m it tee ,  s e n t  a copy o f  t h e  
r e p o r t  c o n t a i n i n g  t h e  f o r e g o i n g  e x c e r p t  t o  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  Committee  on D eba te  M a t e r i a l s  and r e q u e s t e d  
comment and a d v i c e .  The r e p o r t  o f  t h e  C o n t e s t  Committee was 
c o n s i d e r e d  a t  t h e  m e e t in g  o f  t h e  Committee  on Debate  M a te r ­
i a l s  and I n t e r s t a t e  C o o p e r a t i o n  h e l d  i n  E x c e l s i o r  S p r i n g s ,  
M i s s o u r i ,  on A p r i l  30 ,  1950 .  At t h i s  m e e t in g  th e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  Committee  on D eba te  M a t e r i a l s  was i n ­
s t r u c t e d  t o  g e t  i n  t o u c h  w i t h  P r o f e s s o r  F i s h e r  and t o  r e p r e ­
s e n t  t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  o u r  C om m it tee ,  i n  t h e  hope o f  
b e i n g  a b l e  t o  in fo rm  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  
t r u e  aims and p u r p o s e s  o f  d e b a t i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .
The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  i n i t i a t e d  a c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
P r o f e s s o r  F i s h e r .  In t h e  c o u r s e  o f  t h i s  c o r r e s p o n d e n c e ,  he 
i n v i t e d  P r o f e s s o r  F i s h e r  t o  a t t e n d  a m e e t in g  o f  t h e  Com­
m i t t e e  on D e b a te  M a t e r i a l s  t o  be h e l d  in  New York C i t y ,  on 
December 2 7 ,  28 ,  and 2 9 ,  1950 .  The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a l s o  
s o l i c i t e d  t h e  a d v i c e  and a s s i s t a n c e  o f  l e a d e r s  i n  t h e  Speech  
A s s o c i a t i o n  o f  America  and a r r a n g e d  f o r  P r o f e s s o r  F i s h e r  t o  
meet  them d u r i n g  t h e  New York C o n v e n t io n .
P r o f e s s o r  F i s h e r  a t t e n d e d  t h e  m e e t in g s  o f  t h e  Committee 
on D eb a te  M a t e r i a l s  and I n t e r s t a t e  C o o p e r a t io n  h e l d  i n  New 
York and p a r t i c i p a t e d  i n  a number o f  c o n f e r e n c e s  and c o n v e r ­
s a t i o n s  c o n c e r n i n g  ou r  p rog ram  o f  a c t i v i t i e s .
As a r e s u l t  o f  t h e s e  m e e t i n g s .  P r o f e s s o r  F i s h e r  a g re e d  
t o  c o n f e r  w i t h  a co m m it tee  a p p o i n t e d  by t h e  E x e c u t i v e  Coun­
c i l  o f  t h e  S p e e ch  A s s o c i a t i o n  o f  A m erica ,  and su c h  a com-
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m l t t e e  was a p p o i n t e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  members: James H.
McBurney, Chairman o f  t h e  c o m m i t t e e ,  Dean o f  t h e  Sch o o l  o f  
S p e e c h ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  E v a n s to n ;  Bower A ly ,  E d i t o r  
o f  t h e  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  S peech  and P r o f e s s o r  o f  S p e e ch ,  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  C o lu m b ia ;  O r v i l l e  H i t c h c o c k ,  E xecu­
t i v e  S e c r e t a r y  E l e c t  o f  t h e  S p e e ch  A s s o c i a t i o n  o f  Am erica ,  
and P r o f e s s o r  o f  S p e e c h ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Iowa, Iowa 
C i t y ,  Iowa; Loren  D. R e i d ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  Speech  Asso­
c i a t i o n  o f  A m e r ic a ,  and P r o f e s s o r  o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s o u r i ,  C o lum bia ;  and K a r l  R. W a l l a c e ,  Head o f  t h e  D e p a r t ­
ment o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  U rb an a .  T h is  com­
m i t t e e  h e l d  a number o f  m e e t in g s  i n  C o lum bia ,  M i s s o u r i ,  t h e  
m e e t i n g s  b e i n g  a t t e n d e d  by  P r o f e s s o r  F i s h e r ,  who to o k  an 
a c t i v e  p a r t  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s .  The members o f  t h e  com­
m i t t e e  o b t a i n e d  a d v i c e  f rom many s o u r c e s  b u t  t h e  p r i n c i p a l  
c o n s u l t a n t s  w e r e :  H a le  A a r n e s , C ha irm an ,  D epar tm ent  o f
R a d io  E d u c a t i o n ,  S t e p h e n s  C o l l e g e ;  Henry L.  Ewbank, P r o f e s ­
s o r  o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in ;  G ran t  F a i r b a n k s ,  
E d i t o r ,  J o u r n a l  o f  S peech  and H e a r in g  D i s o r d e r s , P r o f e s s o r  
o f  S p e e c h ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  B a r n a r d  H e w i t t ,  E d i t o r ,  
Am erican  E d u c a t i o n a l  T h e a t r e  J o u r n a l . P r o f e s s o r  o f  Speech 
and T h e a t r e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  and W esley  Swanson,  
P r o f e s s o r  o f  S p e e ch  and T h e a t r e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .
The c o m m i t t e e ,  headed  by  Dean McBurney, came t o  t h e  
v iew  t h a t  t h e  p r o p e r  t a s k  was t o  w r i t e  a program f o r  s p e e c h  
e d u c a t i o n  t h a t  would i n c o r p o r a t e  c u r r e n t  r e s p o n s i b l e  o p i n i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  p l a c e  o f  f o r e n s i c  a c t i v i t i e s  in  t h e  s c h o o l s .  
S i n c e  P r o f e s s o r  F i s h e r  p a r t i c i p a t e d  c o n s t a n t l y  i n  t h e  d e l i b ­
e r a t i o n s  o f  t h e  C om m it tee ,  t h e  f i n a l  com m it tee  r e p o r t  r e p r e ­
s e n t e d  a c o n s e n s u s  i n  w h ich  a l l  c o n c u r r e d .  P r o f e s s o r  F i s h e r  
recommended t o  t h e  C o n t e s t  Committee  t h a t  t h e  r e p o r t  be su b ­
m i t t e d  t o  t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n .  I t  was s u b m i t t e d  
by  Dean McBurney and P r o f e s s o r  W a l la c e  a t  t h e  m ee t in g  o f  t h e  
N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  h e l d  a t  t h e  S t e v e n s  H o t e l  i n  
C h ic a g o  on March 2 8 ,  1951> and was u n a n im o u s ly  app roved  by 
t h e  N o r th  C e n t r a l  A s s o c i a t i o n .
We can  r e a d i l y  u n d e r s t a n d  t h a t  n o t  e v e r y  one o f  our  
members and a f f i l i a t e s  would a p p ro v e  e v e r y  i te m  in  t h e  e n ­
c l o s e d  r e p o r t ,  b u t  we b e l i e v e  t h a t  a l l  w i l l  a g re e  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  a s u b s t a n t i a l  improvement  o v e r  t h e  N o r th  C e n t r a l  
s t a t e m e n t  o f  March, 1950 ,  w h ich  i t  r e p l a c e s  j n  t o t o .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d .
Bower A ly ,  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y
Committee  on D ebate  M a t e r i a l s
and I n t e r s t a t e  C o o p e r a t io n
RECOMMENDATIONS OF THE CONTEST COMMITTEE 
OF THE NORTH CENTRAL ASSOCIATION 
WITH RESPECT TO SPEECH
As Prepared and Submitted to the
CONTEST COMMITTEE 
by the
SPEECH ASSOCIATION OF AMERICA
— 1 U-2—
A PROGRAM OF SPEECH EDUCATION* 
PART ONE: POINT OF VIEW
A s p e e c h  t e a c h e r  o f  a n c i e n t  Rome once o b se rv ed  t h a t  God 
had d i s t i n g u i s h e d  man from a l l  o t h e r  c r e a t u r e s  by no o t h e r  
means so  p o w e r f u l l y  as  by t h e  g i f t  o f  s p e e c h .  A modern n ov ­
e l i s t  h a s  d e c l a r e d  t h a t  a l l  l i f e  comes ba ck  t o  t h e  q u e s t i o n  
o f  o u r  s p e e c h ,  t h e  means by w h ich  we communicate  w i t h  one 
a n o t h e r .  I f  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  t e a c h e r  and t h e  
modern n o v e l i s t  a r e  s o u n d — and most t h o u g h t f u l  p e r s o n s  a g re e  
t h a t  t h e y  a r e — t h e n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  e f f e c t i v e  u s e  o f  
s p e e c h  i s  pa ram o u n t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  and f o r  h i s  c u l t u r e .
S p e e ch  e d u c a t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by fu n d a m e n ta l  f a c t s  
r e p r e s e n t i n g  some o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  made by s t u d e n t s  o f  
p s y c h o l o g y ,  l i n g u i s t i c s ,  s o c i o l o g y ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  and 
c o m m u n ic a t io n ,  a s  w e l l  a s  by s p e e c h  s c i e n t i s t s .  The b a s i c  
f a c t s  a r e  few ;  t a k e n  t o g e t h e r  t h e y  s u p p o r t  a p h i l o s o p h y  o f
* In  p r e s e n t i n g  t h i s  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  s p e e c h  e d u ­
c a t i o n ,  t h e  S pe e ch  A s s o c i a t i o n  o f  America  i s  aware t h a t  i n  
p a r t  t h e  s t a t e m e n t  a p p l i e s  a l s o  t o  w r i t t e n  com m unica t ion .  
Taken as  a w h o le ,  h o w ever ,  t h e  s t a t e m e n t  s t a n d s  f o r  t h e  
s p e c i a l  v a l u e s  t h a t  s p e e c h  e d u c a t i o n  can make t o  t h e  p e r ­
s o n a l  and s o c i a l  d e v e lo p m e n t  o f  y o u th  in  a d e m o c r a t i c  s o ­
c i e t y  whose v o c a t i o n a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  c i v i c ,  and c u l t u r a l  
v a l u e s  a r e  r e a l i z e d  i n  e v e r y d a y  com m unica t ion  t h r o u g h  
s p e a k i n g  and l i s t e n i n g .
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s p e e c h  e d u c a t i o n .
I I .  The B a s i c  F a c t s  o f  Speech
1 .  S p e e c h  i s  l e a r n e d ,  n o t  i n h e r i t e d ; Speech becomes 
so  much se co n d  n a t u r e  t h a t  men sometimes r e g a r d  i t  as  a 
p h y s i c a l  i n h e r i t a n c e  l i k e  e y e s  o r  hands  o r  f e e t .  But e v e r y  
member o f  t h e  human r a c e  h a s  t o  a c q u i r e  h i s  s p e e c h ;  he 
b r i n g s  none o f  i t  w i t h  h im .  A s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h i s  t r e ­
mendous f e a t  o f  l e a r n i n g  i s  a c c o m p l i sh e d  by most p e o p le  b e ­
f o r e  t h e  age o f  s i x ,  i . e . ,  b e f o r e  s c h o o l  a g e .
2 .  S p e e c h  i s  c o m p l i c a t e d ; C o n s i d e r i n g  th e  h i n d r a n c e s  
t o  t h e  c r e a t i o n  and com m unica t ion  o f  a s i n g l e  t h o u g h t ,  human 
b e i n g s  may m a rv e l  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  even as 
w e l l  a s  t h e y  d o .  One r e a s o n  f o r  t h e  c o m p le x i ty  o f  s p e e c h  i s  
t h a t  no s i n g l e  o rg an  o f  s p e e c h  e x i s t s .  The eye s e e s ,  t h e  
e a r  h e a r s .  What o rgan  s p e a k s ?  Not t h e  t o n g u e ,  f o r  a l l  t h e  
p o e t ' s  m e t a p h o r .  Not t h e  l u n g s  a l o n e ,  n o r  t h e  l a r y n x ,  n o r  
t h e  b r a i n ,  t h o u g h  a l l  a r e  i n v o l v e d .  Speech  i s  a s e c o n d a r y  
f u n c t i o n  o f  many o r g a n s ,  e a c h  o f  w hich  h as  a more p r e s s i n g  
v i t a l  f u n c t i o n ;  t h e  t h r o a t  i s  u se d  i n  s p e a k i n g ,  b u t  i t s  
c h i e f  f u n c t i o n  i s  s w a l lo w in g ;  t h e  lu n g s  s u p p ly  th e  column o f  
a i r  f o r  s p e a k i n g ,  b u t  o n l y  as  an i n c i d e n t  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  
b r e a t h  o f  l i f e ;  t h e  e a r  h a s  an i m p o r t a n t  f u n c t i o n  i n  s p e e c h ,  
b u t  i t s  p r i m a r y  o b l i g a t i o n  i s  t o  h e a r .  In a s e n s e ,  t h e  
w hole  human body i s  i n v o l v e d  i n  e v e r y  a c t  o f  s p e e c h .
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Language b e h a v i o r  i s  v i r t u a l l y  e q u i v a l e n t  t o  t h i n k i n g  
b e h a v i o r .  A l th o u g h  l a n g u a g e  may be o f  d i f f e r e n t  k i n d s — such  
a s  t h e  l a n g u a g e  o f  m a th e m a t i c s  and o f  m u s i c — t h e  la n g u a g e  o f  
words i s  u n i v e r s a l .  A c c o r d i n g l y ,  w h a te v e r  improves  t h e  u s e  
o f  l a n g u a g e  im proves  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  t h i n k .  Ed­
u c a t i o n  i s  a lw ays  i n t e r e s t e d  i n  t h e  deve lopm en t  o f  t h i n k i n g .  
One way t o  d e v e l o p  t h i n k i n g  i s  t o  d e v e lo p  s p e e c h .  Through 
p l a n n e d  e x p e r i e n c e  i n  s p e a k i n g  comes g rowth  i n  t h o u g h t  and 
s p e e c h .
3 . The a c t  o f  s p e e c h  i s  u n i f i e d  : Whereas t h e  human
b e i n g  has  c e r t a i n  s e n s e s  f o r  inward  i m p r e s s i o n — such  as 
s i g h t ,  t a s t e ,  t o u c h ,  s m e l l ,  and h e a r i n g — he h a s ,  i n  an o v e r ­
whelming number o f  l i f e  s i t u a t i o n s ,  t h e  s i n g l e  means of  
s p e e c h  f o r  o u tw ard  e x p r e s s i o n .
The human b e in g  i s  most human when u s i n g  l a n g u a g e .  
U n l ik e  o t h e r  a n i m a l s ,  man can  u s e  s p e e c h  t o  p o i n t  t o  o b j e c t s  
and e v e n t s  n o t  im m e d ia t e l y  p r e s e n t  t o  him and t o  o t h e r s  ; he 
can  t a l k  and r e a s o n  a b o u t  h i s  p a s t  and p l a n  f o r  h i s  f u t u r e ,  
and f o r  s u c h  p u r p o s e s  he h a s  d e v e lo p e d  a grammar, a r h e t ­
o r i c ,  and a l o g i c .  E d u c a t i o n  i s  a lways d e e p l y  c o n ce rn ed  
w i t h  h u m a n i ty  and w i t h  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t s  p e c u l i a r  and 
p r o p e r  t o  t h e  human b e i n g .  In s e e k i n g  t o  d e v e lo p  e f f e c t i v e  
u s e  o f  s p e e c h ,  e d u c a t i o n  i s  m e e t in g  man on h i s  most human 
l e v e l ,  f o r  s p e e c h  and t o u g h t  a r e  so  i n t e r d e p e n d e n t  t h a t  no 
one i s  l i k e l y  e v e r  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n  be tween them .
In  t h e  hiunan and s o c i a l  s e n s e  t h e  mind i s  made o f  l a n g u a g e ;  
and f o r  n e a r l y  e v e ry o n e  t h e  m a jo r  l a n g u a g e  i s  t h e  sp e ec h  
l e a r n e d  i n  c h i l d h o o d .
The r e q u i r e m e n t s  o f  s p e e c h  v a r y  i n  d i f f e r i n g  
c u l t u r e s  ; In  t h e  s im p le  c u l t u r e  o f  r u r a l  America in  l 8 5 0 ,  
p e r s o n a l  a n o m a l i e s  o f  s p e e c h  c r e a t e d  r e l a t i v e l y  s im p le  p r o b ­
l e m s .  The I l l i n o i s  f a r m e r  i n  1850 ,  f o r  e x am p le ,  p r o b a b l y  
d i d  n o t  r e q u i r e  t e n  p e r  c e n t  a s  much s p e a k i n g  as  most c i t i ­
z en s  o f  C h icag o  do t o d a y .  I f  t h e  f a rm e r  chanced  t o  have  an 
im ped im ent  i n  h i s  s p e e c h ,  p e r s o n a l  c o n se q u e n c e s  might  o r  
m ig h t  n o t  h ave  been  u n f o r t u n a t e ;  b u t  t h e  s o c i a l  and v o c a ­
t i o n a l  r e s u l t s  -were n o t  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  The g e o m e t r i c  
p r o g r e s s i o n  o f  c o m p l e x i t i e s  i n  modern l i f e  h a s  m a g n i f ie d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  r e a d y  s p e e c h  f o r  e v e r y  a c t i v e  member o f  our  
s o c i e t y  and a t  t h e  same t im e  h as  p l a c e d  h eavy  s t r e s s e s  upon 
t h e  c h a n n e l s  o f  c o m m u n ic a t io n .  In a complex u rb a n  c u l t u r e ,  
t h e  man who c a n n o t  s p e a k  w e l l  i s  o f t e n  h a n d ic a p p e d  j u s t  as  
s u r e l y  as  t h e  man who c a n n o t  h e a r  w e l l ;  o f t e n  t h e y  a r e  t h e  
same p e r s o n .  In a g r e a t  c i t y ,  a man who i s  i l l  i n  h i s  
s p e e c h  may be j u s t  a s  u n e m p lo y a b le  a s  one who i s  d e f i c i e n t  
i n  v i s i o n .
R e a l i z i n g  a l l  t h a t  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  and 
co m m u n ica t io n  o f  t h o u g h t  i n  o u r  i n c r e a s i n g l y  complex c u l ­
t u r e ,  r e s p o n s i b l e  Americans  s h o u ld  c o n s i d e r  means o f  h e l p i n g  
t h o s e  p e r s o n s  whose p h y s i c a l  b a s i s  f o r  s p e e c h  i s  i n a d e q u a t e
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blit  p e r h a p s  r e m e d i a b l e .  In  an e r a  when e v e r y  man c o u n t s ,  
e f f e c t u a l  m ea su re s  s h o u ld  be t a k e n  t o  redeem t h e  s p e e c h  
h a n d i c a p p e d .
I I I .  S p e e ch  and t h e  C i t i z e n
What o f  t h e  g r e a t  body o f  p e o p le  whose s p e e c h  i s  a c ­
c e p t a b l e ?  What do t h e y  r e q u i r e  o f  s p e e c h ,  and what i s  r e ­
q u i r e d  o f  them?
The s t r e s s e s  o f  t h e  t im e s  and th e  need  f o r  e a s y  com­
m u n i c a t i o n  a r e  p r e s e n t  f o r  t h o s e  o f  norm al  s p e e c h  j u s t  as  
t h e y  a r e  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  The g r o u p in g  o f  p e o p le  i n  
c i t i e s ,  t h e  d e v e lo p m e n ts  i n  t h e  t e c h n o l o g y  o f  com m unica t ion ,  
t h e  im p a c t  o f  t h e  moving p i c t u r e ,  r a d i o ,  and t e l e v i s i o n  on 
Am erican  c u l t u r e ,  and t h e  n e c e s s i t i e s  o f  modern p r o d u c t i o n  
m e r e l y  s u g g e s t  t h e  ways i n  w h ich  s p e e c h  p ro b lem s  have  m u l t i ­
p l i e d .  The p rob lem s  o f  com m unica t ion  have  n o t  m ere ly  i n ­
c r e a s e d  i n  num ber ;  t h e y  have  d e v e lo p e d  t o  u n p r e c e d e n te d  
I n t e n s i t y .  W ith  t h e  coming o f  r a d i o  and t e l e v i s i o n  l a n g u a g e  
h a s  e n t e r e d  i n t o  a new a g e :  s p e e c h  has  been  g iv e n  a f o u r t h
d im e n s io n  whose p o t e n t i a l  can h a r d l y  be e s t i m a t e d .  Appar­
e n t l y  more p e o p l e  must t a l k  and more must l i s t e n  t o d a y  t h a n  
e v e r  b e f o r e ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  t h e r e  a r e  more p e o p le  b u t  a l s o  
b e c a u s e  t h e y  have  more p r o b l e m s — and b e c a u s e  t h e y  l i v e  
c l o s e r  t o g e t h e r .  In  t h e  u n i o n  h a l l ,  i n  t h e  b o a rd  m e e t i n g ,  
and i n  t h e  c o u n c i l  cham ber ;  i n  c o n s u l t a t i o n ,  i n  c o n f e r e n c e .
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and i n  n e g o t i a t i o n ;  from t h e  p u l p i t ,  from t h e  p l a t f o r m ,  and 
from t h e  r a d i o  and t h e  t e l e v i s i o n  s e t  t a l k i n g  goes on t o  one 
l i s t e n e r  o r  a m i l l i o n .  Arguments a r e  d e v e l o p e d ,  a p p e a l s  a r e  
made, p ro p a g a n d a  i s  i n s i n u a t e d  i n t o  t h e  minds and s p i r i t s  o f  
t h e  p e o p l e .  How do t h e y  r e s p o n d ?
Communicat ion  makes p o s s i b l e  g roup  l i v i n g ;  and s p e e c h ,  
a s  t h e  c h i e f  means o f  c o m m u n ica t io n ,  i s  t h e  u n i v e r s a l  i n ­
s t r u m e n t  o f  s o c i a l  c o o p e r a t i o n  and c o o r d i n a t i o n .  From t h e  
most o r d i n a r y  c o n v e r s a t i o n  t o  t h e  most complex p o l i t i c a l  
d i s c u s s i o n ,  s p e e c h  i s  u s e d  more o f t e n  and more w id e ly  th a n  
any  o t h e r  means o f  c o m m u n ica t io n .  The w o r ld  o f  to d  ay i s  
f o r  most  p e r s o n s  a s p e a k i n g  and l i s t e n i n g  w o r l d .  I t  i s  a 
w o r l d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  y o u th  must 
l e a r n  t o  l i v e  i n  w i t h o u t  t h e  p r i v i l e g e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
Y o u th ,  t h e n ,  must have  mouths t h a t  sp e ak  and e a r s  t h a t  h e a r .  
"W ithou t  s p e e c h  I  can e x i s t , "  s a i d  t h e  s a g e ,  " b u t  I  c an n o t  
l i v e . "
S p e e c h  a p p r o p r i a t e  t o  g roup  l i v i n g  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  who g e t s  a lo n g  w e l l  w i t h  o t h e r s .  P e r s o n ­
a l i t y  t r a i t s  and a t t i t u d e s  seem t o  be most o f t e n  r e v e a l e d  in  
s p e e c h ,  and s i g n i f i c a n t  d e v e lo p m e n t  i n  s p e e c h  i s  u s u a l l y  
accom pan ied  by s i g n i f i c a n t  g a i n s  i n  p e r s o n a l i t y .  S u c c e s s f u l  
co m m u n ica t io n  d epends  upon t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  r e s p e c t ,  t o l ­
e r a n c e ,  and sympathy  w h ich  s p e a k e r  and h e a r e r  have  f o r  eac h  
o t h e r .  A c c o r d i n g l y ,  c e r t a i n  a t t i t u d e s  s h o u ld  become i n t i -
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m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s p e e c h  and s p e a k i n g  s i t u a t i o n s .  They 
a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  h e l p f u l n e s s ,  c o o p e r a t i o n ,  t o l e r a n c e .  
I n q u i r y ,  c o n c e s s i o n ,  a d m i s s i o n ,  s e l f - r e l i a n c e ,  h o n e s t y ,  and 
c o n v i c t i o n .  A l th o u g h  some o f  t h e s e  may a p p e a r  more s h a r p l y  
I n  one s p e a k i n g  e x p e r i e n c e  t h a n  In  a n o t h e r ,  t h e y  a r e  t h e  
a t t l t u d l n a l  b a s e s  o f  I n f o r m a l  s p e e c h  and g roup  d i s c u s s i o n ,  
o f  d r a m a t i c s  and t h e  o r a l  I n t e r p r e t a t i o n  o f  l i t e r a t u r e ,  and 
o f  p u b l i c  s p e a k i n g  and d e b a t e .  In  s p e a k i n g ,  as  In  any o t h e r  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  s u c h  a t t i t u d e s  s h o u ld  be  rew arded  and 
r e e n f o r c e d ,  and a n t l - s o c l a l  a t t i t u d e s ,  s u c h  as  b e l l i g e r e n c e  
and e g o t i s m ,  s h o u l d  go u n r e w a r d e d .
In  a  f r e e  s o c i e t y ,  t h e  w e l f a r e  o f  a l l  t h e  c i t i z e n s  
d e p en d s  u l t i m a t e l y  upon p u b l i c  o p i n i o n .  I f  t h e y  do n o t  have 
t h e  a b i l i t y  t o  form w is e  judgm en ts  on t h e  b a s i s  o f  I n f o r ­
m a t io n  and a rg u m e n ts  p r e s e n t e d  t o  them , t h e n  t h e  w ise  and 
t h e  un w ise  w i l l  s u f f e r  t o g e t h e r  t h e  c o n seq u e n ce s  o f  t h e i r  
m u tu a l  f a i l u r e  t o  p r e s e n t  and t o  comprehend w ise  c o u r s e s  o f  
a c t i o n .  T h a t  men s h o u ld  be a b l e  r i g h t l y  t o  c o n c e iv e  p o l i ­
c i e s ,  e f f e c t i v e l y  t o  communicate  them , and r e a d i l y  t o  u n d e r ­
s t a n d  them I s  a m a t t e r  o f  f i r s t  i m p o r t a n c e .
I f  we a r e  n o t  t o  be  d e lu d e d  by th e  f r a u d  t h a t  gov­
e rn m en t  by d e c r e e  I s  s a f e r  t h a n  government  by d i s c u s s i o n  and 
d e b a t e ,  t h e n  a l l  ou r  p e o p l e  must  be made I n c r e a s i n g l y  a b l e  
t o  p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  In  p u b l i c  a f f a i r s — In  t h e  u n i o n ,  
I n  t h e  c h u r c h ,  I n  t h e  c o r p o r a t i o n .  I n  t h e  l e g i s l a t i v e  assem -
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b l y ,  and i n  t h e  C o n g r e s s .  A c i t i z e n r y  a b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e tw e e n  sound  and f a l l a c i o u s  r e a s o n i n g ,  t o  d i s t i n g u i s h  
b e tw een  a c c e p t a b l e  and shoddy  e v i d e n c e ,  t o  t e l l  an h o n e s t  
s p e a k e r  f rom a v e r b a l  s w i n d l e r - - t h i s  i s  t h e  minimum e s s e n ­
t i a l  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  a f r e e  and r e s p o n s i b l e  s o c i e t y  in  
a  c h a o t i c  w o r l d ,
IV. S p eech  and t h e  L eader
In  The American Commonwealth Lord Bryce  s e t  f o r t h  t h e  
i d e a l  t h a t  e v e r y  c i t i z e n  i n  a f r e e  c o u n t r y  s h o u ld  be a b l e  t o  
f o r m u l a t e  h i s  o p i n i o n s  on p u b l i c  p o l i c i e s  and t o  d e fe n d  
t h o s e  o p i n i o n s  w i t h  a r g u m e n t s .  Bryce  r e a d i l y  a d m i t t e d  t h a t  
i n  p r a c t i c e  p e r h a p s  n o t  more t h a n  one v o t e r  i n  tw e n ty  i s  so 
i d e a l l y  e q u i p p e d .  The n i n e t e e n  l a c k  t h e  a b i l i t y  o r  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  i s s u e s  o f  t h e  d a y ;  o r  t h e y  have 
become s o  e n g r o s s e d  w i t h  p r i v a t e  a f f a i r s  t h a t  t h e y  have  no 
t im e  f o r  p u b l i c  b u s i n e s s .  But i f  t h e  t w e n t i e t h  man h as  t h e  
t i m e ,  t h e  e n e r g y ,  and t h e  a b i l i t y  t o  s t a t e  t h e  r i g h t  p r o p o ­
s i t i o n s  i n  t h e  r i g h t  way, t h e  n i n e t e e n  may be a b l e  t o  r e a c h  
t h e  r i g h t  c o n c l u s i o n s .
What i s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s p e e c h  t o  t h e  t w e n t i e t h  
man, t h e  l e a d e r  i n  t h e  e n t e r p r i s e s  o f  l a b o r ,  i n d u s t r y ,  and 
g ov e rn m e n t?  The l e a d e r  i n  any g roup  n o t  d e p e n d e n t  immedi­
a t e l y  on f o r c e  must  employ t h e  tw in  a r t s  o f  d i s c o u r s e :  
d i s c u s s i o n  and d e b a t e .  D i s c u s s i o n ,  c h i e f l y  a method o f  i n ­
q u i r y ,  i s  a way g ro up s  o f  p e o p l e  l e a r n :  i t  i s  a means o f
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d i s c o v e r l n g  a l t e r n a t i v e s .  D e b a t e ,  c h i e f l y  a method o f  a d ­
v o c a c y ,  i s  a  way g rou p s  o f  p e o p le  d e v e lo p  a l t e r n a t i v e s .  As 
e x p e r i e n c e  d e m o n s t r a t e s ,  when t h e  a r t s  o f  d i s c o u r s e  a r e  c o r ­
r u p t e d ,  when t h e  c h a n n e l s  o f  com m unica t ion  a r e  c lo g g e d ,  men 
r e s o r t  t o  v i o l e n c e  as  t h e  f i n a l  a r b i t e r .  D o u b t l e s s  t h a t  i s  
one r e a s o n  why t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  American R e p u b l i c  s e t  so 
many s a f e g u a r d s  a rou n d  t h e  r i g h t  t o  sp e ak  and th e  c o r r e l a ­
t i v e  r i g h t  t o  l i s t e n .  F o r  t h e  r i g h t  t o  make i n q u i r y  ( i . e . ,  
t o  d i s c u s s )  and t h e  r i g h t  t o  a d v o c a te  o n e ' s  c o n v i c t i o n s  - 
( i . e . ,  t o  d e b a t e )  a r e  f i r m l y  f i x e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The r i g h t  t o  be h e a r d  by a j u r y  i s  even  
o l d e r  t h a n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  At t h e  h e a r t  o f  t r u e  c i t i z e n ­
s h i p  i n  any  o r g a n i z a t i o n — s o c i a l ,  e c o n o m ic ,  o r  p o l i t i c a l — 
l i e s  t h e  r i g h t  and o b l i g a t i o n  t o  u t t e r  i n  t h e  most e f f e c t i v e  
p o s s i b l e  way what  one b e l i e v e s  t o  be t r u e .
The t w e n t i e t h  man, t h e  l e a d e r ,  must  p e r f o r c e  a c c e p t  
t h e  o b l i g a t i o n  w i t h  s p e c i a l  c a r e  and p u r p o s e .  Upon h i s  
a b i l i t y  t o  e x p l a i n ,  t o  c l a r i f y ,  and a d v o c a t e  h i s  judgments  
r e s t s  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  g roup  a n d ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  o f  h i s  
n a t i o n  and h i s  c u l t u r e .
V. S p e e ch  and S c h o o l s
The f u n c t i o n s  o f  t h e  a r t s  o f  s p e e c h  i n  a democracy 
have  been  s e t  f o r t h  b e c a u s e  t h e i r  s t a t e  i s  c r i t i c a l .  A 
g e n e r a t i o n  ago John Dewey d e c l a r e d  t h e  e s s e n t i a l  need  o f  t h e  
day  t o  be " t h e  improvement  o f  t h e  methods and c o n d i t i o n s  o f
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d e b a t e ,  d i s c u s s i o n ,  and p e r s u a s i o n . "  The s i t u a t i o n  has  n o t  
changed  f o r  t h e  b e t t e r .  S y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n  i n  sp eech  i s  
one o f  t h e  o l d e s t  and most s i g n i f i c a n t  o f  t h e  t a s k s  en­
t r u s t e d  by t h e  American p e o p l e  t o  t h e  s c h o o l s .  Indeed t h e  
r e l a t i o n  be tw een  t h e  s c h o o l s  and i n s t r u c t i o n  i n  d i s c u s s i o n ,  
d e b a t e ,  and p e r s u a s i o n  i s  much o l d e r  even th a n  Am erica .  The 
e a r l i e s t  s c h o o l s  known t o  t h e  O c c id e n t  d e a l t  w i t h  a prob lem  
e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  one c u r r e n t  t o d a y :  How can we
make b oys  and g i r l s  more u s e f u l  when t h e y  t a l k ?  The c o n s e ­
q u e n ce s  o f  t h e  n e g l e c t  o f  s p e e c h  e d u c a t i o n  can be o b se rv ed  
i n  t h e  l a c k  o f  s o c i a l  i n t e l l i g e n c e .  U n le s s  we heed  Dewey's 
i n j u n c t i o n  t o  improve t h e  methods and c o n d i t i o n s  o f  d e b a t e ,  
d i s c u s s i o n ,  and p e r s u a s i o n ,  we may f i n d  o u r s e l v e s  l a c k i n g  
t h e  b a s i s  f o r  a t e c n h o l o g i c a l  o r  any o t h e r  c u l t u r e .  We have 
l o n g  l i v e d  w i t h o u t  a to m ic  s c i e n c e .  W hether  we can l i v e  w i t h  
i t  i n  t h e  d i g n i t y  o f  f reedom  d epends  in  l a r g e  measure  on our  
a b i l i t y  t o  s o l v e  o u r  p ro b le m s  t h r o u g h  t h e  i n t e l l i g e n t  u s e  o f  
t h e  spoken  w ord .
D i s c u s s i o n  and d e b a t e  s e r v e  d e m o cracy ,  and i n  t u r n  
dem ocracy  p r e s e r v e s  and f o s t e r s  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  t h a t  
s p r i n g s  from f reedo m  o f  s p e e c h .  The i n t e r a c t i o n  o f  d i s c u s ­
s i o n  and f reedo m  o f  s p e e c h  p r e s e r v e s  p e r s o n a l  i n t e g r i t y - -  
p e r s o n a l  c o n v i c t i o n .  In o u r  s o c i e t y  any s p e a k e r  i s  f r e e  t o  
d e c l a r e ,  i n  e f f e c t ,  " I  am s a y i n g  what I  b e l i e v e  i n  t h e  way 
t h a t  I  t h i n k  b e s t  f o r  t h e  good o f  a l l  who h e a r  me."  In a
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t y r a n n l c a l  s o c i e t y ,  he must  s a y ,  in  e f f e c t ,  " I  am s a y in g  
■what I  am t o l d  t o  s a y  i n  a way a pproved  by t h e  D i c t a t o r  f o r  
h i s  b e n e f i t . "  The d i f f e r e n c e  be tw een  t h e s e  two s t a t e m e n t s  
marks t h e  d i f f e r e n c e  be tw een  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  and th e  l a c k  
o f  i t .  To e n c o u r a g e  and p r e s e r v e  d i s c u s s i o n  and d e b a t e  as 
we know them i s  t o  p r e s e r v e  f reed om  o f  s p e e c h .  To p r e s e r v e  
f reedo m  o f  s p e e c h  i s  t o  p r e s e r v e  i n t e g r i t y  in  a l l  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  i n  w hich  com m unica t ion  makes a d i f f e r e n c e .
PART TWO; SPEECH AND GENERAL EDUCATION IN THE SCHOOLS
In k e e p i n g  w i t h  t h e  v a l u e s  and g o a l s  o f  s p e e c h  ed u ­
c a t i o n  e x p r e s s e d  a b o v e ,  s c h o o l  p rogram s s h o u ld  g iv e  a l l  
p u p i l s  o p p o r t u n i t i e s  t o  improve  t h e i r  s p e e c h  th r o u g h  gu id ed  
e x p e r i e n c e .  The e s s e n t i a l  s p e e c h  a c t i v i t i e s  a r e  p a r t  o f  a 
common l e a r n i n g s  p ro g ra m .  They a r e  t h e  u n i v e r s a l  means 
t h r o u g h  w h ich  b a s i c  i n f o r m a t i o n  i s  a c q u i r e d  and s o c i a l  a d ­
j u s t m e n t s  made b o t h  in  and beyond t h e  s c h o o l  Through them 
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  f a c i l i t a t e d  o r  h i n d e r e d ;  t h r o u g h  
them i n d i v i d u a l s  and g ro u p s  s e e k  u n d e r s t a n d i n g ,  d e c i s i o n ,  
and a c t i o n .
I .  T e s t s  o f  S p e e ch  and H e a r i n g
1 .  S p e a k in g ;  S i n c e  d i f f i c u l t i e s  i n  v o i c e  and a r t i c u l a ­
t i o n  impede co m m un ica t ion  and a r e  sometimes a s s o ­
c i a t e d  w i t h  s o c i a l  m a l a d j u s t m e n t ,  e v e r y  p u p i l  s h o u ld  
know w h e th e r  h i s  v o i c e  and a r t i c u l a t i o n  a r e  a d e q u a t e .
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I f  h i s  s p e e c h  does  n o t  meet minimum s t a n d a r d s ,  he i s  
e n t i t l e d  t o  c o u n s e l  and a i d .
A l th o u g h  judgm ents  and i n f o r m a l  t e s t s  can be made by 
an y  t e a c h e r  o f  s p e e c h ,  d i a g n o s i s  and t r a i n i n g  i n  r e ­
m e d i a l  s p e e c h  s h o u ld  be  u n d e r t a k e n  by o r  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  a q u a l i f i e d  s p e e c h  c o r r e c t i o n i s t , In c o ­
o p e r a t i o n  -with m e d i c a l  and c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a v a i l ­
a b l e  i n  t h e  s c h o o l  and community ,  t h e  c o r r e c t i o n i s t  
c a n  u n d e r t a k e  a d e q u a te  d i a g n o s i s  and p r e s c r i b e  p r o p e r  
t h e r a p y .  The c o r r e c t i o n i s t  can o f t e n  h e l p  p u p i l s  i n ­
d i v i d u a l l y ,  and can som etim es  a i d  o t h e r  t e a c h e r s  t o  
f a c i l i t a t e  s p e e c h  improvement  i n  g roup  s i t u a t i o n s .  An 
i n c r e a s i n g  number o f  s t a t e s  have  s t a n d a r d s  o f  c e r t i f i ­
c a t i o n  f o r  s p e e c h  c o r r e c t i o n  t e a c h e r s .  In a d d i t i o n ,  
t h e  Am erican  S peech  and H e a r in g  A s s o c i a t i o n  c e r t i f i e s  
t h e  c l i n i c a l  com pe tence  o f  i t s  members and c a r r i e s  on 
s t u d i e s  d e s i g n e d  t o  im prove  t h e  s t a n d a r d s  and e d u c a ­
t i o n  o f  s p e e c h  c l i n i c i a n s .
H e a r i n g :  S i n c e  t h e  e a r  g u i d e s  t h e  a c t  o f  s p e a k i n g ,
e v e r y  s t u d e n t  s h o u ld  know w h e th e r  h i s  h e a r i n g  i s  n o r ­
m a l ;  one who h as  a  h e a r i n g  l o s s  damaging t o  t h e  p e r ­
c e p t i o n  o f  h i s  s p e e c h  and t h a t  o f  o t h e r s  i s  e n t i t l e d  
t o  a p p r o p r i a t e  h e l p .  Such d i a g n o s i s  and h e l p  s h o u ld  
r e q u i r e  t h e  c o o p e r a t i v e  s e r v i c e s  o f  m e d ic a l  and s p e e c h  
s p e c i a l i s t s .  S im p le  h e a r i n g  t e s t s ,  su c h  as  l a r g e -
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s c a l e  s c r e e n i n g  t e s t s  r e q u i r e d  in  many s t a t e s ,  can l o ­
c a t e  p u p i l s  who n e e d  t h e  a t t e n t i o n  and t r e a t m e n t  o f  
s p e c i a l i s t s .  In  many s c h o o l s  h e a r i n g  i s  t e s t e d  d u r i n g  
t h e  r e g u l a r  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n .
I I .  S p e e ch  and L e a r n in g  S i t u a t i o n s
1 .  G e n e r a l  O b s e r v a t i o n s :  Sp eech  i s  l e a r n e d ,  n o t  i n s t i n c ­
t i v e ,  b e h a v i o r .  A c q u i r i n g  s p e e c h  t h r o u g h  t r i a l - a n d -  
e r r o r  and i m i t a t i v e  m ethods  i n  e a r l y  l i f e ,  most young 
p e o p l e  upon e n t r a n c e  t o  h i g h  s c h o o l  can communicate 
w e l l  enough  t o  " g e t  a lo n g "  w i t h  t h e i r  f e l l o w s .  But 
i f  t h e i r  s p e e c h  i s  t o  d e v e l o p  a p p r e c i a b l y  beyond t h e  
minimum l e v e l ,  t h e  g u id a n c e  o f  good t e a c h e r s  i s  
e s s e n t i a l .
In  t h e  g e n e r a l  c u r r i c u l u m  t h e  method o f  t e a c h i n g  
may c o n s i s t  c h i e f l y  o f  p l a n n e d  e x p e r i e n c e s  i n  which  
t h e  p r a c t i c a l  s p e a k i n g  i s  em ph as ized  and t h e  know­
l e d g e  o f  p r i n c i p l e s  i s  s u b o r d i n a t e d ,  th ou g h  n o t  
o m i t t e d .
S p e a k in g  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be p l a n n e d  (a )  t o  meet 
t h e  n e e d s  o f  t h e  p u p i l  who may n e v e r  have  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  t a k e  a f o r m a l  c o u r s e  i n  s p e e c h ,  and (b)  t o  
m eet  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  and economic n eed s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  a d e m o c r a t i c  s o c i e t y .
E x p e r i e n c e s  may be d e v e lo p e d  e f f e c t i v e l y  w i t h i n  a 
c o r e  c u r r i c u l u m ;  i n v a r i a b l y  t h e y  s h o u l d  be a d a p te d  t o
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t h e  p l a n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l .  Workable  
and p r o g r e s s i v e  p a t t e r n s  o f  s p e a k i n g  e x p e r i e n c e s  have  
p r o v e d  v a l u a b l e  i n  g e n e r a l  c o u r s e s  d e v o te d  t o  w r i t t e n  
and o r a l  c o m m u n ica t io n ,  g e n e r a l  s c i e n c e ,  s o c i a l  
s c i e n c e  and t h e  l a n g u a g e  a r t s .  S u c c e s s f u l  i n t e g r a ­
t i o n  o f  s p e a k i n g  and l i s t e n i n g  w i t h  such  c o u r s e s  r e ­
q u i r e s  t h e  knowledge o f  a p e r s o n  t r a i n e d  i n  s p e e c h ,  
who may f u n c t i o n  as  a c o u n s e l o r  and p l a n n e r  and o f t e n  
a s  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r .
2 .  K inds  o f  E x p e r i e n c e  i n  S p e e c h ;  The k i n d s  o f  e x p e r i ­
e n c e s  recommended can  b e s t  be s u g g e s t e d  by r e f e r e n c e  
t o  t h e i r  im m edia te  e n d s :  ( a )  t o  make i n q u i r y  and t o
d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n ;  (b )  t o  a s c e r t a i n  t h e  t r u t h  and 
a d v o c a t e  i t ;  ( c )  t o  u n d e r s t a n d  l i t e r a t u r e  and i n t e r ­
p r e t  i t ;  (d )  t o  know t h e  drama and p a r t i c i p a t e  i n  i t ;  
( e )  t o  e v a l u a t e  t h e  dynamic powers o f  r a d i o ,  t e l e ­
v i s i o n ,  and t h e  m o t io n  p i c t u r e ,  and t o  r e sp o n d  i n t e l ­
l i g e n t l y  t o  them.
F o r  e a c h  o f  t h e  s p e a k i n g  e x p e r i e n c e s  a c o r r e l a t i v e  
l i s t e n i n g  e x p e r i e n c e  e x i s t s  which  i s  n o t  l e s s  im por­
t a n t  t h a n  s p e a k i n g .  The s t u d e n t  who would o b t a i n  and 
d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n  must be w i l l i n g  t o  h e a r  i t .  Any­
one  who would a d v o c a t e  s h o u l d  a l s o  l i s t e n .  Whoever 
would  i n t e r p r e t  l i t e r a t u r e  s h o u ld  be a b l e  t o  e n jo y  i t s  
p r e s e n t a t i o n  by o t h e r s .  Those  who would r e a l l y  know
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t h e  drama must be a b l e  t o  o b s e r v e  a s  w e l l  as  a c t .
M e a n in g f u l  r a d i o  and t e l e v i s i o n  p rogram s r e q u i r e  t h e
c o o p e r a t i o n  o f  t h e  l i s t e n e r .
( a )  To make i n q u i r y  and d i s c l o s e  i n f o r m a t i o n ;  Ex­
p e r i e n c e s  i n  making i n q u i r y  and d i s c l o s i n g  i n ­
f o r m a t i o n  can be found  i n  i n t e r v i e w s ;  i n t r o d u c ­
t i o n s ;  r e p o r t s ;  e x p l a n a t i o n s  o f  b a s i c  c o n c e p ts  
( s u c h  a s  o c c u r  i n  e c o n o m ic s ,  c i v i c s ,  s c i e n c e ,  
l i t e r a t u r e ,  h i s t o r y ) ;  e x p l a n a t i o n  o f  p r o c e s s e s  
(how so m e th in g  i s  done o r  made, how a s im p le  mech­
a n ism  w o r k s ,  how a s o c i e t y  o r  c l u b  o p e r a t e s ,  how 
b o d i l y  p r o c e s s e s  f u n c t i o n ,  e t c . ) ;  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  c a u s e s  o f  a s o c i a l  movement o r  phenomenon; 
c o n f e r e n c e s ;  b i o g r a p h i c  s k e t c h e s ;  r e a d i n g  a lo u d  o f  
i n f o r m a t i v e  m a t e r i a l s ;  j o b  and v o c a t i o n a l  r e q u i r e ­
m en ts  .
Such  e n d e a v o r s  i n  t h e  s c h o o l  program e n co u rag e  
t h e  g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  from p e r s o n s ,  r e a d i n g  
and  o b s e r v a t i o n ;  h a b i t s  o f  c l e a r  o r g a n i z a t i o n  and 
p r e s e n t a t i o n ;  b u i l d i n g  o f  a f u n c t i o n a l  v o c a b u l a r y ;  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  d i r e c t ,  two-way communication  
w i t h  an a u d ie n c e  o f  o n e ' s  p e e r s ;  t h e  s a t i s f a c t i o n  
o f  making u s e f u l  c o n t r i b u t i o n s  t o  o t h e r s ;  l i s t e n ­
i n g  w i t h  a c c u r a c y .
( b )  To a s c e r t a i n  t h e  t r u t h  and a d v o c a t e  i t :  E x p e r i ­
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e n c e  i n  d i s c u s s i o n  can be d e s i g n e d  (1)  t o  examine 
p ro b le m s  t h a t  s p r i n g  o u t  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  
m a t e r i a l s  and p r o c e s s e s ,  and (2 )  t o  p r o d u c e ,  e x ­
p r e s s ,  e x p l a i n ,  and s u p p o r t  o p i n i o n s ,  t o  d e v e lo p  a 
f e e l i n g  f o r  t h e  a t t i t u d e s  n e c e s s a r y  t o  making a d ­
m i s s i o n s ,  c o n c e s s i o n s ,  and compromises in  o r d e r  t o  
r e a c h  g roup  a g r e e m e n t ,  and t o  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  
a s  p a r t i c i p a n t s  and as  l e a d e r s .  Such d i s c u s s i o n  
s h o u l d  h e l p  t o  b u i l d  t h e  a t t i t u d e s  e s s e n t i a l  f o r  
e f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s ,  
t o  a f f o r d  t r a i n i n g  i n  hov t o  t a k e  p a r t  i n  and con­
d u c t  m e e t i n g s ,  t o  f o l l o w  t h e  p a t h  o f  g i v e - a n d - t a k e  
t a l k ,  t o  a r r i v e  a t  t h e  i s s u e s  o f  a p roblem and t o  
c l a r i f y  them ,  t o  e v a l u a t e  o n - t h e - s p o t  e v id e n c e  and 
f a c t s ,  and t o  d e v e l o p  r e s p e c t  f o r  s t r a i g h t  a r g u ­
ment and l o g i c a l  r e a s o n i n g .
E x p e r i e n c e s  i n  adv o ca cy  can be found  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  and management o f  c l u b s ,  in  t h e  
p r a c t i c e  o f  p a r l i a m e n t a r y  l aw ,  i n  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  i n  t h e  d e b a t i n g  o f  l i v e  
p r o p o s i t i o n s ,  and i n  t h e  e x te m p o r a n e o u s ,  p e r s u a ­
s i v e  s p e e c h  p rom pted  by t h e  p ro b lem s  growing o u t  
o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c o u r s e s  and o u t  o f  a s p e a k ­
e r ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  he has  a p o s i t i o n  t o  recom­
mend t o  h i s  h e a r e r s  f o r  a c c e p t a n c e .
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P e r s u a s l v e  s p e a k i n g  h o l d s  c e r t a i n  p e r s o n a l  and 
s o c i a l  v a l u e s  n o t  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i n fo rm ­
a t i v e  s p e a k i n g ;  s e n s e  o f  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  o n e ' s  v iew s  on c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s ;  
p e r s o n a l  i n t e g r i t y  and c o n f i d e n c e  t h a t  s p r i n g s  
f rom  c o n v i c t i o n  and t h e  s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  
t h e  g ro u nd s  o f  c o n v i c t i o n .
( c )  To u n d e r s t a n d  l i t e r a t u r e  and i n t e r p r e t  i t :  Ex­
p e r i e n c e s  i n  u n d e r s t a n d i n g  l i t e r a t u r e  and i n t e r ­
p r e t i n g  i t  can be  p r o v i d e d  o n ly  th r o u g h  good 
l i t e r a t u r e  whose f u l l  meaning r e q u i r e s  o r a l  e x ­
p r e s s i o n .  The r e a d i n g  o f  p r o s e  and p o e t r y  a lo u d  
e n c o u r a g e s  f u l l  m e n t a l  and e m o t i o n a l  r e s p o n s i v e ­
n e s s  t o  w r i t t e n  sy m b o l s .  C lo se  and a c c u r a t e  ob­
s e r v a t i o n  o f  p r i n t e d  m a t t e r  e n l a r g e s  th e  spoken 
v o c a b u l a r y  and i l l u s t r a t e s  t h e  s a t i s f a c t i o n  d e ­
r i v e d  from com m unica t ion  w hich  g i v e s  p l e a s u r e  t o  
o t h e r s .
(d )  To know th e  drama and i n t e r p r e t  i t :  E x p e r i e n c e s  
can  c o n s i s t  o f  o r i g i n a l  d r a m a t i z a t i o n s  o f  s i g n i f ­
i c a n t  e v e n t s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  g e n e r a l  c u r r i c u l u m  
and o f  p r o d u c t i o n s  o f  s t a n d a r d  p l a y s  which  in  
w hole  o r  in  p a r t  a r e  a d a p t e d  t o  t h e  c o n t e n t  and 
a c t i v i t i e s  o f  t h e  g e n e r a l  c u r r i c u l u m .  C r e a t i n g  
and p l a y i n g  r o l e s  d e v e l o p s  i n s i g h t  i n t o  human
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e m o t i o n a l  and a e s t h e t i c  v a l u e s ;  t h e  f o u n d a t i o n  i s  
l a i d  f o r  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  c u l t u r a l  c o n t r i ­
b u t i o n s  o f  t h e  t h e a t e r  and d r a m a t i c  l i t e r a t u r e .
( e )  To e v a l u a t e  t h e  dynamic powers o f  r a d i o ,  t e l e ­
v i s i o n ,  and t h e  m o t io n  p i c t u r e ,  and t o  r e s p o n d  
i n t e l l i g e n t l y  t o  them: E x p e r i e n c e s  i n  r a d i o  
l i s t e n i n g  and i n  e v a l u a t i n g  o f  program c o n t e n t  can 
be  p r o v i d e d  i n  a lm o s t  any c l a s s r o o m ;  many c l a s s ­
rooms can p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  i n  t e l e v i s i o n .  As 
a  m o t i v a t i n g  f o r c e  i n  a s p e e c h  program and as  a 
means o f  p r o v i d i n g  f u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  r a d i o  and 
t e l e v i s i o n ,  p rog ram s can be d e v e l o p e d ;  i f  o t h e r  
f a c i l i t i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  a room -to - room  or  
p u b l i c  a d d r e s s  sy s te m  b r o a d c a s t  can be u s e d .  Al­
th o u g h  few s c h o o l s  can a f f o r d  t o  make motion  
p i c t u r e s ,  many s c h o o l s  u s e  e d u c a t i o n a l  f i l m s .
T h e s e ,  and t h e  p r o f e s s i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  f i l m s ,  
c a n  be employed t o  s t u d y  t h e  f i l m ,  as an a r t  and 
a means o f  mass c o m m u n ica t io n ,  w i t h  a t t e n t i o n  t o  
p r o d u c t i o n  methods  and s o c i a l  e f f e c t s .
PART THREE: SPEECH IN SPECIALIZED EDUCATION
Beyond t h e  l e a r n i n g s  i n  s p e e c h  e s s e n t i a l  t o  a l l  s t u ­
d e n t s ,  s c h o o l s  s h o u ld  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  
c h a l l e n g e  t h o s e  who may ha v e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  and a p t i t u d e s ,
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t o  t r a i n  t h o s e  who may t a k e  l e a d e r s h i p  r o l e s ,  and t o  s e r v e  
t h o s e  who r e a l i z e  t h a t  s p e e c h  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  v o c a ­
t i o n a l  and p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s .
In  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n  i n s t r u c t i o n  i n  s p e e c h  b e ­
comes more s y s t e m a t i c  and i n t e n s i v e  t h a n  i s  p o s s i b l e  in  gen­
e r a l  e d u c a t i o n .  T e a c h i n g ,  t h e r e f o r e ,  c e n t e r s  on two main 
p u r p o s e s :  ( a )  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  c au se s  and
c o n d i t i o n s  w h ich  prom ote  s u c c e s s  in  s p e a k i n g  e f f e c t i v e l y ,  
and (b )  g u id e d  e x p e r i e n c e  marked by d i r e c t  a p p l i c a t i o n  o f  
p r i n c i p l e s  t o  p r a c t i c e .  These  p u r p o s e s  a r e  a c h ie v e d  b o t h  by 
c o u r s e s  i n  s p e e c h  i n  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  and th r o u g h  h i g h  
l e v e l  e x p e r i e n c e  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .
I .  In  t h e  S c h o o l  C u r r i c u lu m
The d i v e r s i t y  o f  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  and t h e  r e s o u r c e s  
o f  s c h o o l s  d e t e r m i n e  t h e  k i n d  and e x t e n t  o f  i n s t r u c t i o n .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  sound minimum program 
may be  s u g g e s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c e n t r a l  t o p i c s :
1 .  F u n d a m e n t a l s :  How s p e e c h  sounds  a r e  made, c a r e  and 
improvement  o f  t h e  v o i c e ,  t h e  e s s e n t i a l s  o f  d i s t i n c t  
u t t e r a n c e  and a c c e p t a b l e  p r o n u n c i a t i o n ,  p o i s e  and 
s e l f - m a n a g e m e n t , p e r s o n a l i t y  and s p e e c h ,
2 .  R e a d in g  A loud :  The a p p l i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  t o  a 
v a r i e t y  o f  m a t e r i a l s  and a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  c h o r a l  
and g ro u p  r e a d i n g .
3 .  D i s c u s s i o n :  I t s  v a l u e s ,  a im s ,  and c h i e f  f o r m s ,  i n -
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c l u d i n g  p r o c e d u r e  a d a p t e d  t o  t h e  c o n f e r e n c e  and 
c o m m i t t e e .
k .  D e b a t e :  I t s  a im s ,  m e th o d s ,  and p r a c t i c e s ,  i n c l u d i n g
i t s  r e l a t i o n  t o  d i s c u s s i o n ,  t o  p a r l i a m e n t a r y  l aw ,  and 
t o  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  ou r  s o c i e t y .
5 .  P u b l i c  S p e a k in g :  I t s  a im s ,  m e th o d s ,  and c h i e f  f o r m s .
6 .  Drama and T h e a t e r :  The q u a l i t i e s  o f  a good p l a y ,  t h e
c o n d i t i o n s  and r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o d u c in g  t h e  p l a y ,  
t h e  s o c i a l  and p e r s o n a l  v a l u e s  o f  p l a y  p a r t i c i p a t i o n ,  
a c t i n g  and r o l e - p l a y i n g ,  r e p r e s e n t a t i v e  p l a y s ,  and th e  
c r e a t i o n  o f  o n e ' s  own p l a y .
7 .  R a d i o ,  T e l e v i s i o n ,  and Motion P i c t u r e :  The q u a l i t i e s
o f  an e f f e c t i v e  b r o a d c a s t ,  t h e  d i f f e r e n c e s  be tween 
r a d i o  and t e l e v i s i o n ,  t h e  demands o f  r a d i o  and t e l e ­
v i s i o n  on t h e  s p e a k e r  and l i s t e n e r ,  and t h e  f u n c t i o n ­
i n g  o f  r a d i o  and t e l e v i s i o n  i n  our  c u l t u r e ;  t h e  p u r ­
p o s e s ,  c h i e f  p r o d u c t i o n  methods and t e c h n i q u e s ,  and 
t h e  s o c i a l  e f f e c t s  o f  t h e  m o t io n  p i c t u r e .
The r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r a d i o  medium can be met by 
t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l s  and e x p e r i e n c e s  i n ­
c lu d e d  w i t h i n  e a c h  t o p i c .
In  p r a c t i c e  t h e  s e v en  t o p i c s  a p p e a r  i n  h i g h  s c h o o l  
c o u r s e s  i n  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s :
( a )  A t w o - s e m e s t e r  c o u r s e ,  f r e q u e n t l y  c a l l e d  Funda­
m e n t a l s  o f  S p e e ch  o r  O r a l  Communicat ion ,  d u r i n g
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t h e  J u n i o r  y e a r  and d e a l i n g  w i t h  a l l  s even  t o p i c s .
( h )  A t w o - s e m e s t e r  c o u r s e  d e v o te d  t o  f u n d a m e n t a l s ,  
d i s c u s s i o n ,  d e b a t e  and p u b l i c  s p e a k i n g ,  and a 
s e m e s t e r  c o u r s e  d e v o te d  t o  r e a d i n g  a lo u d  and drama 
and  t h e a t e r .
( c )  A s e m e s t e r  c o u r s e  c e n t e r i n g  on f u n d a m e n ta l s  and 
r e a d i n g  a l o u d ,  a  s e m e s t e r  c o u r s e  on d i s c u s s i o n ,  
d e b a t e  and p u b l i c  s p e a k i n g ,  and a s e m e s t e r  c o u rs e  
on drama and t h e a t e r .
(d )  A s e m e s t e r  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  d i s c u s s i o n ,  d e b a t e  
and p u b l i c  s p e a k i n g ,  w i t h  some a t t e n t i o n  t o  f u n d a ­
m e n t a l s  and r e a d i n g  a l o u d .
( e )  A s e m e s t e r  c o u r s e  d e a l i n g  w i t h  t h e  p e r s o n a l  and 
s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  and t h e  
moving p i c t u r e .
The number and c h a r a c t e r  o f  t h e  s p e c i a l  c o u r s e s  must 
e x t e n d  and complement t h e  e x p e r i e n c e s  i n  s p e e c h  p r o v i d e d  in  
t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f f e r i n g s  o f  t h e  s c h o o l .
The e d u c a t i o n a l  r e c o r d  o f  t h e  t e a c h e r  who d e v e lo p s  
and p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  s p e e c h  program s h o u ld  d i s c l o s e  
s p e c i a l i z e d  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g  in  t h e  seven  
t o p i c s  a b o v e .  I f  s p e e c h  i s  t h e  m a jo r  t e a c h i n g  s u b j e c t  t h e  
t e a c h e r  may h ave  em p h a s ize d  (1 )  o r a l  r e a d i n g ,  t h e a t e r  and 
d ram a ,  o r  (2 )  p u b l i c  s p e a k i n g ,  d i s c u s s i o n  and d e b a t e ,  o r  (3)  
r a d i o  and t e l e v i s i o n ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  have
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had s u p p o r t i n g  c o u r s e s  i n  a l l  a r e a s  o f  s p e e c h .  In  s e m e s t e r  
h o u r s  t h e  r e c o r d  w i l l  show 2 0 - 2 6 .  I f  s p e e c h  i s  t h e  second  
t e a c h i n g  s u b j e c t ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  have  had  a t  l e a s t  one 
c o u r s e  i n  e a c h  a r e a  o f  s p e e c h ;  i n  t e rm s  o f  s e m e s t e r  h o u r s  
t h e  t e a c h e r ' s  r e c o r d  w i l l  show 1 6 -2 0 .
E qu ipm ent  and S u p p l i e s . F o r  t h e  p r o p e r  t e s t i n g  o f  
s p e e c h  and h e a r i n g  an a u d io m e t e r  i s  e s s e n t i a l ;  a machine f o r  
r e c o r d i n g  s p e e c h  i s  s t a n d a r d  e q u ip m e n t .  The sp e ec h  c o r r e c ­
t i o n  t e a c h e r  r e q u i r e s  t e s t s  and m a t e r i a l s  f o r  e x a m in a t io n  
and r e t r a i n i n g  p r o c e d u r e s .
P l a y  p r o d u c t i o n  i s  most r e a d i l y  c a r r i e d  on w i t h  mod­
e r n  t h e a t e r  f a c i l i t i e s ,  b u t  where  a s t a g e  and a u d i t o r iu m  a r e  
n o t  a v a i l a b l e  much can be a c c o m p l i s h e d  w i t h  a d e q u a te  space  
and s e a t i n g  a r r a n g e m e n ts  and w i t h  minimum m a t e r i a l s  f o r  
s c e n e  c o n s t r u c t i o n  and l i g h t i n g .  A dequate  t im e  and sp ace  
f o r  r e h e a r s a l  and f o r  s c e n e  c o n s t r u c t i o n  a r e  t h e  g r e a t  
e s s e n t i a l s .
The c l a s s r o o m  o r d i n a r i l y  a f f o r d s  s a t i s f a c t o r y  s u r ­
r o u n d i n g s  f o r  most  e x p e r i e n c e s  i n  d i s c u s s i o n  and s p e e c h -  
m ak ing .  A r r a n g in g  s e a t s  t o  p e r m i t  f a c e - t o - f a c e  t a l k  
f a c i l i t a t e s  d i s c u s s i o n .
An a d e q u a te  d e b a t e  program  i s  a b s o l u t e l y  d e p en d en t  
on r e a d y  a c c e s s  t o  a good l i b r a r y  o r  t o  t h e  l a t e s t  books o r  
a r t i c l e s  on t h e  p r o p o s i t i o n  d e b a t e d .
A good p rogram  i n  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  and th e  mass
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media  r e q u i r e s  a m o tion  p i c t u r e  p r o j e c t o r ,  a  t a p e  r e c o r d e r ,  
a  m ic r o p h o n e ,  a r a d i o ,  and (when p r a c t i c a l )  a TV r e c e i v e r .  
Much can  be done w i t h  r a d i o  s p e a k i n g  i f  a p u b l i c  a d d r e s s  
s y s te m  i s  a v a i l a b l e  and i f  a c o u s t i c s  a r e  r e a s o n a b l y  good.
The l a r g e  s c h o o l  may d e s i r e  a r a d i o  s t u d i o  t o  p e rm i t  p r e p a r ­
a t i o n  f o r  o c c a s i o n a l  b r o a d c a s t  p r o g r a m s .  I f  programs a r e  t o  
be t r a n s c r i b e d  f o r  l a t e r  p r e s e n t a t i o n ,  r e c o r d i n g  equipm ent  
o f  good q u a l i t y  s h o u ld  be a v a i l a b l e .
I I .  In  E x t r a - c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s
The c h i e f  e d u c a t i o n a l  g o a l  o f  e x t r a - c l a s s  and i n t e r ­
s c h o l a s t i c  a c t i v i t i e s  i n  s p e e c h  must be c l e a r l y  compre­
h e n d e d .  Such a c t i v i t i e s  g i v e  t h e  p u p i l  o f  s p e c i a l  a p t i ­
t u d e  an o p p o r t u n i t y  f o r  more i n t e n s i v e  and e x te n d e d  e x ­
p e r i e n c e  t h a n  i s  p o s s i b l e  e i t h e r  in  f o r m a l  c o u r s e s  o r  in  
t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  In  t h e  s m a l l  s c h o o l  t h e y  
p r o v i d e  t h e  o n l y  t r a i n i n g  i n  s p e e c h .
P r i n c i p a l s  and t e a c h e r s  t h e r e f o r e  s h o u ld  t r e a t  t h e  
i n t e r s c h o l a s t i c  s p e e c h  a c t i v i t i e s  as h a v in g  e d u c a t i o n a l  
v a l u e s  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  t h a t  g ov e rn  c la s s ro o m  i n ­
s t r u c t i o n  i n  s p e e c h .  A c c o r d i n g l y ,  t h e s e  recom m endat ions  
a r e  o f f e r e d ;
1 . T h a t  e x t r a - c l a s s  e v e n t s  be r e g a r d e d  as  t h e  c o u n t e r ­
p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l a r  i n s t r u c t i o n .
2 .  T h a t  e x t r a - c l a s s  e v e n t s  be i n t e g r a t e d  as  c l o s e l y  as 
p o s s i b l e  w i t h  c l a s s  i n s t r u c t i o n .
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3 .  T h a t  e x t r a - c l a s s  s p e e c h  a c t i v i t i e s  be t a u g h t  by a 
p e r s o n  whose q u a l i f i c a t i o n s  a r e  i n  e v e r y  s e n s e  e q u a l  
t o  t h o s e  o f  p e r s o n s  t e a c h i n g  s p e e c h  i n  c o u r s e s ,  
k-. T h a t  t h e  p e r s o n  t e a c h i n g  s p e e c h  a c t i v i t i e s  be g iv e n  
e v e r y  r i g h t  and p r i v i l e g e  o f  o t h e r  t e a c h e r s ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  r i g h t  t o  have  t h e  e x t r a - c l a s s  t e a c h i n g  
c o u n te d  i n  t h e  t e a c h e r  l o a d .
S t a n d a r d s  i n  e x t r a - c l a s s  i n s t r u c t i o n  i n  s p e e c h  can n o t  
be m a i n t a i n e d  u n l e s s  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  c o n s c i e n ­
t i o u s l y  o b s e r v e  t h e s e  r e c o m m e n d a t io n s .  Even t h e  most h i g h l y  
q u a l i f i e d  t e a c h e r  o f  s p e e c h  a c t i v i t i e s  r e q u i r e s  t im e  and 
e n e r g y  f o r  them .  S p e e ch  e v e n t s  g u id e d  by a t e a c h e r  o f  i n ­
a d e q u a t e  and n a r ro w  p r e p a r a t i o n  o r  by one whose b u rd en  o f  
d u t i e s  p e r m i t s  o n l y  s u p e r f i c i a l  l a s t - m i n u t e  p r e p a r a t i o n  
c a n n o t  w e l l  be e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  o r  c o n t i n u e  an a d e q u a te  
s p e e c h  p ro g ra m .
The w is e  p r i n c i p a l  and t h e  q u a l i f i e d  t e a c h e r ,  f u r ­
t h e r m o r e ,  s h o u l d  be m i n d f u l  o f  t h e  s t a n d a r d s ,  f o r m s ,  and 
r e g u l a t i o n s  i n  s p e e c h  a c t i v i t i e s  w hich  a r e  d e te r m i n e d  and 
a d m i n i s t e r e d  by s t a t e  o r  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  The N o r th  
C e n t r a l  A s s o c i a t i o n  and t h e  S peech  A s s o c i a t i o n  o f  America 
recommend t h a t  a l l  g ro u p s  w h ich  s p o n s o r  and a d m i n i s t e r  
s p e e c h  c o n t e s t s  keep  i n  c l o s e  t o u c h  w i t h  e a c h  o t h e r ;  t h a t  
t h e y  s e e k  a d v i c e  and c o u n s e l  o f  t e a c h e r s  o f  s p e e c h  t h r o u g h  
t h e i r  s t a t e  and n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  a v iew  t o
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c o n s t a n t  Improvement o f  t h e  s p e e c h  e v e n t s  t h e y  a d m i n i s t e r .  
S uch  a s s o c i a t i o n s  a r e  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  number and k i n d s  o f  
a c t i v i t i e s ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s e a s o n  in  e a c h  e v e n t ,  t h e  e n ­
c o u ra g em e n t  o f  b r o a d  l o c a l  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  e d u c a t i o n a l  
g o a l s  o f  a c t i v i t i e s ,  c r i t e r i a  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  e v e n t s ,  
t h e  c h o ic e  o f  q u a l i f i e d  c r i t i c  ju d g es  and o b s e r v e r s ,  and th e  
s c h e d u l e s .  The r e s p o n s i b l e  a g e n c i e s  do n o t  s e e k  t o  l e g i s ­
l a t e  u n i f o r m i t y  i n  t h e s e  m a t t e r s ;  r a t h e r  t h e y  make i t  
p o s s i b l e  and c o n v e n i e n t  t h a t  s t u d e n t s  and t e a c h e r s ,  m e e t in g  
t o g e t h e r  on an i n t e r s c h o l a s t i c  b a s i s ,  may g a in  much from 
m u tu a l  o b s e r v a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  and comment on common e n t e r ­
p r i s e s  i n  s p e e c h .
R e c o g n i z i n g  t h a t  i n t e r s c h o l a s t i c  s p e e c h  c o n t e s t s  t e n d  
t o  become i n s t i t u t i o n a l i z e d  and s low  t o  change t o  meet mod­
e r n  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  and b e l i e v i n g  t h a t  s c h o o l s  and t e a c h ­
e r s  e v e ry w h e re  would be h e l p e d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  improve 
c o n t e s t s ,  t h e  NCA and t h e  SAA j o i n  i n  making t h e  f o l l o w i n g  
r ec o m m e n d a t io n s  ;
1 . K eep ing  t h e  e d u c a t i o n a l  v a l u e s  o f  s p e e c h  in  t o d a y ' s  
s o c i e t y  i n  mind,  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  sh o u ld  
e v a l u a t e  t h e  a im s ,  m e th o d s ,  and p r o c e d u r e s  o f  s p e e c h  
a c t i v i t i e s  as  t h e y  now e x i s t .  A l th o u g h  t h e  names and 
fo rm s  o f  a c t i v i t i e s  v a r y  c o n s i d e r a b l y ,  t h e  f o l l o w i n g  
t i t l e s  a r e  w i d e ly  u s e d :  p u b l i c  s p e a k i n g ,  o r a t o r y ,
r a d i o  s p e a k i n g ,  d e b a t e ,  d r a m a t i c s ,  o r a t o r i c a l  d e c l a -
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m a t i o n ,  humorous r e a d i n g ,  d r a m a t i c  d e c l a m a t i o n ,  p r o s e  
r e a d i n g ,  v e r s e  s p e a k i n g ,  c h o r a l  r e a d i n g .  Are a l l  
t h e s e  e v e n t s  as  a p p r o p r i a t e  t o d a y  as  t h e y  may have 
b e e n  20 y e a r s  ago? Does d e c l a m a t i o n  ( t h e  memorized 
r e a d i n g ) ,  f o r  e x a m p le ,  f i n d  a p l a c e  among communica­
t i v e  s i t u a t i o n s  t o d a y ?
2 .  In  e v e n t s  d e v o te d  t o  t h e  o r a l  r e a d i n g  o f  p r o s e  and 
p o e t r y  f o r  a p p r e c i a t i o n  and p l e a s u r e ,  r e a d i n g  from th e  
page  r a t h e r  t h a n  s p e a k i n g  from memory sh o u ld  be e n ­
c o u r a g e d .  Some e x p e r i e n c e s  I n  s i g h t  r e a d i n g  s h o u ld
be  o f f e r e d .
3 .  An e v e n t  d e v o te d  t o  and e m p h a s iz in g  g roup  d i s c u s s i o n  
w ould  a p p e a r  t o  be h i g h l y  d e s i r a b l e .  Such an e v e n t  
s h o u l d  be g e n u i n e l y  m o t i v a t e d  tow ard  t h e  a c q u i r i n g  o f  
u n d e r s t a n d i n g  and t e c h n i q u e  In  com m it tee  and c o n f e r ­
e n c e  p r o c e d u r e s  as  w e l l  a s  In  d i s c u s s i o n  as  an e n t e r ­
p r i s e  In  g roup  l e a r n i n g .
U'. The t e a c h i n g  o f  d e b a t i n g  s h o u ld  be e x te n d e d  t o  I n c l u d e  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r m s ,  o t h e r  p r o c e ­
d u r e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  t y p e .  The 
Moot C o u r t ,  t h e  D e b a t e r s  Assembly ,  and t h e  S t u d e n t  
C o n g r e s s  a l l  p r o v i d e  u s e f u l  and p o s s i b l y  I n t e r e s t i n g  
v a r i a n t s  f rom s t a n d a r d  forms and a l l  seem w e l l  d e ­
s i g n e d  t o  meet t h e  e s s e n t i a l  p u r p o s e  o f  s c h o l a s t i c  
d e b a t e ,  i . e . ,  t h e  t e a c h i n g  o f  a d v o c a c y .  In a l l  s c h o o l
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d e b a t e s  g r e a t e r  em p h a s i s  s h o u ld  be p l a c e d  on th e  
s p e a k e r s '  t a l k i n g  t o  an a u d i e n c e .  P o s s i b l y  d e s i r a b l e  
o r  n e c e s s a r y  a s  an e x e r c i s e  o r  as  a r e h e a r s a l ,  t o u r n a ­
ment d e b a t i n g  i n  an empty room can n o t  be j u s t i f i e d  as  
an end i n  i t s e l f .  Does n o t  e v e r y  s t u d e n t  o f  d e b a t i n g  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  s p e a k  b e f o r e  a g e n u in e  a u d ie n c e  a t  
l e a s t  a s  o f t e n  a s  he  s p e a k s  i n  a to u rn a m e n t  r e h e a r s a l ?
5 . E v e n t s  c o n c e rn e d  w i t h  p u b l i c  s p e a k i n g  s h o u ld  em phasize  
e x te m p o ra n e o u s  s p e a k i n g ,  i . e . ,  t h e  o r i g i n a l  s p e e c h  
w h ic h  i s  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  b u t  whose l a n g u a g e  i s  n o t  
memorized  w o r d - f o r - w o r d .  An e v e n t  m igh t  be t h e  p a n e l -  
fo rum  and any  e v e n t  c o u ld  w e l l  r e q u i r e  q u e s t i o n s  from 
t h e  a u d i e n c e .
6 .  A c t i v i t i e s  p l a n n e d  t o  p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  i n  r a d i o  and 
t e l e v i s i o n  s h o u ld  i n c l u d e  s p e a k i n g ,  a c t i n g ,  w r i t i n g ,  
and p r o d u c i n g ,  as  w e l l  a s  l i s t e n i n g .  The p l a n n i n g  and 
management o f  b r o a d c a s t s  a r e  u s e f u l  n o t  o n ly  as  a 
method o f  m a s t e r i n g  o f  t e c h n i q u e s  b u t  a l s o  as  a m o t i ­
v a t i n g  f a c t o r  i n  l e a r n i n g  e s s e n t i a l  p r i n c i p l e s  o f  
s p e e c h  and as  a means o f  d e v e l o p i n g  i n t e l l i g e n t  
l i s t e n i n g .
7 . In dram atic  c o n t e s t s ,  good p la y s  sh ou ld  be chosen  to  
meet th e  needs o f  s t u d e n t s ,  s c h o o l ,  and community.
The s t o c k  c o n t e s t  p i e c e  i s  t o o  o f t e n  u n d e r t a k e n  m ere ly  
b e c a u s e  i t  h a s  been  a " w i n n e r . "
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8 .  The t y p e s  o f  a w a r d s ,  t h e  method o f  aw ard in g  them, and 
t h e  manner o f  p r e s e n t i n g  them s h o u ld  he c a r e f u l l y  e x ­
amined w i t h  a v iew  t o  t h e i r  e d u c a t i o n a l  and p sy c h o ­
l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s .  To e n c o u ra g e  t h e  p r o p e r  r e ­
s p o n s e ,  i n t e r s c h o l a s t i c  m e e t in g s  m igh t  w e l l  be c a l l e d  
f e s t i v a l s  o r  c o n f e r e n c e s  r a t h e r  t h a n  c o n t e s t s .  The 
s t u d e n t s *  work may w e l l  be  e v a l u a t e d  by t h e  u se  o f  
g e n e r a l  c a t e g o r i e s  su c h  as  s u p e r i o r ,  good ,  a v e r a g e .  
C o n t e s t a n t s  s h o u ld  have  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  t h e  
b a s e s  o f  t h e  j u d g e ' s  o r  c r i t i c ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  
w o rk .  I n t e r s c h o l a s t i c  m e e t in g s  w i l l  a t t a i n  t h e i r  
g r e a t e s t  v a l u e  when p a r t i c i p a n t s  and t e a c h e r s  a sk  
f i r s t . "How can we im p ro v e ?"  n o t  "Who won?"
E x t r a - c l a s s  o c c a s i o n s  f o r  s p e a k i n g  s h o u ld  be as  r e a l  
and a s  m e a n in g f u l  as  p o s s i b l e .  In  s p e a k i n g ,  d i s c u s s i o n ,  and 
d e b a t e ,  s u b j e c t s  and p ro b lem s  can o f t e n  be i n  tu n e  w i t h  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s c h o o l  and t h e  community .  O p p o r t u n i t i e s  
a r e  a f f o r d e d  by t h e  s c h o o l  a s s e m b ly ,  c l u b s ,  t h e  s c h o o l  
c o u n c i l ,  c l a s s  m e e t i n g s ,  and t h e  l i k e ;  c i v i c  g ro u ps  o f t e n  
welcome s t u d e n t s  who a r e  p r e p a r e d  t o  o f f e r  them so m e th ing  o f  
i n t e r e s t .  P l a y s ,  and s c e n e s  from p l a y s ,  can be chosen  n o t  
o n l y  f o r  t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  v a l u e s  b u t  f o r  t h e i r  i n s i g h t  
i n t o  b a s i c  human p r o b l e m s ,  c h a r a c t e r ,  and b e h a v i o r .
